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C A M B I O C O M P U T O O í L A S I T U A -
C I O N C R E A D A P O R T A O F E N S I V A 
T R A N C O - B R I T A N I C A . 
R E N A C E L A C A M P A Ñ A 
S U B M A R I N A , 
L A C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
H I S P A N O - C U B A N A 
I n t e r v i e w i n t e r e s a n t e c o n e l g e n e r a l E m ü i o N ú ñ e z . - I n i c i a t i -
v a s v p r o v e c t o s - E l p o r v e n i r a s e g u r a d o d e t o d a u n a r e g i ó n . 
L a o f e n s i v a 
| suadidas de que su dura tarea está 
j muy lejos del fin, lo revelan las dis-
Xf • .1 i posiciones dadas por el Ministerio de 
i r a n C O " I n g i e S a Municiones prohibiendo la suspensión 
" ! del trabajo en las fábricas de municio 
C O N T R A - A T A Q U E S RECHAZADOS "es días feStivos' durante el mes 
París, 6. dc JuUo-
Según el parte oficial publicado es- ^ gast0 de pertrechos en la bata-
ta noche por el Ministerio de la Gue-1,la de SOma ha sido el tema y la sor-
rra, los contra-ataques alemanes con- \ Presa de toáos. 1<>s «Corresponsales en 
tra las lineas francesas en ambas i carapana, previniéndose a toda la na-
márgenes del Soma fueron rechaza-
dos con grandes pérdidas para ' i 
enemigo. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 6. 
E l Ministerio de la Guerra anunció 
esta tarde que las tropas francesas 
lograron capturar a Belloy-en-Sam-
terre y oue Ioí; aleipanes tuvieron que 
evacuar la aldea de Heni. 
Agrega el parte oficial que el buen 
éxito que en Thiepval obtuvieron los 
británicos es de . menor importancia, 
pu^s los ingleses sólo lograron lle-
gar a un rastrillo que se halla hacia 
e] sur de aquella posición, 
En ol frente «x-f¡dental v entre el 
nrroyo Anere y el río Soma y en lii 
libera Sur de este óltlmo río, conti-
núa la batalla. lx>s ligeroá progresas 
de los ingleses en ThP'ejn-al t'ner m 
contrapesados por los contra-ataques 
alemanes. Más hada el Sur lograron 
los ingleses conseguir mi firme pun-
to de apoyo en una trinchera que for-
maba una especie de saliente. 
El Cuartel General participa que 
los alemanes han evacuado la alde-
iincta de Hcm, en el Valle del Soma. 
l,f>s franceses han tomado a Bcllov 
(n-Santevn-. al S. O. rio Pcrona. 
Ha cesado temporalmente la lucliu 
por la posesión de Errees . 
Fracasaron las tentativas de los 
franceses para avanzar en el iiosque 
«me se extiende al S. O. del Pucrte 
Vaux (Verdún). 
Igual suerte cupo a los esfuerzos 
niio ideieron ios tf&nceaen por recon-
culstar la batería <lel cerro Damloup. 
Tropas francesas atacaron aver en 
un estreclio frente dc la región de 
Mne, al Sur de A'nie-aux-boi<? y X. 
O. de Rheims. E l ataque fué recha-
/aflo con grandes pérdidas. 
E L GASTO D E MUNICIONES 
Londres, 6. 
V] hecho de que las autoridades 
británicas están completamente per-
dón de que no debe permitirse nada | 
que interrumpa e! completo suminis-
tro de material de guerra. 
HEROISMO, R E S I S T E N C I A 
Y V E R D A D 
Londres. Julio 7. 
E l corresponsal de la Agencia Keu-¡ 
ter en el trente inglés de Francia te- • 
legrafía, con fecha 6 de Julio, lo que | 
sigue: . 
Los alemanes han estorbado, pero 
no detenido, el movimiento de avance 
de los aliados. Los ejércitos aliados 
están muy ocupados en fortificar si 
terreno que han ganado y en tomnr ; 
aliento para un inmediato v brioso 
empaje. Entretanto y a guisa de ejer-1 
ciclo cotidiano, acuchillan y cañonean \ 
enemigos sin cesar, sin apenas tomar 
resnello. 
La batalla, en con i unto, se parece 
mucho a la de Verdún, con la sola di-
ferencia de que los pápelos están 
Cambiados aquí y los alemanes care-
cen de las líneas de posiciones forti-
ficadas a que pueden acogerse en su-
cesivos movimiento de retirada los 
franceses en Verdún. En la ocasión 
menos pensada puede romperse el es-
I labón más frágil de la cadena y saltar 
ésta en pedazos. 
E l enemigo está empleando hasta 
cuyo desenvolvimiento nos interesaba 
no sólo por lo mucho que afecta a la 
riqueza dol país sino por la notorio-
dmd de las personas que iruteigran su 
Consejo de Dirección 
Bn vaoriias ocasione^? nos hicimos 
su último adarme de energía en la; no do los proo'rc^os que realizaba la 
resistencia, lo cual no es óbice a »iue, "Azuicairora Hispano-Cubana" v pa-
continúe siendo atacado con más vi-1 cientemente acechábamos una ocasión 
gor aún que antes. 
Desde la costa a las trinchoras del 
E L G E N E R A L E M I L I O NUÑEZ, P R E S I D A N T E ,>E LA A Z U C A R E R A HISPANO-CUBANA, E N E L MO-
MENTO D E S E R I N T E R V I U W I A D O POR N U E S T R O COMPAÑERO G I L D E L R E A L . — A L FONDO, E L 
SEÑOR A N G E L BARROS, P R E S I D E N T E D E L COMITE E J E C U T I V O . 
Tiemipo hace que quorüimos cono- j obra dfí sus desvelos, de sus afanes, 
cer ios proyectos de esta Emipresa, t-'e suís múkiples iniciativas. 
Norte de Francia todo lo cubre un 
avasallndor torrente color de Khaki, 
como arroyos que afluyen a un río 
grande, así se mezclan y funden los 
regimientos y las baterías en un so-
brehumano e hirvií'nte cauce por don-
de se precipitan hombres y cañones 
como una avalancha interminable. A 
la vista de esa humana corriente vic-
toriosa me siento Contagiado de la 
confianza que trascienden estas pala-
bras de nuestro corresponsal en el 
Ejército: "Ahora dispongo de algún 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
pispicia para oo^tencr ania intorview 
con su presidente, el general Erniüo 
Núñoz, celoso Socretario de Agricul-
tura y hoimbre de capacidad bien so-
brada para llevar al éxito más lison-
jero a la Eimpreaa azucarera que es 
Aun a riesgo de molestar su aten-
ción, siemipre emibcungada por los 
iiuimerosois asuntes que absorven su 
imagotable actividad, nos perBoniamos 
em lais oficinas dc ia Comip-i'ñía, lu-
joEamente instaladas en un soberbio 
departamento de It casa Lamíparilla 
número 1, acFedltaaudo a siimrp'lo vis-
ta que el orden y el acierto presiden 
en todos los actos, aúln los más In. 
ságurificauteis. die la Azucarera His-
po, no-Ouban a. 
Bl gemeral Núñoz, digno Presiden-
te de la Empresa, nos recibió inme-
diatlsmente con e! agnado que le es 
peculiar y con esa fineza que lo ca 
racteriza. Y después de enterado del 
objeto de nuestra visdta y de la na-
tural disculipa en quien como él es 
tedo sencillez y modestia, entramos 
en materia. 
—'Mi prepósito, general, es poder 
cfrocer a nuestrot. lectores una am-
plia infcfraiación de esta •Cornipañía, 
cuyo nombre suena do continuo en el 
morcado de los gramides negocios. Un 
día y otro día venimos oyendo ha-
blar del centnail "Nueva Era" , sobre 
el "Gerardo" y últimamente sobre la 
comipra, por ustedes, dei "San Joa-
(Pasa a la página seis.) 
T O D O S E A R R E G L A R A 
D I P L O M A T I C A M E N T E . 
WASHINGTON, Julio 6.—Por conducto del señor Eliseo Arredondo se ha 
| notificado extraoficialmente al gobierno "de facto" en Méjico que los Estados 
Unidos acogen gastosos la proposición de Carranza de llegar a una solución 
de las cuestiones pendientes entre los dos gobiernos mediante directas negocia-
cienes diplomáticas. 
El Secretario de Estado, mister Robert Lansing informó al señor Arredon-
do acerca de esta actitud del gobierno americano después de haber conferen-
ciado con el Presidente Wilson. En nota oficial posterior se confirmará lo co-
municado al señor Arredondo. 
Hoy todo indica en la Secretaría de Estado que los altos funcionarios de 
ese centro oficial estiman que se ha presentado una oportunidad que tal vez 
proporcione el medio de ayudar materialmente al gobierno "de facto" a res-
tablecer el orden en todo el territorio mejicano. E l tono pacífico de la nota/ 
mejicana se interpreta como indicación de que el general Carranza no sólo se 
ha impresionado ante los preparativos militares de los Estados Unidos, sino 
que también se ha dejado convencer por los persuasivos argumentos y la pre-
sión que sobre él han ejercido sus amigos residentes en los Estados Unidos y* 
los diplomáticos extranjeros acreditados en la Ciudad de Méjico, especialmen-
te los representantes de muchas potencias latino-americanas. Estos han extre-
mado todos los recursos a su alcance para evitar la guerra e inculcar en la 
mente del general Carranza la idea de la unidad panamericana. 
El propósito inmediato de las negociaciones será la evolución de algún 
plan para restablecer el orden en la región fronteriza; pero es probable que 
tengan mayor alcance las negociaciones diplomáticas. Apenas hay motivos 
para dudar de que el señor Arredondo reteibió hoy del Secretario Lansing la 
impresión de que si se dan adecuadas garantías de que se protegerán los in-
tereses americanos y otros extranjeros, será muy posible prestar al gobierno 
"de facto" la ayuda financiera que tanto necesita. 
La movilización de la Guardia Nacional ha continuado hoy, según noti-
cias del Departamento de la Guerra, y puede darse por cosa asegurada quei 
los soldados de los diferentes Estados adquirirán una valiosa experiencia en la 
frontera antes de que se les releve del servicio federal. Es seguro que todo el 
ejército regular movilizable prestará servicio de guarnición en la frontera 
mientras haya la más remota probabilidad de que ocurran nuevos levanta-
mientos de bandidos. 
E L T A B A C O D E C U B A 
I N G L A T E R R A 
C U N D E S T I 
O f M I O D E L P 
FALSIFICACION EN GRAN ESCALA.—EN EL CAMPO, COMO EN LA CIUDAD, SE EXPENDEN MO-
NEDAS FALSAS.—IMPORTANTE SERVICIO DEL EJERCITO PERMANENTE.—UNA LEYENDA FAN-
TASMAGORICA PARA DESPISTAR LA INVESTIGACION 
í A UNION DE FABRICANTES REALIZA PLAUSIBLES GESTIONES 
PANCHO V I L L A E N CAMPAÑA 
Washington, julio 6-
E l general Bell comunica a la Se-
cretaría de la Guerra, desde E l Pa . 
so, que corren allí rumores de que 
Pancho Villa ha sido visto en las in-
mediaciones de Las Cuevas, 15 millas 
al sur del Parral. 
Se dice que se le ha visto salir de 
su Cuartel General y dirigirse a las 
aldeas inmediatas, en donde ha co-
metido según los rumores que curren, 
varios atropellos. 
E l auto 2083 de la propiedad de 
PARA OBTENER DEL GOBIERNO BRITANICO QUE AUTORICE rTlltZ ' S o 0 , g u i a ^ i o ^ 
LA IMPORTACION DEL TABACO TORCIDO £ c | S ' d f M ^ d e " y 
^ ^ ^ . ^ I domiciliado en la calle de Misión nú 
i mero once, altos, encontrábase en la 
esquina de Carlos I I I e Infanta, en 
espera de pasajeros cuando un suje-
to se lo alquiló para efectuar un via 
Habana junio 30 de 1916. I ^io . Bien conoce esa Secretaría I a la pintoresca villa de Güines, es 
Soñor Secretario de Estado- cuanto ss esforzó esta Corporación I -ipuiando el precio en la suma de 
Eezooada e x p o s i c i ó n al Secretar io de Estado . 
Ciudad. i por obtener que de la antedicha pro 
Señor: | hibición fuera eximido el tabaco tor-
L a grave situación que la guerra I ^ de Cuba, por, las especiales con 
P-uropea creó a la industria del taba- dI(;lones T 6 en í ^ ^ncu"',.an'^ 
:o en esta Ciudad, desde que aquella a laf cuales se ha referido reciente-
se inició, por las cuantiosas dificul- ¡ la Cámara de los Comunes 
iades que limitaron el tráfico marí- ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S S l 
timo con todos los países y por el 
natural retraimiento de los capita. 
its, maver en los comienzos de la 
S E N E G O C I A R A 
Washington, 6. 
E l Presidente Wilson y Mr. Lan-
sing. Secretario de Estado, celebra, 
ron hoy una conferencia en la que 
convinieron que se entablen negocia-
.clones directas con el gobierno mojí, 
nocimiento de haber un Individuo en ¡ liado al delincuente que se buscaba (ano ¿e facto, con el propósito de re 
su demarcación dedicado a expender i y si estas repetidas entradas en tien- ; solver todas ' las dificultades de la 
monedas falsas, y a la averiguación i das mixtas tan próximamente dis- frontera, 
de la certeza de la misma, comisionó tribuidas en la carretera referida fue 
a la pareja de la Guardia Rural del ra poco elemento de conviccióni por 
la parte trasera del auto pudo ver la 
pareja gran cantidad de monedas de 
a peso plata cubana en el bolsillo 
del viajante perseguido. 
La mon?da que el desconocido dió 
al comerciante, sopesada por el cabo 
Escuadrón 4—de caballería— perte 
teneciente a su comandancia, Rafael 
Hernández, cabo y el soldado Simón 
Argudín. 
A ias nueve y media de la maña-
na de ayer en el kilómetro 43 de la 
cuales fueron las mujcreti las prln« 
cipales manifestánH's. 
P E R I O D I S T A AMNISTIADO 
Ciudad de Méjico, 6. 
E l director del periódico zapatista 
'"Tierra" solicitó del Ministerio de 
Justicia la amnistía y la obtuvo, ha. 
liándose ya en esta capital. 
T R A N S I T O REANUDADO 
Ciudad de Méjico, 6. 
E l gobernador de Sinaloa, comuni. 
ca que se ha reanudado el tránsito 
ferrocarrilero entre Mazatlan y Acá-
poneta. 
S E N T E N C I A D E M U E R T E 
Ciudad de Méjico, 6. 
Hoy ha dictado sentencia el cons?. 
jo de guerra reunido para juzgar a 
los presuntos autores del homicidio 
del coronel Nicolás Marlel. E l cam. 
tán Sabino Arteaga. que se confesó 
responsable del delito, fué cor.denadí 
po colegislador Inglés; bien sabe con 
W ^ ^ e ^ ^ i ^ o méM Tnte.; W ^ ^ . f ^ í E ' ^ f í ? 
ocho pesos, cuyo, pago hizo entregan 
dolé una moneda de oro de cinco 
pesos de la República; un billete de 
dos pesos de norteamérica y un d u - í ^ í 
ro de Cuba, todas de buena ley. 
A las siete de la mañana de ayar 
partió raudo el auto conduciendo al 
níercíoTBoard o í TradeiPaf ser inte | fleswmocido pasajero hasta el punto 
n-ogado por un miembro de ese Cuer- 'n° 
c arretera que une a Güines con esta l» poco de distinguirla, notó que .si ¡ 
capital ambos alistados hallaron el i Ueu ostentaba la marca fidiciaria 
automóvil ocupado por la persona cu 
yas señas coincidían con la de la con-
encia que recibiera su jefe. 
Poco hacía de haber salido de la 
legal de Cuba, y ajparecía ser de le-
gítima plata, carecía del peso que 
debía tener. 
Inmediatamente procedió al árres-
bodega de "Julián García" en dicho i ío del presunto delincuente ocupán- MOTINES POR 
más crítica y más penosa desde 
pue comenzó a regir la Proclama que 
del señor Ministro de la República 
en Londres que se gestionara de 
'a Rea. Majes tad^! Eey Jorge V d e ! ^ > " e ^ . ^ S Í ^ Í S Í L . * 
E l Jefe de iPuesto militar de Güi-
nes, capitán Alfredo Suárez, tuvo co 
kilómetro situada, cuanrio el sujeto 
del automóvil, dos kjlómatros más 
arriba, en el 45, entró en el estable-
cimiento de víveres " L a Macagua", 
hecho que vino casi a aclarar y a 
corroborar la sospecha de haber ha-
dóle treinta y cuatro duros que igual ¡ 
mente eran de circulación no permi-
tida. 
Conducido al puesto de Guiñes, se 
T R A S L A C I O N D E C A D A V E R E S |« 1« pena de muerte, absolviendo 
E l Paso, 6. I ^ mayor Manuel Santafreaca, so. 
Los cadáveres del capitán Boyd, j ^ ® l ^ 1 1 m u c } } * * sospecha* 
teniente Adair y siete soldado-; amíri ^ el coronel ^ t e ^ a co» 
canos que sucumbieron en el comba- 1 sara 8U crimei1-
te de Carrizal, han llegado a esta „wnr,T _ 
ciudad de tránsito ' para el territorio | C I R C U L A N D E NI E V O LOS T R E . 
americano. rL 
Con objeto de evitar demostrado. ¡ Ciudad de Méjico, 6. 
nes en Ciudad Juárez se han dictado' Desde esta mañana vuelven a cir. 
órdenes especiales para el acto f u ñ e - í ^ t w trene* entre Cuernavaca & 
lal. i Igruala. E l tránsito por esta importan 
_ i le via se efectúa con cierta recula» 
A R T I C U L O S D E ,ridad- pasando por ella convoyes d* 
i pasajeros y de carga. 
(PASA A L A D I E Z ) 
Inglaterra, expidió con fecha quince 
j-e febrero del año en curso, prohi-
biendo la importación en el Reino 
unido a partir del primero de marzo 
'iguiente del tabaco en rama y tor-
B n l s a d e N e w í o r k 
Jul io 6 
_ m m DEL fvening m 
A c c i o n e s 5 6 1 . 6 0 0 
Hono% 2 . 9 2 7 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en U "Clearing-House" de 
"̂ew York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
5 0 1 . 1 1 8 . 0 3 2 
V 
3f* 
la fecha en que debiera comenzar a 
regir la Real Proclama para los ta - | 
bacos torcidos de Cuba, 
Ese e&furzo, esa solicitud, con te-
nacidad repetida y sostenida por es 
ta Corporación, fué hábilmente se-
cundada por el aludido funcionario 
de la República, y una prórroga de 
ia fecha primeramente fijada en la 
Real Proclama, re obtuvo, siendo 
permftida la importación en Ingla 
ten-a de todo el tabaco torcido que 
de nuestros puertos saliera hasta el 
dia dieciocho del citado mes de mar-
zo. Este permiso fué gestionado di-
rectamente por los Impoi'tadores in 
gleses de tabaco cubano y apoyado 
por el Ministro de Cuba. 
E l pámico el terror que produjo 
en un principio entre los obreros de 
tabaquería la noticia de la prohibi-
ción do Importar tabaco torcido en 
Inglaterra, fué pronto dominado por 
el optimismo que hizo crear la Es-
peranza do que un nuevo plazo so 
obtuviera como precursor de una 
nueva proclama que eximiera do la 
prohibición decretada al tabaco tor-
cido de Cuba, según ee estaba gestio 
uando. Y con esa esperanza volvie-
ron al trabajo loa obrorefl que en 
primero de marzo fueron declarados 
CONSUMO-
E l Paso, 6. 
Se ha sabido aquí que por haber i . P R O Y E C T O D E L E Y 
fscasez de artículos de consumo ha ¡ Ciudad de Méjico 6. 
habido en la parte norte de I:x capí. Ministro de la guerra presenta, 
i tal de Méjico varios motines, en los r^ en *>reve a la consideración de sua 
I compañeros de gabinete un proyecto 
de l^y por el cual se conceden der. 
(PASA A L A OCHO) 
E L REMOLCADOR " V I G I L A N T E " , Q U E LLEGÓ A Y E R D E C H A R L E S T O N CON E L LANCHÓN "CHINC H F I E L D 4" A RFMOT O I P r 4 o 
GADO D E C A R B O N . E N L A T R A V E S I A E N C O N T R A R O N AMBAS E M B A R C A C I O N E S MUY MAL T I E M P O , T E N I E N D O O ' F arrtd 4 o 
F O R Z O S A M E N T E A K E Y W E S T ^ E L " V I G I L A N T E " CORRIÓ MUY S E R I O P E L I G R O * A K K I B A R 
L a l e y M a z a l l e g ó 
a y e r a P a l a c i o 
| SERA V E T A D A POR E L P R E S I -
D E N T E 
A las nueve y media de mañana de 
| ayer fué remitida a Palacio la ley 
¡ votada por ol Conereáo sobre la ree-
lección presidencial. 
1 EJ Secretario dte la Presidencia, 
doctor Montoro. la llevó a lâ s tres de 
¡ la tarde a ia Qu;nta Durañona. en 
iMananao, pao-a hacer entrega de la 
misma al genoral Monocal. 
| E l Jefe del Esitado. como ya hemos 
anunciado, la de-volverá próxim^amen. 
te rü Senado con el veto correigipon-
diente. 
OTRA L E Y V E T A D A 
Ayer fue deivueiiía a la Cámara di 
Lepresentantes, con el veto del Jef« 
del Estado, la ley votada por el Coin-
greso declarando inamovibles \o\ 
Ayudantes de las FaouUtadea da Ift 
lunlvñnttidflirl Narlnmail 
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I N F O R M A C I O N e s t o ¡ p * a ñ á d B c 0 M E R C A N T I L 
D e l imi» k m m 
Cerrado continúa «1 mercado de re-
molacha en Londrei». 
Rn New York se Tendieron ayer 
!5.000 sacos <le azúcar «xlstente pa-
rí entrégra cercana a 6.114 centavos 
costo y fletft a la refinería de Arbuck 
lee Brother». 
Se vendieron también otros 13.000 
gaco« de azúcar existente al mismo 
precio de 5.1^ centavos costo y flete 
a un refinador. . 
Se cotiza el refinado a 7.«fi y 7.75 
cemtavoe menos el dos por ciento. 
Adviértese alguna demanda de di-
chos azúcares para el consumo local. 
ESTAmSTTCA A Z F C A R E R A 
X^sde el 24 de diciembre último, 
hasta el 30 de junio próximo pasa-
do, han skIc exportados para New 
York, Filadelfla, Queenstown, Tnyla-
terra, Oalveston. Boston, Havre; Nue 
va Orleana, dbra.tar, Oliarlestón, 
Oónova, Bordean y Nantea, los at-
pu/iente« sacos de azúcar, por los se-
fiores comerciantes qns a continua-
ción se reiacionan: 
Sobrinos de Bea y Co. 




E l mercado en esta Isla rige quie-
to y ffln oambio. eún que se haya da-
do a conocer venta alguna, aunque 
pe rumora haberse orperado a 5 cen-
tavos »íbro a bordo. 
Muelen actualmente solo 12 centra 
le*. 
Para Filadelfla, en el vapor norue 
go "City of Mélico", fueron embar-
cados por el puerto ds Matanzas, 18 
mil sacos de azúcar, por sua consic-
r.atarloa, señores fiobrlnoe de Bea y 
Compañía. 
COTIZACION O F I C I A L D F L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Col«jrio de Corredores cotizó a 
lo» BfjfulentQg pr«cioa: 
Ar icar centrífug'a polarización 90 
aa 4.90 centavos oro nacional o ame-
ricano la Ifhra, T almacén púhlco da 
emt». dudad para la exportación. 
Azúcar do rnleí, polaríz?ci6n 89, a 
4.19 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público dt 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, «n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como sí-
prue: 
Ahrer 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a R.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
aedn oficial la libra. 
Vendedoras, a 5,00 centavos mo-
neda oficial la "Ibra. 
Central Cuba S. y 
Sixto E . Lecnona 
Sllvelra. lanares y 
Cacalina. Maribona 
Andrés Luquo, 8. en C.) 
Cuba, Cañe. Sugar . . 
Corporatión 
Central Xueva Paz . . 
Mosle Brothu, Central . 
" Por Fuerza" 













E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 í<3 Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.7 4 centavos la 
libra. 
S»grunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.93. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
S u b a s t a p a r a o b r a s d e r e f o r m a s e n e l 
e d i f i c i o d e l a s A c a d e m i a s 
Hasta las ocho de la noche del día siete (7) de Julio próximo, 
ii admiten proposiciones en pliegos cerrados, para la ejecución de 
las obras que se indican, dirigidos al señor Presidente Social, en cu-
yo día y hora se celebrará la SUBASTA por la Directiva o Comi-
úón en quien ésta delegue. 
En la Secretaría General se hallan los planos y pliegos de coh-
Üciones a disposición de las personas que deseen examinarlos. 
Todo lo que de orden del señor Presidente Social p. s. r. se 
hace público por este medio para general conocimiento. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
Isidro Bonaria, 
Secretario. 
c. 8520 10-28 J 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E l , AÑO 1855. 
Oficinas en so propio edificio: Empedrado, 34. 
Eet* Compañía, por nna módica cuota, asegura fincas urbanas y es* 
^meclmicntos raer cautiles, devolrien-do a sus Socios el sobrante anual ^ue 
resulta, después de pagados loa gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.056.174,00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916 1.755.569.92 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 211.438.7E 
Euma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 20.816137 
Sobrante de 191R, que se devolverá 0t 1917 62.690.2;; 
Importe del fondo eapeelal de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento do la Habana, efectivo en caja y en loa 
Bn,,cc« 438.064,78 
Habana, 31 de Mayo. 
E l . C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
4 SANTOS GARCIA MIRANDA, 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A ^ - P I S O 3 ? T . A - 1 S 5 J 
C « . t S S A S dl d * » " y Médicas p r w para S a W ^ Í 
^ f i * * - P * » üiformos dirigir*, al A d — — 
« a p u e a «a «J desoueso ds k a soLUaUwUa. 
C E N T R O G A L L E G O 
COMPAÑIA MERCANTIL DE CREDITO S. A. 
H O T E L d e V E N T A S 
C E N T R O D E NEGOCIOS EIÍ GKPTERAIj 
Comedones, representaciones, s abastas, ffiutrda-muebles páblico^ fo-
mento de Industrias nadonalo*. negodos de minas, imersionee ilo 
dinero & A. 
GALIANO NUM. 98 TELi A-Í5 03 APARTADO XUMERO 162». 
Se aceptan innobles nuevos y usados, joyas, objetos ^e ¡irte y oWot 
efecto» para *a venta a cnmlstc'm, haciendo antlctfplos convencio-
nales a cuenta del producido de la venta. 
P I D A S E PR OS PEC TOOS O INFORMES 
C32»fl alt. 15d-l«. 
Segunda quincona: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421, 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.83 esntavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97, 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 esntavos 
la libra. 
Del mes: 4.83 centavos la libra-
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.13 centavofl la libra. 
m e r c a d T I T a l o r e s 
Firme, y con alza en acciones de 
loa Ferrocarriles Unidos) abrió ayer 
la Bolsa, operándose en 1.20 (í accio-
nes de dicha Empresa, a 99.3|4. 
También se operó en 400 acciones 
para fin d© mes a 100.l!4. 
Se operó tambi.n en 100 accinnoa 
de la Compafíía Naviera a 78.3!4; en 
250 Idem a 78.5'8 y en 300 idem a 
78.1Í2. 
AJ clausurarse la Bolsa se cotiza-
ba: ^ - , 
Banco Español, de 102.S14 a 105. 
F . C Unidos, de 99.314 f» 99.7|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 108. 
Idem Comunes, de 100% a 100%. 
Teléfono, Prefericfas, de 100 a 130. 
Idem Comunes, de 95 a 9'5.1|2. 
Naviera, Preferidas, ex-dividendo, 
de 95.318 h 95.3|4. 
Idem Comunes, eT-divldendo, de 
78.1|2 a 7 .̂518. 
Cuba Cano Prcf. 95 a 96.3|4. 
Cuba Cañe Coms. 60. sin. 
CAMBIOS 
Mercado paralizado por la quietud 
de la demanda para la importación. 
E l precio de las letras sobre los 
Estados Unidos sigue estacionado y 
$in necesidades para banciueros ni co-
merciantes. 
Las divisas europeas inactivas lo 
mismo en nuestro morcado que en 
el americano. 
Las letras sobre Es'paña con algu-
na firmeza pero sin demanda; oforr 





E . Unidos. 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . . %P 
florín Holandés . . i2% 
Descuento papel co-





J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $18.75 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 s 12 pulgadas, a 
$14.25 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 8|4 
a 12 pulgadas,jt $18.75 quintal. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
j u u o . «. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 




Londres, 3 d!v . 
Londres. 60 d|v. 
París, 3 dlv. . 
Alemania, 3 div. 
4.77% 4.75*4 V. 
4.74% 4.72U V. 
15 16 T>. 
. 25 26 D. 
Empréstito República 
de Cuba . . . . 100 
Id id id. (Deuda inte' 1 
rior) 95 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 103 
Id. 2a. id. Id. . . lOiíd 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril do 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
itonos Ca. Gas y Elec-
tricidad da la Ha-
bana 114 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulaotón) . . . 94 97 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoll. 
dadas de los F . C, 
U. de la Habana . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial da 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id Id Covndonga 
Id Ca. Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones crenera-
les consolidadas Gas 
Habana . . . . 104 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 87 
Bonos la , mpoieca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación). . 97 107 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . , . . 81 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N 
A C C I O N E S 










" E L I R I S " 
m?m DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
L a Comisión nombrada en la primera sesión de la Junta Ge-
neral ordinaria verificada el 13 de Mayo último, para el examen de 
la Memoria y glosa do las cuentas del año 1915 ha terminado su 
cometido. 
Lo que comunico a los eeñoves asociados citándolos para la se-
gunda sesión que tendrá efecto a la una de la tarde del día 8 del 
mes de Julio vonldeir, en las oficinas, Empedrado número 34, en 
esta Capital, cualquiera que sea ci número de los concurrentes, en 
cuya sesión se dará lectura al informe de la referida Comisión; se 
resolverá sobre la aprobación dtí la Memoria y cuentas menciona-
das y decidirá sobre los intereses sociales dentro de los límites fi-
jados por los Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 37. 
siendo válidos y obligatorios los acuerdos que tte tomen con arreglo 
a los mismos, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana 7 de Junio de 1916. 
E L P R E S I D E N T E 
J U A N P A L A C I O S Y ARIOSA. 
C 3152 alt 6d-7 
A V I S O 
vnc N ¡ r c ^ A ^ n r c ^ x t m * á o a los 8eñore8 Tenedores de BO-
NOS DLL NL'EVO EMPRESTITO de $1.075,000.00 Cy.. de este Cen-
tro, que, en las oficinas del BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CU-
BA, se halla al pago el CUPON número 3 del mismo, vencido en el 
iia del mes de Jumo próximo pasado. 
C 3663 4<u 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salida» de la Habana 
Para New York • Los Viernes 
Pura Nueva Orleans Loa Sábados 
Salidas de Scntiago de Cuba 
Para N«w 7«rk Coda dos Mléreolen 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habama-N«w York . . ... $35.00. Mínlmun 
(Comida a U carta) 
Habana-Naera Orleans • , $25.00. Mfaiman 
(Inc lut ¡as comidas) 
SaatUgo-New York $32.50. Mkiimua 
(Comida a Ib carta) 
Deepadatnos Boletines combinado* para todo* lom puntos prtucU 
palea de los Estados Unidos. » 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A E i S C A L Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO D E CUBA. 
W D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Com«rclo. Habana. 
B A N C O M U D E L A I S L A D L C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E I v P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oíicina Central: A611IAB, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABtNI: | ' " ' " ' - f , * 8 - : M ' n , ; * f 2 - o l i e i o » 4 5 - 8 « : 
l Icaooaín 20.-Eg;do 2. .Paseo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl SpfHtus. 
Caibarién, 
Sigua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo •Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O = = = = = = = 
Isfla de Cuba . . . 102% 105 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe . . . . 100 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 161 200 
Ta. F . C. U. H .v A l . 
macenes de Regla 
Limitada . . . 99 84 100 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. P. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id Id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
"mín , . N 
Ca. Planta Eléctrica 
4e Sanctl Spíritua . N 
Vu eva Fábrica de Hie 
lo 120 Sin 
Lonja del Comer. 
«io de la Habana vwla tte »eí?«rMa<L Apartados desdo 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Td. id.. Comunes . •. 104 Sin 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 10(5̂ 4 107 M' 
Id. id. Comunea . . 100% 101 
3a. Anónima Matan-
zas N 
}a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . 100 115 
Ufaban Telephone Co. 
Pref 101 120 
Id. id. Comunes . . 95 954 
fhe Marlanao W . and 
D. Co. (en circula. 
clón) N 
íatadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Janeo Fomento Agrá. 
fio (en circulcclón) N 
Janeo Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarlas) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Companv. . 
C A R T A d e C R E D I T O 
t. 
I<a comodidad de cobrar cantidades «n 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito» ha hecho ésta in-
dlapensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
ubjetoB de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
So en adelante. 









Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional' (Pref) . 
Id. Id. Comunes . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 94 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-





1 _ , ^ ex-dividendo 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidos) . . . 
! Id. id. Comunes . . 62 
Compañía A'/.c'crrpra 
Ciego de Avila . . . 107 140 
Sin 
Sin 
N . G E L A T S & C o . 
v o n a e m o » C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes deü mundo. 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
SUcibimoe depósito* « a «ata Soec ióa 
pasando intereeM al S pj( anaal. 
Todo» eetM operaciones pueden ef^cturse también por «orreo 




V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio: 
7 H . M . Flagler, Key West. 
7 Qlivette, Key West y Tampa. 
8 H . M . Flagler, K©y West. 
8 Abangar«z, New Orleana. 
8 Mlami, Key West. 
S A L D R A N 
Julio: 
7 Miami. Key Weet. 
7 Pastores, New York. 
8 Olivette, Key W^st y Tampa, 
8 Saratoga, New York. 
8 Exrclaior, New Orieans. 
8 Abangarez, New Orieans. 
R U T A D E l ^ A F L O R I D A 
DIARIA ««eptuando los domlnr»» r Jwew DE8/)K I.A HABA XA, LA MAS 
DIRECTA, BAPinA, COMODA Y LA MAS CORTA POB MAR PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UXIDOS.— La ruta oficial de correes en-
tre Cuba y lo» Estado» Cuidos. 
( n n d e ' a H a b a n a a N e w Y o r k , 0 7 f l 
, ) / | J . i d a y v u e l t a w / U 
Directa «la cambiar de trenes « con prlTUeclo de hacer escala a la ida 7 » 
la varita en WASHINGTON, la sran e Inryresanto capital; RAI/TIMORE, E I -
¿ADEI.EIA y demás etadades «a el «amia». Con prlTileglo de REGRESAR 
HASTA • MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de acia a s iete h o r a s 
Desde EeT West mejo* serrlelo, por Ferrocarril en ma^nlflco» farros re-
lación PnUouui. Todos de sceru, «o n alumbrado -y abanicos eléctricos; carros 
dermltorles coa aainpartimientos camarotes y de literas, carras restaaranU 
a la carta. 
Ptra Informes, reserrmdonfct y billetes dirigirse a la 
Peninsular añi l Occidental Steamst i ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a * 
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Ei «i periódico de mayor drcok» 
—ción de 1« Rspúblics ••• 
1 
E D I T O R I A L E S 
Q u e n o s e a e s t é r i l 
l a L e y S a g a r ó 
La equiparación de los sueldos de 
los maestros ya está constituida en ley. 
Ni el Congreso ni el Ejecutivo han re-
gateado al magisterio el aumento que 
en el presupuesto de Instrucción Pú-
blica lleva consigo la Ley Sagaró. El 
Estado a pesar de las abrumadoras car-
gas bajo las cuales crujen las arcas 
públicas, no perdona ninguno de aque-
llos gastos que puedan contribuir al 
aliento del maestro y a la mayor in-
tensidad de la labor educativa.. 
Pero el Estado espera al mismo tiem-
po que ésta su generosidad no sea es-
téril ; que el maestro refuerce sus fer-
vores y vigorice sus entusiasmos para 
responder a esta mayor retribución. 
Consiguió lo que tanto anhelaba. Ya 
no puede apelar a la mezquindad del 
sueldo para disculpar su decaimiento y 
su flojedad en el cumplimiento de sus 
altos deberes. Ya no puede alegar 
que las angustias y estrecheces de la 
vida cuotidiana matan todos sus ar-
dores educativos y ahogan todos sus 
alientos. ¿Qué valdría al Estado es-i 
te sacrificio del erario si el maestro 
de apoyarse en él para dar 
más intensidad y eficacia a la labor | 
educativa, se echase a pierna suelta 
perezosa y remolonamentc en el bienes- ¡ 
tar de su estable y segura retribución? 
Ahora más que nunca ha de pensar el 
maestro justa y decorosamente retru-
buído que son muchas las cosas que 
ignora y ha de aprender, que no le 
colocó el Estado al frente de un aula 
para que desde su mesa vea pasar una 
tras otra tranquilas y vacías las horas 
señaladas por el curso de estudios; que 
el sueldo aumentado no es para que el 
maestro redoble su actividad como 
agente político sino para que emplee 
sus energías, enteras ê n la enseñanza y 
educación de la niñez. Un ilustre ami-
go nuestro, conocedor experto del 
magisterio público, se nos lamentaba 
recientemente de la apatía de no po-
cos maestros para el estudio y de su 
poca sólida cultura. Estos son pre-
cisamente los que han de probar aho-
ra con su enmienda que el magisterio 
merece la Ley Sagaró y que el au-
mento de retribución no ha caído en 
tierra árida e ingrata sino en suelo que 
sabe corresponder al riego y al cul-
tivo con nuevo florecimiento, con re-
doblada fecundidad. 
¡ A G U A , A G U A ! 
No hay agua en la calle de Aguila, 
no hay agua en la calle de Maloja, 
no hay agua en la calle de Acosta, 
no hay agua en la calle de la Merced, 
no hay agua. . . ¿a. qué hemos de se-
guir enumerando las calles en que, se-
gún quejas que recibimos diariamen-
te, falta el agua aún para las más pe-
rentorias necesidades de la limpieza 
doméstica y de la higiene personal? 
Agua abundante, toda el agua que se 
.necesita en una ciudad de hombres 
civilizados y aseados, en una ciudad 
en donde la Sanidad suele arremeter 
a punta de lanza contra cualquier desa-
seo doméstico, aunque no sea muchas 
veces perceptible más que al iracundo 
inspector, esa cantidad de agua falta 
en toda la Habana y en todos sus ba-
rrios. Es que estamos en la seca. Es 
que como se ha extendido y urbaniza-
do tanto la ciudad,la taza de Vento no 
da el abasto de agua necesario. ¿P6" 
ro no hace cuatro o cinco años que 
venimos diciendo lo mismo? ¿No se 
lian gastado ya en remiendos provi-
sionales en el Canal de Vento canti-
dades más que suficientes para que 
con un estudio perspicaz y cuidadoso 
con un plan ordenado se hubiese re-
suelto de una vez el largo y desespe-
rante problema? ¿No se han solici-
tado repetidas veces los créditos para 
realizar las obras todas que se nece-
sitan para remediar definitivamente 
el conflicto? 
Ultimamente se pensó en comuni-
car de nuevo las aguas de la taza de 
Vento con las del Almendares. Para 
evitar que éstas, turbias, sucias e in-
salubres muchas veces, llevasen a las 
del canal, aquélla contaminación que 
señaló la Sanidad, se proyectó la cons-
trucción de un gran filtro que las de-
purase. Pero la realización de la me-
i dida se prolonga y la escasez crecien-
te del agua va exasperando los ánimos 
y constituyendo un grave peligro para 
la salud pública, para aquella salud 
pública que tanto proclama en todas 
sus recias e impetuosas campañas la 
Sanidad. 
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E P S I N A D E C A S T E L L S 
R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda la Isla desde hace 
bip d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
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Emulsiones que no llevan 
esta marca 
s o n i m i t a c i o n e s d e l a 
E m u l s i ó n de Soot i 
(la original) 
y n o p u e d e n s i q u i e r a c o m p a -
r a r s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n 
y e f e c t o s c u r a t i v o s . Es p r u d e n t e 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t i r s i e m p r e e n 
l a l e g í t i m a de SCOTT. 
niiM a s« innmmronnniiiiinniiiiiiniimiiiiin̂  
tánicas qae no .'o producen, contra 
la competencia extranjera, no sólo 
se apoderaría de esos mercados, si no 
que acabaría por* invadir los de 
ctras naciones. 
En 1913-1914 han producido las 
Antillas británicas 119 mil tone.'adas 
námeros redondos; la colonia do 
Queenslami, en Australia, 235 mil; la 
isla de Mauricio, 241 mil. y .'a Gua-
yana 101 mil. En algunos de esos 
países no están en cultivo todas las 
tierras que pueden dar caña; y bay 
muchas que pueden darla en las co-
lonias africanas de Ing-laterra. 
L a propaganda proteccionista de 
Chamberlain fracasó porque ni si-
quiera la secundó todo el partido 
unionista o conservador, en que mi-
litaba aquel hábil político. E l jefe 
actual de ese partido, Mr. Bonar Law, 
hoy ministio, es también proteccio-
nista, y es iposible qu« para hacerle 
a Alemania la guerra económica mo-
difique Inglaterra su política arance-
larla en ese sentido. Pero esto no 
es más que una posibilidad, en vista 
de que sigue siendo fuerte la oposi-
ción de las clases obras a que se 
imponga derechos de importación so-
bre los víveres, y ciertos ramo^ de la 
industria no admiten que sean grava-
das las primeras materias que nece-
sitan . 
En París no se ha hecho más que 
adoptar acuerdos que son proposicio-
nes sobre las cuale? han de resolver 
los Parlamentos de los Aliados. NI 
se podía hacer otra cosa; pues aun-
que se hubiera firmado un conven'o, 
habría que someterlo a ratificación, 
como todos los de comercio. Cuando 
se ponga a discusión todos los plin-
tos de la proyectada guerra económi-
ca, se tropezará, probablemente, con 
dificultades de realización que ahora 
no se ven, a causa de la exaltación 
bélica. 
X. T . Z. 
Lo mejor que encuentran 
Cuando las mujeres buscan reconstltu-
Tentes. siempre se les ofrecen las Pildoras 
del doctor Vernezobre. porque son las 
mejores, que se pueden recomendar, por 
su efectividad y por lo fácil que resulta 
tomarlas. Son magníficas. 
Se renden en todas las boticas y en 
su depósito neptuno 91. Las mujeres sa-
ben positivamente que engruesan en po-
co tiempo, que se fortalecen rápidamente 
y que se hacen más agraciadas. 
D E S D E S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Julio 2. 
En Inglaterra los librecambistas 
protestan contra los acuerdos de la 
Conferencia de París por los cuales 
los Aliados harán la guerra económi-
ca a las dos potencias centrales; 
acuerdos que califican de ambiguos 
y peligrosos. Aquí el senador Stone, 
que preside la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, ha pedido al Depar-
tamento de Estado que envíe a la 
Alta Cámara el texto de lo acordado 
en París. Este asunto comienza a 
interesar a la opinión americana; y 
la interesará en gran medida cuando 
pase la crisis de Méjico. Es un asun-
to vasto; por sus dimensiones, que 
comprenden a las mayores potencias 
del mundo y a sus colonias, y por 
Jas colnsecuenoias que puede tener, 
así para ellas como para sus ene-
migos y para .'os neutrales. 
En Nueva York algunos hombres 
de negocios han manifestado su opi-
nión. Según unos, el comercio de to-
dos los países sufrirá algunas pérdi-
das, pero las de los Estados Unidos 
serán poco considerables si los pro; 
ductores procuran competir con los 
extranjeros, en baratura y calidad, 
en todos los mercados. Otros pien-
san que a la larga, y a despecho 
de cuanto se resuelva ahora, las na-
ciones beligerantes acabarán por com 
prar y vender donde les convenga. 
Otros decJaran que la paz no du-
rará mucho si al salir del actual 
conflicto armado se entra en una 
guerra comercial; y u'no de ellos ha 
citado el caso de Ruana y el Japón. 
"Si—ha dicho—después de haber 
esas dos naciones hecho la paz en 
Portsmouth, Rusia, por haber sido 
derrotada, hubiese hostilizado a su 
vencedor cor aranceles prohibitivos, 
o si el Japón hubiera seguido esa 
conducta para d?bi'iítar más al vem-
A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETaS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-¡ tracción. Cuesta solamente con esta | "Portugalete": Sr. Rafael Peña. 1 de 
Jucto que cuesta 20 centavos el ga- \ máquina la preparación de un* caba- % HP, San Cristóbal; Sr. Gil Ferná»-
'ón. consumiendo 40 de estos en cBez I Hería de tierra de siembra 125 pesos, 
lloras. También trabaja con gasolina Haga su tiro de caña por la cuarta 
Todas las piezas de esta máquina suje- ¡ parte de lo que cuesta con bueyes 
a fricción y gran resistencia, son 
rabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
d o s el 60 por 100 a la barra de 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
vel. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP. San Juan y Mar-
tínez: Sr. José López Rodríguez. 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy. 1 de 75 HP. Ingenio 
dez de Castro. 2 de 16 HP, San José 
de los Ramos; Sr. José López Rodrí-
guez. 2 de 90 HP; Julio Rodríguez, 
Alt»miaal. 1 de 75 HP y 1 de 12-25 HP 
José María Herrera. 2 de 75 HP, Cen-
tral "Galope". Sr. Pablo Pérez y F. 
Galán, 1 de 75 PH. , S. Juan y Mai^ 
tínez. 
Uoico* Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRUIT COMPANY/* Teniente Rey, 7. 
cido, hoy no serían cordiales, como 
sen, Jas relaciones entre Jos dos im-
perios. Al contrario, lo que han he-
cho ha sido entenderse para harmo-
nizar sus intereses en China. 
Del mismo criterio participa el 
Globo, de Nueva York, el cual dice 
que cuando el año 71 Alemania, por 
exigencia de sus generales y contra 
el consejo de Bismarck, despojó a 
Francia de Alsaoia y Eorena, cometió 
un error colosal, que ahora le cues-
ta caro. k"Más colosal—agrega—será 
e." que cometan los Aliados si inten-
tan levantar una muralla en derre-
dor de las potencias centrales. 
E l (factor principal de la ecuación 
será Inglaterra, y el que más debe 
llamar la atención en América, en-
1 ecialments en los países tropicales. 
Ya se ha visto que allí .'os llbrecam-
bistas^e oponen a que se modifiqu? 
•a política arancelaria; modificación 
que también es combatida en algunas 
de las colonias británicas. E l Parla-
mento de la Confederación Sud-Afri • 
cana se ha negado a discutir el asun-
to mientras dure la guerra; y en el 
debate del cual ha salido este acuer-
do algunos oradores han hecho ma-
nifestaciones significativas. Uno ha 
dicho: "No hay en e.' mundo poder 
alguno capaz de Imponernos una re-
forma arancelaria contra nuestra vo-
luntad." Otros han declarado que so-
ría tiempo perd'do el que se emplei-
se en el intento de destruir el comer-
cio alemán. E n Alemania el órgano 
.en la prensa de los gremios obreros 
ha publicado esto: " E l pueblo de es-
la tierra ha dado su sangre y su di-
nero para ayudar al Imperio Británi-
co en esta crisis; pero n? está dis-
puesto a someterse a régimen adua-
nero aJguno sólo porque convenga a 
los capitalistas de Inglaterra, Fran-
cia, Rusia, Italia y el Japón. No con-
sentiremos que .'a menor fraecón de 
nuestro destino esté .intervenida por 
manos que no sean australianas. 
Pero el partido que hoy gobierna 
en Australia es favorable a un nue-
vo régimen de relaciones arancela-
rias entre las colonias y la Gran Bre-
taña. E l Primer Ministro, Mr. Hu-
ghes, ha gestionado en Londres para 
que todas establezcan derechos pro-
tectores—como ya ios hay en algu-
nas de ellas—en favor de los produc-
tos británicos y para que en la Me-
trópoli se corresponda con igna! con-
i^sión a los artículos coloniales. Uno 
de ellos es el azúcar; y Mr. Hughes 
propone que en los cinco primeros 
años que sigan a la guerra se prohi-
ba la Importación de los azúcares ex-
tranjeros, y después de ese ip.'azo que 
se proteja a los de las colonias v a 
los de los r.liados de Inglaterra; a ?o« 
primeros se Ies concedería una reduc-
ción de 50 por 100 en e! derecho 
general que se estableciese, y a los 
segundos de 12^. Los de los enemi-
gos pagarían el derecho general con 
un recargo de 50 por 100: y habría 
también un recargo contra Ioh azú-
cares de aquellos países neutrales que 
se negasen a pactar convenios de re-
ciprocidad. 
Si este plan prevaleciese, estimu-
laría, sin duda, la producción azu-
carera en las colonias tropicales bri-
tánicas y también las de café, cacao, 
caucho, etc. De aquí que deba el lla-
mar la atención, como va dicho, en 
loo países neutrales, y especialmen-
te en los de América que son expor-
tadores de esos artículos. Ya, cuan-
do hace a.'gunos años el famoso Mr. 
Chamberland se convirtió al protec-
ción ism o y propuso—como ahora 
propone Mr. Hughes—una liga adua-
nera que comprendiese todas las 
partea del Imperio Británico, se re-
conoció por los peritos que sí este 
plan se llevase a cabo, sería el más 
importante fenómeno económico de 
estos tiempos; una verdadera revo-
lución de extraordinario alcance. T 
se vaticinó, cuanto e! azúcar, que am 
parado éste en la Gran Bretaña e 
Irlanda, así como en las colonias brl-
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Todo sea por las zafras 
Se nombró una comisión que estu-
diara los presupuestos que han veni-
do rigiendo, para corregir sus erro-
res y formular un proyecto que res-
pondiera a la situadión económicx 
del país, atendiendo todos los servi-
cios en cuanto lo permitan los recur-
sos de la Hacienda y, nos encontra-
mos con que la comisión no cumplió 
sn cometido, y si lo cumplió se pres-
cindió entonces de sus informes. Fra-
casó aquel buen deseo que parecía 
mimar tan laudables propósitos, co-
mo han fracasado otros buenos de-
seos . no sabemos por qué causas, 
siendo buenos y dependiendo su rea-
lización casi exclusivamente de sus 
patrocinadores. Luego todas aquellas 
razones que se tuvieron en cuenta 
para intentar la reorganización de 
los servñc.'os administrativos con arre 
glo a un plan serio, y que señalaban 
los efectos desastrosos a que con-
ducía i'a prolongación por más 
tiempo df los procedimientos en 
uso, tienen ahora mayor grave-
dad que entonces. Se dirá quo 
para evitarlo se había presentado el 
r.uevo proyectó; pero son precisa-
mente comisionados de los designa-
dos por el gobierno para el estudio 
de los presupuestos los que más han 
combatido ese provecto que debió te-
ner su origen en los estudios de la 
comisión nombrada con ese fin. Vie-
ne todo ello a demostrar que no he-
mos adelantado nada en este orden; 
todo está igua.'. Hubo intención de 
imponer un cambio y apenas inicia-
do los buenos deseos fracasan, la 
buena voluntad aunque conserve su 
bondad, no es firme, se ha quebran-
tado. Pero nos encontramos ahora 
ante una interrogación de grave tras 
cendencia. ;.Se pretende prorrogar 
por todo un nuevo período presiden-
cial, los procedimientos condenados 
por malos, reconocidamente perjudi-
ciales a la buena administración; o 
se persiste en reformarlo, aunque pa-
ra ello sea preciso robustecer la 
voluntad debilitada que no ha podido 
resistir a las fuerzas de las circuns-
tancias. . . políticas? Nada se sabe 
que pueda sacarnos de esta duda y 
sin embargo son tantos los intereses 
comprometidos en esta incógnita que 
el tiempo se encargará de despejajr,— 
aunque lo haga, cuando los perjuicios 
sean inevitables—, que bien merece 
la pena de intentar descubrir lo que 
nos reserva el porvenir. 
Los graves problemas internacio-
nales que pueden con jus posibles 
complicaciones afectar a nuestros in-
tereses, reclaman de los directores 
presentes y futuros de ."os destino.-» 
del país que no dejen en el misterio 
las fórmulas con que se proponen 
curar nuaetros jnales y prever las 
edmplicasiones que pudieran derivar-
.~e de los conflictos hoy pendientes, 
entre las grandes naciones que arras 
tran; como un planeta a sus satéli-
tes, a los pequeños pueblo? ínterpues 
tos entre sus ambiciones. Si en mo-
mentos tan críticos nos entretenemos 
en cuestiones secundarias, supedi-
tando a el.'as las más importantes, 
olvidando el estudio de las soluciones 
que han de servir de base a H polí-
tica del futuro, caemos en nuevos 
errores que, acumulaeloa sobre los 
que ya pesan podrían constiuir un 
serio obst-iculo para el ordenado fun-
cionamiento de la administración pú-
blica . 
Y mientras laá cosas siguen como 
están. Tos males van en aumento, los 
obstáculos estorban toda acción fe-
cunda y la paz de Europa reserva a 
Cuba sorpresas nada agradables. 
Cierto que los azucareros han hecho 
y, auín pueden hacer, buenos nego-
cios; ;, pero es todo el país azucare-
ro? ¿Contribuye ese negocio a ali-
viar las cargas públicas? ¿No esta-
remos dedicando a las ganancias de 
los azúcares la atención que debiera 
eubdividirse en la dirección de todos 
ios intereses? 
Juan S. P XDIliLA. 
QUININA QUE^NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres, L a firma de E . W. 
G R 0 V E viene con cada cajita. 
S e n s i b l e n o t i c i a 
De la oapitail d© Méjico ha recibido 
nuestro ilustradlo y cortés comipañctro 
don Querido Moheno urna carta muy 
triste, con la sensible noticia de ha-
hor fallecido, de tifuSjen diciha ciu-
dad. ©1 señor padre del nruy estimado 
amigo,o quien tan aflictiva pérdida 
le aumemita las hondas penas que pa-
dece ccín su ex,trañamiento de la 
amada patria. 
Pa/rtioipaimos del dolor que en es', 
tos instantes soifre resignado el cuil-
tísimo compiañoro en las tareas d)© 
este periódico, en el que ha conquis-
tado con su afable trato, su inteligen-
cia y meritíéJmos trabajos el resipeto 
v simpatía d6 todos los cjue pertene-
cemos ad DIARIO D E L A MARINA. 
Que en paz descana© el finado ca-
ballero señor Mdhomo y reciba su 
acongojado hijo, don Querido, el más 
sentido pésame. 
En. señor don Querido Mobeno per-
manecerá umos días au ŝento de esta 
redacción para reponerse de la dolo-
rosa scynpresa que le ha producido la 
in.e;(pflira:da degigracla que le ha sido 
comumicada por correo. 
N u e v a o f i c i n a d e 
C o r r e o s 
He quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado una Oficina 
local de Comunicaciones en Bainoa, 
provincia de la Habana. 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiore», con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 In. 22 jn. 
- U N D E R W O O D ' 
1̂ 0 máquina que finalmente com. 
prará. Pero absténgase, de cota* ( 
prar la reconstruida, que no «4 \ 
máa que una de nao, pintada f -
niquelada de nuevo, y a preetov \ 
fuera de proporción. ¿ 
No tenemos vendedores ni mecáfr^ 
nicos viajantes, annqnt* varios tat 
dividuos se pTcsentan como tate*^ 
Compre dir©ritamente de nueatrov 
agentes en la Isla o de nosetrotk 
Pida el cartálogo. 
J . Pascual-Baldwl^ 
Obispo, t01« 
Cerramos/ los 
Sábados • la L 
D e G u a n t é D M 
LA ESTATUA A L MAYOR GENTí/ 
R A L P E R I Q U I T O P E R E Z 
Julio 6. 
L a Comiaión organizadora, de re* 
coger fondos para el monumento o.ue 
se ha pensado erigirle al insign? v | 
valeroso caudillo de la guerra de In- j 
dependencia, nuestra población tra'J 
baja activamente y ae ha acordado ^ 
la reunión de una nueva Junta, pa-
ra acabar de ultimar los trabajos lie- , 
vados al efecto en tan plausible idea, 
que resolverá definitivamente loa 
trabajos preliminares, como afianza- ; 
rá ©i proyecto. E s de esperar que di- i 
cha Comisión vea cristalizados sus 
deseos como ansia el pueblo de Guan 
tílnamo esa estatua del inolvidable 
Periquito, que después de ver coro-
nados sus deseos contemplando a su 
Cuba Libr'3 e Independiente, slem-' 
pre tuvo para Guantáuamo el míl« 
grato recuerdo. 
E l Corresponsal. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E L SEÑOR R A F A E L OTAZO 
Hoy emlba/rca en el vapor "Antomio 
López", nuestro buen amigo el se-
ñor Rafael Otsuzo, conocido empresa- i 
rio de Caracas . o 
Se dirige el señor O tazo a la capi-
tal de Venezuela, doaido le redlaman 
yus imiportiantQs negoclosi. 
Deseamos al cariñoso amigo un ífe-
liz viaje. 
V i s i t a a l a E s c u e l a N a v a l 
E l Soaretario do Gobernación, cou 
Tonel Hevia, y el Jofe del Estado 
Mayor d© la Marina NaciODBÜ, capi-
'tán de na/vío sieñor Morales Coello, 
con sus respectivos ayudante» el te-
niente coronal Armiefl y tenicinte Ca l , 
r-adiMa. se dirigieron aiyer en auto-
•móviil al Miariel, con objeto de visitar 
e insipeociouaT lias obias de adapta-
'ción próxlimas a torminarse en el 
Palacio de RubQns, con destino a la 
Esicuela Narval de la República. 
Los vísdtanties almorzaron en aquel 
edificic, regresando después a la Ha-
bana muy omexpíacidos de la visita. 
Por la Direoctón de Beneficencia 
ha sido nombrada la señora Laudeli-
•na Rodríguez, enfortmera del Hospi-
tal de Güines, y en comisión presta-
rá sus servicios como enfermera vi-
sitadora en la Secretaría de Sanidad. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncies^ en el DIARIO 012 
L A MARINA 
" L a G l o r i e t a C u b a n a ^ 
H e r o s y C a . 
E s t a e s l a ú n i c a c a s a q u e l e o f r e c e m á s g a r a n t í a s 
p a r a s u s c o m p r a s , p o r l a c a l i d a d d e s u s a r t í c u l o s y 
m ó d i c o s p r e c i o s . E n t r a j e s d e n i ñ o , t r a j e d e m a r i -
n e r a , s o m b r e r o s d e p i q u é p a r a p l a y a , y r o p a i n t e -
r i o r d e s e ñ o r a y n i ñ a , t e n e m o s e l s u r t i d o m á s g r a n -
d e y m e j o r q u e s e h a v i s t o . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 1 9 4 
R O P A , T E J I D O S , S E D E R I A Y C O F E O C I O N E S 
4d-7 
FÁGiNA l u a ^ O DIAkIO de l a marina 
C O M P R E e l C A F E d e " L A F L O R D E T I B E S " 
V A P R E C I A R A S U I N T M E -
J O R A B L E C A L I D A D . 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A . 3 8 2 0 
C 3863 4d—7 4t>-7 
p a r a R á r v u l o » y TSI i r> o a 
rS-Castoria es snlwtitnto Inoíensivo ci»l El ixir Par*ífórico, Cor. 
- -— * eradabW-. No contiene Opio, 31or. 
. i t lca. D<'Struve las í-ombrioefi y 
Cólico Tentoso". Alivia los Dolores 
de"^ DenHcVóA y^cm^Ta Constipación. Keg-ulariwi el lístómaRO y los 
I n t ^ t i n o í y prodnce nn^ueflo natural y wlndablc. F.8 la Panacea de lo. 
í í i f i o sye l Amigo de lasUMadres. y 
L o s N i ñ o s l l o r a l n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e i * 
P r e n t s a 
"La base que sostiene a los partidos 
políticos es la dlsclpllua; sin ella M 
pueden existir agrupaciones vigorosag en 
eondicloues de oonatltnlr un orpaulsmo 
de capacidad y prestigio suficientes, pa-
ra merecer el que se le llame al Poder, 
aaUDilendo con esperanzas de éxito, >(lns 
graves responsabilidades del mismo. 
Esto o cosa parecida liemos dlclio en 
estas columnas más de una ver. BüfUO, 
pues hoy creemos de necesidad el insis-
tir sobre un punto de régimen interior 
en la vida y organlraclón de los Parti-
dos, tan importante tomo es de la "dis-
riplina." 
Los conservadores siempre nos hemos 
distinguido—y de ahí arranca el crédi-
to y la conflanr-a que al pueblo cubano 
heñios sabido inspirar—por la firme 
cohesión entre los elementos integrantes 
del Partido, y por el respeto inalterable 
a los mandatos de sus Estatutos. 
Por esa unión estrecha y cumplimlou-
to exacto de sus leyes políticas, hemos 
podido los conservadores hacer duran-
té largos años ruda oposición a los 
liberales, hasta lograr vencerlos, no obs-
tante las trabas y dificultades, los ar-
dides y recursos que nuestros adversa-
rios pusieron en práctica para derro-
tarnos. 
I otras desgracliaa ai monor descuido 
' de cualiquier transounte ? 
j E l niño o ol peatón que juega o 88 
i detiene en la vía pública comete una | 
falta leve, porque solo puede causar! 
¡ligeras molestias. L No parece lo mismo, la disciplina 
Mientras quo el chofer que corr* ^ P^100-llbera1' segun cuenta L l 
E s a es la disciplina del partido 
conservador, por la cual ha de llegar 
a'i triunfo. 
• 
sechas algunas, antes de dedicarse a su 
explotación en los frutos menores. 
Tiene mucha culpa de esto, los pre-
cios de los principales artículos de pri-
mera necesidad, tales tomo el arross, fri-
joles, las papas, la manteca y otros mu-
chos más. 
La «ullclad de los artículos, que expor-
tamos hoy, no es ella comparable con 
los que producen nuestras benditas tie-
rnas. 
El campesino cubano, de hoy, está con-
forme en pagar las subidas de precios 
en esos artículos, y a no dedicar parte 
del tiempo a la siembra de los mismos 
productos ya que sea artn para el consu-
mo propio. 
Así están poniéndose de caros los 
comestibles del país. 
Cualquier guajiro haría negocio 
hoy con los cultivos menores. 
E l eompañero Dolz se conduele, hu-
ynanitariamente de los niños atropo-
Jlados por los automóviles- Dios se 
; lo pague. • 
Pero' advierte que \ellos tienen la 
culpa por traviesos y mal . educa-
' dos, \ i 
Y añade: . i 
Es a todas, luces evidente qaejhay qn« 
Ir enseñando a los niños "a vítít en una 
ciudad constantemente cruzaday de má-
quinas en todas direcciones, a " vivir en 
• esa realidad moderna (no queda! más re-
mejlio), a que no estén en medilo de .las 
calles, ni en ellas jueguen ni retocen, 
a que- no corran y pasen asf de mn lado 
a otro,, a que no se ofrezcan elllos mis-
mos, como trofeo a riesgos Inminentes. 
"Y ' és ésa una misión que en. primer 
termino corresponde a los padres y fami-
liares, a los mismos que luego tanto se 
• desesperan y los lloran pero que no ha-
ron nada por evitarles el' peligro que co-
rren y que eu tantas ocasiones estáu te-
merariamente provocando. 
¡Hay cada caso! Ahí por el barrio de 
Colón: (calle de. Aguila cérea de San Lá-
zaro) había un niño de unos seis a siete 
afios que materialmente vivía "en, medio 
de la calle," a tal extremo que jos ve-
cinos habían vaticinado que a esa cria-
turu "la había de coger un automóvil." 
Reconozcamos que los niños calle-
jeros merecen un castigo por el abu-
t-o de interceptar el paso en la» calle; 
pero esa falta ¿e s tan grave que 
merezca la pena de muerte o de»rom-
perle un brazo o una pierna? 
Y vamos a la cuestión legal'o ju. 
i xídica. 
Todos los habitantes tienen igud 
idrecho a usar de la vía pública, pe-
•;'to no a abusar de ese derecho mo-
>lcstando a otros. 
| 'Ni los niños ni los grandes de-
fben estorbar ni demorar el paso de 
r;!los demás transeúntes, ni marchar 
> de manera quo pueda causar daño. 
5 Se comete falta entorpeciendo el 
¡«paso de otros en la vía pública. 
0 Y ¿no es más grave falta correr 
^desaforadamente por las calles en 
msá vehículo que ccjusu rmiarfces u ' l a : 
imprudentemente por las calles más 
concurridas, es^ produce no solo mo-
lestias y demoras sino verdaderos 
crímenes de heridas y muertes. L a 
desproporción legal es enorme. 
Eduquemos a los niñps por este y 
otros motivos; pero también es un 
problema de educación el que lo^ 
mayores no vayan por las calles im-
prudentemente maigullando al próji-
mo. 
¿Por qué no se educa pues a los 
chofers que al correr de esa mane-
ra demuestran no tener educación 
ni conciencia? 
Nadie debe abusar del derecho al 
disfrute de la vía pública, que es de 
todos sin privilegios para ningún 
ciudadano. 
Dice E l Imparcial de Camagüey: 
La Ley equiparando el sueldo de los 
maestros, es una de las más equitativas 
y morales que nuestras Cámaras han 
votado en estos últimos tiempos, Impo-
sible por lo tanto que la maUdicencia 
no se arrastrara buscando dónde depo-
sitar el veneno de su maldad. Afortuna-
damente esta vez fué al acero y sus ma-
las inteucionos sólo consiguieron poner-
la en ridículo. 
Los que propalaron que el Presidente 
vetarla la ley quisieron alarmar a los 
maestros y con ellos a la opinión pú-
blica, pero era tan absurda la especie 
que nadie les hizo caso. El sábado que-
dó sancionada por el primer ciudadano 
de la República. 
No han de correr la misma suerte oti»as 
leyes Infamantes, atentatorias a la carta 
Fundamental, y cuando el mismo que el 
sábado sancionó la que equipara el suel-
do de los maestros vete la de Maza v 
Artola. 
L a ley sobro el sueldo de los maes. 
troé eg una ley justa j» benéfica que 
ampara a los pobres maestros ins-
tructores de la niñez, siemlpre olvi-
dados y postergados; la otra ley es 
un eimiple recurso para ol manejo de 
un arma política. 
¡Cuánta diferencia! 
Dice E l Pueblo de Ciego de Avt-
Jején de Matanzas: 
Véase• 
Dlten los que tienen . derecho para sa-
berlo todo, porque están en todas, que 
el general Gómez, deseoso de que los 
Senadores liberales concurlefan, a la se-
sión del Senado, les telegrafió a todos 
para que no faltaran. 
Con ese motivo, el coronel Lazo con-
testó por la misma vía telegráfica di-
ciendo: "Camarada, las vertientes de los 
ríos están más desbordadas que las Ca-
taratas del Niágara." 
Entonces el general, molesto, le pagó 
el sopundo slguienté telegrama: "Echese 
a nado.' 
A lo que contestó el coronel: "No soy 
tiburón." 
Y el general Góme», que no está acos-
tumbrado a que le repliquen en el tono 
que él lo hace "Irradió al prestigioso y 
acaudalado coronel Lazo del Partido 
Liberal. . 
También el doctor Carnot recibió un 
telegrama del general Gómez en tono de 
ordeno y mando, pensando quizás, quo 
se hallaba en Arroyo Blanco frente a su 
ejército. 
Y al que contestó lo siguiente: 
' Estoy muy viejo para que me man-
den." 
El general, no acostumbrado a que le 
repliquen, sino a que le obedezcan ele; 
gamente, mansamente, sin titubeos, le 
aplicó al doctor Carnot la misma pena 
que a su compañero de armas. 
La historia se encargará de recoger 
estas frases de los liberales. 
José Miffuel Gómez es hombre de 
carácter y sabe que la única manera 
de llegar a un objetivo es ejerciendo 
una gran autoridad y disponiendo de 
mucha energía. 
Dice L a Aurora de Yumurí; 
• * 
Cada día, vemos más abandonado por 
el campesino, nuestra agricultura. 
Nuestras tierras, que tal parecen que 
han sido bendecidas por la naturaleza, 
el campesino se abandona de ellas, y ya 
han suprimido las siembras de frutos 
menores. 
Cierto es, así lo reconocemos que uno 
de nuestros principales productos. La 
caña, es al que iónicamente el campesi-
no se viene deditándose desde alguna fe-
cha a hoy. 
La caña, hemos dicho que es uno de 
nuestros principales productos del país, 
pero no basta eso para convencernos que 
el. campesino explota nuestras tierras. 
El campesino de hoy, prefiere tener sus 
tierras sin que a éstas se les hagan co-
Aviso Importante 
A todos aquellos que han tratado de 
obtener últimamente el gran libro del 
doctor Martín, sobre la blenorragia, y 
que no fueron complacidos por haberse 
agotado la edición, se les hace saber que 
ya hay ejemplares de tan útil obra. 
Todo el que quiera conocer cuanto s» 
sabe en el campo de la ciencia, acerca 
de esta enfermedad, puede obtener el li-
bro, dirigiéndose a la Monnment Chemi-
cal Co. de Londres, al apartado 1(532, Ha-
bana, que se lo enviará en sobre cerra-
do, sin timbre alguno. 
El libro debe ŝ r conocido de todos 
los hombres y a todos se les envía con 
tal de que ol pidan y la Monnment Che-
mical Co. desea que todos los cubanos 
conozcan tan rttil obra. 
Pídanla al apartado 1632. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
PARA ADQUIRIR CASI REGALADOS, LOS APARATOS DE MAQUINARIA SIGUIENTES: 
1 magnifica máquina horizontal d t 250 caballos, de Ai Bates Machi nery & Foundry Co,, distribución 
Cornby. 
1 caldera Babkock & Wilcox de 200 caballos. 
1 cepillo para madera, do 8" peralto x 20" de ancho, para cepillar por las cuatro carar 
1 sln-fln de rodll.'os para hilar. 
1 chimenea de. 30 pies de largo y .5 y medio de diámetro. 
Todo en perfecto estado. Informarán, 
B O U Z A , P O T T S Y C a . 
0»Ue Ancha del Norte númer, «SS li. Halmnu. Teléfono A-4751. Apartado 627. -
Dirección telográfica: B(M POTC \ K. niavf Lieber. 
E n la misma se compran metales inútiles de todas clases pagando los más altos precios. 
C3699 5d-5. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
VISTA D E P E N A D E M U E R T E 
Ante la Sección de lo Criminal de 
ia Sala de Vacaciones del Tribunal 
Supremo se celebró ayer la vista de! 
recurso de casación establecido por 
c-1 procesado Pedro Alvarez Rodrí-
guez, contra sentencia de la sala 
Tercera de esta Audiencia que lo 
condenó por-delito de asesinato, a 
la pena de muerte. 
Bl Miniserio Fiscal impugnó el re-
curso, informando para demostrar su 
procedencia el letrado señor señor 
José Rosado, que lleva la roprOecn-
tación del acusado. 
Quedó el acto concluso para fallo. 
SEÑ'AIj-\MIKXTOS PARA HOY 
S-ECCIOX D E LO CRIMINAL 
Visto el recurso de casación por 
quebrantamiento de forma e infrac-
ción de lev. Nemesio Chacón, y Alcán-
t&re por asesinato. Audiencia do 
Oriente; 
Ponente: señor Ca barrocas. Fiscal: 
señor Rabeil. Letrado: señor Herrera 
Sotolongo. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Î ey. Ramón Martínez 
Estevez, por falsificación de documen 
lo Mercantil. Audiencia de la Haba-
na.—'Ponente: señor Gutiérrez Qui-
l i l i 
D E L I C I O S A 
El dentífrico antiséptico que combina eficiencia coa 
un sabor delicado. 
No es necesario que queda «a la baca sabor m:dicinal| 
y ao quedará si se usa el dentífrico de Colgate. 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L O B T E 
Establecidos COLGATE & CO. en 1806 
Envié A centavos y recibirá una muestra de buen tamaño, 
C O L G A T E & CO., Apartado 9, Habana 
msmi 
réa.—Fiscal señor Figueredo. Letra-
dos señores Herrera Sotolongo y For-
men 4 
SECCION D E LO C I V I L 
Infracción de Ley.—Juzgado de 
Primera Instancia del Sur de la Ha-
bana.—Desahucio. Asunción Valdós y 
Eloísa Ortlí contra Leopoldo Céba-
nos y ótres.—Ponente: señor Ba-
tancourt. Letrados: señores Carrata-
16, y González del Valle. 
Infracción de Ley.—Conteoioso-Ad 
ministratlvo.—El Estado contra !a 
Junta de Protestas, sobre aforo de 
U N S O L O P R E C I O U N S O L O P R E C I O Mañana cierra sus puertas 
P O R R E F O R M A S RA AMERICANA 
Y l a s p o s i t i v a s v e n t a j a s q u e M A U R I C I O y J U A N v i e n e n 
o f r e c i e n d o e n e s t a L i q u i d a c i ó n V e r d a d , q u e e s t á y a f i n a -
l i z a n d o , d e b e n s e r a p r o v e c h a d a s p o r t o d a s l a s f a m i l i a s . 
E L A H O R R O E S L A B A S E D E L C A P I T A L , y u n p o s i -
t i v o y v e n t a j o s o a h o r r o e s e l q u e M A U R I C I O y J U A N 
o f r e c e n a t o d a s l a s f a m i l i a s c o n e s t a r e a l i z a c i ó n . 
X a B a n d e r a A m e r i c a n a " 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
S a n R a f a e l . 2 7 . e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . - T e l é f o n o A - 3 9 6 0 
N o s e p a r a m o s n i c a m b i a -
m o s l a m e r c a n c í a : : : : :: 
S E A U D . D E L O S P R I M E -
R O S E N C O M P R A R . Y S E 
L L E V A R A L O M E J O R . 
N o s e a t e n d e r á n l a s ó r -
d e n e r p o r t e l é f o n o : : : : 
ila "The Cuban United Express". Po-
nente: señor Tapda.—Fiscal señor F i -
gueredo. 
E n l a A u d i e n c i a 
E N COBRO D E PESOS 
En fos autos del juicio declarativo 
de menor cuantía cuantía que en co-
bro de pesos promovió en el Juzga-
do de Primera Instancia del Sur, la 
Sociedad de Pradera y Ca., contra 
don Darío Díaz y Menéndez; la sec-
ción de lo Civil de esta Audiencia 
ha fallado conñrmando la sentencia 
apelada, co'u las costas do esta se-
gunda instancia de cargo del apelan-
te. 
E N UNA D E C L A R A T O R I A D E H E -
R E D E R O S 
En la declaratoria de herederos se-, 
gulda en feí Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste, de Inocencio-Gar 
cía y González; la propia Sección de 
lo Civil ha fallado confirmando el 
auto apelado de fecha 13 de Enero 
último, con las costas de esta segun-
da instancia de cargo del apelante. 
S E N T E N C I A 
8e condena a Agustín Linares, por 
homicidio a 6 años y 1 día de pri-
sión. | 
S E x A L A M I E X T O S PARA HOY 
SECCION D E LO CRIMINAL 
No hay. 
S E C C I O N D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo, paxa hoy, son las siguientes* 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución Comi-
sión del Servicio Civil, Contencioso-
Admlnfetrativo.-—Ponente, Vandama . 
Letrados: señor Fiscal, Menéndez. 
Parte. 
Audiencia: Josefina Embil. contra 
resolución. Presidente República Co-
admvo. Ponente Cervantes, Letrados. 
O. Farrii", señor Fiscal, Procurador: 
Sterllno. 
Este: doctor Eugenio Cantero con-
tra Luis Estrada y Pedro Greuheras. 
sobre desahucio, foja 334. Ponente: 
Portuondo. Letrados, Montes, Ldo. 
Ledón, Cantero. Procuradores R . 
.Arango. Roca. 
Audiencia: Francisco R. Morajíui 
contra resolución Servicio Civil Co-
administratiyo. Ponente, Cerváatfts. 
Letrados, Córdova, señor Fiscal Par 
te. 
Audiencia: Administración General 
del Estado contra resolució'n Junta 
de Protestas Co-admlnlstratlvo. Po-
nrvntp Thelles. Tvetrados señor Fiscal.; 
G. Lanuza. Procurador Hurtado. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo CivlV a notificar-
se, las personas siguientes: 
Letradosr 
Teodoro Cárdenas, Vicente E . No-
key, Eugenio López, Federico Casta-
ñeda, Domingo S. Méndez; José Go-
rrú. 
Procuradores: G. del Cristo, Tos-
«rano, L . Rincón, Llama, Reguera; 
Pereira, Barreal; González Velez; 
Luis Hernández Radillo, W. Mazón. 
Julián Montiel. Balba, Recio; Argel 
Valdés MontM, Pintado. 
Mandatarios y Partes: 
A'ngel F . de Castro, Saraoh Artl-
lea; J. S. Villalba, Marcelino Fer-
nández Alvarez; Petra C. Pelayo, Ma-
nuel Cabezas Ferro, Manuol M. Bent-
tez; Carlos A. Diago, Manuel Feijóo, 
Ramón Caballero, Miguel Saaverio: 
Rafaei' Reyna Casteüá; Fernando J . 
Tari che! 
C O L E G I O T E R E S M 1 
Las Reverendas Madres de la Com 
pañía de Santa Teresa de Jesús, que 
dirigen el Colegio Teresiano, hog in-
vitan al solemne acto de la distribu-
ción de premios, que se verificará el 
8 del actual, en la Sociedad de Propie-
tarios del Vedado, Línea, 53, esquina 
a B, bajo la presidencia del Bcxmo. 
y Rdmo. Señor Arzobispo de Yuca-
tán. 
Projerama 
Obertura por la Banda de Benefi-
cencia; Saludo al Exmo. señor A n o -
bispo; " E l mejor obsequio." Zarzue-
lita (2o. actos;) " E l aire libre" coro; 
"Los defensores de la Patria;" "A 
Santa Teresa de Jesús;" "Las Moli-
neras" (Coro); Selecciones por la 
Banda de la Beneficencia: Saínete 
"chits" juguete infantil; distribuicón 
de premios; Selecciones por la Ban-
da de la Beneficencia. 
Bejucal, José Curbelo contra Clot'l 
tilde Rodríguez sobre desalojo de una 
finca, desahucio. Ponente Presidente. I 
Letrados, L Peña Dfaz. Procurador, I 
Chlner. 
D r . G á l v e z G u i l i é m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
ftterilldad, Yenéreo, Sífilis o Ber-
nias o Haebraduras. CibsiIíis: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LQS PQBIES BE 
3 ^ a i 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
rauchot afios de 
experiencia, estudio 
ypritica, «1 Dr. J .H. Dye perfeccionrf' el 
famoio "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . ' * E l ha demostrado cientifica-
meotc auc ninguna mujer debe temer a 
Ím dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
avuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Í glándulas secretas de la leche, dando igar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar ti recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L L A es paramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay nécesidad de'guardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 1 " f f i ^ ^ ^ ^ ^ 
I GRATIS ! A solicitud tendremos 
gusto en enriar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H . Dye, que dices 
" C ó m o dar a lux n iños sanos y 
robustos s in temor a doloras" 
y "Como llagar a aor madra." 
Este libro contiene consejos muy valí-
eos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Ciauxio escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el. cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
jr en las píenlas con tirantez, cansando 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres-
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitch•ella', que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mif dolencias. 
(Fda) Sra. Maria C. de Palacio, 
8/c Carolina, Puerto Rico. 
Htro t Vi. freteote qie todo* mm •vedlrtmcn̂ » 
SM te* he Mcetad* • mlt ra'mui. km Sids orar 
taeaot molttdM. «yeta Be BtnAe ai* Ubnto* yin 
4trte* a mucbit aui de olí etica te». 
(Pa.) Sn. LeonUu Ruinot A (klatreaa) 
8/e Aidúnite No. 457. Temuco, Chile. S. A. 
Le Sn. Pella U <te Borü. Caite L6fa Va. ÍSO. Se 
la dudad de Sanüato. Chile, dios «soe hada •racha* 
alte* na habla podido tenar eirlar alnfuaa eriamiv J 
de«pu¿s de haber tontada 2 f—»* d* "CaBSoars 
Cn nceslBoartos para U ieptibilca teCafeiAranii t lizo. s. Cirios 163, CleifaojOs 
J U U O 7 D E 1916. 
b i A R l O D E LA M A R I N A 
PAGINA C I N C O 
H A B A N E R A S 
L a s d e s p e d i d a s d e l d í a 
Ltleno sale el Pastores hoy 
El ' elegante barco de La Flota 
niuncu U v̂a entre í«u numeroso pa-
saje a muchas y muy aistingul'las 
i f.-.«onas ue la sociedad habanera 
Va el soñor Juan F. Argüelles, de 
!:.;«. : ra alta banca, con su esposa, la 
Jama oxcelente y dignísima Clotilde 
r¡r.usso. y sus dos hijos, Ramón y 
I tia. acompañados de la bondadosa 
y muy estimada señora Isabel Ct'au-
tsu de López y sus dos bellas hijas, 
la.-- señoritas de López Claussó, Es-
trella y Herminia 
Se diriffen a Lake Ohamplaln pa-
ra pasar toda la temporada. 
Un matrimonio tan simpático de 
Trjectra sociedad como José Perpi-
Rán y Amparo Alba embarca en el 
pastoi-os con su gentil hija Nena. 
La señara María Lóp r̂., la viuda 
del inolvidable greneral Montsagrudo. 
cen i'os distinguidos esposos Primi-
ta o Portal y Justina Monteag'.ido.' 
El señor Guillermo Zaldo. 
El señor Miguel Mendoza. 
El señor Federico Galb4n y su dis-
] tmguida esposa, Eloina Hernández, 
(¿ue van a veranear en las Montañas. 
Las familias de González del Va-
lle, de Ehlers, de Curbe»o. de Rey y 
de Roig. 
El anti&uo notario de nuestro foro 
poñor Francisco Rodríguez Acosta y 
su distiniíjida esposa, Mercedes Do-
mínguez, con la señorita Josefina 
Uodríguei Acosta. 
La interesante dama Teté de Cár-
dt ñas Viuda de Guilló. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Julián Aguilera y Matilde Cuadra. 
Mrs. Castle y Mrs. Younif. 
E l contratista Juan A. Roig y C>-
nca, candidato a concejal por este 
Vuniclplo, quien va a tomar part:* 
en la subasta, qua se celebrará cd 
Nueva York, del grandioso edificio 
que se va a construir en nuestra ciu-
dad, en la caile de los Desamparados, 
frente a les Muelles de San José 
Y una viajera más del Pastores 
cue es mi graciosa amicruita Miss. 
Margot Cíistle. 
¡Feliz viaje! 
L o s j u e v e s d e F a u s t o 
Sé han jmpuesto. 
No quedó anoche en el fresco, cén-
trico y elegante Fausto una sola lo-
calidad vacía. . 
La terraza, era un encanto. 
Ya en palcos, ya en lunetas de pre-
lerencia, resaltaba un concurso so-
cial tan numeroso como distinguido. 
AHI reiiiiíanse, entre otras, las se-
foras Julia Tórnente de Montalvo, 
Mcrceditas de Armas de Lawton, Ma 
i :a Montalvo de Aróstegui, Esperan-
ra Can.ero de Ovies, Lo.lta F^r-
i ández de Velazco de Montalvo, Ca-
¡tallna Sánchez Viuda de Ag'uilera, y 
Blanca Paes de Armand. 
Guadalupe Vil'amil de Baño», Car-
me-lina Blanco de Pruna Latté, Ma-
ría Romero de Vieites, Pura de las 
•'iievas de Deetjen. María Antonia 
Mata de Adams,. Anita Ramírez de 
Pcrenfruer y Encarnacióri Rubio de 
Faez Mediaa. 
En un i'ai'co, siempre tan intere-
sante, Emellna Vivó de Mendoza. 
Adela Martínez de Gelahert. Dolo-
ros rhaumont de Toñarely. Concep-
< \6n Castro de Cuevas. Josefa Her-
nández de Sotelo, Dolores Ortega de 
Parrió. Juanita Earuilior de Rambla, 
?larla Luisa Labat de Larrinaga. 
María del Carmen Hidalgo de Zapa-
^ i. Mercedes Lozano de Jardines, 
Pmilia Masaz de Almeida, AngeVa 
paárez Vivida de Steinhof̂ r, y su hi-
jd tan belia y tan celebrada. Virgl-
iia Steinhofer. 
María Tsabei' Navarrete de Angla-
da, Eugenita Ovies de Viurrún, Oti-
lia Toñarely de Barreras, y Marga-
rita Ruiz de Herrera. 
Sarita Larrea de García Tuñón, Te-
té Robelín de TorrueUa y Cándida 
Arteta de Camps. 
Y descollando como siempre voc 
su belleza y gracia Herminia Dolz 
de Alvarado. 
Señoritaa 
Diana Adams, Caridad Aguilera y 
Asunción Lanza presidiendo ideal-
mente el nutrido grupo que forma-
ban Conchita Bosque, Margot B^ños, 
Flor Berenguer, Nena Adams, Hor-
tensia Toñarely, Adriana Armami, 
Alicia Deetjen, María Martínez Or-
ti?. María Gonzái'ez, Rosita Linares, 
Cachita Larrinaga, Josefina Hidalgo, 
V'armelina Gelabert. Josefina Gonzá-
lez. Angfcllta Larrinaga. Angelina Ar 
mand, Gloria de las Cuevas, María 
Barrié, Gloria Godínez, Adriana Lar-
cada, María Lavín, Rosita Sotelo, 
Sarah Catalá, Conchita Hidalgo. Ce-
lia Godínez, Ana María Bolio, Ursu-
lina Saez Medina, Margot Gelabert 
y Ursula Bo/io. 
Julieta Montalvo, Olga Bosque y 
Julita Plá. tan encantadoras las tre-3 
Y la linda Lillian Vieites. 
Finalizaron anoche brillantemente 
en Fausto las exhibiciones de la ma-
ravih'osa película l a moneda rota 
para dar lugar al. estreno de La da-
ma blanca, hermoso drama en siete 
actos, con la gran actric Lya Monessa 
eli Tassavo como protagonista. 
Va el lunes próximo. 
Objeto del viaje es la boda de la 
señorita Granda, en Nueva York, con 
un joven ingeniero cubano. 
E l ilustre Canónigo Enrique Ort-z, 
hermano de la genül y bel.'a Coii-
chita Granda, irá en los comienzos 
de Agosto para oficiar en la cere-
monia del matrimonio. 
Que se celebrará en uno de los 
principales templos de la gran me-
trópoli americana. 
. * * * 
Anoche on Maxim. 
El estreno de la grandiosa película 
Teresa Ka<iuín, basada en la famo-
sa nove.'a de Emilio Zola, congregó 
un público numeroso en el favorito 
cine abierto en pleno Prado. 
Nombres al azar. 
Los de señoras tan distinguidas 
como Paulina P. de Castillo Duany, 
Angeles Mesa de Hernández. Maria 
Villar de Méndez Péñate, Guillermi-
na Díaz de Bango, y Elvira de Ar-
mas de Fritot. 
La Condesita de Jaruco. 
Rosita Cadaval de Rayneri ChS" 
ché Solis de AUex y Olimpia Rivas 
de Acosta. 
Y Ame.'ia Amaro de Casajiova, Ma-
ría Gutiérrez de García, Angélica 
Fernández de Cervera, Gloria >Ie-
néndez de la Torre, Catalina Maru-
ra de Rlva, Aracell Giberga de Iz-
quierdo, Carmen García de Vianello 
y Cándida Alonso de Campa. 
Un grupo de señoritas. 
Seida Cabrera, Emma Castillo Dua 
ny y Leopoldina Solis. 
Rosa Hernández Mesa. Lolita Vi-
llaverde, Ofelia Enríquez, Aureha 
Eorges, Margarita García Gutiérrez, 
Eugenita Fernández Taqueohe.', Vir-
ginia Enríquez Loló Solis. Alicia One-
tty, Mary García Gutiérrez, Cuqat-
ta Mascort. Lucrecia del Haro, Ne-
na Sánfhez, Marianita Díaz, Cuqui-
ta Campa. . . 
Y completando la relación las en-
cantadoras Luz Marina Casanova y 
María Vianello. 
Noohe de moda en Maxim que ha 
sido la mejor de la nueva tempora-
da. 
Muy animada. 
Y muy bonita muy concurrida, lu-
cidísima. 
Enrique FOKTANIIjIíS. 
Una grata nueva. 
Se' refiero á la adorable Poupéc, la 
Lija de .luestro Ministro en Venezue-
h y su distinguida esposa, María Te* 
ieia Demeslre de Armenteros. 
En la Clínica de los doctores Nú-
ñtz y Bustamante, "donde acaba de 
sufrir ia encantadora niña la opera-
ción de U apendicitls, fué .dada de 
a.ta en el día de ayer. 
La noticia, que me apresuro a dar 
gustosísimo, llenará de júbilo a ¡as 
numerosas amistades que cuenta en 
nuestra sociedad el amable, simpá-
tico y cumplido matrimonio. 
Noticia que con la del restableci-
miento de la linda Poupéc se verá 
tompletada. 
¡Ojalá que en el más breve plazo! 
* * * 
De viaje. 
En el vapor SurntoRa. que sa.o 
mañana para Nueva York, tiene to-
mado pasaje la señora Blanca Alva-
ro Viuda do Arriba. 
Van con la distinguida dama ni 
graciosa hija Fabiol». y una sobrina 
ían espiritual como Blanquita Fer-
nández, con las que se propone pasar 
remidas on Mont Washingtou la tem 
l'orada de verano. 
Esmerándola queda su primogénita, 
la joven y bella señora Leticia de 
Arriba de Alonso, en sus posesiones 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
de San Francisco de Paula, la pin-
toresca finca Bella Vista, en lo mfts 
alto de la carretera. 
La señora Viuda de Arriba se pro-
pone estar de vuelta antes del otoño. 
¡Tenga un viaje feliz! 
* * • 
Otra viajera más. 
Es la señora Balbina Ruiz Viula 
de Granda, quien en unión de r.us 
dos hijos, Conchita y Julio, también 
embarca en el Saratoga mañana... . 




T O S T E RIÑA 
LAJ5RIPPE A S M A 
* L JARABE de AMBROZOIN 
NO CONTIENE CODEINA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS OUE CREAN HABITO. 
m\ sus \m\% rotas 
MIRANDA Y CARRAULAL 
HERMANOS 
Taller tíc joyería. MuraUa, «1. 
TEUSPONO A-5«8». 
Compramos oro, platino y 
plata o", todas cantidades pa-
gándolas más que nadie. 
A v i s o 
Todos los Sábados, a partir 
de mañana, a las 7 P. M. ce-
rrará sus puertas 
E L E N C A N T O 
para no abrirlas hasta el L u -
nes, a la hora acostumbrada. 
C o n o t r a s i m p o r t a n t í s i m a s r e f o r m a s i m p l a n t a d a s 
r e c i e n t e m e n t e y c o n é s t a q u e a h o r a a d o p t a m o s , 
E L E N C A N T O c o n t i n ú a p o r l a s e n d a d e p r o g r e s o , 
d e e v o l u c i ó n y d e e n t u r a q u e h a s e g u i d o s i e m p r e , 
s e ñ a l a n d o u n a p a u t a a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , c o -
m o c u m p l e a s u h i s t o r i a , a s u r a n g o y a s u n o m b r e . 
S o l i s , E n t r i a l g o y C í a M S . e n C . 
G a l í a n o y S a n R a f a e l 
C 3841 lt-6 Id—7 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L CENTRAL "DELICIAS" 
TER>lINO LA ZAFRA 
Ghaparra, 6 de Julio. 
E l central "Delicias" ha terminado 
| la zafra, habiendo elaborado 4S0.168 
; sacos. E l central "Chaparra" túm» 
\ hechos 563.301 sacos, íaitindoU un. 
I mes de zafra. 
E l Club "Chaparra" celebrará el 
sábado un baile en honor díí la colo-
nia americana, en conmemoración dei 
4 de Julio, invitándose a la sociedad 
holguinera Vendrá nn tren especial. 
E L CORRESPONSAL. 
E L TEMPORAL EN 
ISLA DE FINOS 
• Batabanó, Julio 6. 
Segiün telegrama de Isla de Pinos. 
! el temporal pasado causó daños de 
| consideración en el corte de leña de 
Palma Alta- \a. goleta "Dos Isabeles", 
de Alejandro Pérez Acosta, se fué a 
I tierra con un cargamento de 31 ca-
) rretones de carbón vegetal, de los 
, señores Cagigas, Gutiérrez y Compa-
ñía. No ocurrieron dM&&£fai perso-
nales. Créese que pueden salvac . ^ 
goleta y el cargamento. 
E L CORRESPONSAL. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
TRES OBREROS. AL CAERSE DE 
UNA GRUA. PERECIERON 
San Luis, Oriente. Julio 6. 
Aí medio día de hoy, mientras tra-
bajaban des jamaiquinos y un espa-
ñol e nía grúa instalada en el puente 
del ferTocarril. a una distancia como 
de cuatro kilómetros de e?ta locali-
dad, tuvieron la desgracia de caerse, 
mf'tárdcfe. 
El beciho ha causado gran pena en 
el pueblo. 
E l Corresponsal. 
AGRESION A UN SERENO 
Matanzias. Julio 6. 
Esiba tarde fué a gruido por tres 
Individuos desconocidos el Rerano Dá 
maso Rodríguez, cu Ion recibió un to-
petazo en la sien dleierha. cansándole 
una horid'a y quedando sin conocí-
mi erto. 
Los agresora díéronse a Sa fuga. 
En el río San Jvan se cayó una 
yraiia de btreyê  con una carreta, 
ahogándose los animales. 
El Corresponsal. 
¡ ¡ S O M B R E R O S ! ! 
HACEMOS DOBIvADIULO 
DE OJO MODFIOS Hl \ \ ( ()S PARA VE-
RANO. MUY ELEGANTES, EN 
" E L D E S E O " 
ARMANDO Y PIAIDA 
(.ALIANO. NI M. 88, ENTERE VIR-
TUDES V ANIMAS. 
SERVIMOS P1TDIDOS POR 
CORREO 
PIDA NI "ESTRO CATAiLOGÓ. 
" L A C A S A G R A N D E " 
T e j i d o s y S e d e r í a 
A v i s a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a : 
Que en armonía 
con lo previamente 




la comodidad del 
público con la re-
ducción del tiempo 
de trabajo del per-
sonal, 
C e r r a r á , l o s S á b a d o s , a l a s 7 d e l a n o c h e 
en vez de hacerlo a 
las diez, como has-
ta ahora, empezan-
do l a vigencia de 
esta determinación 
el Sábado, 8 de Ju-
t a r t a d e c a n a r i a s 
Para el DIARIO DE LA ALVRINA 
Las Palmas, Junio 8 
La guerra hace, sentir de varios 
modos su funesta influencia sobre 
este país; nó sólo dificulta la expor-
tación de nuestra fruta y encarece los 
artículos de consumo, sino que nos 
ha cortado por completo i a corriente 
d l̂ turismo. Y sin turistas, Cana-
rias se empobrecerá perdiendo una 
valiosa fuente do riqueza. El año 
anterior no vino ningún viajero de 
los que antes solían dejar aquí tanto 
beneficio. Hoy únicamente tenemos 
a los alemanes internados, huéspedes 
forzosos. 
Este problema, a cuya solución va 
unida, sin duda nlj-una. la prosperi-
dad venidera y el adelanto de nues-
tras islas se enuncia en tres pala- I 
bras: industria dc-1 turismo. Hemos' 
convenido en denominarlo así, por 
más que cabría aplicarle otro nom- j 
bre distinto; pero puede decirse que ¡ 
e1. nombre nada hace a la cosaa. Î a có-
sa es la necesidad imperiosísima en I 
que estemos de explotar con solici-
tud e inteiijyencia. para nuestro pro- | 
•«-echo, la belleza dej país canario. Di-
gámoslo sencillamento: nos Interesa 
nxaoho lograr que nuestros huéspe-
des del invierno, nuestros visitantes i 
de toda estación, encuentren aquí al- j 
ge de lo mucho que on otros países | 
menos privilegiados que el nuestro, 
les cautiva, avasalla y retiene. 
Tierra afortunada os la tierra de 
Canarias, si se atiende a la prodiga-
lidad de dones con que la ha favore-
cido Natural^a. Lleva muy bien, al 
modo de apellido histórico, la cali-
ficación que la señala desde remotos 
tiemipos como mansión paradisiaca, 
territorio edénico, jardín de delicias. 
Los mitos que colocaron aquí el al-
cázar o el templo de la escondida 
diosa qu© llamamos felicidad, con fal-
sos cual todos los mitos; pero real y 
positivamente a-oari e desvarios ' qui-
méricos, las viejas Hespérides mere-
cen su fama universal de islas her-
mosas y predilectar de la Primave-
ra, amadas del sol. favorecidas de las 
auras suaves y balsámicas que a la 
cc+inua las besan. 
TTn clima dulce, uniforme, acari-
ciador, constituye mayor encanto: 
ni fríos excoBlvo* ni calores extremos 
a:roibian a lo= hnhritar.**»? de e»*" narai 
so "n ñoco desmorecido y ochado a 
•perder baio otros asmoctos. La máxi-
ma medida tormométrica acusa en 
verano nara la mr.yoria de nuestras 
"localidad^ 28 errados, v la mínima en 
invierno 10 o 12 ."rados sobre cero. 
Sólo nieva '«n la" rites cumbres, 
donde se nlerde la hue]1i del hombre 
v éi rastro de la vida ciivilizada. 
mientras en I»»* tierras bajas (re. 
lativament» baiar. mies en las islas 
lais formaciones rolcónicas han amon-
tonado montañas 8obr«! montañas en 
pradac'ón sin fin), brilla, siempre 
sobre los floridos camnos la gala di-
vil"* de lumbre solar... 
SeHí difícil encontrar condiciones 
de clima semejantes en m'neuna otr». 
tierra del globo, ni ati Niza, ni 
Monaco, ni «n la Madera so determi-
na el estad" climatológico con t*-
ês y tan subida1» excelencias. Más 
humedzd. más calor o más frío, más 
•variabilidad, menos virtud tónica; 
por exceso o por defecto, ninguno de 
«sos climas afamados llega a la bon-
dad suprema del nuestro (permitid-
me que le aplique esta nota caracte-
rística de Dios.) Esta buena tempe-
ratura uniforme nos hace sentir con-
tinuamente ja protección de la natu-
raleza y quizás fomente en nosotros 
cierta inclinación al abandono, a .la 
confianza en los elementos propicios 
que otros pueblos bienaventurados 
experimentaron también, y por la 
cual se explica la decadencia de aque-
llos, la escasa actividad de éstos; in-
fluencia eterna del medio exterior 
sobre el agente "hombre", en suma. 
Pero no hemos de negar, sin embar-
go, el bien que poseemos, y hemos de 
leconocer que con él se nos ha dado 
un tailismán preciosíisimo para lla-
mar hacia nuestras venturosas co-
marcas el tropel d© gentes emigrado-
ras a ouienes la necesidad o el gus-
to, servidos por el dinero, empujan 
fuera de sus nativos países en bus-
ca de otro suelo y otro sol. 
II 
E l clima de Canarias es único; así 
resulta de los eatudios comparativos 
hechos por eminentes médicos nacio-
nales y extranjeros. En nuestra re-
gión, la perenne dulzura d î am-
biente nos permite vivir en perfecta 
calma, con tendencia a dormitar... 
Por otra parte, completando el bien 
que nos aseguran -as inmejorables 
condiciones climáticas, el paisaje mon 
lañoso abunda en las bellezas que le 
son peculiares, y se abren entre los 
montes de formas bizarras valiecillos 
amenos, risueños, encantadores, y se 
descubre a cada paso deliciosos pun-
tos de vista, rinconcitos perdidos en 
los que la naturaleza brinda al hom-
bre su variable e inagotable hermo-
sura. No obstante â denudación de 
las montaiñas, decalvación triste de 
«ista tierra que fué frondosa, las 
Islas Canarias se conservan bellas, 
como esas privilegiadas mujeres a 
quienes no logran afear la miseria, 
ni la enfermedad ni la vejez 
Los turistas que venían al Archi-
piélago (singularmente a Gram Ca-
naria y Tenerife) buscaban estas 
ventajas superiores. Eran, en _ su 
mayoría, enfermos que se reanima-
ban con nuestros aires puros, o an-
cianos que tomabrn con delicia su ba 
ño de sol, tendidos en cus mecedoras 
delante un libro abierto qvue no leían. 
e¡ pensamiento errabundo en las le-
janías melancólicas del recuerdo que 
iluminaba lívidamente sus almas co-
mo un crepúsculo interior. A ellos 
les bastaba eso y no buscaban nada 
más, porque el resto les sobraba.... 
Tal género de emigración, ahora 
también alejada, vendrá después, ven-
drá siempre, aunque no hagamos na-
da por atraerla. E l clima y el pai-
saje de Canarias se conocen lo sufi-
cionte para determinar y mantener 
esa concurrencia de desahuciados, de 
valetudinarios, que llenan nuestros 
hoteles durante el Invierno. Pero 
hay otros elenvontos que también se 
nos incorporaban en la estación in-
vernal, y que nos importan preferen-
temente: los turistas ricos, alegres, 
despreocupados, mundanos, en buena 
salud, que viajan por recreo, que gas-
tan y triunfan, que necesitan comodi 
lades y esparcimientos para sentir-
se satisfechos ©n su expatriación vo-
'.untana. 
Esos no enarentran aquí lo que de-
sean encontrar. En Las Palmas, la 
vida es monótona, tediosa, insulsa; 
las distracciones faltan casi por com. 
pleto. E l turista vaga de un lado a 
otro, agota sus propios recursos pa. 
ra distraerse y expansionarse, y 
-¡uando ge convence de qué no lo «on-
segulrá haga lo que hiciere, arregla 
sus maletas y se marcha con ánimo 
ae no volver. 
Es justo. La sua'vidad del clima y 
la belleza dei paisaje no le bastaban: 
Buscaba algo de lo mucho que le 
ofrecen las magníficas estaciones in. 
vernales de Europa, y no lo encontró. 
Las empresas de los hoteles le dieron 
un poco de música y le llevaron a vi-
sitar los lugares más bonitos ) más 
curiosos de la isla, le trataron en ra-
zón de la paga,y al cabo eljos tam-
bién se declararon vencidas. No está 
en sus manos hacer maravillas. 
Este país vive principalmente de la 
inmigración extranjera, del oro ex-
tranjero. ¿ Cómo se comprende que 
no sepa explotar semejante füón, 
que mire con indiferencia el proble-
ma designado bajo el nombre de in. 
luistria del turismo? Es que aquí— 
he de repetirlo otra vez— nada, inte-
resa, nada apasiona, nada convence 
fuera del negocio rutinario y aún 
del merodeo político que nos ha pues-
to como nos vemos hoy. Lo demás 
pensamos que se nos dará por añadí, 
dura, y no nos movemos a conquis-
tarlo. 
Y mientras noe fatigamos con ha-
¡ blar acerca de lo que no nos acalo. 
i va ni nos incita a la acción eficaz e 
i i, mediata, dejaremos en el abandono 
el primero de nuestros intereses, 
desdeñaremos la primera de nues-
tras fuentes de riqueza y prosperidad 
cuando, terminada la guerra, vuelvan 
las circunstancias a sernos propicias, 
Canarias debe mucho a la naturaleza, 
y la naturaleza ie indica el camino 
que le conviene seguir para engran-
decerse. Atrayendo a los turistas 
de todo el globo, a los opulentos, a 
los felices, a los triunfadores, a los 
que derrochan el dinero y acrecen con 
el producto de sus dllapidadonea el 
caudal de las empresas útiles y do 
las Industrias, afirmará sus bienes-
tar sobre bases indestructibles. 
No ge trata do dar cañazo a esa 
preciosa ave emigrateria que se 11a-
[ ma el turista: se trate de cazaría 
i media.nte el empleo del mejor siste-
| ma posible, red, anzuelo, trampa, 11-
, ga. lo que convenga...y todavía no 
• hemos principiado a ensayar ningrún 
i procedimiento. 
Ahora la guerra nos obliga a per-
\ manecer atados de manos; pero des-
de ahora mismo podríamos trazarnos 
un programa de acción encaminado 
a lograr ese fin. v deberíamos poner-
1 nos a la obra. Seguimos soñando 
i y hablando dormidos, pero sin mo-
vernos. 
Francisco González DIAZ 
Suscríhase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ol DIARIO DE 
LA MARINA 
LAS M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoafn, 2fL Tel A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
€ i t i e m p o 
Observatorio Nacional, 6 de Juüo 
de 1916. 
Observaciones a las 8 a, m. dei me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.50; Habana, 762.43; Matanzi-, 
763.00; Roque, 763.50; Isabela, 7í;3: 
Santiago, 702.50. 
Temperaturas: Pinar, dv*l momen-
to 27 máx. 29 mln. 25; Habana, del 
momento 28 máx. 31 mín. 25; Malán 
zas, del momento 29 nu'ix. SS mín. 
25; Roque, del momento 29 má.x. \\.\ 
mín. 22; Isabela, del momento, 2? 
máx. 36 mín. 26; Santiago, del me-
mento. 2S máx. 32 mín. 27 
Tiento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, S. 8.0; Ha-
bana, S. 7.0; Matanzas, SE. 8.0; Ro-
que, E . 4.0, Isabela, SE. flojo; s.m-
l:ago, SE. 4.0. 
Lluvia: Pinar. 5.0. milímetros. 
Estado del cielo: Pinar, cubiert»; 
Habana, parte cubierto; Matanr.r.s. 
Roque, Isabet'a y Santiago, deypejA* 
do. 
Ayer llovió en Palacios. Candelaiii, 
Taco Taco. Consolación del Sur, 13a-
labanó, Babia Honda, Vinales, La 
Fp, Pinar del Río, Alqnízar, Melena 
del Sur, Bejucal, Antllla y Auras. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido ayer tarde 
por el médico de guaixiia doctor San-
sores, Oscar Lámar, de cincuenta y 
seis años de edad y vecino de Tuli."-
pán número dieciocho, por presentar 
la fractura grave de la pierna iz--
quierda-
A la policía de dicho barrio mani 
festó el paciente que la lesión que 
presentaba la sufrió al ser arrollado 
por el tranvía número 267 de la H. 
nea de Jesús del Monte San Juan 
de Dios, que guiaba el motorisiu 
Amador Pérez García, vecino de la 
Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 658. 
Presentado el motorista ante el «c 
ñor juez de instrucción de la sección 
tercera, éste lo dejó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
• SE FRACTURO UN BRAZO 
Al dar un resbalón y caerse en la 
I esquina de Jesús Peregrino y Sol-?-
¡dad, Joaquina Menéndez García, ve-
cino de Estrella número 83, sufrió 
la fractura del brazo derecho. 
Ingresó en el hospital Mercedes 
para atender a su curación. 
I HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
1 La señora Elisa Sabella de Pare-
fjo, vecina de Sol número cincuenti 
; y dos denunció ayer a la policía d« 
! la segunda estación, que mientras 
I oía misa en la iglesia de la Mercnd, 
'parece que algún "caco", le sustrajo 
55 pesos moneda oficial que güarda-
ba en una bolsa, varias medallas y 
i un par de gafas de oro, que aprecia 
i en setenta y cinco pesos. 
l i rv 
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L I Q U I D A C I O N 
" L A M I M I " N E P T U N O , 3 3 
B l u s a s , d e s d e 5 0 c t s . a $ 1 , 5 0 
K i m o n a s „ $ 1 a „ 1 . 5 0 
S a y a s „ , , 1 a , . 5 . 0 0 . D e c h i f ó n a 3 y 4 p e s o s 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
F o r m a s d e p l a y a , m o d e l o s 
a d o r n a d o s a $ 1 . 5 0 , 2 y 2 . 5 0 
D I A R I O D E L A MARINA J U L I O 7 D E 1916. 
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A . 0 6 
NACIONAL.—La niña de lo» b**©» %e 
cantará en la primera tanda desempeñan-
do el papel de Coralito la graciosísima 
tiple aurtaluza Lollta Arellano, que ha lo-
grado ya tapiarse las simpatías del pú-
blico habanero. 
En Síwldu segunda, C'amlleH» Rus-
ticana. 
El sábado se estrenará la «aríuela ti- | 
talada La novia del torero, obra que al- j 
canzft un resonante triunfo en el Teatro j 
Cómico de Madrid. 
SALON TEATRO "PRADO" 
H O Y , V I E R N E S . G R A N F U N C I O N D E M O D A 
Santos y Artigas, estrenan la pel ícaia dramática Interpretad] por la geniai FRANCESCA BERTINi, titulada: 
MARTI.- María Marco, que ' fué recibl-
d;i con uuiiuíme aplauso en la noche del 
debut, volvió a triunfar anoche, ruidosa-- | 
mente' en La niña mimada. 
Ello no os extrafto, porque María Mar-
co puede cantar y sabe nacerlo. 
En ¿1 fresco de «io.va oyeron aplausos 
muv merecidos Alberto López y Ruiz Pa-
rís." 
Hov. se representarán Sol de 'España, 
revista <1p Quinito Valverde. L» Tirana, 
comedia lírica de Martínez Sierra y Lleó, 
donde actúan María Marco, Manuel Vi-
lla. Ruiz París y López, y E l treitco d« 
Ooja. 
. Lleno seguro. 
COMEDIA.—Accediendo a líos insisten-
tes ruegos de numerosas familias, la com-
pañía de (íarrido y Sorinuo repetirá el 
micrcoles próximo, dfn 15. *1 drama I,» 
f!or del camino, de Ichaso y Sunz estre-
nad,! ron tan extraordinario éxito en la 
séptima función de abono de la tempora-
da del Teatro Cubano. 
• Para hoy. viernes, se anuncia el drama 
en cuatro notos, de los hermanos Quinte-
ro, Cabrita que tira al monte. 
COLON. Pancho Villa en la Habana so 
representará hoy eu primera tanda y en 
• secunda se estrenarán Lo» iruapos. 
Pronto se pondrá en escena l'n viaje a 
Marte. 
ALHAMBRA.—En primera. Cn viaje a 
China; en segunda, 1.a mosquita muerta 
y. tercera, La bella Polar. 
NT'EVA INGLATERRA. - - Para hoy, 
viernes, en la segunda tanda, estreno de 
ta película El gran sacrificio. En prime-
ra y tercera tandas. En las garras del 
.vampiro. 
Mañana, tarde y noche, la cinta ti-
tulada La última calaverada de Rogelio. 
PRADO.—En la función de esta noche, 
se estrena la cinto Heroísmo de Amor, 
interpretada por Francesca Bertinl. En la 
primera tanda se exhibe Bajo la domina-
ción de un sueño. 
FORNOS.—En primeta y tercera tan-
das. Ojos que acusan. En segunda. La 
Amada. Mañana, tarde y noche, Marcela, 
por la Hesperia. 
" H E R O I S M O D E A M O R 
M a g n í f i c a p r o d u c c i ó n d e l a g r a n c a s a C e l i o d e R o m a , y u n a n u e v a o b r a d e 
i n d i s c u t i b l e m é r i t o , d e l a n o t a b l e a r t i s t a , p r e f e r i d a d e l p u b l i c o H a b a n e r o . 
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T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
GALATHEA.—En primera. Trinchera 
que redime. En la segunda, Victorias del 
corazón. M^ñaua, Odette, por la Bertlni. 
El estreno de una obra teatral, siem-
pre ha sido motivo de gran entusiasmo 
pora los aficionados; y si el estreno es 
de una obra de autor famoso, con ma-
yor motivo. Hoy. viernes, se estrenará |a 
obra en cuatro actos de los hermanos 
Quintero, titulada "CABRITA QUE TI-
RA A LMONTE," la cual, según los dia-
rlos de Madrid, fué un gran aconteci-
miento, en los anules del teatro. En es-
ta obra, trabajan las dos primeras ac-
trices de la compañía, con lo que, como 
es natural, alcanzará mayor exito. 
Función rontínua de siete y media a 
doce. Teatro ventilado y al que acude 
numeroso y distinguido público. Espec-
táculo de gran moralidad y cnltnra; úni-
co en su genero en esta Óapital, 
T E A T R O M A X I N 
Como era de esperor. el éxito alcanza-
do anoche por la edificante y sensacional 
películas "TERESA RAQUIN" fué tan 
unánime y resonante cerno justo y me-
recido. Las bellezas de presentación y 
do Interpretaclftn que contiene "TERE-
SA RAQUIN" fueron aquilatadas dehi-
daraente por el selecto y culto público 
que llenaba las localidades todas de es- I 
les da sólida posición económica, ha- l iález y .Suárez y Suárez y Co.; i 
candados y hombres de negocios de ¡ cou elementos así, repito, ¿no cree • 
notoria y bien cimentada reputación, ¡ usted que se puede ir tranquilo a to-
resipcindicron a fót coHcltud que sé les ¡ das partes ? 
hizo y se dieron cuenta rápidamente | —Ignoraba que tuviese usted en la j 
d>3 las ventajas que supone el es- ¡ Azucarera Hispano Cubana un Ksta-
fuerzo colectivo, pobre todo si lo in' «o Mayor de tal valia. Ciertamente 
tegran el-ementos cubanos en colabo-
ración con log eiemient.es extranjeros 
que ©-itá.n arraigados en el paí*. inte 
que con ellos se pueden acometer to-
do linaje de empresas en la seguridad 
de que el éxito lo llevan ustedes en 
regándose por Ir. prosiperidad de nue? ^ bolsillo de igual modo que los sol-
dados de Napoleón llevaban en la 
mochila el bastón de mariscal. 
Después nos extendimos en consi-
deraciones sobre el espíritu indus-
triail que por fortuna se viene desa-
rrollando en Cuba y hablando última-
mente de la provincia de Plriar del 
Río, tan castigada- por las inclemen 
tra riqueza y por el bienestar de la 
ReipúMica. 
— ¿ Y cree ustod general.. . ? 
—Indudablomorte. Hasta el pre-
sante prestaron protección nuestros 
gcibiernoRi a compañías extranjeras y 
hora es ya de qu-a se protejan a los 
nacLonioles, estlablecier.do. algunas di 
E L . 
forencias en "favor de «atas últimas. I del tiempo, nos dijo el general 
De este modo, no sólo se desipierta y Núñez: 
estimtfla entre nesotros el espíritu de I A « W T del Rio, se le abre un 
asociación, sino cus se facilita el y n í j » » ^ 0 l bonito horizonte habilitando 
las emp-resas extranjeras se nacionla-| el. P ^ ^ / 1 9 ^ahia Honda / Poniendo 
lican. 
El* resc«te del brigadier Sanruily.—En 
breve se exhibirá El rescate del brigadier . 
Sangully por. el Mayor General Ignacio igual maestría, la felicitarla tan efusiva 
Agramoute. Es la tercera de la serle de 
episodios de Santos y Artiga^. 
El gobierno de la República ha facili-
ta do cuantos elementos han sido necesa-
rios para la realización de esta obra ci-
nematográfica. 
CreridMs sumas han desembolsado San-
tos y Artigas para obtener ŝt.a película. 
Mi pequeña babv.— rrftxlmamente es i ''DOESHONOR QT'E ÑO PESHOX 
frenarán Santos y Artigas la película en ̂  netos y .TOOO metros, que es la me-
«y peiiucfia baby, interpretada por la ' ior película que se ha editado hasta la 
Decía que la Ccmpañía que us- " 
amplio teatro. El asunto do I preside es un negocio de gran | 11 ^• 
"Teresa Raouin.' <iue en la novela, ya ha-¡ m„l0¿u„r-
bln triunfado ruidosamente en ol orbe 
entero, ha trbinfado (¡ámblén al ser ndap-
tuda ni oinematftprafo, y de fijo que si 
el gran Emilio /obi, autor de dicha no-
vela pudjese salir de su tumba para ad-
mirar la labor de María «'arml. feliz in-
t- rprete de la grandiosa y trágica figui 
ra que en dl̂ ha película encarna ron sin 
en comunicación con él toda la costa, 
Norte con una extensión de 300 mi-
raiaignitud. ¿Podría farilitarme al 
gunes daitos? 
—^Can muoho g îsto, empezando por 
docirle que ©1 central "Gerardo" ©8 
un negocio da tan bri lante porvenir 
que no conozco n.üigún otro que pue-
da Igualársele. 
como calurosamente. En primera y cmrr Tione el "Gerardo" una zona pro. 
ta tandas Irán películas tralcas En se- v sin "ííllMailllÉMVÍt í' illili abarca 
cunda será reorlsada "Teresa Raquln." l l * y sin cornipouencia. que aoarca 
En tercera será estrenada una sensaclo. nías de catorca lOguaa. Tiene UU 
nal v muy hermosa película titulada puerto—Bahía Honda—que es ol me-
mraícSnI0̂ dSriaL Fnnv;" y""̂ 4 la (¿ite «á i \0r ¿ ? ]a ̂ i ^ ^ & ^ovmciA que deben en primer término esas pro i 
Oro de "La internacional Clnematográ-1 uo finar del Klo. i tiene muelles y vincias su mayor desenvolvimiento 
fien." y muy en breje _ estreno^ de | aLmaceneg propios de donde salen s»8 
1 frutos dlr©ota.mon,te a los mercados 
Casi puede decirse que con excep-
ción de Bahía Honda, no hay en Pi-
nar del Río un solo puerto qeu merez-
ca el nombre de tal, siendo la única 
provincia que hasta ahora no cuenta 
con puertos propios. Matanzas tie-
ne dos puertos; las Villas, dos al nor-
te y uno al Sur; Camagiiey dog puer-
tos habilitados, Nuevitas y Santa 
Cruz; y en Oriente, hay infinidad de 
ellos tan magníficos como Santiaeo, 
Ñipe, Guantánamo, y Baracoa a los 
Bertlni. 
KcRina itadet en Siidunnh. o MArtir por 
su hija. — Santos y Artigas estrenarán 
muy pronto la cinta titulada Sádimnh o 
Mñrtlr por su hljn. Interpreta esta cinta 
Regina Kndet, estrella de la Opera Cómi-
ca de París. 
Lágrimas que redimen, -Santos y Ar-
tigas huu adquirido esta película y sit 
estreno será un verdadero acontecimien-
to nrtístlco. 
Pronto se estrenará Fedora. 
fecha. 
t i C U A R T O G A -
L O N 
extranjeros, flactore-o todos ellos tan 
imroorbantes para un central que Jo 
independizan de extrañas imroosicio, 
nos dándole una vkja indepemdiente y 
Ninguna emulsión ó preparado de su 
género, puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
de l 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
En su composición ademis de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
eatran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. bajo el punto de vista agrícola y co-
mercial. 
—Una última pregunta general. E l 
criterio suyo respecto del Ferrocarril I 
del Noroeste es que. . . \r*.*M**Jrjr*jr¿r*M**MMMWMwjr*w*w*A 
— E l Ferrocarril del Noroeste creo U y 33 y A y ?¿,o?. Vedado, y en to 
—¿Tú la has visto?. . . 
—¿Qaé cosa?. . . 
— L a proyección d« "Fornps." 
Eso es !o mejor que he visto 
en la Habana, viejo. Allí me 
paso las horas sin pensarlo, y 
no creas que pasando calor, 
qué va! Figúrate que tiene diez 
puertas a la cal le . . . ¡Ah! y 
las películas son colosales, de 
Santos y Artigas; tú sabes que 
ellos tienen siempre lo mejor de 
lo mejor. Ve esta noche y no 
será la última vez. 
S E A C E P T A COMO MEDIDA L E -
G A L POR L A S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A . 
A consecuencia de consulta for-
mularla por el Alcalde Municipal de 
Santiago de Cuba, relativa a si debe 
aceptarse para la comprobación ofi-
cial la medida empleada por los ex-
pendedores de leche de aquella ciu-
dad, o seu el cuarto galón america-
no, equivalente a 0C50 gramos, el se-
ñor Secretario de Agricultura, en vis-
ta de estar autorizado por la Orden 
número 70 el empleo de las pesas pe. 
16607 3-A 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
- i l l l 
\ . 
tUsKa. caaa surte ai »u por iuu d« 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hoapi-
vales y casas de. salud. Estaa camasj 
llevan bastidor d» hierro higlóntco 
Inmune & los microbloa Comodidad 
y precios sin rompetencia. 
Fábrk-a: HOSPITAL. 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCCMSTA 
Jefe de In Clínica dol doctor J. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego, 
De 10 a 3. Prado, 105. 
B mejor aperitiva de J e r e * 
F l o r - O u i o a - F l o r e s 
«S el Ferrocarril Contra 1 para el res-
to de la Isla de Cuba. Ese es mi cri-
terio. 
Al dar por terminada nuestra en-
trevista, satisfechos de lo que hace 
mincho tiempo deseábamos obtener, 
solo resta al DIARIO D E L A MARI-
NA enviar las ¡rracias al cultísimo 
Desagüe desde San Lázaro a Subi-
rana, en !a de Estrella desde Santia-
go desde Delicias a Franco, en la de 
Peñaiypr desde Delicias a Oquendo y 
en la de Santo Tomás desde Nueva 
del Pilar a Santiago. 
D E M E N T E 
Se ha ordenado la reclusión en Ma 
general Núñoz por los daitos propor- ?;orra, de Luis Bello Rubio, por pa-
cionados y por la amabilidad con que ¡ decer de enagenación mental 
culiares del país, así como las em 
picadas por el Gobierno Federal de mente con esta que es nacional, con 
los Estados Unidos de América ex- lo cual se dará vida próspera a una 
presando sus equivalencias y como extensa comarca que solo espera el 
quiera que el cuarto galón americano I tener vías de comunicación para cen-
es igual a 094625, que viene a ser j vertirse en pródigo venero de rique-
aproximadamente los 0950 gramoB za--
que alcanza el que se emplea en San- —Observo, general, que realrneuto 
tíago de Cuba en esas clases de me- j tienen ustedes entre las manos un 
did 
nropia que el cohenta por ciento que será para Pinar del Río lo que I das las bocacallK de la calzada dé 
de éxito en los negocios azucareros. 
Todas esitais ventajas se traducen 
pn ópimos rendimientos. Pa.ra el año 
T^o-óximo. o s&a eñ la zafra que ha 
de fomenzar dentro de uno3 meses, 
noEsible qu^ pagiuemos dividendo, 
Y para la zafra de] 17 al 18 recibi-
rán un buen tanto por ciento hasta 
las acciones Comunes, pudiéndolo 
aeegurar que si no ocurre algo gran-
de e inesperado, el Central Gerardo 
catará moliendo d mtro de tres años 
sobro trescientos mil sacos. 
Contamos también en etas región con 
que la Compañía del Ferrocarril del 
Noroeste ha de dar un valor inapre-
ciable a nuestras tierras, Compáñía 
también nacional y con capital cuba-
no, cuyo presidente, señor Marina, es 
harto conocido como hombre de iai-
ciativas y de grandes empeños. Y co-
mo el gobierno ha subvencionado a 
conipañiaa inglesas de ferrocarriles, 
no veo por qué no ha de hacerlo igual 
atendió a nuestro ruego, haciendo 
voter? porqiue la Azoicarera Hispano. 
Ouíbana llegue a ser, como merecen 
sus iniciadores, orfrullo y sati&fac-
cicln de nues'tro emibrionario mundo 
industrial, no haciendo comentario 
íHliguno por nuestra parte porque lo 
dicho por el general Núñoz es sobra-
no suficiente para que nada tenga-
mos que añadir en abono de tan bo-
nito negocio. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Q U E J A J U S T I F I C A D A 
E l señor José Vilar, propietario de 
14 Víbora, se ha quejado ai Alcalde 
de que le ha sido embargada una ca-
sa por débito de contribuciones cuan-
do él no adeuda nada al Ayuntamien-
to. 
Acompaña el señor Villar, para de-
mostrar la improcedencia del embar-
go, todos los recibos de la contribu-
ción abonados por él, incluso el del 
último trimestre puesto al cobro. 
L O S A U T O M O V I L E S 
E l Alcalde ha resuelto suprimir por 
ahora la comíprobación de automóvi-
as, ha tenido a bien declarar co-| negocio de gran magnitud. ¿Podna q-ue venía verificándose en la con. 
medida legal y que se acepte pa. usted decirme el origen de los rece- tri!buclón de toda da»e de whículos 
los d̂o que en un principio me ha- loa autatóftylíaiW 8» siga veri, 
iv/r; i j . , ' flcando en el Municipio, debiondo los 
- M i s recelos descansaban en algo injteresados ^lamente el 
que es de sobra conoado entre noso- ant€0iir v las chañas 
tros y que nos hace bastante daño. 1 
Tenemos confianza e invertimos núes 
tro dinero en empresas que radican 
¡en el exterior, de las cuales no cono-
ra la comprobación oficial el expre-
sado cuarto galón americano, siempro 
que en lugar visible de. dicha medida 
se ponga su equivalencia en gramos, 
a fin de evitar su confusión con el 
litro, que alcanza mayor capacidad. 
La Compañía A z u c a r e r a 
Hispano-cubana 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
quíu" y croo llegada la hora de me, 
lci;iL«r un poco ou atención ya que el 
público merece esta molestia que 
a mi pesur le ocasiomo. 
E l general Núñoz, identificado con 
nuestro deseo, comenzó con palabra 
repesada de este modo: 
—Cuando actupté lu. presidencia de 
f̂ sta Compañía, no obettapte la bon-
dlid y la magnitud del negocio que 
nos proponíatmos desenvolver, tuve 
dudas del éxito, debido a quo ©1 es-
píritu de asociación no ha adquirido 
entre nosotros csrta de naturaleza 
como sucede en los países de gran 
potencia industria.] y muy particu. 
lisrmemte en los Estad-vs Unidos, 
Pero al poco tiempo de prestarle 
mi atención a ogta Empresa, tuvo 
una sorpresa muy agradable, la que 
fc fué ammliando poco a poco al ex-
termo de convertirse hoy en una po-
sitiva, realidad que nos pone a cu-
bierto de todo linaje de dudas. 
Banqueros acaudalados, comerctan-
Con objeto de no irrogar demoras, 
el Secretario de la Administración 
Municipal, señor Juan Antonio Roig, 
ha ordenado que todos los empleados emos a veces ni sus Estatutos ni sus \ \ r . £ ¡ £ 5 * J í . ¿ on ,r^.A^i^íon+L a^mi„ta»^»i^= v de 1» Sección de Gobernación se en. procedimientos administrativos. Y 
muy a menudo sucede que perdernos 
el dinero, despertándonos un eapíritu 
de desconfianza que realmente no de-
biera existir sino contra la invasr'óu 
de las industrias extrañas. ^ 
E n cambio, una compañía Nacio-
nal, de reconocida solvencia, se de-
senvuelve fatigosamente por buenc> 
que sea el negocio porque no encuen-
tra en nuestras clases económicas el 
apoyo que debiera ten^r. 
Por suerte, nada de esto ocurrió 
carguen de ese trabajo para que el 
público sea servido con rapTdsz. 
Para la comprobación de la1? má-
quinas se concederá un plazo que ya 
> se fijará oportunamente. 
La medida adoptada es en beneficio! gpras y Cruz, Procurador Público 
D e l a J u d i c i a l 
POR H U R T O 
E l agente Eladio Gcrcía detuvo a 
Fólix Vnrora García, vecino de Sitios 
número 68, por estar clrcuillado por 
el ^Juzgado de Imstruicción de la Sec-
ción Segunda, en causa por hurto. 
Fué remitido al Vivac. 
POR V E J A C I O N 
XJ nagente de la Judicial arrestó a 
José Fernández Andairro y a Caroli-
na y Aguistín Muñoz, domiciliados en 
Ga llano número 1, por encontrarse 
redlamadoo por vejación y amena-
záis . 
Quedaron en Wbértaid por haibor 
prPEtado la fianza soñailada. 
T é c M l o g i a 
Han Fallecido: 
E n Matanzas, don Federico Vlna-
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicha 
6 provaeho es necesario poeeeí 
cierto grado de fortaleza. L a s 
personas débi les se ven siempr© 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
f)er3ona8 darían sin vacilar todo o que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Talo i 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo los j ó v e -
nes que las personas de edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en ios nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tón ico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual nunca falla en su empresa 
á e hacer fuerte al débil. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, cembinados con Hipo-
íosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posic ión. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n J o s é Soto, E x - M é d í c o 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: " Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica módica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
4 sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
«08 en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica-
dos." De renta eu las Botica*, 
¿ A s e s i n a t o o 
s u i c i d i o ? 
E N E L C A L L E J O N D E LA OSA, 
E N MARIANAO. S E ENCONTRÓ 
E L C A D A V E R D E UN INDIVIDUO 
Q U E NO HA SIDO I D E N T I F I C A D O 
Marianao, Julio 6. 
E n la finca " L a Miranda" apareció 
e¡ cadáver de un indidduo de la raza 
blanca, de aspecto español y como de 
35 años de edad. Tiene un balazo en 
la sien derecha, con orificio de salí-
tía por el lado opueeto. L a Jefatura 
do Policli de Marianao tuvo conoci-
miento d&l sucéíso mcdicímte un aviso 
que le pa?ó el vigilante del Vedado, 
Eduardo Medina. 
E l interfecto viste flus color acero 
a rayas negras, crtmi&a blanca, zapa-
tos negror y sombrero carmelita. 
EU s-ar^cñit'» do guerdia. Rodolfo 
Hinz. acorripañado Je dos vigiLantos, 
f-e co-stituyó en el lugar del suceso, 
oonpando un revcl^or Sniith. calibre 
3K con tréis balas dk^araidas y dos j 
s.:n diftpirar. 
En la ropa deq cadáver se encon 
traron des diccicriirios. inglés-cspa-
ñcl y españml-í-g'lés, y un recibo que i 
dice así: "He redhido la cant:dad de 
4 pe^os por «l ailquiler de una habi-
tfMÓn, por una aomana.—Julián Jo. 
W \ 
T?imiblén tenía una guía y plano de 
la Habara. 
E l oadávrp- se encontró boca arriba 
en un camino quo conduce a la playa 
y llama el callción de la Oosa . 
E l dc:lto,• Eduardo Cárdenas reco-
rocirt el cadáver, que tiene los ojos 
comid'os por las auras, y ordenó fue-
ê remitido al depósito del Cemente-
rio, dendo »e lo practicará la autop-
Fla mañana. 
C A B E L L O R I C O 
C A B E L L O L A R G O 
¿Os gustaría de esta clase? 
¿Cabello rico y espeso? ¿Cabello 
hermoso, exuberante? Esto es 
bien natural, y aquí estamos para 
ayudaros. I 
ü í D r , A y e r 
- os una valiosa ayuda de la natu-
\ raleza en la producción de pre-
T cisamente de la clase de cabello 
• que deseáis No temáis usarlo. 
No hay peligro de que os tiña el 
cabello. Vuestro médico puede 
aconsejaros. 
Recordad quo el cabello es sólo, una 
parte de todo el cuerpo l'aia hacer 
eala del cabello más rico y hermoso 
que sea posible, vuestra palud en 
general ha de ser la mejor. Entonces 
recordad otra vez que la Znmparrllla 
del Dr. Ayer es uu gran alterante y 
un tónico eflear.. 
Proparado por Dr. .T. C Ayer r Cía., 
Ixiwell, Mass., E. ü. A. 
"ÍA. Juzgado dfc Inetrucciión no s 
ccnsitituyó, habiendo delegado en « 
fargento de la Policía. 
E l revclver se encontró a unos pa 
sos doi cadáver y es comphitament* 
nuevo. 
L a policía InvQHtiga, sin que hasta 
ahora Cíe puada precisar si se trata 
de un asesinato o de un suicidio. 
Seguiré informando. 
SAN PEDRO 
R e v i s t a s y P c r i ó d i c e s 
Hemos recibido atentamente por la 
popular y aci^ditada librería "Ls 
Esfera", de Galiano 1C6. las siguien. 
tes revi&tas: "Blanco y Negro", ''Nui 
vo Mundo", "Mundo Gráfico". "Poi 
Esos Mundos", "Alrededor del Mun 
do" y " L a Esfera". 
En esa casa se encuentra todo 1» 
concerniente al ramo y gran canti-
dad de libros de texto a precios in. 
superables. 
" L a Esfera", Gadiano 106. 
DIARIO DE LA MARINA 
P a r a C r e c e r P e t o e n 
u n a C a b e z a C a l v a 
POR UX E S P E C I A L I S T A 
Millares de personas sufren de cal^ 
Vicie y caída de-1 cabello y habiendd 
probado sin resultados satisfactorloi 
todos los remedios que se anunciaa 
para hacer crecer el pelo, han aca^ 
bado por reeignarae y aceptar 1* 
Calvicie y los desagrados qu^la. acom« 
pañan. No obstante, nadie deoe dê  
sesperar, pues la sencilla receta ca« 
Bera que pB,samns a dar ha hecho ore» 
rer el cabello después de años de cal* 
vicie y es también sin rival para deJ 
.volver a! pelo canoso su color na^ 
^ural, así como para detener la caíd^ 
del cabello y para destruir ¡a caspaj 
L a receta en cuestión se la prepaJ 
rará cualquier boticario a quien us« 
ted se la lleve y es como sigue: Ba^ 
Rum (alcoholado) ISO gramos: La« 
Vena de Gomposee, 60 gramos, men* 
lol, 2 gramos, SI la desea perfuma* 
Ifia 1̂  podrá agregar 4 gramos de su 
•perfume favorito. Esta preparación 
Jes muy recomendada por doctore! 
y especialistas y es absclutamentfl 
jtnofensiva, puesto que no contlen» 
iDinguno de los ingredientes veneno» 
éos que con tanta frecuencia se usan 
j&n tónicos rara el cabello. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
del público. 
VISITA D E C O R T E S I A 
E l capitán del buque escuela ame-
ricano "Itoia", Mr. Ballard, estuvo 
ayer en el Ayuntamiento a saludar 
al Alcalde de la Habana. 
Lo acompañaba en esa visita de cor 
con la Compañía que me honro \y ̂  Secmario ^ la Legación 
presidir. Figuran en elU. como ac 
cionlstas los hombres más prominen 
tes de la Banca, del Comercio y de 
la Agricultura, cuyo dato explicará a 
de los Estadps Unidos, Mr. John 
Heath. 
E S C R I T U R A P U B L I C A 
Ante el Notario licenciado Rogelio usted mis dudas del P^nciplo y la Castell Be f i m ó la egeritu. 
grata sorpresa ^ ^ ^ f f i ^ 0 t a pública de cesión de terreno para 
a la lisonjera realidad del presente ^ de la casa Cárdenas 23. pro-
Con hombres v firmas como los se- ^ 
ñores Nicolás del Castaño y Domin-
go Nazábal, de Cienfuegog; Beguí-
ristaln, de Sagua; don Ramón Pelayo 
don Prdro Laborde, don Regino Tru-
ffin, don Juan Aspuru y don Ramón 
Larrea. Con banqueros como H. Up-
mann, Narciso Gelats, Guillermo Zal-
do, Marimón y Godoy. Y con firmas 
tan sólidas como Landeras Calle y 
Ca; Suero y Co.; Marina y Co.; Gon-
E f i c i e n c i a y C o m o d i d a d 
SK CONSIGUE SOLAMENTE USANOO 
MUEBLES MODERNOS EN SU O F i C I N i 
C a j a s d e S e g u r i d a d c o n t r a m e e n -
d i o y r o b o . - A r c h i v o s d e m a d e r a y 
a c e r o , E s c r i t o r i o s , S i l l a s , P a p e l e -
r í a , M á q u i n a s d e e s c r i b i r R E M i N G T O N . - ~ M á -
q u i n a s d e s u m a r B U R R O U G H S . — Pida Catálogs. 
" R E M I N G T O r 
Modelo 10 
» 1 1 0 
T e l . A - 7 2 5 1 . F R A N K G . R O B I N S C o . , O b i s p o y H a b a n 
En Sagua, la señora Caridad Pon-
tón de Reyes. 
En Sagua la señora Jo ?letaotiatao 
En Manzanillo, la señorita Adria-
na Tomayo Céspedes. 
E n Santiago de Cifbr, el doctor Ee-
dorlco Grimsny Durruty y la seño-
rita Juar.a Ravilla Giro. 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europa, 
S tomal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Ks agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía , las naur,eaá, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñimiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompueeto. 
i 
piedad de don Angel Melón 
Los portales serán de uso público. 
E N T R E G A DE UN MENOR 
E l Alcalde de Bañes, ha enviado 
al de esta capital un telegrama que 
dice así: 
"Ruego entregue el menor Salva-
dor Silva a Leoduvino Quiñones, Con 
cejal de este Ayuntamiento, que se 
encargará de traerlo a este pueblo." 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
L a subasta para el suministro de 
efectos de ferretería al Municipio, ha 
sido adjudicada a la casa de Fernán-
dez y Ca-, de Belascoaín y San Ra-
fael. 
L a ferretería " L a Francesa" ha es. 
tablecido. 
C A R N E DE P E R R O 
E l Inspector del Matadero Indus-
trial ha enviado al Alciaíde una co-
municación de los Veterinarios Ro-
llán y Martínez, dando cuenta de ha-
ber sido ocupadas 20 libras de carne 
de carnero y de perro, procedentes de 
Matanzas clandestina, al blanco Ju-
lián B. Alonso, por el vigilante 85.7; 
de la 10a. estación. 
L A M P A R A S D E N1TRA 
E l Director de la Havana Electric ¡ 
etc., ha participado a la Alcaldía ha- | 
ber colocado una lámpara de nitra en 
la plazoleta de las Ursulinas, otra en 
I Muralla y Bernaza, otra en Luis E s -
1 tevez y Príncipe de Asturias, otra en 1 0 i ^ d 
P a r a s i e m p r e f u é 
La 'mirnclfin fie lr>s asmátiros pnr hip-
<lio do! Snnalir>íro, os pnrsi siempre, por-
qnp ose preparado actúa tle tal anerte «hip 
alivia en cuanto s»' empieza a tomar y 
ou ra eu unos «-unutos días de tratamien-
to, fíe vende en su depósito el rrisol, 
neptuno y manriiiue y eu todas las bo-
tica r. 
1>oí asmáticos que siguen tosiendo, son 
unos despreoen lindos, que pueden tener 
la seirurldnd de <\\\? habrán de sanar si 
toman Sanahotro, que les nllria pronto y 
les cura rápidamente su trrave mal. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
f i iiiii mi i m i w w f w i r " 
R E M E D I O el más moderno, 
«nás científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
i 
jr el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Uu bu»-
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HAB.VÍÍA 
Droguer ía S A R 3 1 A 
t i e n e l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se ofrece á c u a n t o s p a d e c e n 
de l e s t ó m a g o . 
L 
P u r g a t t n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñ imiento , pudiendo conse-
guirse con su uso una depos ic ión 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , vah ídos 
indigestiou y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
l/iOd-« * J - R u e c a s y Ca, . Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
J U L I O 7 D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
C i e g o d e A v i l a , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
Se hace saber a los tenedores <le 
Aonos Hipotecarlos de e»ta Compa-
ñía, quf en Junta extraordinaria do 
Accionistas celebrada el día 26 de 
Junio de 1916, con asistencia del 85 
por 100 del Capital Social, se some-
tió a su consideración un proyecto de 
tml'ilón d< acciones preferidas, des-
ainadas a la inmediata recocida de 
los bonos de esta Compañía, como 
medio de liberar sus bienes del úni-
co gravamen que pesa sobre los mis-
mos, aprobándose por unanimidad lo 
siguiente: 
(a) Aumentar el Capital Social 
basta la cantidad de Dos millones de 
pesos, autorizando, desde luego a la 
Junta Directiva para que con toda» 
las facultades de la Junta General 
de Accionistas, proceda a emitir 
Ocho mil nuevas acciones de » Cien 
pesos cada una, en la forma y con 
las firmas que disponga la misma 
Directiva, 
(b) Declarar que esas acciones 
(Ocho Mil) habrán de ser preferidas 
con relación a las que ahora tiene 
emitidas la Compañía, y que en lo 
sucesivo se llamarán comunes; que 
los duefios de tales acciones preferi-
das solo tendrán el derecho de re-
cibir del importe de las utilidades lí-
quidas de la Compañía, dividendos 
a razón de siete por ciento al año. 
pagadero el primero de Abril de ca-
da año a menos que otra cosa acuer-
de la Junta Directiva; pero siemprt 
antes de que se pague algún divi. 
dendo sobre las acciones comunes; 
que ese dividendo del grete por cien-
to «e considerará acumnlable de ma-
nera que cualq-uler déficit en los 
mismos en cualquier afro, ge paga-
rá de las utilidades del año o de los 
años siguientes, ante» de que se pa-
gue ningún dividendo sobre las a c 
riones comunes: que en caso de liqui-
darse o disolverse la Compañía, las 
acciones preferidas tendrán prefe, 
renda y antelación en el reparto y 
pago del activo de las mismas, sobro 
las acciones, comunes; que las consa. 
bidas acciones preferidas no daHn 
r. si's tenedores el dececho de vota'-
en las sesiones de la Junta General 
dp Accionistas, á no ser cuando ha-
yan transcurrido dos años sin perci-
bir Integramente su respectivo di. 
videndo, y, en todo caso, en aquelln-: 
sesiones convocadas expresamente 
para tratar de disolver o liquidar 
la Compañía, variar los términos de 
«u constitución, modificar los esta-
tutos, vender o gravar especialmen. 
le, o de cualquier modo enagenar los 
bione« inmuebles de la Comnañía: 
y que no podrán venderse ni enage. 
narse, ni especialmente gravarse los 
bienes inmuebles de la Compañía, sin 
el acuerdo favorable o la aprobación 
de accionistas que representen más 
dei »e4enta por ciento de las accio-
ne» preferida» emitida» v subsisten-
te». 
(c) Comprometerse a que e] im-
porte de esas accione» se aplique ex-
cluslvamente a recoger los bonos de 
la Compañía y, lo que excediere del 
Importe de taleg obligaciones, a un 
fondo especial de reserva. 
(d) Conferir, a los actuales Be-
nistas derecho preferente a la sus. 
cripción de las susodichas acciones 
preferidas, pero solo durante el tér-
mino de noventa día», a contar des-
de la fecha en que se haga en los 
periódicos la publicación correspon-
diente. 
(e) Dejar obligada a la Compa-
ñía a que admita a los Bonistas, en 
pago de • las mencionadas accionas 
preferidas. Bonos de la misma Com-
pañía al diez por dentó de premio. 
(f) Los Bono» que no fueran 
canjeado» durante aquel período por 
preferidas, continuarán en su actual 
condición, sin perjuicio de que ia 
Junta Directiva pueda acordar algún 
día vender las preferidas sobrantes, 
siempre que "«u iraporir se destin(; 
a la compra de Bonos en plaza. 
(g) Autorizar, además a la Jun. 
ta Directiva para que con todas las 
facultades de la Junta General de 
Accionistas, preceda inmediatamente 
i» cumplimentar estos acuerdos, pu-
¡ dlendo modificarlos, ampAtariog 
| aclararlos en el sentido que estime 
conveniente, siempre y cuando se 
mantenga subsistente la parte esen-
clal de los mismos, y facultando pu-
ra que, por ella misma, o por medio 
de la persona o personas en que de-
leguen se otorguen los documentos 
públicos y privados del caso, con to-
das las claúsulas que estimen nece-
sarias y con la» declaraciones. re-
sersas y demás que juzguen conve. 
nientes, 
Y la Junta Directiva, procediendo 
a cumplimentar los acuerdos que 
quedan transcriptos, se ha servido 
resolver en sesión celebrada en 28 
del corriente mes, que se publiquen 
íntegramente, para que los actuales 
Bonistas queden notificados del de-
recho preferente que explica el Apar-
tado D. y pueden hacer uso de e«e 
(ierecho antes del día cinco de Octu-
bre próximo venidero. 
Habana, Junio 30 de 1916, 
C 3694 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
OTRO B U Q U E MEJICANO 
De Baltimore llegó ayer tarde en 
nueve días de viaje el vapor mejica-
no "Frontera", que es la nrlmera vez 
que viene a la Habana, 
Desplaza solo 894 toneladas y tie-
ne 23 tripulantes al mando del ca-
pitán Sr, Francisco Payant. 
En la travesía encontró fuertes 
vientos y mares gruesas, sin sufrir 
novedad importante. 
V I G I L A N C I A A M E R I C A N A E N E L 
MAR. 
A bordo del "Frontera'' pudimos 
informarnos que a su salida de Bal-
timore, este buque, fué acompañado 
durante dos días por un cañonero 
americano como para vigilarlo. 
Igual medida se ha tomado con 
otros buques mejicanos o destinados 
i Méjico. 
Créese que esta vigilancia america-
na sea para impedir que se lleven a 
o trasborden en el mar cargamentos 
de armas con destino a Méjico. 
U N T U M U L T O 
Sin que pasara a mayores, ayer se 
formó un tumulto en el muelle de 
San Francisco, originado por las pro-
testas de los carretoneros contra los 
abusos de los administradores de loa 
muelles de la "Port of Havana Docks 
Company". 
Gracias a la intervención de los je'-
fes del gremio de cal-rétoneros, se 
evitó el conflicto. 
¿p**** * * * * 
O R E S T E S FKRRAKA 
S E C R E T A R I O . 
alt 3d-5 
DON F R A N C I S C O 
C O M E J E N 
Completa extirpación de etde «In-
ñlno inserto de todo <Ia<>e de mue-
bles, entrepañoH. vlca», etr. Lla-
me n nuestro evperto Bfñor Soto, 
ni A-.WÍR. O'ReillT. 5. 
E L "MIAMI" 
N E Y R A . 
Procedente de Key West llegó ayei-
a las cinco de ia tarde el vapor co-
rreo "Miami", trayendo carga y 15 
pasajeros. 
Entre ellos llegaron el opulento co-
merciante y Presidente de la Liga 
Agraria señor don Francisco Negra, 
y los señores Angel Arrufat y fami-
lia, Ignacio Cobo, Jorge Díaz y A. 
W. Kent. 
NUÑEZ S E VA A S U M E R G I R 
Jorge Núñez Artola, ex-marinero 
de la Marina Nacional retirado poi-
co jera en una pierna, de qo.ien nos 
hemos ocupado otras veces con moti-
vo de un invento que asegura haber 
logrado para la estabilidad de los sub 
iharinos, o sea de un aire especial pa 
ra la respiración en el interior de 
ellos, Núñez, repetimos, el que sue-
ña con ser un nuevo Edison o Mar-
coni y es tenido por unos como un 
vidente y por otrog como un desequi-
librado, se propone el próximo do-
mingo hacer las pruebas de su in-
vento frente a la capitanía del Puer-
to. 
A este efecto tiene allí preparado 
un cajón grande que flota sobre una 
balsa de madera, en cuyo cajón pien-
sa Núñez encerrarse durante varias 
horas, berméticamente cerrado, para 
demostrar, ante una comisión oficial, 
la bondad y seguridad de su invento. 
Dentro del cajón, que por cierto 
presenta un fúnebre aspecto, se en-
cuentra instalado el aparato hecho 
por Núñez que, por medio de ciertos 
líquidos preparados al efecto, produ-
cen el deseado y respirabla aire con el 
cual asegura el inventor que los sub-
marinos podrán permanecer y nave-
gar debajo de las aguas durante me-
ses y meses.-. 
E l próximo domingo, pues, si no 
ocurre un nuevo inconveniente, vere-
mos el resultado del Invento de Nú-
ñez. 
Núñez piensa que si su Invento re-
sulta favorable, como él espera, po-
drá venderlo en seis millones de pe-
sos a los americanos. 
No obstante, él desea venderlo al 
gobierno de Cuba para oue lo utilice, 
aunque sea por una cantidad algo me 
ñor. 
¿ P o r q u é p a g a V d . t a n c a r o s s u s e s p e j u e l o s ? 
G o m a s N O R W A L K 
E s un error muy grande «1 guiarse por anuados de «spejnelos a precios ridículos, cuyos cristeles 
queman la vista y las montara* enferman la naris. Esto» espejuelos siempre se termina por desechar-
los y comprar otros «n tma casa de eonfmnz** por tanto. Ira espejuelos que hubo que botar, han resulta-
do muy costosos; pero este último es lo peor, lo más grave es el estado fatal en que qu»da la vista. To-
dos los díag s« le proeentan diente» a nuestros ópticos con U vista en malas condicione» y lamentándo-
se de la poca suerte que han tenido al guiarse por anuncios engañosos. 
Son pocas las personas que tienen los do^ «qos iguales o en un mismo ojo ignal radio de curvatura 
o índice de refracción igual en los diferentes meridianos; esto no lo puede apreciar cualquier vendedor 
de espejuelos, ni lo puede corregir un espejuelo de un baratfilo de ios que vendon en almacén por doce-
nas numerados como hace 200 años. 
Ixís hombres de ciencia que entienden estas cosas y que haq viajado mucho, no creen en los esp«-
juelos que no llevan la marca " E L A L M B N D A R E S , " la casa de óptica más importante del mundo, donde 
se cobra por cada cosa lo que vale. 
Nuestros ópticOs graduados no cobran nada por 01 examen de la vista. 
Gran surtido de gemelos prismáticos y de Galileo, para campo y marina. 
E L A L M E M D A R E S " , o b i s p o ^ 
E N T R E HABANA Y C O M P O S T E L A , C A S A D E G A R A N T I A ¥ S E R I E D A D . 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s t r a p i c a - ' 
l e s , y n o d e a q u e l l a s Q u e s e v e n d e n e n l o s m e r ^ 
c a d o s d e s u p r o c e d e n c i a , o s é a s e e n e f í m a s 
f r í o s . E s t a r a z ó n y o t r a s m u c h a s h a r á n q x i e e n ; 
m u y p o c o t i e m p o l a N O R W A X t K s e a J a g n o ^ 
m a p r e d i l e c t a , t a n t o p o r s u c o o s t r o o c i ó i i } 
c o m o p o r s u d u r a c i ó n . 
G O H P . D E A C C E S O R I O S P A R A U B K 
T e n i e n t e R e y , 1 0 . X e L A 4 5 2 3 
UTA l'^fc 
LOS Q U E EMBANCAN HOY 
En el vapor "Miami" tienen sacado 
pasaje para embarcar hoy para loa 
Estados Unidos el nuevo obispo en 
Puerto Rico Monseñor Colmore, que 
residió antes en la Iglesia del Veda-
do, el perfumista señor Alberto Cru-
sellas y señora, el abogado del Ca-
magüey Ldo. Enrique Hortsman y fa 
milla y el agente financiero del ferro-
carril mejicano de Tehuantepec, mis-
ter Julián Pearson. 
P A S A J E D E L " P A S T O R E S " 
E n el vapor blanco "Pastores", que 
zarpará hoy para New York, tienen 
sacado pasaje los señores doctor Ju-
lián V. Aguilera y señora, doctor 
Ambrosio González del Valle y fami-
lia, Francisco Curbelo y familia, se-
ñora María Teresa de Cárdenas viuda 
de Guilló, Fidel Miró, Graciela Ru-
bio, Evelia Rodríguez. Dolores C. Ló-
pez, Jos; Perpiñán y familia. Cayeta-
no Reyes y señora, Justina Monteagu 
do, Miguel Mendoza, señor Cttillermo 
de Zaldo, Juan A. Roig y familia y 
el doctor Ramón Arguelles y familia. 
S A U O E L "MORRO C A S T L E " 
Para New York, salió ayer a las 3 
de la tarde el vapor americano "Mo-
j rro Castle". llevando carga general y 
| 163 pasajeros. 
Entre éstos van los señores Alber-
to Borrell. Carlos V. Miranda y se-
ñora, Luisa Tamñá, señora Josefa. 
Martínez e hijos. Ester y Eva de la 
Moneda. Angel Panar y señora, Leo-
nor L . Laredan e hijos. David Suero 
y señora, doctor Miguel L . San Ro-
mán e hija, el comandante retirado 
de la Mai'ina Nacional señor .Sebas-
tián Blwanca Maceo, el teniente del 
Fiército señor Bolívar Vila. señora 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de liistruccióii.— Las aulas.— 
Su funcionamiento.—Exámenes. 
Las aulas de las escuelas del Cen-
tro Asturiano, se hallan situadas en 
la parte más ventilada del edificio 
social. Antes de empezar el curso ac-
tual, se han verificado obras de adap-
tación que han convenido el salón 
escolar en amplio, ventilado y hermo-
so. . 
L a Sección ha procurado con esto 
despertar el sentimiento artístico en 
el niño, haciéndole grata la estancia 
en el aula. Sus pisos son de mosaico 
y sus paredes y techos estucadas de 
blanco. 
E l mensaje escolar ec moderno y 
cómodo, estando los pupitres gradua-
dos conforme a la edad escolar. 
Cuenta con material de enseñanza, 
destinado a la parte práctica de la 
asignatura. 
Las horas de clase son para los 
alumnos diurnos de 11 y media a 4 y 
media de la tarde. 
Se dispuso esta hora por ser la 
más propicia al alumno, y a sus pa-
dres .hermanándose así los trabajos 
familiares con. los de la escuela. 
Para los nocturnos las horas son de 
siete a diez de la noche, propias para 
obreros, empleados etc., que son los 
alumnos que concurren a recibir el 
pan de la inteligencia. 
Las especiales de señoritas se dan 
de 7 y media a diez y media de la 
mañana. 
L a enseñanza de las asignaturas, 
se desenvuelve metódica y gradual-
| mente, así por ejemplo la enseñanza 
j de la Aritmética en las clases noctur-
¡Dolores de Casteleiro e hijos, Angelinas se enseña por cursos, cada uno 
[Vidal Emilio Vivo, Manuel Arrátopa, de ios cuales va ampliando los co-
I Juan Paresque, Eladio Estrada. C P. 
i de la Riv ay otros teraporadistas. 
[ Entre la carga lleva 2.700 tercios 
l y 45 barriles de tabaco y 340 huaca-
les de piña. , • 
E L " T E N A D O R E S " 4 PANAMA 
Rumbo a Cristóbal v Puerto Limón 
salió aver el vaoor blanco "Tenado. 
res". llevando el tránsito de New 
York y seis pasaejor smás% de la Ha-
bana. 
nocimientos aportados por el ante-
rior. 
L a diurna se desenvuelve del mis-
mo modo. ^ i ' ^ j 
Las asignaturas son de Lectura, E s 
critura. Gramática, Aritmética. Cien 
co. Para señoritas tiene la Sección 
establecidas dos clases para las ante-
riores enseñanzas: una de corte y con 
fección y otra de labores. 
L a Sección de Instrucción, se divi-
de en dos comiisones para el mejor 
y más fructífero éxito: una se deno-
mina comisión de enseñanza y la 
otra de disciplina. 
Las cuestiones pedagógicas van a 
estudio de estas comisiones las que 
emiten su informe, y estos se revuel-
ven por la Sección «n pleno, pasando 
luego los acuerdos a la Directiva del 
Centro para la sanción definitiva. 
Los vocales turnan por semana en 
la oportuna y discreta obser/ación cLe 
la marcha de la enseñanza con res-
pecto al profesorado y alumnos. 
Estas diarias obsrevaciones se com-
pletan con el informe técnico men-
sual que la Dirección eleva a la mis-
'tna. 
Que la instrucción marcha por buen 
camino en el Centro lo prueba, el au-
mento de matrícula que oblieó a la 
Sección aumenta el profesorado. 
De la Biblioteca, diremos que se 
aumenta el número de obras existen-
tes constantemente. Se han comple-
tado algunas obras de gran valer, que 
se hallaban incompletas y se han 
arreglado todas las que el mucho uso 
había deteriorado. 
L a Sección de Instrucción merece 
plácemes por su constante labor en 
mejorar la instrucción, con ello pres-
tan un gran servicio al Centro y con 
este a Cuba, contribuyendo no solo a 
su progreso moral y material, sino 
que aminoran sus gastos de cultura, j 
¡Sólo diremos que han asistido 600 
alumnos de ambos sexos, lo que su-
pone quince aulas menos para el E s -
tado, con una asistencia máxirtia de 
40 alumnos. Si miramos a los noctur-
nos, serían otras 15 pero con la asis-
tencia de 60 alumnos y si le agrega-
mos 250 señoritas de las clases espe-
ciales, serían unas 37 aulas, lo que 
supone un poquito de ahorro 
L a labor, pues, de la Sección de 
Instrucción es de las más importan-
tes del Centro Asturiano. 
Los exámenes siguen verificándo-
lio Pumariega; Enrique Muñoz; Sal-
vador Félix; Antonio Pujadas; Faus-
to Alvarez; Manuel Porto. 
Tercer año; Segundo Moleón; V i -
dal Taino. 
Cuarto año: José Alonso. 
Piano (varones.) 
Segundo año: Julio Pumariega; An 
tonio Pujadas. 
Sexto año: Armando García. 
Corte y Confección: Etelvina Alon. 
So Martínez; María Josefa González 
Menéndez; Eloísa Valdés Herrero; 
Josefina Cano Martínez, Celia-Pala-
cio. 
Grado Elemental: 1er. Subgrado: 
Consuelo González; Eloína Fernán-
dez; Zaida Amargós; Rosario Peña; 
Alicia Collado; María de los Ange-
les Parra; Carmen Puentes; Carmen 
Fernández; Juana Cunít Julia Agui-
lar; Teresa Querol. 
Grado Superior (niños.) 
Andrés Belmente; Abelardo Sán-
chez; Joaquín Díaz Celorio; Aníbal 
Rodríguez; Laureano Pérez. 
Aritmética: 3er. Curso: sobresa-
lientes: Manuel Cuervo; Julián Gu-
tiérrez; Valeriano Martínez; Juan Mo 
reda; Argemiro Fernández: José Alón 
so; Joaquín Díaz Celorio; Angel Su-
rón; Juan Siré Alvarez; Agustín De-
laville; Alberto Collado; Ricario Ra-
velo; Armando Cabrera. 
Aritmética Mercantil: sobresalien-
te: Santiago Abascal; Manuel Rodrí-
guez; Irbi Menitt; Jaime Santama-
ria; Valeriano Bernardo. 
Taquigrafío: (señoritas) sobresa-
lientes: América Fructuoso, Carmen 
Barroso, Guillermina Toural, Concep 
ción López; Elena Carroño. 
Inglés: lo. Curso (varones.) sobre-
salientes: Armando González, Andrés 
García Vera, César Alonso, José Pi-
neda Díaz, Valeriano Martínez, Do-
nato Cavazo, Laureano Pérez, Sergio 
Fresno Jesús Siñeris. 
Inglés 2o. curso: Joaquín V. Valle, 
Amador Alvarez, José A. Mariscal, 
Antonio Vidal, Careos Bu:;tamante, 
Julio Pumariega. José Rubio, Alfre-
do Pórtela, Avelino Riveiro. 
Aritmética: 2o curso: sobresalien-
tes: Amador Alvarez, Rafael Fernán-' 
dez, Alvaro Martínez, Macrino Miran 
da, Maximino Fernández, Donato Ca-^ 
razo, Miguel González Lozano, CeleB-| 
tino Fernández Mallén, César Alon80,( 
Enrique Rodda. 
Los exámenes finalizan en la pr*-! 
senté semana, siguiendo en la pró-' 
xima las oposiciones a premios. 
D E F R A U D A C I O N D E L A P R O P I E - I 
DAD I N D U S T R I A L . 
A la policía denunció Oscar Bo-
rrell y Sosa, natural de Matanzas, 
de veinte y ocho años de edaxi y ve- j 
ciño de San Lázaro 123, en su carác- J 
ter de Presidente de la razón social' 
"Gould y Ca." que Enrique Pis, ve-1 
ciño de Maloja número uno, altos,1 
le ha usurpado la propiedad indus-j 
trial que le concedió con fecha 15' 
del mes pasado la Secretaría de Agrli 
cultura para expender en Cuba unas 
gomas para ruedas de automóvi-i 
les. 
A L O S QUE S t Cf lSEH 
0 q u i e r a n c a m b i a r sus m u é -
b le s , l es o f r e c e m o s : C a m a s a 
$ 4 - 5 0 , t o d a c la se d e m u e b l e s 
y o b j e t o s de f e r r e t e r í a e n L A 
H I S P A N O C U B A N A , V i l l e g a s , 
6 , d a a M o n s e r r a t e , f r e n t e a l 
M e r c a d o d e C o l ó n , H a b a n a . 
L o s a d a y H n o . 
T e l . A - 8 0 5 4 . 
C3861 3d-7 
cias Naturales, Fisiología, Higiene, i se mañana, tarde y noche, sin inte-
Geogragía Universal; particular de i'"rupción alguna, viéndose muy concu 
Cuba v España, Dibujo Geométrico i rridos de los socios, padres y otras 
aplicado a la enseñanza, Moral Cris 
tiana y Cívica, Historia de España v 
Cuba.. 
Para la niáctica de estas enseñan-
C38T1 ] 0rt-7. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, nariz y ofdn» 
CATKI>KATICO I)K I.A INIVKR-
9IDAD. 
Prado, número :1S. ile 12 a todo* 
lo« días, excepto loa domlngroa. Con-
sultas y oaeraclonMi en el Hospital 
"Meroedes.' lunes, miércoles y vler-
n«i a los 7 de la mañana. 
personas amantes de la cultura 
Los celebrados hasta hoy fueron: 
Grado Medio de niñas: sobresa-
lientes: Emelina Azcauo; Amac j . Mu-
zas se verifican mensualmente excur-| ñoz; María Teresa Cibrián; María 
siones escolares, que al par vlgori-1 Josefa González; Carmeilna Díaz; 
zan el alma y ei cuerpo, afriman los ; Beatriz Raboso; Amparo López; Azu-
conocimientoá adquiridos en el au- "cena Vázquez; Mercedes Costales; 
la. [Teresa Moreda; Isabel Goyenechea; 
• Las niñas verifican trabajos cons. Hilda Fortuny; Carmen Martínez; 
tantes en corte, confección y labo- i Carmen Guasp. 
res- ¡ Solfeó (varones), sobresalientes: 
Las.que vimos este año nos agrada-! Preparatorio: Luis Beltrán. 
ron muchísimo, por su perfección, a la1 Primer año; Eustaquio Fernández, 
que se une un exquisito gusto artísti-1 Segundo año: Antonio García, J u . 
¿ E S U S T E D E S C L A V O 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
D E 
" E L L A HIZO D E S A P A R E -
C E R POR COMPLETO E L 
MAL D E MIS N E R V I O S / 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así con un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. El la hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido «•) gusto de reco-
mendarla, podiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquisición 
de la para mí <dn Igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA. CELTA ARENCTRIA, 
M. Gómez. Santn Tiara. Cuba. 
E S UN 
R E M E D I O CIENTÍFICO 
PARA TODOS LOS 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S , 
S I N IGUAL PARA 
e V I O S I D M , J A Q U E C A S , 
FALTA D E SUEÑO, E P I L E P -
SIA, N E U R U L G I l B A I L E DE 
S I N VITO. 
De Venta en Todas las Boticas 
Preparada por la Di . MILES 
M A L C0.,tlkarf, I n d . L B . i . 
P á g i n a s L i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
»ocida. sin saber por qi'^ se sintió 
turbada, / cuando sus ojos so encon-
traron con. la dilatada mirada del jo-
Ven pintor, Ksperanza bajó rubori-
zada la suya,'un estremecimiento re" 
corrió todo su ser; su voz era trému-
la al pronunciar unas cu?.ntas frases 
"e psciish por haber penetrado en 
aquella saia^ y se apresuró a salir 
IWra «iominar la emoción que la a^i 
taba. 
•¿ Qué pasó en aquellos momentos 
en oj norazón «le nuestra heroína?... 
• M isterios son . estos que no es dado 
a la nienf» pendrar, ni a mi pobre 
Huma describir! 
Sea lr> ,j |G fnpre, desde aquel día 
^ e d ó Esperanza triste y preocupada. 
n 'sagren de Julio no se aparte,r>a 
? sj memoria y mñs de una vez a 
•'u recuerdo, sentía que su corazón 
• estremecía oim una sensación pa-
^ ella deso.nocida. 
^sl transcurrieron tres meses; ol 
•J^'tcter de la joven había sufrido 
duro cambie; ya la música. su:4 
J*Jaros y sus flores no ;e satis.-a-
an: la alegría había huido de •su 
«Ud y sieTT!T>re ían '^tlva y ani 
a. ce había encerrado en un ex-
ano retraimiento; vélasele amenu-
do triste y melancólica, entre.°rars^ a 
'argras meditaciones y huir de la so-
ciedad y de las diversiones que an-
tes tanto la agradaban. Transfo^ma-
'•\(yn. tnn notable y misteriosa, alarmó 
fi «lis padres que la amaban con de'" 
«irio; quienes en vano trataban da 
averiguar la causa de su tristeza. Ks-
peranza procuraba tranquilizarlos. 
—Nada tengo les decía; no hag î-3 
caso de vn\< caprichos, porque nada 
me contrista, y soy tan venturosa co-
nríd siempre. 
Pem al hablar así mentía; y mrt-* 
de una vez una lágrima traidora des 
mintió sus palabras. . . 
l'na tarde, se encontrara nuéatTa 
heroína sola en su aposento entre-
gada a sur profundas meditaciones; 
cuando la puerta se abrió y una her-
niosa joven elegantemente vestida pe-
netró por ella. Kra esta María, una 
•ompañera fle colegio, y 'a más ín-
tiro;i de .las amigas de Esperanza. 
Durante algunos instantes se d-tu-
vo para contemplarla; y no se ocu;ró 
a la penetrante mirada de la reclón 
lieprada, que un secreto pesar devo-
raba el corazón de su amiga de l i 
infancia. Un velo de tristeza nubló 
el semblante de Marta, y dando al-
gunos pasos más pronto se encontró 
al »'ado de Esperanza; ésta entonce? 
pareció salir de un largo sueño V 
fijando en ella sus ojos velados aún 
por el llanto le dijo con ternura: 
—;Oh. María! ¿eres tú? 
—Sí. yo soy querida mfa. repuso 
^sta. imprimiendo un beoo en la 
frente do su amiga; y después sen-
tándose a su lado añadió: Cuando r>e-
netró en tu alcoba, parcelas entrega-
da a serios pensamientos y a graves 
meditaciones. ¿<|ué puede ser ¡o que 
así te preocupa y te domina? Espo-
lanza se esforzó por sonreír. 
—Xo sé porqué, dijo con ipsegure 
acento, hace algún tiempo que todas 
OS empeñáis en verme triste y preo-
cupada. Vuestro cariño qu'zás; vues-
tra excesiva ternura os lia ce ver lo 
que en rea.'idad no existe; porquo a 
la verdad .María yo nada te îpo: y lioy 
soy mAs feliz (iue nunca. 
Había alg'o de amarpo en la ioven 
a! pronunciar e«tas pala.bras; su ami-
ga fijó en ella una penetrante mira-
da V despuí-s de un momento de si-
lencio murmuró: 
— L a mancha de una mentira e^tá 
empañando tu frente: .-.por qué te 
tmpeñas en ocultar tus penas a la 
dulce compañera de tu infancia?.. . 
¡Ay' Acaso va no me í;mas como 
entonces, y has dejado de conside-
rarme como a la mejor de tus ami-
gas? 
Se notaba tal amargura en el acen 
to de María, que Esperanza se con-
movió apresurándose a contestarle: 
— E l tiempo es importante para, 
destruir los primeros afectos de la 
vidaé la amistad de la infancia sólo 
la muerte puede terminarla. ¿Te 
quejas de mi silencio amaga mfa7 
pues bien, voy a romperlo: pero m 
tu vez sé franca también y comuni-
cativa; dime: ¿Por qu-é has cambia-
do tanto en tu carácter; porqué le 
encuentras siempre trisrte y sombrfa; 
huyes de la sociedad y te retraes has 
ta de tus amigas? 
—Jamás negaré a tu amí«{ad mi 
confianza, repuso María; quieres sa-
berlo? pues bien amiga mía. voy á 
depositar -m tu pecho mi secreto, se-
gura de que sabrás compadéceme; 
si no te engañas, de mi corazón pa-
ra siempre huyó la dicha; soy muy 
desgraciada, porque el desengaño ha 
venido a herirme en la mitad (fpi al-
ma . Amé con toda /a fuerza del pri-
mer amor, y fui rendida... ¿Com-
prendes toda la extensión de mi in-
fortunio? Ah! es tan trMe conce i-
trar todas nuestros ilusiones y nu3S 
tras esperanzas en un solo ser y 
gffbér que éste nos olvida v nes tr-n-
ciona!. . . cine e! alma lacerada por 
este sufrimiento, es como una flor 
marchita on el jardín de ¡a vida, qje 
tiene que desprenderse deshojada do 
SU tallo, tan solo para morir . . . ¡Ay! 
el amor es muy traicionero; no amvsi 
nunca Esperanza, cierra tu corazón 
virginal a los efectos funestísimos 
de esete sentimiento; é" nos seauc? 
con falsos deleites y cuando nos 
arrojamos incautas en sus brazos, .in-
troduce en nuestro pecho un aceic 
o.ue nos dá la muerte!. . . . 
Esperanza suspiró, y fijando sor. 
prendido sus ojos en los de sai amiga,, 
dijo- con vehemencia;—Demasiado 
joven quieres arrancar de tu cora-
non la vida; porque al desterrar de 
él el germen del amor ¿no sabes que 
aniquilas el medio único de dulcificar 
nuestra existencia, de dar vida y fe-
licidad a nuestro ser? ¡Me pides que 
no a m e ! . . . ¡ A y ! es pedirme que no 
viva; porque vivir sin amar es no vi . 
v ir ! . . . ¡Eí5 el amor un sentimiento 
que transforma maestro ser; exhala-
ción sublime de des almas que se sa-
ludan en una mirada; él las identifi. 
ca y las coníunde. transportándolas a 
un cielo de felicidad!... 
—Quien así habla es porque ama— 
repuso María con presteza; triste-
mente serprendida por las palabras 
de su aminra; al escucharte, cualquie-
fb diría que estás apasionada; el len. 
guaje que expresas es el de una al-
ma, enamorada que arde en las funes-
tas llamas del amor; dime: ¿amas 
por ventura? 
—¡Amar yo!! repujo tristemente 
Bsperanza; ¿y a quién podría amar? 
Educada siempre en la opulencia, ro. 
deada de honores y de grandeza, se 
de&iizó mi infancia sin aspiraciones 
y sin deseos; mi corazón ignoraba 
otras sensaciones que las Cándidas 
de esa edad, no apetecía otros place-
res que los que entonces constituyen 
nuestra ventura: ¿no recuerdas cuán 
felices éramos en nuosiíros juegos in-
fantiles ? 
—¡Oh en esa bella edad, no se co-
noce ni se apetece el amor. Más tar-
de'pisé los umbrales de la juventud; 
y un horizetrte nuevo, y un mundo 
desconocido se presentó a mi turbada 
vista; descorrióse la cortina que rae 
ocultaba la sociedad, y penetré en 
ella • de îlumbra<Ka, en vista de su se-
ducción y sus ervccmtos. Me dijeron 
que en su seno se ocultaban crueles 
espinas; a mi paso yo recogí tan só-
lo flores., fui admirada. alhagada,t 
pretendida; quemáron-se incietnse a 
mis pies, agradóme su perfume; brin-
dáronme ardientes corazones; pero 
ninguno hizo estremecer el mío; tú 
bien sabes que al a-parecer una nueva 
joven en la sociedad, siempre es 
aplaudida: em el verg©i que forma ^a 
primavera de nuestra vida, revolo-
tean cien mariposas al derredor de 
caíia f lor . . . p«»ro ¿lo creerás? esto 
no llenó mi corazón. Vi ligereza., vi 
cons/taiEcia.. .me embriagué en per-
fumes; pero mi aliria perraainecló im-
pcsibie; brotaron en mi corazón mil 
simpatías; pero no se estremeció una 
sola de sus fibras al contacto del 
amor. 
—pEs extraño! rep<uso María; en tu 
tránsito por la sociedad no haber 
aimado; ser insensible a su seducción 
y a sus encaiirtos; apenas puedo creer 
lo, pero tú lo dices y no creo que tra-
tes de engañarme. ¿Tu corazón es 
virgen entonces en sus sentimientos 
y no ha brotado aún c-n él, la llama 
del primer amor ? . . . 
—No ]o sé, articuló confusa, Espe-
ranza; yo he sentido en mi ser algo 
que debía alimentarse con el amor; 
en mi corazón un fuego que lo abra-
saba, en mi alma un vacío, una inquie 
tud. uirva ansiedad, que no acertaría 
a expresarte; si esito es amar. . . lo 
ij'-noroi pero no me lo inspiraba nin. 
gún ser determinado, y suspiraba en. 
tonces, porque ambicionaba una fe-
licidad que mo pod'a encontrar. 
— ¡Cosa rara!—exclamó María. 
— ¡Ay! ni yo misma me compren-
do; murmuró Esperanza con triste-
za; si vieras lo que he padecido; si 
comprendieras cuán amargo es pa. 
ra mí, ver que alguien sufra por mi 
causa sin poder aliviar su sufrimien-
to . . . poder disfrutar de un placer 
ambicionado y no gozarlo... A mo-
ñudo me he reprendido a mí misma-
pero el corazón se gobierna solo- y 
el es el que ha dictado mi conduc-
t a - . . . l o era feliz; mi vida se dec-
lizaba entre un verga! de flores- p L 
ro me encontraba, en una edad en la 
que solo se vive de amor, carecía vo 
de este, y sentía marchitarse ñü 
I existencia, y una aguda espina pun-
zaba mi c o r a z ó n ! . . . Yo no sé; ma 
parecía que me encontraba sola en 
el mundo como en un árido desierto; 
como que necesitaba un ser a quien 
consagrar mi vida y mis pensamien-
tos; resonaban palabras de amor en 
mis oídos, que ningún eco encontra-
ban en mi corazón; y en medio d^I 
bullicio de la Sociedad me sentía 
aislada, y mi alma suspiraba por un 
d u e ñ o ! . . . 
—Nadie cual tú sin embargo, se 
ha visto halagada y pretendida, re. 
puso María; ¿ y deseando amar, en> 
tre tantos pretendientes no has en-
contrado ninguno digno de tu cai-L. 
ño ? 
, —¡Extraños misterios del corazón 
amiga mía; sus flechas han sido 
disparadas al viento, y ninguna ha 
hecho blanco en el interior de mi 
a l m a . . . y ni uno solo ha llenado 
las aspiraciones de mi c o r a z ó n ! . . . 
— L a tristeza que te domina *pn-
tcnces querida Esperanza, no es otra 
cosa más que la nostalgia del amo^-
pues según se desprende de tus pa-
iabras; tu alma está libre de todo 
afecto, y tu corazón vacío de todo 
sentimiento. 
, Nuestra heroína se extremedó, 
guardo silencio y una lágrima trai. 
dora rodo por sus mejillas. 
— ¡ A h ! repuso María tomando en-
tre las suyas una de sus manos que 
ostaba t iémula y fría; no, tú no pue-
des desengañarme; en vano quier-a 
ocultarme un doloroso secreto que 
embarga tu pensamiento, que de día 
y de noche te persigue; tú guardaa 
en tu alma un amor oculto e igno-
rado, y no «é por qué temeg el con-*, 
fiarlo a la fiel amiga de tus pri-» 
r A ü l N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA-
J U L I O 7 D E 1916 . 
l * a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
«pació para describir con cierta ex-
tensión el ataque del sábado y, al re. 
cordarlo nada más, m* estremezco de 
log pies a la cabeza: tan terrible fué 
el tributo de sangre que pagó el ene-
migo. 
L a guerra moderna es implacable 
y no se condbe una ofensiva qne no 
Jlev» aparejado ese derramamiento de 
sangre. 
Muchos de nuestros regimientos su-
frieron grandes bajas, porque avan-
zaron a pecho descubierto entre el 
mortífero fuego de las ametrallado-
ras alemanas. Nada puede comparar-
se a la impavidez y el sublime valor 
de nuestros soldados. 
Mire Inglaterra cara a cara a la 
verdad y sepa a qué inmenso precio 
ha de comprar la victoria. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
R E T I R A D A RUSA 
Loudrea. «Tullo 7. 
Vn despacho de Petrosrado al "Daí 
|y Telegraph" dice que los rusos han 
retrocedido casi ocho millas en la re-
jf'.ón do Bagdad. 
Ag'ega el despacho que la presión 
fie los fuerzas turcas no fué má* que 
wno de los motivos a que obedeció lu 
retirada de los rusos. 
T,a eausii principal de esta retirada 
fué el intonso calor que hay en la 
Sfesopotamla, y que dificulta la cam-
l)aña en esta época del año. 
I H C E X I>F BERLOí 
Berlín, vía Ixmdres, Julio 6. 
E l Ministerio de la Guerra hizo 
público esta tarde que las líneas ale-
manas so trasladaron a un sector 
Inmediato al que ocupaban y en el 
nial habían rechazado las tropas del 
General Conde Von Bothmer, repe-
tidos ataques rasos. 
E n la reglón de Buranoviohl y en 
e! frente de Wolinia. continúa com-
T mil endoso encarnizadamente. E n el 
primero d^ dichos lugares van obte-
niendo ventajas los alemanes» según 
el parte oficial, al paso que los resul-
tados del combate de la Wollnia no 
mmi claro* y concluyentes. 
1 JERO A T A Q U E D E IiOS RUSOS 
Berlín. 0. 
íjos rusos están atacando con fie-
rr/a en el distrito de Barawovitch y 
Van trasladado a aquella reglón 1» 
.•ic-midad que desplegaban en Besa-
ra via, donde fueron completamente 
< ontenldos. 
D E R P O T A OONFIRMADA 
Vlena, vía Londres, 6. 
E a dori*ota que padecieron las tro-
zas austríacas, obligadas a retroce-
der cerca de cinco millas en el ca-
mino do Delatyn-Kolomea. se ha con-
firmado en el parte oficial publicado 
por el Mlnlrtei'io de la tinerra aus-
tríaco. 
D I E Z MIL PRISIONEROS 
TEUTONES 
Pet^ograda. -̂ía Londres, 6. 
E l ^Ministerio de la Guerra anun-
ció hoy haberse hecho ayer a los teu-
tones má.s de diez mil prisioneros, de 
los cuales finco mil fueron captura-
dos en el l íente del Dniéster. 
el mimero de los últlttios a 200.000 6 
220 ooo. E l número de austríacos pre-
domlna de una manera abrumadora 
entre los prisioneros, pero entre loa 
muertos y heridos se dice que es muy 
conslderablc la proporción de «Jeina-
nes. 
Las bajas alemanas al mtentar con 
tener el avance ruso aobrw Kovel y 
en sus contra-ataques en formación 
compacta, fueron enormes. 
E l botín capturado, es incalcula-
ble. Se calcula que 200 cañones do 
varios tamaños y más do 700 ame-
tralladoras pueden haber caído eu 
manos de los ruso». Además perdie-
ron los austro-alemanes vastas cau-
tidados de municiones, provisiones y 
transporten. 
E l éxito del avance del general Let 
chltiky al Oeste do Kolomea, donde 
ha cortado el ferrocarril que condu-
ce a Hungría, en -Mlkuücxyn, se cita 
como un nuevo golpe a la defensa 
austríaca en la Galltria Oriental. Al 
Noroeste de Rolomea sus tropas se 
ludían a ulez millas de Nadwoma. 
Bien a la retaguardia del flaneo de-
recho austríaco frente a Tarnopol, en 
tre los ríos Stripa y Upa. 
E n ei extremo flanco derecho del 
trente de Brusslloff los rusos están 
atacando vigorosamente a los alema-
nes en Ozartorysk y Rolki. Han roto 
varias línea-3 de las fortiflcacioiie» 
del enemigo, amenazando el flanco 
de l"s posiciones alemanas frente a 
Lutsk. Estos éxitos han disminuido 
considerablemente la presión del den 
tro ruso en ese distrito. 
Otra Interesante situación se está 
desarrollando en Baranovlchl, don-
de el avance de la ofenalx-a rusa ha 
llevado sus gruesos cañones al alcan-
ce de ese importante centro ferrovia-
rio. 
LOS F O R M I D A B L E S HUSOS 
Londres, Julio 7. 
Un despacho al "Morning Post", 
procedente de Budapest cita las pa-
labras de un corresponsal húngaro 
que escribo desde el teatro Oriental 
de la guerra: 
"Los rusos—dice este corresponsal 
—ostentan una fuerxa que sobrepuja 
todo lo que hasta aquí se ha visto 
en esta guerra. E n algunos casos asal 
taron nuestras posiciones en hileras 
de 17 en fondo, y su artillería revela-
ba tal grado de perfección, que no 
se podía ni soñar siquiera en resistir-
la. 
.'Gran parte de su artillería coiisis 
te de cañones japoneses, servidos por 
oficiales japoneses y franceses. Usan 
municiones de origen japonés y ame-
ricano. 
C A L M A R E L A T I V A E N 
E L F R E N T E O C C I D E N T A L 
Londres, Julio 6. 
Log resultados de las conferencias 
de los Estados Mayores de los alia-
dos celebradas «n Londres en los me. 
ses de Mayo y Junio se están viendo 
Ammar 116 
fe 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ' . 
Infel i l doliente de reuma, que ni aun galante puedes set, porque tu- dolor tetriUe, 
te c^rta la acción y martirizándole, té hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e ü m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( o e f iuaoeufia) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
arriesgue a retirar más tropas del 
frente italiano. 
Será cesa interesante observar la 
reacción mutua de los frentes orien-
tal y occidental, uno sobre otro, a me. 
dlda que se va desarrollando la bata. 
1U del Soma y la continua ofensiva 
Tyij AVANCE D E B R U S I L O F P 
Retrogrado, vía Londres, JnUo 0. 
Casi me'Jio millón de austriacos y 
alemanes han sido puestos fuera de 
combate desde que e! general Bm-il-
loff empezó su gran avance hace hoy 
preeisamente un mm. 
KI graii total de prisioneros hasta 
la l'eehu es en números redondoí?, 
SSI.QdO, de los cuales 4,500 son ofi-
cíale?. 
A falta de datos exacto» de muer-
tos y herirlos, cálculos prudenciales 
hCchos por los peritos militares, ba¿ 
fados cu lo» mejores Informes, elevan 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
L A OFENSIVA ITALLA5ÍA 
Roma, vía Londres, 6. 
Jja campaña ofensiva italiana ?1-
guc ganando terreno, obligando a los 
austríacos a evacuar algunos secto-
res, segúh parte oficial de» Ministe-
rio de la Gnerra. 
los ataques de esos mismos aliados, 
contTa las fuerzas teutónicas y cada 
vez es más evidente que la iniciativa 
ha pasado de los teutones a los alia-
dos en casi todos los puntos. 
Slendo así que los ejércitos francés 
c inglés están ocupados ahora en la 
reorganización y preparación para la 
segunda fase de la batalla del Soma, 
se advierte cierta calma relativa en 
el frente occidental, y Rusia otra vez 
ocupa el centro del escenario. 
Las noticias que hoy se han recibi-
do de Petrogrado son de gran Impor-
tancia, a la luz de los próximos des-
arrollos de la batalla de Somme. 
L a noticia de que los rusos han cap* 
turado 5 000 prisioneros en el frente 
del Dniéster, apenas deja lugar a du-
das sobre el completo fracaso de las 
fuerzas austríacas entre Buczacz y 
Stanislan, circunstancia que afectará 
considerablemente al ejército del Ge-
noral Von Bothmer, obligándole a re 
tirarse hacia el Norte; mientras el 
avance sobre Dlatyn y la ocupación 
de la vía férrea deja al citado Gene, 
ral incomunicado con su base priucK 
pal de provisiones. 
Los críticos militares de esta capi-
tal s0 preguntan cómo puede Alema-
nia acudir en socorro de sus aliados 
austríacos, sin dejar el frente occi-
dental desnudo de fuerzas, conside-
rándose imposible que Austria se 
¿ G A S T I N E ? Y a l l e g ó 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
(16 t o d o s k » a l i m e n t o s 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
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OTRA V E Z LOS SUBMARINOS 
Ijondres, Julio 6. 
De algunos días a esta parte W) 
viene advlrtáendo el renacimiento do 
la actividad submarina por parto tic 
los alemanes. Ocho botes pescadores 
Ingleses han sido echados a pique 
en el Mar del Norte. E l patrón de 
uno de esos barcos fué ranerto y dos 
de los tripulantes heridos. Anúnela-
ae oficialmente que un barredor do 
minas inglés fué alcanzado y averia-
do por un torpedo en el Mar del Nor-
te. 
Según noticias que 'legan de Cris-
lianía, mi submarino alemán atacó 
ajrer al vapor "Petronelle" a la altu-
m de Farstmd, dispa^ndo el snbma. 
ríno tres veces sin hacer daño al va-
por. 
D E L ALMIRANTAZGO A L E M A N 
Berlín. Julio 5. (Vía Londres, J n -
11o «.) 
E l Almirantazgo alemán publicó 
hoy el siguiente Informe: 
"Uno de nuestros submarinos rolló 
a pique a un destróyer enemigo en 
o' Mar del Norte, el martes. 
" E l submarino "L'-S.V, qne llevó 
u Cartagena. España, una carta au-
lógrafa del Emperador Guillermo al 
Rey de Espafía y medicamentos p»-
m los ale:nane$ Internados, ha re-
gresado después de haber llenado su 
cometido satisfactoriamente. E n este 
viaje aprovechó la oportunidad para 
echar a pique al vapor armado fran-
cés "HerauM". apoderándose del ca-
ñón que llevaba. 
F t r m c u 
X ne Faurt 
PARIS. 
profeMor en la 
Facultad 4* 
Mediríws 
S p e c i a l Saiub 
D E L A L M I R ANTAZGO I N G L E S 
Londres, Julio 6. 
E l almirantazgo inglés ha publica-
do lo siguiente: 
Lno de nuestros barredores >le mi-
nas en el Mar del Norte, fué alean-
irado por un torpedo disparado por 
nn submarino enemigo, el martes 
Residtó ligeramente averiado y ha 
arribado a puerto". 
L A G R A N N E V E R A 
W H I T E F R O S T 
O f r e c e l a s v e n t a j a s d e H I G I E N E , 
q u e p r o t e j e l a s a l u d d e s u f a m i l i a ; 
E L E G A N C I A , s i e n d o u n a d o r n o p a -
r a s u h o g a r ; E C O N O M I A e m e l c o s t o 
y c o n s u m o d e l h i e l o . 
Modelos Redondost $ 4 5 hasta $ 7 5 . 
Modelos Coadradost $ 2 5 hasta $ 75 . 
PIDA CATALOOO. 
m i l i a y h a b i t é M í Mlñ CO., OtljSPB y 
d o n e s rjlbam*. 
N ' E V K R l r A S 
" A L A S K A " 
d e $ 8 a $ 1 2 . 5 0 . 
P a r a c o r t a f a -
C 8637 6 4-2 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, 6. 
Los fieros contrataques de los ale-
manes en casi toaa la linea de ia 
ofensiva francesa, a orillas del Soma, 
ofrecen un nuovo aspecto de la situa 
don distinto al que conocíamos de los 
primeros días de la ofensiva anglo-
francesa-
Al principio, acumularon los alema 
ues sus fuerzas contra los ingleses, 
desdeñando, al parecer, las operacío-
nes que habían emprendido los fran-
ceses en el Sur. E l rápido avance de 
las tropas francesas, sin embargo, y 
la importanefa del objetivo que per-
siguen les trajo a mejor acv.erdo y 
les hizo cambiar sus planes y refor-
jar las líneas que defienden a Pero-
r a y otros puMos de no menor Impor 
tancia estratégica. 
Los alemanes han alaciado con 
igual violencia ambos extremos de la 
línea francesa. Según rezan los par-
tes oficiales, los franceses han podi-
do rechazarlos. Entre tanto, fortifi-
can franceses e Ingleses sus nuevas 
posiciones y se preparan a l« repeti-
ción d^i gran cañoneo que precedió 
al primer impetuoso ataque. 
Mientras que en Verdón hay rela-
tiva calma, juejra la artillería en am-
bas orillas del Mosa Ni franceses ni 
alemanes han hecho progresos. 
E l parte oficial Inglés es parco en 
detalles y dice solamente: "Hemos 
hecho más progresos en alerunos pa-
rajes como consecuencia de un vio-
ento bombardeo." 
L a importancia y monta de la ofen. 
siva rusa contra alemanes y austria-
ces en el mes pasado quedó blpn 
prohada con los partes particulares 
de Petrofrrado, oue hacen aseender 
las pérdidas sufridas por los alema-
nes Pn sus esfuerzos ñor contener a 
Bri'sllrff. a U cifra de m^dio millón 
de hombres, lo mitad de los cuntes 
están prisioneros. Les rusos se han 
arMorado dí> 2ñ0 cañones de varios 
calibres y más de setecientas ametra-
lladoras. 
Los austríaco*: confiesan ene han 
sufrido un serio revés al Oeste de 
Kolcmea. donde tuvieron que retro-
ceder '•erca de cinco millas. 
E l último parte del Ministerio ruso 
anunció la raptnra de 10 mil orlsio-
neros más, de los cuales 5,000 son 
alemanes rogido*! en una reciente ba-
talla a orillas del Dniéster. En otras 
partas del frente, han cogido los ru-
sos ó.OOO prisioneros más. 
Lo<5 alrmanen ronfie^an la retirada 
del ejército de Von Bolhmer en Tar 
nonol. También confiesan que los in. 
gleses han avanzado cerca de Thiep-
val, en el frente occidental. 
N o t a s v a r i a s 
d é l a g u e r r a 
L L O Y D G E O R G E , ^ T ™ „ . 
MINISTRO D E L A G U E R R A 
Londres, Julio 6. 
David Lloyd George, ha sido nom-
brado Ministro de la Guerra; Sid Ed-
w«rd Grey, Secretario de Relaciones 
Exteriores ha sido agradado con el 
título de Conde. E l Conde Lerby, al-
ma del reclutamiento, há sido nom-
brado Subsecretario de Goerra. 
por igual motivo 
medio día. 
21 cañonazos, 
Ciudad de Méjico, 8. 
Por expresas órdenes del Ministro 
de la Guerra será expulsado del pnis 
el teniente coronel del ejército fede-
ral Manuel Antillón. Este exrailitar 
se halla actuamente en Veracruz, a 
donde fueron comunicados os acuer-
dos de su expatriación. 
R E B E L D E S P R E S E N T A D O S 
Ciudad de Méjico, 6. 
En Puerto Méjico se ha presentado 
y rendido a las autoridades carran-
clstas el cabecilla Cástulo Pérez con 
sus oficiales y 150 hombres. Todos 
los presentados han hecho entrega de 
sug armas y equipos, asi como de sus 
caballos. 
MAS P R E S E N T A D O S 
Ciudad de Méjico, 6. 
E n Rio Grande se han presentado 
los cabecillas Hermen«giido Flores 
y coronel Guzmán, junto con la par-
tida de cien hombres que manda-
ban. 
MISION M I L I T A R 
Ciudad de Méjico, 6. 
Ha llegado a Zacatecas, proceden 
te de Cuernavaca, 1̂ general Pablo 
González. Motiva su viaje órdeucf» 
relacionadas con el servicio militar. 
Se ha reanudado el tráfico ferro-
viario entre Tamplco y San Luis de 
Potosí. 
COMPRA D E D O L A R E S 
Ciudad de Méjico, 6. 
L a comisión oficial encargada de 
regularizar la cuestión monetaria ha 
adquirido, por compra durante el mrs 
de junio, medio millón de dólares, 
habiendo vendido cuatrocientos mí^ 
pesos en oro nacional que tenía en 
existencia. E l stock era en mayo de 
ocho millones en metálico nacional 
5 extranjero disponiendo actualmen-
te la tesorería de diez millones de 
pesos, depositados en sus arcas y en 
las de tres bancos. 
in que no había que lamentar ¡xIjh 
cuna pérdida de vida. 
Hoy ha llegado la notida, no con-
firmada aún, de que varias pequeras 
goletas so habían ido a pique en el 
Golfo durante la tempestad, y qué 
una de ellas llevaba a bordo 1« m , 
púlanles. 
JjA E P I D E M I A D E P A R A I J S I 8 
J M A M T L 
Svw York, .Tullo 6. 
Después de una conferencia quo ^ 
lebraron hoy Me Adoo, Secretario 
Hacienda, el Alcalde de Nenr York 
Mltchell, el Director de Sanidad 
Emerson y otras autoridades, se coJ 
luuulcó a la prensa que el Dopurt^j 
monto de Snnidad de los Estados T/nfl 
dos cooperaría con las autoridades^ 
de Nueva York en la obra de 4xtln- I 
pulr la epidemia de parálisis Infantil i 
que ha costado ya más do 15lí vldasj 
Hoy han ocurrldo 81 nuevos caaos, t 
IXXS P A S A J E R O S DESL 
"ALMIRABrTE" 
Nueva York, Julio 8. 
Entre ior «4 pasajeros que Uegaronj 
a Nueva York hoy. a bordo del va. 
l o r "Alimnnito", do la n o t a Blanoa.l 
hóUanse el Conde y la Condesa de' 
Minotto. qae regresan de su luna de'' 
miel. 
E l barcío trajo pasaJero« de Carta» 
gem, CoU'n y^Kingston. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn ^ . . . . . . . . 39 25 
CONVKMO RUSO-JAPONES 
Petrogrado, Julio 6. 
E» 31in¡slro de Estado ruso Sergio 
Sa/onoff y el Embajador japonés tJ.i-
lóti Icliiro Motoño, firmaron hoy un 
convenio i>or el que se comprometen 
sus naciones respectivamente a unir 
todos sus esfuerzos en la tarea de 
nüiutener una paz <(>»i--imite en el 
r:,\i •'emo Oriente. 
E L AHORRO E N ALEMANIA 
lia Haya, vía Londres, Julio 8. 
Según el "Spakaí-se". Argano de 
los Bancos do Ahorro alemanes, nue-
vas euenta.3 de ahorros durante el 
año de la guerra, han ido en aumen-
to en Alemania, como nunca se vló 
en i lempos de paz. La estadística do 
las grandes ciudades y las regiones 
industriales solamente Indican un an 
mentó de i:88, cuentas y un total do 
C.280.000 cuentas. E l exceso de depó-
sitoa sobre el dinero retirado es do 
2.500 marcos. 
E l aumento en el capital de 'os 
Bancos de Ahorros os de 3.150.000 
marcos. 
LA AÍ/IM F.NTACION EN 
AliEMANIA 
La Hayo, vía Londres, Julio 6. 
Despachas de Berlín dan cuenta 
flr un animado debate en una con-
ferencia n que concurrieron deleya-
dos de diferentes partes del Imp»-
riO, para (IKcntir la c»ie.-tióu de la 
;<iinientación. 
IJn deíégndo de Mafídcburjc dijo 
que la iniro(lueción del sistema de 
iilimentar a las masas, =in urgente 
necesidad, promovía la holjfazanoria 
i nt re las mujeres. 
ÜH delecado de r'rankfurt contesté 
(pie "el pobre tiene derecho a una 
comida callente", y describió el sis-
lema como válvula de seguridad «mi-
tra el descontento popular. 
L a p r e s i ó n l a t i n o -
a m e r í c a n a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D e l P e r ú 
US T R E N ASALTADO 
Urna, Perú, Julio 6. 
Tina partida ile bandidos enmasca-
rados y armados, atacó un tren cer-
ca de Tigllo. en el Eerrocarrll Ceu-
tral del Peni, apoderándose de una 
ftian cantidad de dinero, perteneclen 
te a la compañía minera de Moroeo-
cha. También despojaron a los pa-
sajeros del dinero y alhajas que lle-
vaban. E l gobierno ha enviado tro-
pas en persecución de los bandidos. 
D e l a A r g e n t i n a 
B A N Q U E T E E N BUENOS A I R E S 
Buenos Aires. Ju'io 6. 
José Luis Murature, Ministro de 
Relaciones Exterlorcst dió un ban-
quete esta noche a los delegados ex-
tranjeros que han llegado a esta ciu-
dad para asistir a la celebración del 
Centenario de la Independencia A r -
gentina. Entre los que pronunciaron 
brindis se hallaba Fredei-ic J . Stim-
son. Embajador de los Estados I nl-
E l Embajador Brasileño, Ruy Bar 
besa, fué el huésped de honor hoy 
en una recepción que se dió en vi 
Senado. 
E l C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
OTRO COMBATE E N 
SANTO DOMINR6 
Washington. Julio 6. 
Otro cómbale entre 150 revolucio-
liarlos en Síuito Domingo y la infan-
tería de marina americana, en quo 
fueron muertos 27 dominicanos y í 
cayeron prisioneros, pereciendo 1 ame 
ricano y resultando heridos ocho. sQ 
nnuncia al Departamento de Marina 
hoy en comunicación que le dirige 
el Contralmirante Caperton. 
Este combate ocurrió el día lo. de 
Julio, antes que se celebrase el acucr 
do para el desarme de los rebeldes. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
VICTIMAS D E UN T E M P O R A L 
8elma, Alabamo,' Julio 6. 
Diez y siete negros perecieron hoy 
víctlmiis de una tempestad quo cau-
só terribles es^agos al Norte de Re-
loit. a 12 millas de aquí. 
Según las últlma.s noticias hay 
ocho heridos y un mimero grande de 
casas han sido destruidas. 
Filadelfia 1 35 
Boston 33 
Chicago 35 
N « w York 31 
Pit-teburg 31 
San Luis 33 
CLncirtati 39 
L I G A AMERICANA 
New York . 
Olerveland . 
Ohicago . , 
Boston . . 
Washinglon 
Detroit . . 
San Luis . 

























L I G A N A C I O N A L 
Pitsburg y Now York 
Pitteburg, 6. 
E s poco todo lo que se diga déj 
tremendo d^rroc© Je hits que hubo eo 
«1 juego d1© hoy entre esos clubp. 
Baste decir que hizo él uno ¡doca! 
carreras y eü otro seis. 
Los Gigantes diea-on naid«. m^noa 
que 19 hits; los Piraitas se contenta-
ron con catoice y coraotieron, para 
colmo d© extnañeza, sieia erroree. 
Cooper tuvo que redrarae en el quip 
lo inning, desipuós de haber recibido 
nuevo hits que dieron por resultado 
cinco, carreras. No mejoró Adaous la 
situación di® los Piratas; le dieron los 
del New York diea hite y le hicieron 
siete cairrefl-a». 
Los Piratas hicieron en el último 
inning cinco carreras y cinco hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 200031033—12 19 2 
Pitsburg. . . . 100000005— 6 14 6 
BatOirías: New York, Perritt y Ra. 
rid'en y Kocher; Pittsiburg, Cooper, 
Adamis y Wilson. 
Umpires: Klem y Em»Ho. 
L I G A A M E R I C A N A 
las frnnquicias a las empr^jas fe» 
nocarrileras que hayan prestado ^fr_ 
vicios a la causa rovolucionana. 
L A S R E L A C I O N E S CON WAS-
HINGTON. 
Ciudad de Méjico 6. 
Los despachos de Washington r.?. 
ferentes a la Expedición puni*iya, pu-
blicados por la prensa local, indican 
qu<* el gobierno de la vecina repúbli 
ra ha desistido definitivamente de 
lic\.ir a efecto la intervención arma, 
da que tenía en proyecto. Lus dorlA. 
raciones del Secretario Lansing po-
bre la crisis con México se conslde-
van muy favorables, siendo comen-
tadas con júbilo por H puebli> vnexU 
cano, que abriga ©1 convencimlneto 
de nna síolución pacífica y satisfac. 
toria de las divergencias surgidas en 
estos últimos meses entre el gobierno 
americano y el de facto. 
S A L V A S D E A R T I L L E R I A 
Ciudad de Méjico, 6. 
Comunican de Veracruz que los bnr 
eos de la unión surtos en bahía hi. 
cieron salvas ay©r con motivo del 
centenario de la República Argonina. 
Los buques mejicanos dispararon 
NI TA A COMPAÑÍA A M E R I C A N A 
Xew Yorl;. Julio B. 
Hoy 90 puso en conocimiento del 
público que ha sido necesario orga-
nizar una nueva Compañía que se 
liíigra cargo de IOS negocios qne sos-
tiene lá Corporación Internacional 
con los países de Snd Ampien. 
Iji Corporación Internacional es la 
empresa qne fundaron los banqueros 
americanos, con nn capital de 50 mi-
llones de pesos para ampliar el ne-
gocio do exportación. 
N S. Kies, Vicepresidente de la 
Corporación, lia hecho las siguientes 
manifestaciones: 
• La nueva Compañía tendrá .in 
grnpo de Ingenieros y constructores 
y no solamente podrá hacer edifica-
ciones, sino también explotar las pro 
piedades que adquiera"'. 
I>a nueva Compañía funcionará ha 
Jo la denominación de "liatin Ame-
rican Corparation". y tendrá nn ca-
pital de $1.000.000. 
I/A T E M P E S T A D K X Í X GOL/FO 
NVteva Orlean^. .lunio «. 
Esta noche han empezado a 'le-
gar a esta ciudad los detalles de los 
estragos causados a las propiedades y 
cosechas por la tempestad tropical 
que. procedente del Golfo de Méjico, 
azotó ciertas reglones de la Lnislana., 
Florida. Mi8SliS8Íppi y Alabania, du-
rante el día de ayer, habléndofe res-
tablecido la comunicación con los 
distritos afectados. 
Jj l única noticia de desgradns per-
sonales o pérdidas de vida, llegó es-
ta noche a primera hora, desde Be-
lolt. Alabama, donde se decía que 
17 negrot» habían perecido y otro« 
habían sufrido lesiones más o mens 
graves. 
L a eomurvieaerkm telegráfica con 
Moblle y Pensacola todavía está In-
terrumpida. 
Un mensajero de Moblle, sin em-
bargo, ha llegado a una estación cer-
cana a esta ciudad esta noche a pri-
mera hora, anunciando que las pér-
didas materiales eran extensas, pe-
San Luis y Washington 
Waislbington, 6. 
"Donde las dan, la® toman"... E l 
Saín Luis, que suele g-ajna-r a lop clubs 
que van a juyair en sus terranos, su-
frió hoy la micima suerte a manos del 
"Waslhiugton. 
Eoi el segundo innin,^ ya tuvo que 
abandonar Wellman el box. Daveu-
port contuvo la que amenazalba ser 
sangría suelta y no hicieron los del 
Wg&hington más cm-eras. 
Boehling metió er su harcújeo pu-
ño a los pobres sujetos del San Luis. 
E l capitán Griffitlh, a qwien &e ha-
bía prohibido tomar (parte en los jue; 
ges desd1© el vi^trnes pagado, volvió 
al "servicio activo" esta tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H. t , 
San Luis. . . . 100000000— 1 4 1 
Wf^hington. . . 200O0OOOx— 2 9 0 
Batiríais: San Luis, Wailirum, Tk-
vonpoat y Serveroid y Cthaiptaaii; Wa» 
himgton, Boeihíllng y H'Onry. 
Umpires: Dineen y NalUn. 
Score de Marsans: 
V. C . H. 0. 
Marsa.ns, cf. 
A. í . 
3 0 0 3 1 0 
New York y Chicago 
New York. 6. 
E l New York celebró hoy de mane-
ra dig-na y cual convleive a un triun-
fador, su regtreso <fe ]a, viotorloaa ex-
cursión que hizo por Otst© de los E s -
tados Unidos. Lo ganó al Chic^po, 
por cuatro contra tres carreras. 
t En el primer inaing $e hicieron la* 
üoI Chicago, apiuntándose tres carr«' 
ras de golpe v porrazo. No se inti-
midaron los Yankees e hicieron dos. 
E n el tercer ininiuir em^-ataroru iTro» 
a tres! L a emoción os grande. Un 
público numeroso observa con ávido 
interés la Jucha. En New York. * 
quien corteia la victoria, enamorad* 
coquatona. jugó con maostría y disc^' 
plina imnnperables en el séotimo in-
ninqr. en cuvo tranecurso dió Gedeon 
un hit sencillo y &e apuntó una carre-
ra por un "redo1>l'6" sonorísimo y 
efi-
caz de Nunamaker. que maneja w 
taimibor a tas mil maravillas. 
Cullom estuvo hecho un héroe cM* 
injulneraible en el box. Decimos "<*' 
«1" norqu^ recibió ecuartro hits; tre» 
de ftWos en el ptripner inning. Con 
te de hoy, ha ífañado CullloD ocbo j ^ * ' 
go? consecutivos, tres ail Chicaigo. 
Anotación por entradas: „ 
C. H. E-
Chicago . . . . 300000000— 3 4 1 
New Yokk . . 2010001Ox— 4 7 2 
Baterías: Ghicago, Russell, Bent. 
Cic&tte y Schalk; New York. CuiloP 
y Nunamaker. , 
Umpdres: O'Loughlin y Hildebrand 
Boston y Cleve^nd 
Boston. 6. 
A punto estuvieron ios del Boston 
Cleveland quedar ejnpatad»-
A fortunad amiente Barrj' tuvo el buen 
humor y la suerte de enviar la prioj 
ra bola que le lanzó ©1 pitcher »n ^ 
r.oveno inning por encima de? lefc 
A -
J U L I O 7 D E 1916 . 
A 
!léld, lo cual aprovechó Scott para 
¡orrer, veloz como un gamo, hacia ©1 
borne. 
Haeta el octavo innig parecía que 
los jugadores de las medias escarla-
tenían el juego ya en o> bolsillo.Vi-
no a disipar esa creencia el tremendo 
Speaer, que dió un doble hit, merced 
el cual se apuntó una carrera Wamibs 
gansis —ei del nombre intrincado — 
que había cogido la ¿primera por bo-
las. Speaker hizo la quinta carrera 
mtontras que Scott y Hoblitzel'l rea-
lizaban un bonito doblo juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 200010020— 5 8 2 
Boptcm . . . . 120200001— 6 8 0 
BaAerías: Cleveland, Klepfer, Co-
umibe, Baigby y CNelW; Boston, Fos-
ter. Shore y Thomas. 
Umplreñ: dri l l y Evans. 
Detroit y Filadelfia 
Fiíladelfia, 6. 
Muy poco esfuerzo costó al Detroit 
vencer hoy al Filadelfia, cuyos pit-
dhers saüieroii magullados y escanda-
"losamenito apaleados. No tuvieron 
cOlos toda la culpa: los demás juga-
dores del FiUadelfia trabajaron con 
desgracia y sin éxito. E l glorioso 
Cobb dió dos hits hacia el infieid. ro-
bó tres bases, hizo tres carreras y 
agarr óen el aire, con una mano, de 
•na.nera ma.ravililo£)i y sensacional, 
3ina bola bateada por Lajoie que vió 
tu gozo en un pozo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit . . . . 031210110— 9 12 1 
Filadelfia . . . 022000000— 4 8 6 
Baterías: Dotroit. Mitchelil. Cunnin 
gham y Stanage: Filadelfia. Shee-
ban. DiscoM, Whitaksr y Meyer. 
Umpires: Owens y Connolly. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n San Paul: ^ ^ E J 
Minee apolis 2 6 5 
gt. PaúH 6 tt 
Baterras: Ca^hion y Owsns; Up--
ham y Clamons. 
Score de Acosta: 
V. C H. O. A. E . 
pasar el incidente sin una reprimen-
da y suspensión. 
E n contestación al mensaje del ca-
pitán Evers, el Presidente Tener le 
transmitió el siguiente despacho:"Su 
satisfacción es aceptable para mí per 
Eonalmente. Su suspensión termina-
rá al día 15 del corriente". 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Juiio 6. 
Han llegado los vapores Chaparra, 
(cubano), de Cárdenas y Matan/a-; 
Van Sogendorp, (holandés), do S-a-
gua de ránamo y Casauova; Parí», 
(úanés), de Clenfnegos. 
Ha salid} el vapor Fjell, (norne' 
go), para el Marie'. 
fábricas de municiones sufrieron va. 
riadones. E l papel de la General Mo 
tor Company bajó 60 puntos j se co 
tizó a 500. 
También los valoreg de las fábricas 
de azúcar tuvieron un "record". E l 
papel de la RemolaChera subió a 2 5 8 
y se pagó a 96 18. E l de la Cuban 
Cañe S. Company subió 1 1|2 y se pa. 
ró a 63 l!8. L a spreferidas de la 
Marina Mercantes subieron algo ba-
jo la influencia de algunag compras 
tardías, pero las de la United Fmit 
se mantuvieron en el tipo más alto 
que alcanzaron, en su movimiento de 
alza. 
Se vendieron 560.000 acciones. 
Hubo operaciones cn bonos del em-
nréstito anglo-francés al 5 por 100, 
los cuales subieron algo. 
Se vendieron bonos por valor de 
$3.320.000. 
Los bonos de la Renta americana 
no variaron de precio. 
P I A R I O D E L A M A R I N A 
Illinois Steel d«b?4%7; '. W% ' 
Interborough Rapid Tronslt 
Int.-Mer. Marine 4>ls «ff; - Jájt 
Kansas City Southern ?eí 5¿ 
Larkawanna Steel 5a navít oiH 
La Ve Shore deS^is tíSSP^ B S 
Llggett and Myers 5*. ' i S l 
Lorllard 5e. . « * • . . . \WW¡ 
. . . ' 100 Ccmp 
U.ui.v'Jle and Kashville un 
P A G I N A N U E V E 
Texas 
94H Missturl. Kan. and 
2st 48 
Missouri Pacific C^Molld; 
Montanl" Power 'ss. ' ' * CoIBp 
75 Comp 




Boston, Julio 6. 
Han IK'íario los vapores "Nordboen 
íoanés) . de Matanzas; L/eVlsa, de la 
ixihía do Xlpe. 
Jía salido el vapor San José, par:» 
Puerto Limón, vía Habana. 
DelKwarc Breakwater, Jiilio «. 
Ha pasado el vapor Alsalon, (da-
nés), de Filadelfia para AntiUa. 
Haltimoi-e, Julio 6. 
Ha llegaclo el vai>or American 
Transpon, (inglés), de Felton. 
Han salido los vapores Atlantis. 
(noruego), para Gibara, y Oclund. 
(noruego), para Daíquirí. 
Pnérto Tampa, .Tullo fi. 
Ha salido el vapor OUvette, para 
l. Habana-
E n Indianapolis: 
4 0 0 4 1 0 
C H. E . 
Toledo 4 l 1 
índianapdlis • ' ' ahj 
Batterías: Pierce y Sweney; Aldnd 
ge y Gossett E n C lumbas: 
Louisvüle 
Golumibus 
C. H. E . 
8 8 2 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, Julio 6. 
E l mercado local de azúcares cru-
dos se mostró algo más activo hov, 
no obstante el hecho de que las "Cu. 
bas" bajaron 1|8 de centavo respecto 
de las ventas ulteriores- Reinó más 
optimismo, debido sin duda a una de-
manda algo mejor para el granulado, 
proeedente de compradores domósti-
cos y al hecho de que Europa está 
comprando nuevamente azúcar crudo 
en Cuba. 
Las operaciones del día ascendie-
ron a unos 60.000 sacos de azúcar de 
Puerto Rico vendidos a refinadores 
de la localidad y a un refinador de 
Filadelfia a 6.14 para centrífugas; do 
30.000 a 40.000 sacos de "Cubas" a 
refinadores locales en puerto y á fie-
te, a 5 1Í4 costo el flete y de unos 
20.000 a 25.000 sacos de azúcares de 
pleno derecho, mayormente de Santo 
Domingo y a refinadores locales a 5 
Baterías: No<rthirop y Lalong: Bra-
dy, Fmingeu, Davis, Curtis y Pra.tt. 
E n Milwaukee: 
C. H. E . 
Kansas City. 
Md'lwaukee ' 
Sáit^rías: Sanders y Hargrave,— 
Hovlik, Young y Me Grww: 
L I G A D E L E S T E 
E n Lawrence: . 
Lawrence 
New London 
Score de R o d r í g u e z ^ h 0 a e 
4 9 11 un octavo. E l mercado cerró firme a 
5 114 por "Cubas", costo y flete, igual 
a 6-27 para centrífugas y 5.50 para 
mieles. Se decía que Europa había 
comprado 10.000 toneladas de azúcar 
crudo en Cuba a cinco centavos. 
Para el refino hubo bastante de-
8 11 0 manda. Azúcares de segunda mano 
4 11 3 se decían agotados. Los precios no 
sufrieron alteración. 
Les azúcares para entregas futu-
ras estuvieron bastante animados. 
Los precios al cerrar fueron de 6 a 9 
puntos más alto.:. L a de Julio se ven-
dió de 533 a 537. cerrando a 536. L a 
de Septiembre de 5.43 a 5-48, cerrando 
a 547. L a de Diciembre de 5.07 a 5.15, 
cerrando a 514. L a de Marzo, a 459. 
Rodríguez, Ib 4 0 
V A L O R E S 
3 14 1 0 ^ew York» JuUo 6. 
Hubo moderada actividad, a pesar 
3gls 
en valores que 
tienen sino influencia transitoria en 
xt ív^noi el tono general del mercado. Causó 
E l Presidente de lia Lipa Naeíonai fftv0rable iIT,jpresión en la la 
John K . Tener, ha Anunciado noy 1» L.u-.̂ ia» a™ 1» nniwuo tniarim- amo. 
V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N E S A L A HORA D E L 
C I E R R E . 
Azucarera Cubano.Americana, 225. 
Cuba Pálie Sugar (bolsín) 59.1 1. 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
225. 
Bonos del Empréstito de Cuba de '< 
por 100 (año de 1914), 97.S|4. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial* S'/z a 3%, 
Libras esterlinaL;: 
L I B R A S 
A sesenta rtías: 4.72. 
Por letra: 4.75 
Por cable: 4.76 1|2. 
FRANCOS 
Por letra: 5.90 3¡4. 
Por cable: 5.90. 
MARCOS 
Por letra: 73 3 8. 
Por cable: 73 112. 
CORONAS 
Por letra: 12.75. 
Por cable: 12.80 
F L O R I N E S 
Por letra: 41 7|16. 
Por cable: 41 9'16. 
L I R A S 
Por letra: 6-38. 
Por cable: 6.37. 
R U B L O S 
Por letra: 30 7|8. 
Por cable: 31 114. 
Plata en barras: 63 7 8. 
Peso mejicano: 48 3 1. 
Interés sobre pristamos: a 60 días: 
S 1 2 a 3 3 4 a 90 días; 3 3i4 a 4 a 6 
mepes: 4 a 4 |14. 
Tipo de interés: el más alto: 34. 
E l más bajo: 3 12. 
Ultima operación: 3 l!2. 
B O l A * DT- PARIS 
Renta del 3 por ciento: 63 frs. 30 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Lomlres: 28 fis. 1« 
céntimo*. 
Knipróotito de! 5 por cietjto: 99 írs. 
75 céntimos. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados: 61. 
C O T I Z A C I O N 1>E B O N O S 
Julio «. 
H. S. ref. 2s. rejilsterp<l. 
ü. S. ref. Cs. coupon. . . 
TI. S. reglstoiod 
Ü. S. "s i-uupdtq. . . . . 
T'. F». 4s reglstered. . . . 
U. S. 4s. «oujion 
Pnnauia 3s. roupr.n. . . 
American Agrlcultural Ss. 
American Cotton Oil 5s. 











Ke-v York Central áeV 6«* i istí 
New York City 4Hb (V,^- ínSíí 
New York Ballway»8 ^ 
N. Y., N. H. and Hartford 
cv. 6s 11?u 
Norfolk and Western cv 4¿ii ivi 
Northern Paclflo 4s. ^ «ív 
Nortbern Pacific 3s. '• 
Oregon Sbort Line ref i»* 991̂  
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 100% 
Pennsjivaula Consolidated 
4̂ .8 
Pennsylvania gen. 4^8. 
Readlng gen. 4.s. . . 
104 ̂  
101% 
95% 
97% Republic Steel Os (1940). 
St. Louls and San. Fran. R 
K. ref. 4s • go Ofd. 
St. Louls Southwestern ist. 76^ Comp 
Seaboard Air Line adj. 53 07% 
Southern Bell. Tel. Os. . . \ l00»i 
Southern Pacific cv. Ss. . ' 104 
Southern Pacific ref. 4s. . * 
Southern Rallway 5s. . . * 
Southern Rallway gen. 4s. 
Tenu. Copper cv. 68. . . . * 
Texas Company cv. 65. . 
Texas and Pacific Ist. . . , 
Thlrd Avenue adj. 5s. . . . 
ünlon Pacific 4s * 
Union Parlflc cv. 4s. . . . . 
U S. Rubber 6s 
U. S. Steel 5s. . . . . . . ' 
Virginia Car. Chemical 5s . 
Wabash ref. 4s Ctf 
Western Union 4^8. . . , 
Westlnghouse Electric cv. 
5s 















Dominion of Canadá of 1031. 101 
Republic of Cuba 98% 
ULTIMA VENTA DE ACCIONES 
Allls-Cbalmers. 
American Beet Sugar. 
á3% 
94% American Can 541¿ 
American Car and Foundry. 5S% 
American Locomotive. . . . 66 
American Smelting and Re-
finlng 95% 
American Sugar Reflning. . 111% 
American Tel and Tel. . . 128% 
Anaconda Copper 8,3 
Atchison 105% 
Baldwln Locomotive. . . . 31% 
Baltlmore and Oblo. . . . 90 
Bethelebem Steel 435 Comp 
Brooklyn Rap. Trauslt. . . 85 Comp 





















Ametlcán Smelttrs 6s. . 
American Tobacco 68. . 
Anjrlo-French ós. . . . 
Armour and Co. 4%8. . . . 93% 
Atchison gen. 4s 93 
Afcbisou tv. 4s 19601. . . . 105% 
Atlantic Coast Line Consol!-
I dated 48 92 
. « u r v e r A M " ¡de lo cual se re i traron alerunos r.auimore and oblo 4s. . . 90Xíi 
E L C A P I T A N _ D E L BOblOW , ̂  ^ .records'. en Vaiores que no g » » ^ ^ ^ P1»^ cí: ^ 
UotMehera Steel ref o« , . jOOví 
Brooklyn Transit 5s (1918). 100% 
Central of Georgia Consoli-
dated ós. 100% 
situación de la política i te ior e-! Central Leather 5s 102 
89% 
SUSPENSO 
Nueva York, 6. 
fmsnención indefinida del capuan j a sí omo aigUnas noticias de K;^trdal, í'"^^ « 1 
W m m Evers, del club Boston E l ™¡J naCÍOnalt por ejempl0t nuevas ^ ^ ^ ^ / n í o h t V \ 4.Ü. 
cjecuítivo de la Liga na manite&ta«o 1 cjfras de ja recaudación ferroviaria 1 
eme se le ha irar'ueMo ente pena ^ j ^ ^ Mayo, la cual fué enormemente 
Evers como resufjtado del escándalo | mayf)r qil¿ la de isxiai mos del año 
eme se produjo a ver en Boston crtan 
do Evnrs fué declarado out por stn-
es. Evers telegrafió ail Cuartel Gene-
ral de la Liga dando una satisfacción 
por fu rondu'Cita y sus paliato-as; pWo 
pasado. 
Reading estuvo a la cebara de los 
Keading estuvo a la cabeza de los 
valores, en acíivulad y cuantía de nl-
rd aunque bajo nlgunos punto-i a la 
el Pré3;id€bte Tener Pa negó a dej'ar ^j .g dtt ia iiquid !cfón. 
¡ E X P O N T A N E O ! 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado Doctor: 
74% 
A la salida de la sesión «je supo 
la causa de los buenos tipos que al-
canzaron las acciones comunes y pre. Chicago and Northwestern 
feridas de la % York Chicago y San gen. 3%?. . . . . . . . . 81% Comp 
Luis. No fué otra qne la noticia de Colorado and Southern ref, 
que la Compañía Cleveland había ad 
quirido el control sobre dichos valo-
Durantp lareo tiempo he venido i res. 
p a S d o u ^ bronquitis tan .arai- Los valores ^ ™ J ^ ™ ^ , 
gada en mi organismo que me impc-1 cUnados al alza, al igual que los de Lrie 
día las más d© las veces dedicarme , ^ , M „ , r M * * " " " " " ' j r * ' , * " ' í i " " " 
• mi profesión. . 
Durante las noches recrudecían 
íes accesos de tos al extremo de no 
peder conciliar el sueño. Como es» 
iwtural apelé a los patentes que di-
cen curan las afecciones de las vías 
respiratorias y muy poco o ningún 
alivio encontré en esas drogas. 
Cn distinguido doctor y experto 
cirujano de esta capital me aconse-
jó el "GRIPPOL" que usted prepa-
[a y lo empleé con el natural rece-
lo dado el resultado que me dieron 
'es anteriores específicos y he en-
contrado en el "Grippol" tan benefi-
cioso alivio que la enfermedad va 
cediendo y hace noches duermo per-
l^ctamente, la tos ha disminuido no-
tablemente v es mejor mi estado ge» 
neral. 
SI usted cree que estas manifes-
taciones sinceras y expontáneas 
Pueden servir de testimonio para «u 
inmejorable preparación, puede ha-
cer de ella el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
Fdo.: Dr. Francisco M. Casado 
Catedrático del Instituto. 
1 
>«U Grippol es un medicamento de 
éxito en el tratamiento d« la 
Trr|PPe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
1 ufterculosis Pulmonar, Laringitis y 
t^0s '.os desórdenes del aparato res-
Callforula Petroleum 
Canadlan Pacific 180% 
Central Leather 
Chesapeake und Ohlo. . . . 
Chicago, MU and St. Paul. . 
Chino Copper 
Chicago R. L. and Pac. R. 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 
Crucible Stel 




Glreat Northern Ore Ctfs. . . 
Great Northern Pfd 
Illinois Centr-i; 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Haivester, N. J. . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lackawanna Steel 
Lehlgh Valley 
Loulsvllle and Nashvllle. . . 
Maxfell Motor Co 
Mexlcan Petroleum 102% 
Mlami Copper 35% 
Missouri. Kansas and Te-
xas pfd 12 Comp 
Missouri Pacific 3% 
National Lead H 
New York Central 105% 
N. Y., N. H. and Hartford. 61% 
Norfolk and Western. . . . 131% 
Northern Pacific 114 
Pennsylvania 58% 
Ray Consolidated Copper. . 22% 
Readlng 100 
Republic Iron and Steel. . . 45% 
Southern Pacific. . . . . . t»S% 
Southern Rallway 34% 
Studebaker Co 135% 
Texas Co. W4 
Tennessee Copper 85% 
Union Pacific 139% 
United States Rubber. . . 54% 
United States Steel Sfi% 
United States Steol Pfd. . . 117%. 
Utah Copper 78% 
Wabash Pfd. B 28% 
Western Union 94% 
Westlnghouse Electric. , . . 7̂% 
Kcnnecatt Copner 48% 
Cuban Amn. Sug 225 Comp 
Cuban Cañe Sug 62% Comp 
Senth P. R. Sug. Ex. Dio. 181 Comp 
SIMPATICA BODA 
De una boda, del todo simpática. Tiene 
hoy el cronista a dar cuenta a sua lec-
tofes. ?.Contrayentes? La virtuosa y mo-
desta señorita América Amador y Poso 
y "Angel Suárez y Diaz, los cuales, des-
pués de luengos aflos de Jurarse amor 
intenso, han hecho efectivas ante el al-
tar, las promesas que se hicieran mlf 
veces sinceramente, cu la noche del pri-
mero del actual, en la morada de mis 
distinguidos amigos, los esposos Marina 
Suárez y Antonio González, loa cuales, 
ñor virtud de estar familiarmente liga-
dos al novio, furon los ibsignados para 
padrinos. 
Como se me invitara con atención que 
habla que corresponder, asistí a la ce-
remonia nupcial, la que, a cargo del Cara 
Párroco de Clfuentes, Licenciado Fran-
cisco Tejo y Granja, resultft tan solem-
ne como lucida» ¿Lucida? Sí. Una mu-
chedumbre espléndida, de lo más lucido 
de nuestra sociedad, hacía imposible ta-
ber en la morada ni de pie, y era ésta 
integrada principalmente, por nna legión 
selec ta y atractiva de damas y damltas, 
ávidas de contemplar la ceremonia de la 
que era estimada por todos por sus mu-
has virtudes que tanto le enaltecen y le 
hacen admirar y estimar. De ello eran 
testigos veraces las miradas de la hermo-
sa concurrencia, dedicadas a América 
exclusivamente, como queriendo decirle: 
"Haz renllzado tus ensueños; bien lo 
mereces.5" 
Yn dijimos quiénes actuaron de padri-
nos: los esposos Ruárez-Gonxález. siendo 
testigos el doctor-- Lucas C. de la Guardia 
y el señor Ricardo Isidrfin. 
El cronista, no obstante el temor de 
Incurrir en omisiones, tomó los nombres 





Chicago B. and Quincy jolnt 
4b 
Chicago, B. and Quincy gen. 
Is 
Chicago Greut Western 4s. . 
Chicago Mil. and St. P. cv. 
58 
Chicago, MU and St. P. gen. 
4% 












B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o c$ a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O Q U E ^ T O M A . 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o ; s e a l i v i a e n ' c ü a n t o ' s é X e m p i e z a 7 a ^ t o m a r . 
S a n a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s / l o r e c o m i e n d a n ; 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y ^ S a n a h o g o c u r ó . - ". 
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coucurrentes, ya que justo no hubiera ¡sl-
do pasar completamente Inadvertido és-
te para mi Importante y simpático par-
ticular, máxime al se tiene en cuenta lo 
que gustan las del género femenino de 
versé en letra de molde. 
Anotamos a las señoras siguientes: 
Matilde Izquierdo de fino; Teresa 
Francés d« Suárez; Teófila Crespo viuda 
de Menénd«z; Rosa L. de Cruz: Matil-
de Suárez de Mcnéudoz: Cruz Montea-
gudo d« Isldrón; Hortensia Monteagudo 
de Moreno; Angela Díaz viuda de Süárez 
ValcW*; María Milian viuda de Planas; 
Marina Suárez de González: Emilia Sán-
chez viuda de González; Mariquita Ar-
mas de León y otras que no pude ano-
tar. 
Señoritas anotamos a la simpática pi-
longa Estela Jiménez. Mari y Braulla 
Planas, Ana Josefa Hernández, Esperan-
ía Mufioz, Consuelo Roque, Rosa, Juana 
y Elena Cruz. Carlotica Glner. María 
Mouteagudo. las simpáticas hermanltas, 
Natalia, Mercedes e Isabel Jova. .Tuani-
u Alvatez. Elisa Capdevillít, Leonela y 
Carmen M'méndez, Eloísa Suárez, Juana 
Lola Castro. Juana Leóu y la siempre 
amable Lucltq Vega. Pe las demás, no 
puedo recordar, supuesto que únicamen-
te los nombres que anteceden fueron los 
anotados en mi carnet. 
La concurrencia í"^ obsequiada es-
pléndidamente, con licores de varias cla-
s«8 v dulces finos, y deepu.-s de termina-
do ¿1 obsequio de que fuimos todos ob-
jeto, los contrayentes f'ioron acompaña-
dos hasta su nueva morada, donde les 
riesen fel crení«ta eterna Inca de mlsl r 
que jaro/'f dejen de alumbrarles en ella 
los defcteUos de esa preciosa Inz que bien 
puede ¡brrijame felicidad. 
v E L CORRESPONSAL 
D e S & n A n d r é s , P . d e l R i o 
Las continuas aguas que caen desde 
ayer acompañadas de algún viento, nos 
hace creer en la posibilidad de la per-
turbación ciclónica que hoy anuncia el 
DIDARIO. 
Sería una desgracia para esta pobre 
reglón que se confirmara la existencia 
del fatal meteoro que traerla á nuestros 
campos la desolación y la ruina. 
Algunas plantaciones, como el maíz 
por ejemplo, pueden sufrir serlos perjui-
cios pues ya se nota el daño que puede 
causarle. 
SI algo más ocurlera por esta reglón 
trataré de estar al corriente con mis lec-
tores. 
E L CORRESPONSAL 
López penetró eu oís campos de cafiV 
causando destrozos por valor .de mil pe-
sos. 
Ha sido detenido Magdaleno Sónchea 
acusado por Pedro Isuron de hurto da 
tres añojos. 
CANTINA ROBADA 
La cantina situada en la finca "Ojo de 
Agua" fué robada. 
E X M I N A S 
El Secretarlo del Juzgado Municipal 
fuó agredido en la Estación del Ferro-
carril por Pedro Garda, hijo de Pedro 
García Montalván a quien se siguió jui-
cio correccional. 
E L CORRESPONSAL 
D E S D E CAMAGÜEY 
Julio, 4. 
EN FLORIDA 
En 1 café "Pekín" fué herido Julián 
Isaac Cárdenas por Arturo Tartabule. 
El estado del herido es de gravedad. 
El autor se dió a la fuga internándose 
en- los montes de La Susana. 
EN GU Al MARO 
Manuel López Rlvero ha formulado I 
querella contra Luis Modesto Caballero I 
por allanamiento. 
Un ganado propiedad de Caballero rom- j 
pió las tercas de la finca "Las Delicias | 
de López. . . ! 
Caballero con cuatro peones penetro 
en la fiuca para extraer el ganado. 
Angel Pelegrín dueño de la Colonia 
"San Salvador de las Sordas" produce 
parte que un ganado propiedad de José 
HIJOS D E B . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a EPOSITOS y Cuenta» co-rrientes. Depósitos de valo. | res, haciéndose carge de cp-
bro y remislOn jfle dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraolones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valoree públicos e Industria-
les. Compra, y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazao y también 
sobre los pueblos de 'España, lulas 
Baleares y Canarias. Pa gos por «a-
i le y Cartas de Crédito. 
4̂ 2» 
Consolidated Gas Co. cv. 6a. 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 4s 
Dlstlllers Securltles 5s. . . 
Erle cv. 4s serles "R' . . . 
1̂% 
1̂ 1% Comp 
7814 Como 
SS^ Comp 
72̂ 4 Comp 
i 
% 
^ 9 % <: 
t̂ v V A M P A R A - 1E1 correo de los Estados Unidos llega! Algunas veces ha "legado; por lo« aires, ©a 
E ^ í p r a n o . FoTografía tomada er Jos campos de Méjico, fuerzas del General Pershmrs 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s ? 
c i m e r o q m p a g á i s p o r a n u n c i o s , no v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " 
p o r q u t es d i n e r o q m el p ú b l i c o devuelve con al to i n t e r é s . E l a n u n c i o 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c a n el 
m é t o d o que d a l a e x p e r i o w i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
tado u n negocio, es exponer lo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t ú r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
E l apuDclo c«esta tero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales l O j ñ o s j d e j x p ^ en publicidad 
AGUIAR NO. 116 DEPARTAMENTOS 44 . 4 5 . 46 . 4 7 Y 8 6 EDIFICIO LLATA-
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N a J U L I O 7 D E 1916. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
E l "Club Náutico Varadero" _ ha | 
hecho una bella edición de la Con-
vocatoria y Reglas para las Regatas 
ae remo y de natación que han de 
ceiebrarsq en el próximo mes de 
Agosto en aguas cardenenses; en 
forma de folleto, admirablemente 
impreso en magnífico papel satina-
do. 
Contiene también dos gráficos ox-
•oresivos de la ruta reglamentaria 
para la regata de botes-motores y 
para la contienda por la Copa M'í-
rocal y la Copa Municipal, con in-
dicación <le los lugares de colocación 
ce las canoas en los mo nentos de 
salida. 
Damos la? más expresivas gracias 
por el ejemplar con que se nos fa-
vorece. 
La tripulación de la canoa del 
"Club Náutico' de Varadero" se en-
cuentra ya en la hermosa playa don-
de comenzó a practicar. 
Según leemos en " E l Populai-" de 
Cárdenas, la canoa que defenderá 
los colores de esa población se ter-
mina en los Astilleros Lluria- E s 
tiiiiy elegante, sólida y ligera; una 
bella obra de arquitectura naval. 
Parece que el "coach" aun no ha 
llegado a Cárdenas; aunque se le 
espera de un momento a otro. 
Df; Matanzas no tenemos noticias 
Sábese solo que mientras se aproxi-
ma 'a fecha de la contienda de Va. 
radero organizan regatas en la pla-
ya de Beilamar los codos del "Atle-
tico."' 
Con el título de "La carretera de 
Varadero" tomamos las siguientes 
iíneas de " E l Popular" de Cárdo. 
uas: 
"Anteayer recibió el señor Par-
quet, querido Alcalde Municipal de 
esta ciudad, un telegrama del señor 
Barrientes, Ingeniero Jefe de Obras 
Publicas de la Provincia, comuni-
cándole que han sido concedidos ocho 
mil pesos para la reparación de la 
carretera a Varadero, a partir de 
Salé, punto donde comienza ésta. 
E l señor Barrientos comunica 
también que hoy llegará a esta ciu-
dad con objeto de dar comienzo a 
los trabajos. 
Esta actividad en la reparación 
que necetita esa carretera, está jus-
tificada por efl mai es.tado de algu. 
nos de sus tramos, especialmente 
de Salé a Guásimas, por el gran 
•tráfico a que da lugar el verano, / 
por la poderosa circunstancia de que 
están próximas las Renatas Nacio-
nales de Varadero, cuando es enonn? 
el tránsito de vehículos por esa ca-
iretera. 
No sabemos quién ha intervenido 
en la concesión dé esa cantidad, p̂ 3-
ro seguramente haíya influido en 
ello las quejas de las personalidades 
habaneras que en lo que va de verano 
han visitado el renombrado balnea-
rio marítimo. 
Felicitémonos de lo que ocurre los 
cardenenses." 
Y agregamos nosotros: No estaría 
de más que se an-eglara también el 
tramo de la carretera de la Habana 
a Matanzas antes de llegar a San 
Antonio que, según se nos dice, so 
halla en bastante mal estado-
Vea eso el amable señor Secreta-
rio de Obras Públicas. 
C a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
Continúan con entusiasmo los pre • 
para ti vos para las próximas carreras 
de automóviles que habrán de cele-
brarse ea la capital de Oriente, el 
día 6 dip Agosto próximo venidero 
en la carretera de Vista Alegre al 
Caney. 
Los organizadores de estas carre-
ras han nombrado pava la mejor 
marcha de las mi&mas, la siguiente 
directiva que es una garantía de 
éxito: 
Presidente, señor Agustín Massa-
na; vice, señor Alfredo Brooks. 
Secretario: señor Pedro Acosta 
Diaz. 
Tesorero: señor Valentín Serrano. 
Vocales: señores Alfonso Duqie 
Heredia, Juan Sagarra, Vicente So-
iribes, Antonio Raveníós, Amaro 
Ros, Carlos Franco e Ignacio Mo-
ré. 
L a Compañía Cervecera de Sant;i-
go regalax-á una hermosa copa "Ha-
tuey—Orlente" de un costo de más 
ce 400 pesos ai vencedor. 
A juzgar por el entusiasmo que 
existe entre los corredores de má-
quinas no dudanios que este emo-
cionante acontecimiento deportivo 
so verá coronado por el éxito más 
completo. 
El tabaco de Cuba 
en Inij latesra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
excedentes en todos o casi todos los 
talleres de tabaquería. 
E l nuevo plazo, sin embargo, no 
pudo obtenerse a pesar de las gestio 
nes realizadas con ese objeto por los 
. limportaderes ingleses secundado:; 
por el señor Ministro de Cuba, y des-
pués del primero de marzo; volvieron 
a quedar excedentes, en forzada hol-
ganza, los millares de obreros nue 
hasta entonces continuaron trabajan-
do, aunque siempre esperanzados, 
quizá ya no tanto hoy, en que se ob-
tenga la concesión de un permiso pa-
ra importar nuestro tabaco en In-
glaterra que se levante la prohibi-
ción, en virtud de las circunstancias 
especiales que concurren en el comer 
ció de eso artículo con este país. 
Y en esta situación permau^epu 
en la actualidad, demandando ¿ m i -
llos pecunarios del Congrego y soli-
citando trabajos inadecuados e ina-
daptablos a sus aptitudes y a su pre. 
paración, 3n tanto las fábricas on su 
mayoría han ?uspendido sus labores 
y otras sólo ocupan un número re-
ducido de obreros para elaborar .ds 
tabacos que sirven a los pocos mer-
rados que aún les quedan, ocasionan 
do todo ello a los fabricantes los per 
juicios que siempre lleva aparejados 
la paralización del trabajo-
• Se ha publ-cado en estos últimos 
días que el Gobierno inglés se pro-
ponía conceder permisos a los impor 
tadores de nuestro tabaco para re-
cioir una cantidad equivalente a la 
tercera parte del que importaron en 
3915. Esta noticia alentó de nuevo 
ia esperanza de que se reanudaría el 
trabajo en los talleres de tabaquería 
para cumplir órdenes destinadas a 
Inglaterra, aunque pronto se vino en 
cuenta de que la concesión en la for-
ma anunciada apenas serviría para 
dar trabajo a unos seiscientos taba-
queros de los cinco mil que aproxi-
madamente se encuentran sin ocu-
pación, puesto que habiéndose expor 
tado para la citada nación en 1915 
52.044.832 tabacos, la tercera parte 
de esa suma sólo a.lcanzaría a la 
exigua cantidad de 17.334.944, que 
serían los tabacos que pudieran ex-
portarse para Inglaterra si la citada 
concesión se hiciera. 
Pero es que ni aún ese pequeñísi-
mo alivio puede esperarse que se 
obtenga, porque resulta que la noti-
cia que aquí circuló fué tomada de 
Un suelto que publicó "The Timos" 
de Londres, anunciando que el Minis.. 
terio de Comercio, tenía el propósito 
de acuerdo con el Comité nombradr 
para conceder permiso d© Importa-
ción, de reducir estos en forma tal 
en vista de ser cada día más corto el 
tonelaje y de las especiales clrcuns-
tanoa? que se atraviesan, que el ta 
baco que se importara sólo ascendie-
ra a la tercera parte del importado 
en el ano 1915. De esto se deduce oue 
lejos de representar un beneficio ¿a 
ra Cuba el propósito del Mimsterlo 
significa una rectificación del proce-' 
dimiento que seguía, en el sentido de 
restringir los permisos que njodfa 
conceder para importar tabaco. Y ha, 
de entenderse que si ee lleva a la 
practica el propósito del Ministerio, 
los permisos especiales oue podían 
otorgarse a los importaaores para 
Importar *1 tabaco que tenían or. 
ienado a estos fabricantes, s#rán sus 
títuidos por otros uue únicamente 
.es conceda autorización para Impor-
tar una tercera parte de lo que cada 
ano hubiese importado en el año 
^915, con lo cual ni aun los diez y 
Mte millones trescientos treinta v 
cuatro mil novecientos cuarenta y 
cuatro tabacos calculados sería po-
Plbíe que lográramos exportar a In-
glaterra, sino mucho menos-
Para que efectivamente obtenra 
un almo la industri? del tabaco de 
ta Habana, lo que hace falta es que 
ise obtenga del gobierno de S. M 
'Kntanlca que exima a nuestro taba-
coj tomdo de la prohibición decrc. 
^ . . í ŝo se lo^ra habría â po-
sibilidad de que en ur, año exportá. 
1 ramos a Inglaterra, por lo menos una 
cantidad semejante a ia que expor-
tamos en 1915, no obstante habe^e 
fiumentado a 10 y madio chelín.? 
I por libra neta el derecho de impor 
pación que antes satisfacía en dicho 
país el tabaco torcido, porque hay 
que tener en cuenta oue en 1913 to-
davía exportamos pa.-a esa nación 
mas de sesenta y seis millones de 
tabacos. Eso daría ocupación a mi 
llares de obreros y mejoraría la cri-
sis actual. 
E l señor Ministro de Cuba en Lor 
dres, con celo digno de loa, viene ges 
llenando, cerca de aquel Gobierno 
ese sentido, y en apovo de esa ges-
tión, esta Colectividad, por acuerdo 
Je su Junta Directiva acude a esa 
hecretaria para robustecer la acción 
oficial y secundarla. A este oropó. 
s;to dará instrucciones al represen-
tante de la Corporación en Londros 
para que junto con los demás impor 
tadores de nuestro tabaco insistan 
en obtener de aquel Gobierno la es-
pecial concesión a que aspiramos. 
Las relaciones de intercambio co-
mercial entre Cuba y el eino Unido, 
í-on de apreciablc consideración En 
xcs últimos diez años ej volumen fie 
nuestro comercio con Inglaterra acu-
sa un saldo en favor de esta Nación 
según se verá en ei cuadro que sé 
copia: 
V A L O R de ¡as mercancías impor. 
tadas de Inglaterra en Cuba v ex-
portadas a hediopaís en los años fíe 
cales que se expresan: 









































Coligese de lo copiado que no es 
Cuba un mercado despreciable para 
Inglaterra, y habida cuenta de esa 
circunstancia y de la especialísima 
que concurre en el comercio de nues-
tro tabaco, entendemos que existe 
fundamento bastante para apoyar ia 
gestión que se Ueva a cabo en el sen-
tido que solicitamos. 
Además, aunque la Real Proclama 
Inglesa ha fundado la prohibición de 
importar tabaco torcido en el Reino 
Unido en la falta de tonelaje y no 
menciona el valor de la mercancía, 
estimamos conveniente hacer notar 
que el valor de los 52 millones de 
tabacos que pudiéramos exportar en 
un año para Inglaterra, a razón de 
doce libras esterlinas por millar, no 
excedería de 624 mil libras, o sea po-
co más do tres millones de pesos, can 
tidad que en nada afectaría a la eco-
nomía nacional inglesa, y en cambio 
serviría para mejorar la situación de 
muchos hogares de obreros y para 
atenuar el hondo malestar que s» 
siente en las fábricas. 
Pero aún ei argumento de la falta 
de tonelaje, que ha sido repetido por 
el primer Ministro del Gabinete in-
gles, Honorable Sír Edward Grey 
en una carta oficial que dirigió al ee. 
.nor Mimstro de Cuba, para funda-
mentar la prohibición de importar 
L A U L T I M A L L A M A D A 





D I A M A S 
N U E S T R A P R E V I A V E N T A E N L A Q U E DIMOS CON C A D A T R A J E UN P A R D E P A N T A L O -
NES G R A T I S , F U E UN G R A N E X I T O D E B I D O A L A M U L T I T U D Q U E A C U D I O H E M O S E N C O N -
T R A D O Q U E H U B O M U C H O S C U E N T E S Q U E NO P U D I E R O N D I S F R U T A R D E E S T E B E N E F I C I O . 
D E S D E E N T O N C E S , C A R T A S Y S U P L I C A S HAN L L E G A D O A N U E S T R A O F I C I N A . C O M P R E N D I E N -
DO E L E X T R A V I O O C A S I O N A D O A A L G U N O S D E N U E S T R O S C L I E N T E S H E M O S D E C I D I D O C O N -
T I N U A R O T R A V E Z E S T A O F E R T A M A Ñ A N A . ANUNCIAMOS Q U E E S T A E S L A U L T I M A O P O R -
T U N I D A D D E L A T E M P O R A D A P A R A O B T E N E R UN P A N T A L O N G R A T I S CON UN T R A J E Q U E 
U S T E D O R D E N E , P O R L O T A N T O A V I S A M O S A U S T E D P A R A Q U E A P R O V E C H E P O R C O M P L E -
T O E S T E O F R E C I M I E N T O Y NOS V I S I T E T E M P R A N O A N T E S Q U E E L P U B L I C O S E A M O N T O N E . 
U N D I A M A S M A Ñ A N A . 
S U A B S O L U T A L I B E R T A D E N E S C O G E R C U A L Q U I E R M A T E R I A L D E L O Q U E H A Y E N 
N U E S T R A C A S A . 
H E C H O A L A M E D I D A Y UN P A N T A L O N E X T R A G R A T I S . 
A LOS HOMBRES FUERA DE LA HABANA. 
S i n o p u e d e v e n i r a l a t i e n d a , e l S á b a d o , t e n d r e m o s 
a b i e r t o e s t e o f r e c i m i e n t o p a r a V d . h a s t a e l ú l t i m o 
C o r r e o d e l L u n e s ; h a s t a e s t a f e c h a , u n a c a r t a d e V d . 
i n c l u y e n d o u n p e q u e ñ o d e p ó s i t o , l e a c o g e r á e l b e n e -
f i c i o d e o b t e n e r l o s p a n t a l o n e s g r a t i s . N o s o t r o s e n -
v i a r e m o s u n m u e s t r a r i o j u n t o c o n u n p e q u e ñ o c a t á -
l o g o c o n t e n i e n d o l o s ú l t i m o s e s t i l o s d e . l a t e m p o r a d a , 
y u n s i s t e m a f á c i l d e t o m a r m e d i d a s c o n i n s t r u c c i o -
n e s c o m p l e t a s . 
S o l o d o s g a n a n c i a s , l a d e V d . y l a n u e s t r a . L o s p a n t a l o n e s s o l o l e 
c o s t a r á n a V d . $ 6 . 0 0 e n n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o . 
R e c u e r d e q u e t i e n e V d . l a c o m p l e t a l i b e r t a d d e e l e g i r t o d o a S 1 8 0 0 . H o m b r e s d e 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s d e l a v i d a , e s t a r á n a q u í e l S á b a d o . 
T o d o s n u e s t r o s e n c a r g o s s o n h e c h o s a m e d i d a . A c o n s e j a m o s a c u d a t e m p r a n o p a r a 
e l e g i r » p o r q u e e s t e e s n u e s t r o u l t i m o o f r e c i m i e n t o , y n o l o r e p e t i r e m o s . 
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nuestro tabaco torcido en el Reino 
Unido, es tan débil que no lo estima-
mos sostenible, porque a nuestro jui 
ció la economía de dos mil seiscien-
tas toneladas cúbicas anuales, que es 
el espacio aproximado que ocupa to-
do el tabaco elaborado cubano que se 
importa en Inglaterra, no justifici 
la prohibición decretada. 
Así, pues, y haciendo mérito de to-
do lo expuesto, esta Corporación me-
ga a usted que se sirva trasladar 
este escrito al señor Ministro de Cu-
ba en Londres, con instrucciones al 
efecto, para que secundando las ges-
tiones del representante de esta Cor-
poración, señor Arthur Morris, y dp 
los demás importadores ingleses an-
te su gobierno, reitere las que con 
tanto celo viene practicando para ob-
tener que sea permitida la importa-
ción de nuestro tabaco en el Reino 
Unido, a virtud de las circunstancias 
especiales que concurren en el caso, 
teniendo en cuenta que los cincuenta 
y dos millones de tabacos que pudie-
ra consumirnos Inglaterra en un 
año pueden ser enviados directamen-
te a la Gran Bretaña en vapores de 
la "Ward Line", que estos fabrlcan--
tes procurarían- obtener. 
Más como esto último pudiera no 
ser realizable por causas diversas, o 
por una sola, pero que fueran al fin 
un obstáculo al propósito indicado, 
estima esta Corporación que ese Go-
bierno podría facilitar a los fabri-
cantes el mpdin de que pudiera en-
viar sus tabacos a Inglaterra, y con 
«•ilo hacer posible, o más fácil, que 
el Gobierno británico autorizara su 
importación, dado que entonces no le 
mermaría, el tonelaje de sus buquec. 
Creemos que de ese modo serían 
salvadas las dificultades que pudie-
ra _ oponer el Gobierno Inglés a la 
eolicltud que hacemos; y encarecida-
mente sometemos a su consideración 
este asunto, para qu© recabe de quien 
corresponda una resolución al objeto 
propuesto, seguro de que al hacerlo 
contribuiría el esfuerzo que tenaz-
mente r^atizamos para mejorar la 
crisis que atraviesa la industria del 
tabaco en esta Ciudad y la precaria 
situación de millares de obreros que 
no tienen donde ganar para su diario 
sustento y el de sus familias. 
Respetuosamente de usted-
Unión do Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros d<Ma Isla de Cuba, 
(f) R. ArgüeHes. 
Presidente. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
levantó acta y se remitió con ella y 
las monedas el detenido a la dispo-
sición del señor juez de Instrucción 
de dicha localidad, doctor García de 
la Paz, ante quien nuevamente prec-
ió declaración, resultando nombrar 
se Bernardo Miranda y Suárez, natu-
ral de España, de 19 años de edsd, 
—según manifestó—hasta hace un 
.nes cocinero del doctor Raimundo 
Cabrera, y vecino hasta ayer de {a 
casa Bemaza número 40, posada " L a 
Japonesa". 
En el curso de sus manifestacio-
nes expuso el chauffeur Suárez que 
.alquiló su vehículo como queda dicho 
en la mañana de ayer, recibiendo el 
pago del ajuste, cuya cantidad I*-
fué ocupada, siendo toda de curso le-
gal, y que el pasajero Miranda lp 
era hasta el punto y hora en que 
contrató con el del todo desconoci-
do-
Miranda Suárez depuso una que se 
nos antoja historieta. 
Relató qu© transitando anteanoche 
a las 10 y media por la Calzada de 
Jesús del Monte, en una casa, desha-
bitada y ruinosa, sita frente a la Igle-
sia del barrio apuntado, vló que con 
sigilo, subrepticiamente, una persona 
se internaba con un bulto grande en 
las manos. Picado de curiosidad, ya 
que era anormal para él este hecho. 
acechó, atisbó lo que hacía dentro de 
la casa su incógnito personaje y vió 
que ton precauciones grandes, des-
pués de cerciorarse de no ser de na-
die visto, levantó una de las losas del 
pavimento y en una oquedad que 
existia colocó cuidadosa,- amorosa-
mente, el paquete que cargaba, reti-
rándose de igual suerte de aquellos 
lugares. 
No bien hubo abandonado el luga; 
el duende que escondió su misterioso 
envoltorio en la casa en ruinas cu-
rioso y arrestado, sin temor a los di-
abólicos seres,, penetra Miranda en el 
lugar mencionado, ejecuta idénticas 
operaciones que el fantasma y extrae 
de la cavidad el bulto, envuelto en 
papel de periódico, que de principio 
notó era asaz pesado, cual si fuera 
formado por metales. 
Efectivamente: desenvuelto, apre-
ció que eran monedas de plata relu-
cientes, contantes y sonantes y si tu, 
lector, le hubieras visto el rostro, qui-
, zás sin apreciar en él una inundación 
I de alegría, de gozo inefable por la 
posesión fácil del vil metal y lógico 
y natural, debió parecerle que lo ha-
llado era de su pertenencia, aunque 
la ley disponga cosa distinta y se 
, lo apropió, acaso si en consideración 
¡ a que hacía mes y medio que no tra-
1 bajaba. , , . , 
Poco después, a la luz de un larol, 
dió cata en que no eran monedas le-
gales pero, aconsejado por su penuria 
v recordando que en el Parque Cen-
tral un su amigo le había hablado de 
la posibilidad de una colocación en 
i Güines, pensó que si no durante el 
total del trayecto, a lo menos, en su 
é^tancia en dicho poblado, podría con 
facilidad "pasar", una a una, las mo-
nedas de su tesoro y. concebido el 
plan, rápido y decidido, sin consem 
ni dilación, en la mañana de ayer ini-
ció la excursión delictuosa que se 
propuso hasta que la Rural le inter-
ceptó el camino. L a cantidad a quf 
ascendía el hallazgo ee la ha reser-
vado el declarante. 
Con conocimiento el Juez Sr. Gar-
cía de la Paz de haberse incoado en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera de esta ciudad causa 
por el delito de expendición de mone-
da falsa, de cuyo hecho hemos infor-
mado a nuestros lectores y sabiendo 
que las ocupadas en su jurisdicción 
procedían de la Habana, dirigió te-
legrama a quien correspondía, parti-
cipándole los hechos de que tenía co-
nocimiento y anunciando el envío de 
lo actuado y los detenidos, chauffeur 
y pasajero, custodiados por la pareja 
que realizó la detención. 
Como que el arribo de lo antedicho 
fué demasiado tarde y el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Primera 
se había retirado, después de Marga 
espera, y por ser hecho que no debe 
conocer el señor Juez de Guardia por 
que fué dado conocimiento de éj opor 
tunamente a la autoridad competen-
te los detenidos quedaron depositados 
en el Vivac de la Habana, hasta hoy, 
que sean presentados al señor Juez 
instructor. 
Ante ei escribano señor Ledo, del 
Juzgado de Instrucción que conocerá 
de este nuevo bocho, según se infor. 
mó a nuestros lectores, ha sido radi-
cada una cauea por idéntico delito en 
Xpie hay circunstancias verdadera-
mente extrañas y que enlazadas, tal 
vez si demasiado abstractamente, ha. 
cen pensar en ia existencia de una 
vasta comb-rmación delictuosa para 
defraudar el Te<soro de la República 
en una gruesa suma. 
E n efecto, el hecho hasta cierto 
punto curioso en una falsificación de 
monedas, que estas sean de plata, sin 
aleación alguna, y que su factura sea 
idéntica a las legales, diferenciándo-
se de éstas solo en que no tienen la 
cantidad de metal precioso en peso 
que por la Ley les ha sido asignado, 
lo cual, unido a la abundancia en el 
Mercado de dicho valor económico 
pudiera suceder que la baratura del 
precio del met^l en bruto unido a la 
confección sin peso legal efectuada 
por particulares, fuera pingüe nego-
cio propuesto por el cerebro criminal 
que se sospecha sea el director de es 
ta amplia combinación. 
Y concretándonos en estas disqui-
siciones al delito motivo de esta in-
formación, bueno es que se note la 
circuns-tiancia sospechosa de .que las 
monedas ocupadas al chauffeur pean 
de buena calidad, de circulación legal 
y el hecho más sospechoso todavía de 
que no se diera cuenta, de que fuera 
tan cándido. que no pensana que se 
estaba realizando el delito de expen-
dición de monedas falsas por el suje-
to que conducía en su vehículo al efec 
tuar paradas y compras en cada es-
tiabiecimiento que ai paso encontra-
ba . 
Además, que en i;n automóvil a las 
siete de la mañana en esquina taji 
poco propicia a la consecución de pa-
sajeros que transportar estuviera ««-
penando quien le alquilara, hace pon-
ear que muy bien puede ser que ha-
ya habido confabulación entre el con 
ductor y eil conducido. 
Aiparte de que la Imaginativa tra-
ma que como declaración concibió Ja 
sesera fecunda d^l detenido Miranda 
no hay crédulo en este mundo que la 
digiera, porque a un lado la invero-
similitud de la misma, parte del he-
cho positivameoite falso de ia exis-
tencia de una casa en ruinas frente a, 
la iglesia de Jesús del Mo<nte. 
Hurtaron un motor 
Ramón Bouza y Fernández, vecino 
de Monserrate número ciento cin-
cuenta y uno participó ayer tarde a 
1 la policía que de su domicilio le ha^ 
: hurtado un motor que aprecia en 
j doscierttes pesos; sospechando "ql,e 
i los autores de la sustracción hayan 
I sido unos electricistas que estuvieron 
' en su casa haciendo la Instalación 
i de unos anuncios lumínicos. • 
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Rauqus* Comer-
ros, clantps. 
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y4 ó . 
V) P. 
Londres. 3 ¿¡v . 
Londres, 60 d:v. 
Par í s . 3 d!v. . . 
A l e i m n i a , 3 djv. . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
E s p a ñ a . 3 d v . . . • 
;.-lorín H o l a n d é s . . 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 
A Z U C A R E S 
Asnear c3nt»-i íuga de» gnarapo oo-
lan^ac ión 96. eu almacp.D publ i co . )« 
esta ciulad para la e x p o r t a c i ó n , 4.90 
, t n ; a v ü i oro nacional o amencano 
.a l-bra. 
A z ú c a r d« miel po)»r1zaclón S9. 
para l a e x p o r t a c i ó n , 4.19 centavos 
\]<. nacional o araer.cano la . lora. 
S e ñ o r e s Nn'.Ario? d« turno: 
P a r a Cambios: Francisco G. B o n . 
net. 
• a r a (nterv^mr en ia cot i . 'ac'ón 
oficial de la Bolsa P r i v a d a : A . F u e n 
tes y Pedro A . Molino. 
Habana. Julio 6 de 1910. 
Francisco V. Ruz. Sindico Pres l -
rtente p. s. r.—iM, Casquero, secreLi-
rio contador. 
P R O V I S i O Ñ E S 
A C E I T E D E O L I V A . — 
C a j a «le 4 ^atas de 23 libras, de 
1S1Í2 a 13.3|4 centavos libra. 
C a j a de 4.112 l ibras a 15 centavos 
De los Estados Unidos a %12 caja. 
De maní , a $1 lata. 
A R R O Z . — 
Valencia, a 5.112 centavos l ibra. 
Cani l la viejo, a 9 centavos l ibra. 
Cani l la nuevo, de 5 a 3.S!4 cenia-
vo3 libra. 
Semilla, a 4.1 4 centavos Abra. 
Estados Unidos, de 3.114 a 5 centa-
vos libra. 
A J O S . — 
i'a.padres, a 50 centavos mancuer-
na. 
De Méjico , de $2.50 ft $6.00 ca -
nasto. 
De Montevideo, a 50 centavos man 
cuerna. 
A L»C A P A R R A S . —; 
Latas a "ó centavos. 
E n ga'.oups. a 33 centavos. 
A L M I D O N " . — 
De yuca, prano a 6.3Í4 centavos 
libra y el molido a 6.314 centavos l i -
bra,. 
B A C A L A O — 
\orueg-a. a $16 caja. 
Escocia, a $4.50 caja. 
Pescada, ¿i $7.00 caja. 
Robalo, a $8.50 caja. 
Halifax, de $13 a 15 caja. 
C A F E . — 
Del país , de 19 a 23.1Í2 centavo? 
Übra. 
De Puerto Rico, de 2 3 3 24 centa-
vo* libra. 
Clases finas, de 24 a 2C centavos 
libra. 
C E B O L L A S . — 
Americana, a 3.112 centavos libra. 
De Islas de 3.3i4 a 3.112 centavos 
tib ra. 
C H I C H A R O S — 
Se cot'.i'a a 6.1 ¡2 centavos l ibra. 
C H O R I Z O S . — • 
De A g r i a s , de $1.2 a Íl.S\t lata 
E . LV.idos. •> $1.318 a f l 9\4 la ta ' 
BilL.í ., de SS.l1? a $4 las do.', me 
dins lat;is. 
Del i pís. de ST centavos a $1 "'ta. 
V i r TLC S.—• 
E s p a ñ o l e s , de $1 314 a "$1.718 caja. 
Del p i U de $1.00 a $1.50 caja. 
F R I J O L E S . — 
De Méjico, corrientes, a S,ll2 cen-
tavon libra. 
Blanco ot los Estados Unidos, fle 
a 10.114 centavos libra. 
Colorados del país , a 9.11" centa-
vos abra. 
G A R B A N Z O S — 
De Méjico . chicos, a 4 centavos 
libra. • > I 
Menstruos, a 11 centavos l ibra. 
Gordos de 9 a 10 centavos libra. 
E s p a ñ o l e s , chicos, a 3 o«nt«v6a l i -
bra; medianos a 4 centavos y los gor 
dos de 5 n 7 centavos libra. 
J A B O N . — 
De España , amarillo, c a t a l á n , a 
$S.1I8 ciuintal. 
Mallorca, blanco, a $7.718 quintal. 
Americano a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
Del país , de $5 a $8 quinta.". 
" L a n a " flotante, en barras. $e..."0 
rala. 
L \ M O X ! - : S . — 
Americano: paleta, de 16 a 17 esn-
tavoo libra y la pierna de 21 a 2 8.1¡2. 
España , de 40 a 60 centavo? l ibra. 
L A C O N E S . — 
De $4 a $9 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O X D E N S A D A . — 
De ?6.3i} a $7 caja de 48 latas. 
P A T A T A S . — 
Americanas, en sacos, a 3.3-4 cen-
tavos libra. * 
E n barriles, a $5.00 barri l . 
De Islas, a 5 centavos libra. 
P I M I E N T O S . — 
Los cuartos a 7.114 centavos y los 
colorados en 112 l a t a s . a 10.3¡4 c e j • 
lavo?. 
Q U E S O . — 
Holanda, de 42 a 45 centavos l i -
bra. 
Estados Unidos, de 20 a 36 centa-
vos libra. 
T A S A J O . — 
Al detalle: a $21 quintal, s e g ú n 
clase. 
T O C I N E T A . — 
De 15.1]3 a 18 centavos libra. 
l ^ ' T O . — 
Gallego, sin sal a 22 centavos l i -
bra y salado a •0 centavos libra. 
Americano, a 12.1¡2 centavos l ib ia . 
V I N O S . - -
Tinto, pipas, de $85 a $90. 
Navarro, en cuartos, do $21 a 22 
uro. 
Rio ja, el cuarto, de $19 a $21 uno. 
B u q u e s d e c a b o t a j e 
Julio, 6. 
C a n a í í , balandro Alfredito, para 
Sastre, electos-
C á r d e n a s , goleta U n i ó n para V a -
lent 20 pipas sp^iardiente 10 pipotes 
alcohol v 15 fardos cueros. 
Marie i A g u i l a de Oro, para P é -
rez lastre. 
Malas A g u a r , balandro Almenda-
res para F e r n á n d e z 72 sacos carbóa 
9 saces cueros. 
Mulata, goleta A s u n c i ó n para T u r 
10.000 pies madera, 50 camas ca-
rreta. 
Cárdenas , golet?. Crisá l ida , para 
Arbona, 50 pipas y 20 bocoyes aguar-
diente, 1 p i p ó t e y 2i4 pipas alcohol. 
Ciego Novillo, goleta Margari ta , 
para Santana, 1.100 sacos carbón . 
Mariel , chalana n ú m e r o 32, para 
Lorenzo 250 metros arena. 
S i erra Morena, goleta Enr iqueta , 
para E c h a v a r r í a , efectos-
Santa Cruz , balandro D e ü a , pa-
r a Mas id. 
D E S P A C H A D O S 
Caifcarién, goleta Merccdita, para 
t e n e r , efectos. 
Cuba y escalas, vapor A n t i n ó g e n f - s 
Menendez. c a p i i á n G ó m e z , id. 
C á r d e n a s , goleta Mar ía del C a r . 
men, para Colomar, id. 
Id. , goleta J u a n a y Mercedes, pa-
ra E n s e ñ a t , id. 
Id. goleta U n i ó n , para Valent , id. 
Cabanas, goleta María del C a r - ' 
men para Bosch, id. 
Arroyos goleta B r í g i d a , nara P a l -
mer, id-
Gibara y Puerto riel Padre, vapor 
Caridad Pani l la , c a p i t á n M a c i á id. 
Cuba y escalas, vapor J u l i á n 
Alonso, cap i tán García , efectos. 
Sagua y Caibar ién , vapor L a F e 
c a p i t á n Monteavaro, efectos. 
Marie l , chalana n ú m e r o 32, para 
Lorenzo, lastre. 
Arroyo*, goleta Mercedita, para 
Vi la , efectos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Jul io C. 
LV.iradas d n dia 5: 
A Isidro Arenci'bia, de Cayuco, 11 
macihes y 9 hemibras. 
A Segundo Tollachsa, de Campo 
Florido, 60 machos. 
A Evar i s to Gómez , de Cata l ina , 8 
machos 
A Lucio Bcitancourt, de San J u a n , 
60 machos. 
A Betancourt, Negra y C a . , de L a s 
Posas, 33 machos. 
A Abe l Herrera , de C a m a g ü e y , 
180 machos. 
A Belarmino Alvar^z , de idem, 
1,345 machos. 
A J u a n Mesa, de Cadvario, 1 m u í a 
A Manuel BmVco. de las Pozas, 6,2 
hembras. 
A Constantino García , de Santa 
C'lara, 90 bachos, 
Salidas del dia 5: 
P a r a la Segunda Sucursal a J o s é 
i G o n z á l e z , 1 caballo 
P a r a Aguada de Pasajeros, a A n i -
I bal J . de Mesa, 226 machos. 
P a r a Reg la , a Primo Alyarez , 106 
miaohos y 20 hembras. 
P a r a Guanabacoi , a Pr imo A l v a r e z 
47 machos. 
P a r a San Pedro, a J o s é M a r t í n , 3 
machos. 
P a r a Artemisa , a Jusan Porrachina, 
1 macho 
P a r a Ceiba del A g u a , a J o s é Cas -
t a ñ e d a , 2 machos. 
P a r a Santiago de laé Vegas, a Juan 
Bacallao, 8 machos. 
P a r a Marianao. a Adolfo G o n z á l e z 
15 machos. 
P a r a Camiagüey , a E v a r i s t o Gó-
mez, 68 maiohos. 
P a r a Marianao, a J o s é Maaa, 15 
machos. 
P a r a Guan'a'bacon, a Eugenio A l v a -
ro?:. 2 maches 
P a r a San Antonio de los B a ñ o s , a 
Juan Arengo. 2 machos. 
Paira San Migi'^l del P a d r ó n , a 
Antonio Otero. 7 hembras. 
J o s e i t o : 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . 
E L B U E N E S T A D O D E S A L U D , D E B E S E R A S U N T O P R I M O R D I A L E N E L B A R B E R O . 
S y r g o s o l , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s 
DEPOSITARIOS: 
Sarra. Johnson. Taquechel. González y Majo Colomer. 
PROPIEDAD DE LA MONUMENT C H E M I C A L CO. 
13, Fish Street HUI, M o n u m « n t Squar» . Londre». 
voroso del Corazóa deifico. Santa ILag" 
dalena de Pazzls rió eu una revelaoifin 
unas flechas de amor, que saliendo del 
Corazón de Jesús se enclayabnn en i>i 
tx^ho de Sun Luíh. El beato Pedro Cn-
nl&lo, apóstol de Alemania en tiempo «W 
la pseudo-reforma. tenia una Intima de-
voción al Corazón Sagrado: "Cuando yo, 
dice estaba de rodillas ante el altar de 
San Pedro y San Pablo, rae dtopMWmt», 
Dios mío. una nueva gracia.. . me abris-
te tu sacratísimo Corazón y me mandas-
te beber en este pozo y sa-ar atniu de 
salud de tus fuentes., oh Salvador mfo. 
Parecidas son las palabras ii.ue halla-
mos eu San Francisco de Asís. San Lo-
renzo. Justlniauo, San Miguel de los 
Angeles. Santa Ludgarda. Santa Matilde, 
Santa Gertrudis. Santa Catalina de Se-
na, Santa Teresa de eJsús. Santa Kosa 
de Lima y Santa Tatnllua de Rlecl. 
Con todo, hasta eatonces pocas fueron 
las personas escogidas por el divino 
Salvador que conociesen la devoción a sn 
Corazón sagrado. Kra aún esta devoción 
una fuente escondida,. que iba deslizán-
dose casi sin ser advertida por la histo-
ria de la Iglesia hasta el siglo XVIT. ; 
(Concluirá» 
DIA 7 D E J ü U O 
Este mes está consagrado a la Preclosí-
Bima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
EL rirculnr en las Ueparadoras. • 
Santos Benedicto XI . papa; Illdio y 
Odón, obispos: Beato Lorenzo de Brindis, 
capuchino, confesores; Fermín. Claudio, 
Pompeyo y <}ermán. mártires; fautas 
Edilburpa v Pulquería Augusta, vírgenes. 
San Benedicto X I . papa. E l año 1240. 
nació Nicolás Bocasslnl, que más tarde se 
llamó Benedicto X I , al subir a la cátedra 
de San Pedro. Estudió las primeras le-
tras con grande aprovechamiento, y deg-
pués pasó a Venecia a terminar su carre-
ra. Proveyóle la naturaleza de las m^s 
exquisitas prendas, y la gracia de los 
más exquisitos dones. A la natural ama-
bilidad de su persona afíadfan mucho real-
ce la vivacidad de su espíritu y la sua-
vidad de su dulcísimo genio; pero lo que 
sohre todo le hacía más amable era su 
vlrtod. 
Su ardiente anhdo de vivir completa-
mente separado del mundo, le dictó el 
pensamiento de hacerse religioso de San-
to'Domingo, como asi lo verificó. 
A los catorce afios de haber profesado 
en la orden de predicadores, fué enviado 
a Bolonia en clase de profesor. Mas tar-
de pasó a Venecia y elegido general do 
sn orden, en todds los empleos que desem-
peñó fué modelo de acabada santidad. 
Por ñltimo. el día 23 de Octubre del 
año 1303 fué elegido soberano pontífice 
por el rolegio de cardenales. 
•Benedicto X I murió víctima de su amor 
a la paz, el día 7 de Julio del año 1304. 
En el corto tiempo d» su pontificado pro-
movió maravillosamente la paz de la 
Iglesia, el restablecimiento de la discipli-
na y el aumento de la religión. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.- Día 7.—Corresponde- vi-
Hita r a la Divina Pastora en Jesús María. 
M A T A P P R O T N m r S T R T A L 
Peses sacrificadns hoy: 
T-gnado vacuno 






So deta l ló la carne a los siguien-
t&s precios en moneda oficial: 
L a de toros, «toretes , novillos y va-
cas, a 28, 30, 32, 33 y 34 centavos. 
L a n a r , a 38, 40 y 42 centavos. 
L a n a r , de 40 a 44 centavos. 
M A T A D L K O I )K L U l A ! S O 
Res es sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 77 
dom de cerda 55 
Idem lanar 11 
143 
Se deta l ló la carne a los siguien-
te." nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 28, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda, a 38, 40. 42 y 44 centavos. 
L a n a r , a 50 centavos. 
v i A ' i A D l tvJ R E G L A 
?>OB<»- s j í c r t f i t W a t hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . 0 
Se de ta l ló la carne a loe filguua 
es precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30 y '42 Ctíiitavos. 
Cerda, de 38 a 4? cer.tavos 
Lanar , a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precios a c\úq n.se d e t a l l ó ei ga-
na"-'" en !c- cor'-sieg durante el día 
Vacuno, de 7.718 a 8 centavos. 
Cerda, a 8. 9. 10. 11 y 12 centavos. 
L a n a r a 7.1Í2. 8 y 9 centavos. 
C U E R O S 
E l mercado de cueros cont inúa sin j 
demanda por los Estados Unidos, 
motivo por el cual el mes de Jul io no \ 
alcance el mercado m á s precios que 
lós cueros dej campo a $15.00 y ?17 ' 
quintal los de los Rastros de la H a - i 
l-ana. Basados que las ofertas de los | 
Estados Unidos ahora son de $17.1!2, 
los del campo y $19.00 quintal log 
especiales sin piquetes y de los ma. 
taderos de la Habana. 
L A P L Z A A 
A y e r hicieron p1 reconocimiento 
los Veterinarios s e ñ o r e s Rol lan y 
M a r t í n e z , ddkgados en &[ SJatadero 
luduistírta'l de var ias piarte'? dé ca!f-
nec, que s e g ú n r w n i ¿ l 6 n de la Pol i -
c ía de la D é c i m a Esibación. era de 
centrabando y do la ela&e demom!-
nada cabr ío ; pero los a n á l i s i s han 
arroiado, deripaiés do varias comipro 
bacirnes, quo para o' Cáwb se hicie-
ran, ser de un hermoso Perro . 
Como hasta r i presente no se ha 
creado por el Municipio impuesto de 
nvataTiza pa^a cla^c de « « m e . amf 
conx» la Snnid'ad no ha redac+ado 
•oda.vía un Re'<r1^m*n'to para Mata-
r.ero* de narros, el In-mo/'+or MunJci. 
nal dnl^-rad^ en o! M e a d e r o Indus-
fr;nl r sñor Derno'rio Nuroue. e' ce-
loso v crmnet/Mi'írr'mo Adminiptra . 
nor. le d ió t r f ^ a d o de la comunlca-
ció-i a la Pol ic ín eme conoce de 1̂ , 
cau^a. nara que 1e diera conocomien-
ím al Juez corrosnondlente. de jruar. 
'•¡a a esa ho^t. ocr o í t i m a r el ser un 
caso oue debe ca íX/garse e n é r g i c a -
mente, por ser dañ ino a la salud p ú - 1 
blica, y con sobrada razón, si se hu . 1 
biera comido por alguna persona. ¡ 
A pesar do todo el infractor-contra- : 
bandista, se la supo de memoria, i 
p e n s ó que c o n t á n d o l e las patas y la ! 
erbeza a su hermoso can lo podr ía i 
vender cerno carnciro, haciendo de di . l 
cho animal un buen producto en di- I 
ñero . 
Y a lo saceai les lectores, d e s p u é s | 
-leí susto de la carne de caballo, abo-
ra se presenta al públ ico otro nuevo ! 
stema. de comer y de vendar carne, I 
'a de perro por la de Carnero. 
E l tren d^ C a m a g ü o y que trajo .ga-
nado para los s e ñ o r e s Se r a f ín P é r e z 
y Belarmino Alvarez . fué vendido a 
7.1I2 y 8 centavos, si ndo un total 
de 260 reses. 
acá con tuberculosis 
Hoy ha sido retirada de los corra-
les dfd aMtadero In^iustrial otra v a -
v a que padec ía de la terrible tuber-
culosis. 
E l adminlsitrador del Municiipio ha 
ordenado sea UeMada a lo» auto-cla-
ves de la monclonada conrüpanía. para 
su deterioro.-
Los enloses Veterinarios de dicho '< 
Departamento tienen una vigorosa 
inspecc ión sobre los animales que son 
llevados a ese matadero. 
( M a t a d e r o 
l e L u y a n ó 
M A N I F I E S T O S \ 
Número 31. - - Barca española '-(iuar- | 
daborse" f-npltán Cuadrad", procedente | 
de Las Palmas, consignado a H. Astor- i 
qul y Co. 
H. Astorqul y Co. 114 piedras de fil-
tro, 217.700 kilos cebollas. 
NTunero "'2. — Ferry-hoat americano I 
"Henry M. Flagler" capitán Phealn, pro- i 
rédente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Izquierdo v ("o. fiOO barriles papas. 
A. Armand 400 id. Id. 400 cajas hue-
vos. 
V. BoTvman 450 Id. Id. 
X. Quiroira 400 id. id. 
Swlft v Co. 378 id. Id. 
A .Canales 200 Id. id. 
Taboada y Bodríguez 2 atados anun-
rlos 10 huacales tejas. 100 Id. cartón. 
R. Planiol 185 id. Id., 10 Id. tejas, \ 
atados anuncios. 
Arraour y Co. 484.iOO kilos abono ^ 
granel, 
Nrtmern 33. — Vapor americano "Pas-
tores" capitán Haushaw. procedente de 
Bocas del Toro y escalas, consignado u 
I.'nlted Frult Co. 
DK CRISTOAAli 
Arredondo Péress y Co. 0 cajas sombre-
ros. 
T. Barquín y <"o. 5 Id. Id. 
M. Arce Fernández 2 id. id. 
Ci. Fernández 2 Id. id. 
R. López y Co. 4 id. id. 
Barandlaran y Co. p id. Id. 
.T. F . No,, 13 1 caja wliiskey, de su úl-
timo viaje de New oYrk. 
Nilmero 34. — Remolcador americano 
"ViKilanf capitán Hunt. procedente de 
rii;irleston y Key West, consignado a 
hykes Bros. 
En lastre. 
N ó mero 35.—Lnnchón americano "Clin-
rhfield" capitán Ransch procedente de 
Cliarelston y Key West, consignado a 
Lykes Bros 
Pelleyá Hermanos 2.007 toneladas car-
bón mineral. 
Numero 36. — Vapor mejicano "Fron-
tera" capitán Payan, procedente de Bal-
tlmore, consignado a su Cónsul. 
Con carga general en tránsito para 
Méjico, y entra en puerto de arribada 
por falta de agua. 
O f i c i a l e s 
• Carne de res: 28 a 31. 
„ „ cerdo: 38 a 44. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 8. 
Cerdos; 9 a 12-
Manteca "Sugnrland."' 
"Palmiche." 
„ " L a P e r l a " Granosa; 
14.25 en tambores de hierro de 100 
libras a 15.75. 
" L a Per la" L i s a : 14.25. 
Chorizo- secos: $0.33 l ibra. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 libra. 
"B:*' $0.26 l ibra. 
" " C r ' S0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners: $0.17 l i b r a . 
** Bolonia: .H*.17 . 
Tr ipas de res y de cerdo. 
( P r e s o s a solicitud). 
L e P e t i t T r i a n o n 
t iene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
I.n palidez de la muerte se había eu-
sefioreado de aquel cuerpo sacratísimo; 
la '•nbezn. coronada de • espinas, se habla 
caído sobre el pedio para dormir el úl-
timo sueño y la lumbre de sus ojos es-
taba del todo obscurecida. 
Aquel inclinar la cabeza era como se-
flalar la parte del pecho donde habla de 
abrírsele la llaga, y un Invitar al solda-
do a que se acercase y lo hiriese con la 
lanza. Quiso Jesús que el hierro le abrie-
se el corazón pura despertar' nuestra 
atención hacia el, y que reconociésemos 
en esa UÉga el asiento del amor, el te-
soro de todas las virtudes y misterios, y 
la fuente caudalosa de las gracias. 
Allí, en la cumbre del Gólgota tuvo su 
origen la devoción al Corazón de Jesús. 
De allí brotó, a manera de arroyo, que, 
desde los primeros siglos hasta nuestros 
días, se deslizó por los campos de la 
Iglesia. Es verdad que en sus albores te-
nía ésta que luchar en la defensa de los 
principales dogmas del cristianismo: el 
misterio de la Trinidad, la divinidad de 
Jesucristo, unidad de su persona divina, 
la real distinción de las dos na tu ra lezna; 
conque mal podía cultivar, ni menos ejer-
citar en público, devociones especiales. 
Con todo no dejaban salir a la sobre-
haz algunos hilos de esa agua pristall-
•a . 
Leemos en las actas de los mártires de 
Lyón el martirio de un diácono llamado 
Santo. A vista de tan espantosa forta-
leza, pregunta el historiador, que vivjó 
oor los años de 177: ¿Cómo pudo sufrir 
las planchas encendidas, que hicieron de 
su cuerpo una sola Dága'l Responde: 
"Porque lo tenía rociado y fortalecido 
con el agua, de aquella fuente que brota 
del Corazón de Jesús." 
En- Oríirenes. San Pedro Damián, San 
Juan Crlsóstomo. San Agustín y San 
Bernardo trallnmoi también indicios de la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 
San Buenaventura escribe: "No quiero 
apartarme más de Cristo Crucificado: 
quiero poaer en El tres tMhernáculos: uno 
en sus manos, otro en sus pies y el ter-
cero en su costado. Anuí hablaré a sn 
Corazón, y de él recibiré todo lo que de 
seo. :Oh amorosa llaga do Nuestro Se-
fior Jesucristo! Entrando por ella llegué 
a lo más re'cóndlto de su amor... Si 
hubiera yo sido el hierro de la lanza. Ja-
más habría querido salir rtel costado d* 
Cristo, sino que hubiera dicho: Este es 
lugar dé mi eterno descanso, en él nnle-
ro vivir, pues por tal lo escoj:!. Mira, 
nlmn mía. a tu dulcísimo esposo, que 
con amor sin límites abre su costado pa-
ra entrecrante su Corazón." (Stim. dlv. 
nmorls T. i.15.) 
San Francisco de Sales tuvo ya vis-
lumbres de nne la Orden de la Visita-
ción por él fundada bahía de ser la cu-
na de la devorirtn al Sagrado Corazón de 
Jesús. San Luis <;onzaga fué devoto fer-
A v i s o s . 
R © K g É o § o S 
C3STB IND. 
L v k e s . Bros . Inc. 
C r ó n i c a J e l i g i o s a 
l i s t o n a de la d e v o c i ó n al 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
Era Viernes Santo como las tres de la 
tarde. Alejados de la cima del Calvarlo 
los fariseo» y gente popular, sólo queda-
ban' en aquel lugar silencioso y de«lert.o 
la Madre de Jesús, Juan Evangelista y 
jas santas mujeres, que .en píe junto al 
sagrado lefio, quebrantados de dolor, al-
zaban los ojos al crucificado. 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í » 
Especial ista en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroldea, sin dolor, ni em» 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa»' 
c íente continuar mía quehaceres. 
Consltaa de 1 a 2 p. m., diarias. 
Neptuno, 198 (altos) entro Bola»* 
coaín y Luc*»»* 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a . 
E l Pbro. Francisco <i. Vega y la Ca-
marera Consuelo Salazar de Cuevas, Invi-
tan por este medio a todos los fieles y 
en particular, á los asociados de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, pa-
ra la fjesta que celebra anualmente en di-
cha Iglesia : tendrá lugar el domingo pró-
ximo, a las nueve de la mafia, estando 
el sermón a cargo del Provisor del Obis-
pado Pbro. doctor Manuel F . Arteaga; 
habrá Comunión general a las 7 y media. 
Se suplica la asistencia para mayor es-
plendor de la fiesta. C. S. 
16735 9 J. 
I g l e s i a de la M e r c e d 
Archicofradía de la Medalla Milagrosa. 
E l día 9, domingo segundo de mes. a 
las 7 a. m. tendrá lugar la Misa de Co-
munión general de la Archlcoíradía de 
la Medalla Milagrosa. 
A las 9 y media la Junta mensual de la 
Directiva. 16722 9 j . 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
E l Apostolado de la Oración celebrará 
solemnes fiestas el domingo 9, en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús, y ser el 
primer año de establecido dicho Aposto-
lado. 
A las siete y media, misa de comunión 
general, y a las nueve, la solemne con ex-
posición de S. D. M.. predicando el Di-
rector y elocuente orador, R. P. Corta, de 
la Compafiía de Jesús. E l Coro, bajo la 
dirección del cantante Andrés García. Por 
la tarde, a las cinco, saldrá en procesión 
la Santa Imagen del Corazón de Jesús. 
E l Párroco, el P. Director y la Cama-
rera, invitan a los fíeles a estos actos.-
16717 . 9 J. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
CUI/TOS SOLEMNKS A LA SANTISIMA 
T K I M D A D 
Nueve de Julio, a las ocho y media.a. 
m..—Comunión general a las siete y me-
dia y yrisaglo cantado. A las S'-í ínisa 
solemne de Ministros con orquesta, en Ja 
que oficiará y predicará el Párroco. Ter-
minada la misa, procesión con el Santísimo. 
1659.3 3 fl; 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día 7 comenzará la Novena a Nues-
tra Señora del Carmen. Todos los días a 
las Sy media, misa cantada y a coutinua-
ción el rezo. E l 16 a las 7 y media Misa 
de t'oraunión (ieneral. A las 8 y media. 
Misa a gran orquesta. Ocupará la Sagra-
da <'átedra el P. Jorge Camarero. S. J . •• 
165SS . .16 j . 
• I IN 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
í'onBrejraolón de "Hijas de María," 
El sábado .8 de Julio, a las 8 a. m. ha-
brá misa con cánticos, plática y comunión 
pcn^r.'il, con que las "Hijas de ^5aría" a^os-
fumhran honrar mensualmentc a sn Ma-
dre Inmaculada. 
E l P. Director. 
16622 8 J. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergron-
das y ¿el Hospital número 1 no. 
GIRT GIA E V G E X K R A l , 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA. 
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INYECCIONES D E L 60« T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: r>E 10 A 12 A. M. T 
DB S A « P. M. EN Cf'BA N CME-
RO, 69, ALTOS. 
I g l e s i a de S a n t o D o m i n g o 
E l ' día 7, primer viernes, se celebrarán 
los cultos al Sagrado Corazón. A la»-8, 
misa cantada, a las 4 p. m.. exposición, 
ejercicio, plática, bendición y reserva. 
Las madrinas Invitan a dichos cultos. 
i '-..''ü 7_j. _ 
C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a 
E l domingo, a las 8 y media. Solemne 
fiesta de la . Preciosa Sangre de Cristo. 
Prn'lira un P. Dominico. La M. Priora 
y Comunidad invitan a todos los -fieles. 
iflB» ,; : ' s i 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
I E l sábado. 8. a las ocho y media de la 
I mafiana, ie celebrará la misa del (rloiio-
[ so San José, en la Capilla de Loreto. .So 
i avisa a sus devotos y contribuyentes. 
, 16526 8 J. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Doctor: mi esposo f 
rhoira^un 0 
J ^ j n u c h * 
Doctor: puede ustetl 
extraerle el 
abotonador? 
T r a i g a la botella 
del negro. 
dMUlpIM/l • ill^MH.....^, l^'M^lldMlN 
C M P U N 
¿ Q u é le pasa? 
Ñ o hay peligro. 
[ E r a el ún ico abotonador 
que t e n í a I 
• • i 
O o 
s e n a 
u n i c i p i o d e i a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 1 7 I 
del corriente mes hasta el 15 del en- ¡ 
trante mes de agosto en los bajos de la ¡ 
casa de la Administración Municipal, I 
por Mercaderes, todos los días hábiles, 
de 7 y media a. m. a 11, según las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publicará en la "Gaceta Oficial" y 
"Boletín Municipal;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la "A" a la "M" y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario. Cerro y Luyanó, se encuen 
tran en la Colecturía número 5 y los 
de la "M" a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3. a donde deben solicitar-
los para su abono. 
H-ibana, julio 3 de 1916. 
(f) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
r 27ñ2 Ja. 9 m. 
I.'ido de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R r>. del Gobier. 
ro de España, fecha ¿2 d« Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
;nás equipajes qup el declarado por 
1̂ pasajero en el memento de sacar 
su billete en la Casa Conslgnatana. 
—Informará su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
i e P i n i l l o s J / í u i e r d ü y ü 
D ; c a o í z 
abferto"*!" e r í ^ t o o S ' Í ' e n | D H J H 8 D E S E C U R I D A O 
funciones la Comisión correspon-
diente; halLndose expuestas las 
listas de electores en el domicilio 
social a los efectos de las reclama-
ciones contra errores, que aque-
llas contengan. 
La Comisión destina todos los 
días de ocho a diez p. m. para 
atender las reclamaciones de los 
señores asociados, expirando el 
plazo para formularlas el día cin-
co de los corrientes a las doce m. 
Habana, lo. de Julio de 1916. 
El Presidente, 
Victoriano Pérez López. 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
o n i c i p i o d e l a 
b a ñ a 
artamento de Administración 
de Impuestos. 
A V I S O 
"puestos sobre "Perros" y "Ca-
ballos de silla." 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por los expresados conceptos, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo al-
guno, a la Oficina recaudadora de 
este Municipio, situada en el local 
que ocupa el Depósito Municipal, 
calle de Campanario, número 228, 
entre Carmen y Rastro, todos los 
días hábiles, desde el 7 del actual 
al 5 de agosto y durante las horas 
de 8 a 11 a. m.; apercibidos de 
que transcurrido el citado plazo, 
el que fuese encontrado en la vía 
pública sin que justifique haber 
abonado la cuota que le correspon-
de, incurrirá en las penas que se-
ñala la tarifa aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana, Julio 6 de 1916. 
(f) F . Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C «806 5-7 
E l vapor Español. 
Miguel M. P i l l o s 
Capitán R, MARTIN 
saldrá de este puerto fijamente el día 
7 de julio 
Santa Cruz de \d Palr.ia. 
Sr.ma Cru^ de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Cariarías. 
Cádiz y 
Barcelona. 
También admite carga en general 
para tocios los Puertos de su ruta. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
E l Vapor Español. 
" M A R T I N S A E N Z " 
Capitán L. MARTINEZ. 





S A N T A N D E R 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para má.-s informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
SANTAMARIA. SAENZ Y Ca. 
San Ignacio 1S.—Habana. 
L Í N E A 
de 
Caja de A h i r u s de los S o -
cios del Ceotro Gel le ip 
de la H a l ú i i a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 61, 
en relación con el 18 del Reglamento 
de ia Sociedad, habrá de tener lugar 
los domingos 9 y 16 dej corriente mes, 
a la una de la tarde, en los salones 
del Centro Gallego. 
El día 9. después de darse lectura a 
la Memoria que presentará el Conse-
jo, se procederá a elegir a los señores 
Socios que por el tiempo reglamenta-
rio hayan de ocupar los puestos de 
la mitad del mismo que se pasan a ex-
presar: Director, Tesorero. Vice-Se-
cretario, cinco Consejeros y tres Su-
plentes, más otro Suplente por un año. 
y los dos Señores que han de cons-
tituir la Comisión de Glosa. 
El día 10 se dará posesión a los 
señores electos, se discutirá la Memo-
ria, y se acordará el Dividendo que 
ha de repártirse a los señores Socios 
y Depositantes para Invertir. 
Los señores Socios deberán presen-
tar en ambas Juntas, a la Comisión 
de puertas, el recibo correspondiente 
al mes de Junio último, para acreditar 
su derecho y personalidad. 
Habana, lo. de Julio de 1916. 
El Secretario. 
Ldo. José López. 
C-3620 8 d. 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
í f S M O S E ( & ] 
Colegio y Academia Comercia! 
5 So'^tar^1'168 para 6e í io^=: de * 9 
Director: LUIS B. CORRALES 
T n .nHf' de la Torro- 97. Teléfono I-245M). 
A*n,7u recomendacl6n pañi el comercio 
f.rn, n ?<1 eSl e! t,tul(' «« Tenedor de Li-
alumnos íMSdemla propon loua n sus 
mS?oen„.nnrturnas- 550 nrtmltpn Internos, medio-pupilos y exiernos. 
P ^ P w F 0 * ^ DI: CORTE, COSTURA Y 
vn nn - If' la sefiorlta Herminia Vlzca-
Ir'ecin* ,„/• ?f en 8U cnsa I a domicilio, a 
154-8 m6tlicos- Obispo. 14. 
agua abundante. 
ANCHA DEL NORTE, 184, BAJOS 
Se alquilan estos bajos, situarlos esquina 
a Gallano, con sala, comedor v tres cuar-
tos. Informan: J . M. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. 
m. Teh'fono A-8980 y Sobrinos de Naza-
bal, Muralla. 70. Telefono A-3860. 
Ifl04r) 20 J. 
SE ALQUILAN BARATOS LOS ALTO» modernos, espaciosos y frescos de Mon. 
te. número 34. esquina Angeles, con 8 hn 
Citaciones, es propia para huespedes e in" 
qullluíito. Llave e Informes: Mopte. lo.1? 
16054 7 ji' 
Preciosos altos. Virtudes. 20, dos 
cuadras de Prado, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, con do-
ble servicio, cocina de gas y de 
carbón. 
16G53 11 J. 
SE ALQUILA LA CASA REVILL.\(7;-godo, 34, con altos y recién hlglém^ da. La llave en la bodega, esquina a GÍo' 
ría. Informan: San Miguel, 122. 
160«0 , 7 ji. 
23 11. 
C 'A w ííoCT€KNA8 DE IX.M.o 
Mn™*fáSS? especiales diarias a precios 
aüos T ^ l e s - Informan en Reina. 17. 
•mc—• eléfono A-<4S3. 
, 14600 10 Jl. 
^ O F I C I O 
™ ^Ccliilií —i • i -
CARTELES PARA ALQUILAJR CASAS vacias. De veutu en Obispo, 80, libre-
ría. 166SÍ) 10 j . 
Dibujante de Arquitectura 
forfna^ni ^Pidamente proyectos, calcos y 
en nr».?ba30 «Cerniente a este ramo, a 
dom'MH8 0 Pnrtlculares, en su estudio o a 
T o ? ? ^ • t ^"drfgue, O'Reilly, 19, altos. 
¡ ^ ^ 1 ^ 3 ™ " ̂  a. m. y de 3 
G A B I N E T E 
DE O P E R A C I O N E S DENTALES 
del doctor Vicente Ruiz de Villa 
r!11nilj.nno ,Dentista. Practica todas las ope-
írTá; „ , e la'bocn. por los procedimientos 
n.fJL? . ernos- Extracciones sin dolor con 
h,o ^ 03 inofensivos. Dentaduras pos-
Uicas de todos Ips sistemas. Las dentadu-
ras ae puentes fijas tan acreditadas por 
su auraelón y comodidad se coustruven 
a toda perfección. Los honorarios, mode-
rarlos y los trabajos de este gabinete son 
«e absoluta parantía. TROCADERO, 10. 
iodos los días de 8 a 12. Teléfono A-1406. 
T>ARBEROS. SK AI.Q1 H.A UN DEUAR-
JL> tamento propio para barbería. .17 y 4, 
bodega. IftwO 12 j . 
ATONTE 491̂ , FRENTE AU PAK(Ji E 
1?A Colón, se alquila el segundo piso, el 
mAa fresco y de mejor vista de la Haba-
na. Informan en la platería. 
16519 8 jl. 
SE ALQUILA LA CASA AUCANTARI-11a. 16, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
servicio sanitario. Alquiler: 34 pesos, men-
suales. El dueño Reina. 139, antiguo. 
16470 8 Jl. 
Q E ALQUILA. UX 2o. PISO, EX LA CA-
IO sa número 90 de la calle de Composte-
la. A propósito, por lo amplia, para una 
o dos familias. Edificio nuevo y con to-
dos los adelantos. Teléfono A-28S0. 
16498 12 jl. 
SE AEQUILAX LOS ALTOS DE l AM-parllia. 35, esquina Compostela. com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicio sanitario; ganan cin-
cuenta pesos. Informan en los bajos, café. 
16531 12 J. 
SE ALQUILAN, EN 35 PESOS, LOS frescos altos de Corrales, 208, con sa-
la grande y tres cuartos, y en 22 pesos, 
los bajos de la misma. La llave al fondo. 
Monte 279. 16530 14 j . 
EN CUARENTA PESOS SE AEQMI.A la casa calle de Escobar, nfimero 54. 
La llave en el número 56. Su dueño en 9a., 
esquina a 14, Vedado. 
16491 8 J. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BA.joS de la casa calle de Figuras. 71, entro Gloria y Esperanza, próxima a terminarse 
en $2S y $23 oro oficial, respectlvamento' 
constando de sala, dos cuartos, cocina y 
servicio sitnltario moderno, todo con infl, 
talación elcctrlca y cielo raso. Se oxlglrú 
fiador del comercio o dos meses en f<,Q, 
do. Informan en Teniente Rey. nrji;'u.., 
14 almacén; de 1 a 5 de la tarde. 
15978 ' 13 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS». Juntos o separados de la casa. ErapM,ini, do 22. La llave Cuba, 33. Informan: Te. 
léfono A-92(30. De 9 a 11. Teléfono 1-1465 
De 1 a 7. 15975 8 Jl. 
EN BELASC0AIN, 26 
esquina a San Miguel, se alquila — ca-
sa ideal por fresca, higiénica y elegancia. 
A todas horas, el portero. 
15044 8 ¡K 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS Al,, tos de la casa calle de Obrapía, núiui.-ro a, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan u.i Obrapía, número 7. Te-
léfono A-17r.2. 15821 27 Jl 
HABANA, 71. ENTRE OBISPO Y OBRA, pía. con tienda trastienda, 3 habita-
ciones, cóclea, ducha, inodoros, un gran 
patio &. SO pesos. La llave ea los al-
tos. Su dueña: Sra. Rulz. en la Víbora, 
Delicias, 83, eztia San Francisco v Mila-
gros. Ssseí "lo jl 
16574 
P 
20 j . 
AVISO: DEL, 3 AL 3 I>E ESTE SIES SE ha extraviado una cartera, con docu-
mentos servibles únicamente al interesa-
do; es de color amurillo, con inscripción 
por las dos caras: "La Acacia". E l que la 
entregue completa en Clenfuegos, 29, al-
tos, se le gratificará. 
10427 7 JL 
HIELO 
i CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE 
J A de Trillo, en ki calle de Hospital, nú-
mero 29. se alquila una casa de piso bajo, 
de nueva construcción, con toda clase de 
comodidades, propia pura una corta fami-
lia de gusto. Puede verse de 9 a 5 e In-
forman on la casa contigua. Hay garage 
si se desea. 10328 11 Jl. 
MURALLA. 3, SE ALQUILAN LOS AL-tos de dicha casa, propia para faiitu 
lia u oficlnus. La llave en los bajos, in-
forman; Amistad, 104, bajos. Tel. A-628(j. 
1.5763 H Jl. 
SE ALQUILAN 
L» Sociedad "Obreros de H. Dpnjann,̂  
aiqulla baratas y espaciosas casas nuevas; 
en '.a« íoa manzanas de su propiedad. In» 
f<tnNi. de Zapata a San José. En Infan-
ta, f..l cecretarla. Informarán: Telefona 
A 8201). 4738-39 25 ag. 
P E ALQUILAN DOS PISOS EN LA nue-
O va casa de Empedrado. 31. Las llaves 
en la portería. Para Informes: Murnlla. 23. 
16368 9 jl. 
Maqu.nlsta experto en fábricas de 
Otelo, con buenos conocimientos v 
práctica en el ramo de refrigenu-î ri. 
desea proposiciones para fábrica 
importante, o reformas v reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundición de A. Velo. San 
Joaquín, número 20. Habana. 
15305 T JL 
PARA-RAYOS 
L a R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O HABANA—W L E V A 
Y O R K ' 
Salidas todos los Jueves y Sábados 
— T A R I F A D E P A S A J E S -
Primera: desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
Se expidan boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y el Canadá a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
\V. H. S M I T H . - A C E N T E G E N E R A L 
Oficina Central: Oficios número 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado número 118. 
n!i inm9ii i i !nmmi!n»iiviwii i inim>riB 
r 
¿Cuál es el p*ricd.:et» que 
más ejemplares imprime? 
• DIARIO D E L A MARI-
NA. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la , 
Compañía Trasallántica Española 
ANTES 31 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistas de la Telegrafía sivi hilos.) 
A L F O N S O X I I 
Capitár MORALES 
i-aklrá para la C c u ñ a , Gljón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro 
dt la tarde llevando la corresnonden 
oa pública, Q U E SOLO S E ADMI-
T E E N L A ADMINISTRACION D E 
CORREOS. 
Admite, pasajeros y carga general 
Incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
cíe la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do 2 HORAS aníes de la marcada 
en el billtte. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ei Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán mi 
as. 
La carga se recibe a bordo de lá* 
Lanchas hasta ti dia 19. 
Los documentos de «mbarcue eo 
iilmiten hasta el día 18. 
1 Precios de oasajes: 
la . C L A S E desde S168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano 
8a. P R E F E R E N T E $103 Oro Ame-
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
hv nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía 
xIdad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve da-
|^»i»«Atft dfctajnpady el nombre y ape. 
[ p | C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución' 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO D E F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de l a tarde, a c*iya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de IQ16, 
Empresa Naviera de Cuba. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Se avisa a los tenedores de Bo-
nos 5 por ciento al Portador de es-
ta Compañía, que para efectuar 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence 
en primero de Julio de 1916, o 
sea un 2 112 por ciento, alcanzan-
do $0.95 moneda oficial a cada 
£ 1 0 , deben depositar sus láminas 
en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Pi-
so, número 308; de 1 a 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes de 
cada semana, pudiendo recoger-
las con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario. 
— f 
ODESKA USTED EXAMINARSE DE IN-
« glóa. español o matemáticas en sep-
tiémbre? Ex-catedríitlco de la Universi-
dad y Colegio Militar de Méjico, ofrece 
sus servicios. Precios módicos. San Mi-
guel, 101. . 10(574 • 21 j . 
PROFESOR DE INGLES Y DE TENE-durfa de libros por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su casa; pre-
cios módicos. Amistad, 90, altos. 
ifóes 17 j . 
IT N A PROFESOR A DE INOEES, DE-J sea dar clases fie 8 a 9 de la noche. 
I Callo F, número 142. esquina a 15, Ve-
dado. Telefono F-1401. 
_ J 8582 21 j . 
! ACADEMIA DE CORTE Y COSTU-
RA SISTEMA MARTI 
: Calle. 23, nfimero entre 2 y 4. Cla-
' ses diurnas y nocturnas. Facilita infor-
l mes, la Directora Petra M, de Portero. 
; 16303 13 J. 
t, CADEMIA DE CORTE Y COSTURA. 
Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puedo terminar sus estudios. Elena R. de 
Suííro-/. Egido, 15, altos, esquina a Sol. 
14234 fi 31-
C 3535 10d-29 
COMPAÑIA T E X T I L CUBANA 
SOCIEDAD ANONIMA 
. Segunda convocatoria. 
No habiéndose celebrado la 
Junta General extraordinaria de 
los señores Accionistas, convoca-
da para conocer de las modifica-
ciones de la Escritura Social y de 
los Estatutos, se les cita nueva-
mente para el día 1 7 del corrien-
te, a las tres de la tarde, en las 
Oficinas de esta Compañía, Obis-
po, número 52, altos. Se advierte 
que la Junta se celebrará sea cual 
fuere el número de accionistas 
concurrentes, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Estatutos de es-
ta Compañía. 
Habana, 4 de Julio de 1916. 
Jorge Garganta, 
Secretario. 
C-3876 alt. 4d. 7. 
r*"**tiff<fitiiitfiiiiiinis'n>*nmt«f^***'>**«tf 
A L A MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singor". Avíseme por co-
¡ rreo o llamen al tolfono A-2000, Gallano, 
nmero 136, altos, a Josc'' Rodríguoy;; den 
I la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de «so 
a precios baratos. Vendo pianos on igua-
les condiciones. Avísenme. 
16275 31 Jl. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía Vidal. 
Taquigrafía Pitman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo: Amis-
tad, 83-7. 
C-3626 ind. I j . 
A V I S O 
§ m e i r o i i r n 
B o l o n i a E s p a ñ o l a de Cuba" 
"[O IISION ELECTORAL" 
Conforme al aviso dado por la 
Presidencia general de esta Socie-
dad por medio de la prensa, se ha-
ce saber a los señores asociados. 
Baños de mar 
" E L ENCANTO" 
Calle 6, Vedado. T . F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso a! mes por persona. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR L.VS 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulJtas. Dirección: Mho-
ra. 420. Teléfono 1-2(134. 
El nuevo año escolar se abrirá el oía 
4 de Septiembre. .. 
10043 -•' J'-
E. Ea Morena. Decano ElcctricUta 
Constructor e instalador de para-ravos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gua. 
nos, garantizando su Instalación y mate-
riales. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
tóles y ventiladores. 
C illcjón de Espada, número 12, Habana. 
15183 20 Jl. 
SE ALQUILAN EOS M'EVOS Y FRKS-cos altos de Dragones, 39-0, esquina 
a Campanario, compuestos de sala, come-
dor, cocina, doble servicio de baño e ino--
doro, pa'sillo, cuatro cuartos, luz eléctri-
ca, entrada independiente. Informan en el 
almacén. 1G374 11 Jl. 
A LCANTARILEA, 20, SE AEQUIEA es-
aA. ta ("asa, con sala, un cuarto, patio y 
servicio sanitario, en $10, moneda oficial. 
La llave al lado. Informan en la calle 
de Cuba, 140; de 8 a 11 a. m; y de 1 a 
3 p. m. 
10343 «J Jl. 
OJO: SE ALQUILA LA CASA, MANRI-que, 148, acabada de fabricar, con seis 
habitaciones, sala, comedor y servicio mo-
derno, a una cuadra de Reina, Infor-
man : Industria, 88, altos. 
10350 13 Jl. 
UTISIOX, M MERO. 29, ESQUINA A SO-
1TJ. meruelos. propia para establecimiento 
de bodega u otro aniilogo. La llave en la 
ferretería de Factoría y Gloria. Informan 
en Cuba. 4S, altos. Licenciado Miguel Vi-
va neos. Teléfono A-9412. 
10388 11 Jl. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, íj 
ofrece a sus depositantes fianzas para a\-
qullcres de cnsas por un procedimiento' 
cómodo y gratuito. Prado y Trbradero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 » 
9 n. m. Teléfono A-5417. 
c eu in. io. f. 
S 
E ALQUILA ÜÑ SALON, EN 1̂  í 
sos, que vale 20, Se presta para guar-
dar un Ford o carpintería o lo que so 
quiera. Informan: Infanta. 45, bodega •KÍ 
Campamento." 
15368 7 Jl. i 
SE ALQUILAN 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y Bo-nitos altos de la hermosa casa Ville-
gas, 22. Próximo a desocuparse los ba-
jos. La llave en la bodega. Informan : Es-
trada Palma, 3. Tel. 1-2138. 
1C435 7 Jl. 
C a s a s y p i s o s 
/̂ ORRAEES, NCMEKO 2-A, XDSQUINA 
á Zulueta, en .$80. se alquila un es-
pléndido piso alto, de esquina, con hal-
cón a la calle todas las habitaciones. Otros 
• , dos altos a $50 y uno bajo en $30. Todos 
Í independientes. Las llaves en la portería 1 de la misma. Informan: A. Pons, Teléfo-
8 Jl, Í ! no A-177G, Baratillo, número 2. I 1i 10452 
H A B A N A 
I PE ALQUILA LA ( ASA PAULA, NU-
I O mero 19. con sala, saleta y cuatro ha-
I bltaciones, acabada de pintar. Servicio sa-
I nitario moderno; la llave en la bodega. In- .entre F 
;isco. 25, Víbora. F-12J(), 
altos muy ventilados, en la calle de Nep-; 
tuno, número 220-Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro heri 
mosas habitaciones, espléndido comedorl 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. La llave en la hodegá 
de Xeptuno y Marques González. Infor* 
man en Manrique, número 00, esquina a 
San José, perfumería de Planté. 1 
O E ALQUILAN EOS DOS ALTOS DEL 
O "Néctar Habanero." Prado y Ttocaí 
dero, propios para dos familias, comple-
tamente independientes: se alquilan Jun-i 
tos o separados; entre los dos tienen veln-! 
te y tres habitaciones; también puede ser-' 
vir para casa de huéspedes. Informan: Jo-
sé Pujol. Zulueta, 36-F, bajos. 
146SÜ 14 Jl. 
V E D A D O 
bajos, propios para establecimiento. 
16681 10 J. 
TTEDADO: Sí] ALQUILAN, TARA E L 
Y verano, unos alt 
BELASC0AIN, 17 
Y.n $25, se alquila un local, propio para 
establecimiento, por ser muv buen pun-
to. Informan : teléfono F-2134, 
16340 • jo j 
(JL ALQUILAN, UNOS BONITOS V 
kJ frescos altos en la calle del Morro, nú-
mero 9. Informes en Prado, 34, altos, 
. lfiT3S ifi j . 
formes: San Francií 
10430 11 j . 
os amueblados, cu U 
G. Para informes llamo al 
16712 10 J. I 
AMAÜGURA, 88, SK ALQUILA EL r i -so principal: cuatro cuartos, con agua 
corriente, sala, comedor, etc. Llave en los 
altos, el primer piso. Informes: Obispo, 
n fi taem SO, 11 3'-> 
QUINTA SANTA AMALIA 
Arroyo Apolo, se alquüa, por año 
-Lí un hernioso pis<> alto. eompueBto de1 o temporada, con quince mu metros 
tres habitaciones, sala v comedor está I«. L i J \t l i 
con todas comódidades, agua con abün-! tora^i arboleda, agua Vento, elec-
dan. ia y de lo más fresco. Informes h . tricidad, teléfono, ocho cuartos, am-
ia misma, entre Paula y Merced, , , . . . . j . 
16673 14 j . bos lados y tres de criados, jardines, 
EÑ sso, alquilo los 'bajos AGUILA» | garage y todo confort; en la Calza-184, sala patio, cun 
llave en la bodega del lado. 
Campanario, 164, bajos. 
16077 14 j . 
OBISPO. NUM. 96. SE ALQUILAN LOÍ A-9598. altos de esta casa, sala comedor, cua-
tro habitaciones, cocina, ducha e inodo-
ro. Informan en los bajos. 
16680 . 12 j . 
li , saleta, cuatto cuartos, gtan;jft Jnc riiatlrs»« di» Havnna ("Vnfra! 
rro criado, baño, cielo raso. Lai"^,» 008 Cliaara» ae "ayana^ ventral, 
informan-: seis de los tranvías. Precio módico. In-
forman: Prado, 31, altos. Teléfono 
16141 8 j l . 
TTIVES. 54. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
V de esta casa: 300 metros; propia pa-
ra almacén de tabaco, tabaquería, car-
pintería o cualquiera otra industria gran-
de. PrcHo: riS pesos. Informan en los al-
10294 1 0 jl. SE ALQUILA UN ESPLENDIDO Y ven filado alto. Paula, 18, entre Cuba y San ' tos. 
Ignacio, una cuadra de todos los carros , ' .TrkIrr4 t v nt-r> \ r>T \Ati-vx<^ „„„ V la Iirlesla ríe la Mereerl «jnli enmpdor ^ E ALQUILA EN DEPARTAMENTO, con 
Inquisidor y Sol. Informan. Inqulsl-azotea. pisos finos, manipostería, escalera de mArmol. casa de reciente construccKín, ( , 
acahada.de pintar, vecindario decente. Laíl láaift oaioa-
llave en el alto de al lado. Informan por 10-1" 
Teléfono 1-8, número 5208. B. González, 
Regla. 16684 10 j . 
13 jl. 
QE ALQUILAN EX 2.r> PESOS. LOS MO-
kj dernos bajos de Maloja, 199-C, entre 
Marqués González y Oquendo. con sala, 
saleta y tres cuartos; La llave en el 199-B. 
Su dueño en Concordia, 123. 
16696 in j . 
PARA COMERCIO IT OTRA IVOCSTRIA, se alquila la espaciosa y bien situada 
casa Monte, SO. casi esquina a San Nico-
lás. Para precio y condiciones :l Peletería 
"El Siglo."' Belascoaín. 83 y 85. Teléfono 
A-4r),ri0. Puede verse de una a tres de la 
tarde. 1GCSS 10 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-_ sa Snn Rafael. IGri, compuestos de snla, 
recibidor, comedor, tres cuartos y cuarto 
de baño de lujo, cocina, servicio de criados 
y un cuarto para los mismo. La llave en 
el 107. 
10107 «jl. 
TTEDADO': SE ALQUILA. CASA DE AL-
t tos y bajos, independientes, a la bri-
sa, acabada de fabricar, se compone de sa-
la, recibidor y cuatro cuartos; saleta dé 
comer al fondo, agua fría y caliente, cuar-
to y servicio de criados. San Lázaro, en-
tre M y N, Loma de la Luiversidad. Se 
enseüa, de 8 a 11 y de 1 a 6. Informes: 
Teléfono F2587. 1C603 15 J. . 
Q E ALQUILA LOS ALTOS DE LINEA» 
O 88, en el Vedado, compuestos de rcri-
bidor. sala, gabinete y ocho espléndidas 
habitaciones. Informes: Calzada, 64, Te-
léfono 1989. 16815 10 j 
T/'EDADO: SE ALQUILA UNA CASA 
• moderna, calle 9, esquina a Calzada, 
número 149, entre K y J , con las comodi-
dades siguientes: Jardín, patio, sala, .•-•a1 
leta, tres grandes cuartos y tres más en 
los sótanos, todos muy frescos, cocina, 
baño, con doble servicios. Informau : .Mu-
ralla, 123. Teléfono A-2573. La llave ed 
la bodega. J , esquina 9. , 
16577 9 J . ' 
edado: se alquila ea magnifS 
ca casa de la calle 11, esquina a B0 
Consta de sala, recibidor, comedor, cua-
tro cuartos, baño con agua caliente y to-
dos sus aparatos, repostería, cocina, poH 
tal. terraza, 2 cuartos de criados y baño, 
garage y jardín; tiene 4 meses de fnbricáí" 
da y gana $130, Informes en la misma X 
se puede ver de 10 de la mañana a ."i de 
la tarde; en la misma se vende un juegv 
de cuarto y varios muebles más. (.'alie 
11, esquina a D. Teléfono F-1416. 
16625 9 j . t 
REINA, 28 
Se alquilan los bajos de Reina, 28, com-
puestos de «ala. saleta, tres cuartos, co-
medor; servicio completo. En $60. La lla-
ve on los altos. Informan: Tel. F-2134. Se 
pin-de ver de 2 a 6 p. m. 
10089 . 7 jl. 
'1 p- ALQUILAN EN 25 CENTENES, LOS SE ALQUILA CARDENAS, 16, PRIMEk o r /VLQ1 piso, con sala, saleta, tres cuartos, etc., , ési/iéndldos altos de Compostela, 19, 
moderna, fresca, magnífica situación. Ren-¡ cou ¿,JÜ recibidor, siete habitaciones, to-
ta ímO, e Informan: A-1087 y Corrales, 6. | do replo' La llave en la bodega. Pan ra 
\ REDADO: SE ALQLILA E L MODEK-no y fresco Chalet "Villa Susana." 'eij. 
Nueve, esquina a Seis. Teléfono F-1187. 
ic.iu: 10 J ^ 
SE ALQUILAN EOS FRESCOS Y BOVi-tos altos de N, entre 17 y 10; tienen 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, lialll 
bafio familiar, comedor, cocina, cuarta-
de criados y servicios de los mismos y 
closet. En los bajos la llave y dueña. 
16*21 7 jl. 
"REDADO: SE ALQUILA CHALET, acá-
V bado de construir, con todas las co-
modidades necesarias, situado en Itiírar 
alto y a la brisa, calle E, ntiracro 240," 
entre 25 y 27. En la misma informan. '» 
16356 7 Jl. ' 
Almacén de tabaco. 
16708 14 j . 
QE ALQUILA LA CASA SAN NICOLAS. 
IO 120. ron sala, saleta y tres cuartos y 
demás servicios. Informan en la misma y 
en Infanta, 3. 
16714 14 J. 
/ón en San Lázaro, número 340, bajos. 
' 16125 8 jl. 
SE ALQUILA LA CASA PERSEVERAN-cla. .número 10, los altos y los bajos, Indepetid'entes. de moderna construcción, 
con snla, reribldor, 4|4, comedor, cuarto do 
baño moderno, con agua fría y callente, 
cuur*<f y servicio para el criado. Precio 
Academia de Inglés R0BERTG 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el di» 
3 DE JULIO 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bienal 
idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO ROBKRTS, reconocido 
unlversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
neces:. ría hoy día en esta República. 
14649 14 Jl. 
C15177 !0 JL 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
¡OJO, NO CONFUNDIRSE 1 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F.3131. 
Abierto día y noche. Son las nujores 
aguas, por su situación míis batientes y 
cristalina a. Mgtin certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
indos. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE PE 1910 
12916 30 ap. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libro», Mecanografía 7 Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
167 ^ i. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS V Vfn-.-y: „ •- .—- - ,. • . e „ . . . Tn tilados altos de Monte. 151. en $0.-.-00 ' A jo: «(5 los altoŝ  y $65 los bajos. In 
Cv. Tienen cinco habitaciones, sala, sa-
leta y colnedor. bailaderas y servicios de 
lo más moderno. La llave eú los bajos. 
Informan: Cnsteleiro, Vizoso y Ca.. Lam-
parilla, número 4. Teléfono A-610S. 1 medor 
16730 14 J 
forman en Cuba. 66. Teléfono A-632Í). 
16121 8 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa número 14 de la «alie Habana, com-puestos de sala, antesala, gabinete, tres 
cuartos, un cuarto más para criado, co-
medor, cocina, cuarto de baño e Inodoro 
y ducha e Inodoro para criados. Informa-
rán en los altos de la misma. 
167.17 10 J-
EN 42 PESOS. SE ALQUILA LA CASA >guiar 107. cou sala, tres cuartos, co-y baño. La llave en el 105, Infor-
man : Campanario, 164. bajos. 
16134 8 J'- , 
ANTON RECIO, 08, BAJOS, CERCA A Vives Sala, comedor y cuatro .gran-des habitaciones. Sombra y brlsa^ 530 00. 




TTÜAÑ LOCAL PARA ESTAR LE( I-
VX miento. Gallano. 88, entre Iwrdos Ban-
cos Salón grande y tres habitaciones 
erandes. Contrato por cinco anos Te-
léfono A-2250. 1659ü 9 j 
ALQUILAN EN MODICO PRECIO, 
S los aUos de la casa SuArez O». ron sa-
la saleta, comedor, siete habitaciones 
hermosa cocina y doble 
• se puede ver a todas 
Informan en 
cuarto de baño, 
servicio sanitario 
¿oras la llave en los bajos. í 2 ^ A 1 t l S . Muralla. 18, "La India." Teléfono ̂ 3033. 
1CÓ61 
s 
MXD 29. ALTOS. ENTRE MANRI-
que y San Nicolás, se alquilan. _tlenen sala recibidor, cinco habitaciones, galería 
de persianas, comedor al fondo, nano y 
La llave en los bajos. 
Te-
pers 
demás servicios. — .-
Informes: Acosta, 64. altos, de 1 a 4 
léfono F-1159. 16043-50 9 % 
ÓE ALQUILA UNA ESQUINA EN IN-
O fanta y Maloja, para establecimiento o 
garage. 1ÜC35 13 J. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO: FRENTE a la nueva cnsa de Correos, se alqui-la un piso de Oficios, 30, compuesto de 
SMla. comedor, cuatro cuartos y toilette 
completu. agua 
Tll.-'.S 
Iñ i «ISO, SE ALQUILA E L ALTO, ES-j quina de San Rafael y San Nicolás, con sala, comedor, tres habitaciones y servl-
c'o La llave en la bodega. Su duefio: San 
Lázaro, 54. altos. Teléfono A-3317. 
16148 8 jl. 
S 
E ALQUILA EN .S70. LA HERMOSA 
_ casa "Villa Tomaslta," situada en la 
calle H ,115, entre 21 y 23, con sala, co-
medor, toilette, cocina y 3 grandes cuartos, 
gruta con peces, portal al frente y al fon* 
do, instalaciones de gas y electricidad y 
entrada independiente para el servicio do- , 
méstlco. La llave e Informes: Valdeparea* 
al lado, H. 213. _ ., T 
16358 7 Jl J 
"\ "REDADO: 19, ENTRE N Y O, QUE ES 
V la cuadra de 19, Junto a la Batería" 
de Santa Clara, Se alquila $100.00: sala, 
comedor. 0 cuartos, baDo espléndido. COClj 
na separada, mosaicos, cielo raso, azulejoŝ  
puertas jambeadas, persianas, agua ca* 
líente, electrioldad y en cuerpo aparte, la-' 
vadero, garage, dos cuartos y servicio de 
criados. Su dueño Línea, número 1. Cru-, 
cero Vedado. Teléfono F-1545. 
16365 .7 Jl. ! 
VEDADO: SE ALQUILA, FRENTE AL parque Villalón. Calzada entre C; 
recio: 
y-
v entrada iudeoendlentes. D- una bermosa casa en módico p n y entrada inuepenriiemes. Informan en c nmero 12. entre Línea 
J , Calzada. 16515 1-' i* 
EN $40, SE ALQUIEA LA CASA SAN Niíolás, 90, bajos, por San Rafael, con sala comedor, dos hahitaHones y servi-
cios La llave en la bodega.' Su dueño: 
San Lázaro. 54, altos. Tel. A-3317. 
16149 8 Jl. 
SE ALQUILA UN LOCAL EN BELAS-conín. 61, entre Neptuno y San Miguel. Infirmes en el mismo. 
1Ü173 « ft 
SE ALQUILAN EN 30 PESOS, LOS E s -pléndidos altos de la casa Jovellar, es-quina a San Francisco. Tienen 4 cuartos, 
sala y comedor. Informan en la bodega. 
16034 9 jl. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y L I N -dos altos de la moderna casa. Animas, 24. a una cuadra del Prado, 5 grandes cuar-
tos, sala y demás servicios, son baratos. 
Informan ti portero y en Prado, 54. Hotel 
' Palacio Colon." Teléfono A-4718. Sr. Ro-
drlge;: . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-lle B, nmero 175, entre 17 y 19, com-
puestos de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y serFlcio sanitario completo. La lla-
ve en el 173. Informes: Muralla, nflmcro 
35. Teléfono A-2608. 
16447 11 Jkiál 
VEDADO: SE ALQUILA EA BONJlA casa Calzada, número 111, entre 4 y «V 
hall, ocho habitíclones, comedor, dos cüa^' 
tos de criados, despensa, garage, baño c°y\' 
pleto, más dos servicios con duchas. 
ve en el Tennis, al lado. Informan en 
nea. número 11, entre H y G, bajos. 
16251 . 9 J ' -^ 
SE ALQUILA, EN LA PARTE MAS AL-ta del Vedado, calle 27. esquina a 
nueva, con portal. Jardín. sai£'\ 
?dor, sois habitaciones, dos J0*9' 
»n»-í»<= nnrn rrlnrln». buen ba'1/' 
una casa 
hall, comede 
Independie tes para criados, e  -
con servicio completo, dos cocinas. nn*' 
de gas garage y servicio de agua fría 7' 
callrnte, 1600S U.Háft 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS BlB* amueblados y muy frescos, compuc» 
tos de sala, portal, comedor, cuatro cuar 
tos y doble servicio. Calle C, entre 10 
11 Jl-Vedarlo. Tel. r-253" 15791 
ESTABLO DE BÜKKÁ5 
W 
EX OI" A N A B A C O A, SE ALQUILA L A casa calle de Venus, número 103. con 
sala, saleta, seis cuartos, bnfio e Inodoro, 
corhern; salida por Aranjruren, pisos de 
mosaico, se da muy barata. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
16496 12 Jl. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
DECANO D E LOH D E L A I S L A 
AMARGURA. «8. T E L E F O N O A-áMU. 
8 E C U K S A L E S : 
\'ibors 7 Cerro: Monte, número 240. 
fuente de Ch&vez. Tel. A-4854. 
Vedado: Uanoa y Once, 
(innado todo del país y selecclonido. 
ITeclo» mftK baratos aue nadie. Sievvi-
clo n domicilio y en los establos, a todas 
boraa. Se alquilan y venden burras >a-
rldaa. ííírvusc dar loa avisoa llamando al 
A-4KM. 
1«242 31 JL 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
LCYANO: S E A L Q U I L A E N L A C A L L E de Herrera, entre Fábrica y Reforma, 
aeia habitaciones, con entrada indepen-
diente: tiene cocina, inodoros y lavadero; 
muy cerca de la fábrica " E l Ajiuila do 
Oro." Informan en la Habana, calle de la 
salud, número 46, altos. Telefono A-6101. 
16733 10 j . 
HERMOSOS ALTOS. CALZADA D E Luyanft. 63. Oran aala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones (dos indepen-
dientes), bafio, cielos rasos. Pasa tranvía, 
3̂6. E n el mismo piso sala, comedor, tres 
habitaciones, baño, §30. 
18761 10 j . 
SS A L Q U I L A , E N L A VIBORA, LA CA-sa Principe Asturias, número 7. casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
bañoa e Inodoros y dos cuartos de cria-
dos y ' garage. Todo esplndido, propio 
para una familia rica. 
1661S 13 j . 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la casa acabada de fabricar, 
en la calzada de Luyanó, esquina a 
Fábrica, a una cuadra de Henry Clay. 
Informan: Reina, 33. "Al Bon Mar-
ché." 13158 13 j . 
SE ALQUILA LA MODERNA, F R E S C A y bonita casa Correa, 17, hoy Avenirla 
del Presidente Oómez, (Víbora), con cua-
tro buenos cuartos, sala, saleta, comedor, 
patio, traspatio, jardín al frente, etc. L a 
llave ni lado e informan en Manrique, 
Í2S; teléfono A-6560. 
16638 Ki J. 
ESPLENDIDA CASA, ACABADA D E pintar, cu la Víbora, se alquila en ?45. Bflín. saleta, 4 cuartos, etc. Gertrudis, nú-
inoro 2-D. Informes: Salud, uúmero 00, ba-
jos. 10K3C i:? j . 
T E T R A D A PALMA, 10!). BE A L Q l TLA 
Jlí esta hermosa c îsa de dos pisos, jar-
din, portal, escalera de mármol, garage 
v el alto de terraza y sois cuartos, ha-
RA completo. En la misma informan. Te-
K-fono 1-2015. ,18688 13 J. 
EN LOS QUEMADOS D E MARIANAO. se alquila la cOmoda y amplia casa 
( al/nda. número 84. entre General Lee y 
Norte a nna cuadra de ambos elóctricos 
y a dos del Palacio Durafiona. L a llaTe 
e ííi?Imes al fondo- Martí, número 15. 15556 7 j L 
| H a b i t a c i o n e s j 
H A B A N A 
CUARTOS 
fn-in l VKe8,0Som- 0-' 86 maullan en Ma-
M« oin r ,SeoC0- Cedido Caballero, 
cc^ y Arbo1 Seco- Teléfono 2824. 
16 J 
F A n ^ N I P T E R E Y ' M - S E ALQUILAN 
iccín tacIones con v,8ta a la calle, altos. 1,'0!l0 10 j 
/ VVLLANO, 117, ESQUINA A B A R C E -
lona, se alquilan dos hermosas habi-
taciones, amuebladas, con vista a la ca-
llo para hombres solos o matrimonio sin 
m ^ ~ ^ Tam:blén se da comida. 
• " 2 2 11 j . 
L V PRADO \ (iENIOS, altos del 
JLi café "Salón Bonachea," se alquilan 
habitaciones, con vista al Prado. Infor-
man en el café. 16739 14 j 
S E ALQUILAN, PLANTA DAJA. DOS hermosas habitaciones, juntas o sepa-
radas, a personas de moralidad. Jesús 
María. 49. 16703 16 J 
SE ALQUILA 
a cabaJleros solos o matrimonio sin niños, 
en Malecfm. esquina n Belascoaín, altos, 
dos hermosas habitaciones, con loa eléc-
trica y limpieza; que sean personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
16628 4 a 
EN F A M I L I A PRIVADA, S E C E D E N dos habitaciones juntas o separadas, 
casa moderna, con dos magníficos baños v 
bien ventiladas. Oficios, 16, por Lampa-
rtUa. 16021 13 J. 
C^ R A N CASA DE H U E S P E D E S , PRADO, X 113, altos, se alquilan habitaciones, 
con comida, desdo treinta pesos en ade-
lante; sin comida, desde 15 pesos en ade-
lante- 16555 10 J 
QALUD, 19, ESQUINA A SAN M C O -
ifls, se alquilan habitaciones hermosí-
simas y muy frescas, todas con vista a la 
callo casa de mucha moralidad; precios 
módicos. ^ g 
En la Calz. de J . del Monte, 366, 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodo;ra. Informan en Bernaza, número Si. 
Teléfono A-1347. 10634 1 5 j . 
T UVANO, REFORMA, 60. SE ALQUILA J preciosa casa, con sala, comedor, dos 
grandes habitaciones, servicios modernos. 
piso<i mosaicos. Precio: $15; dos meses on 
fondo o fiador del comercio; también se 
vende en $1.550; se dejan $1.000 on hipo-
teca. Duefio en el 73. 
myo . 7 31. 
SE ALQUILA LA CASA P R I N C I P E , NU-mero 2, esquina a San llnmíin, con 
puertas para las dos calles, propia para 
garage o establecimiento, con servicio sa-
nitario. Informan en Línea, número 95, 
entre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
SE ALQUILA L A CASA -SAN RAMON, número 35. con sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios. Las llaves en la bodega 
de en frente. Informan en Línea, número 
f>5, entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
16400 11 j . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, Príncipe de Asturias, 9. casi esquina 
a Estrada Palma, a una cuadra del tran-
vía, con sala, saleta, cinco cuartos, saleta 
de comer, cocina, baño moderno, servicios, 
galería y pasillo, cuarto y servicio de cria-
do, patio y traspatio; la llave en la mis-
ma. Su precio e informes: Línea, 101, es-
quina a 10. Teléfono F-1114. 
4d-5. 
EN LA LOMA D E L MAZO, A L T l RA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acora de la brisa, vendo un 
«oliir liono, de 10 por 40. con farol de gas 
ni frente y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y aarua con 
mucha presl/in. Precio: 15 posos el metro. 
Informan; Octava. 26. Reparto Lawton. 
162R1 31 j l . 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras dei 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
tito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú 
mero 585 y Poclto, 2, bodega. 
16193 11 j l . 
T)All\ E S T A R L E C I M I E N T O : BE A L -
i- nilla una casa esquina San Lázaro y 
Milagros. Reparto Lawton; tiene arma-
¡oRt».». informan: Belascoaín. 43. 
10077 7 j l . 
EN LA VIBORA 
So alquila una casn de alto y bajos, con 
«els cuartos do dormir, dos cuartos de 
baño. sala, comedor y garage, cuartos pa-
ra criados y chauffeur. Informará: Pedro 
Mora, 15 y F , Vedado o San Ignacio, 17. 
C-3557 10 d. 80. 
TKSUS DEL MONTE, 342. Ü ALQUILAN los altos v bajos de está magnífica 
casa, en lo más alto de la calzada, sala, 
recibidor, comedor, siete habitaciones, etc., 
en cada piso, precio $75 los altos y $65 
loa bajos. Informan : Bufete del Sr. .T. Ale-
rain Fortún. Gallano, 26, bajos. Teléfono 
A-4C15. 
16042 » 31-
C E R R O 
p N $17, S E A L Q U I L A L A CASA MORE-
Aj no, 61-A. portal, sala, saleta, tres cuar-
W)8. cocina, bafio e inodoro, patio y tFas-
P*tio. Informan: Campanario, 164, bajos. 
16676 14 j . 
p N E L C E R R O . SE ALQUILAN LAS 
*-< casas Arrobispo. 4-A, y Santo Tomás, 
letra C. Informan en la bodega. 
. 16713 14 j . 
O A S A POR $13, CON SALA, COMEDOR, 
f-J dos cuartos, cocina, servicios y patio, 
"^rlmeiies, 33, Cerro, entre Santa Teresa y 
"'Uút. 16503 8 j . 
V i LLETA, 33, MODERNO, SE ALQUI-
MJ lan habitaciones modernas, con toda la 
sanidad necesaria y alumbrado toda la no-
che; hay un d.-partamento amueblado pa-
ra un matrimonio de gusto. Recuérdese 
' I t - S ? * * entro Monte y Corroles. 
3llf't'1 9 j l . 
ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
kJ jontas o separadas. O'Rellly, 88, altos. IoBBd g jj 
C E ALQUILA (XA PRECIOSA SALA 
}J alta, muy fresca, con luz eléctrica, en 
U MMB. En la misma hay hermosas ha-
bitaciones altas n 7. 8 y » pesos, propias 
para hombrea solos o matrimonios sin 
u^nns. Animas, número 149. 
IMgfi J2 j l . 
C E ALQUILA l NA SALA, B I E N AMUE-
LJ blada. complotMmonte independiente, con 
dos ventanas a la calle baja, para una 
persona de gusto. ColOn, 6. 
.. ^-t"5 14 j l . 
C E ALQUILA EARTE D E UNA SALA. 
i-J balcón a la calle, a profesional. Obis-
po. 7S. altos. 
gWg 8 j l . 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
16185 1 a 
EN TROGRESO, 22, S E A L Q U I L A N HA-bltaciones amuebladas con todas co-
modidades a media cuadra del parque, al-
tas y bajas. So prefieren hombres solos, 
con ventanas a la brisa. 
, 14 Jl. 
GALIANO. 75, LA CASA MAS CONOCI-do, ofrece sus magníficos departamen-
tos y habitaciones con vista a la calle, pi-
sos de mármol, comida Inmejorable, Se 
cambian referencias. Tel. A-5004. 
I g ^ 9 J. 
/CONCORDIA, 5, SE A L Q U I L A UNA ES-
\ J paclosa habitacldn con su comedor, pi-
sos mosaico, buenos servicios, casa de 
absoluta moralidad, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. 
C E ALQUILA E N 20 PESOS, UVA SALA, 
l5 con su cuarto, con vista a ja calle os 
muy fresca y clara, Inmejorable para el 
verano y propia para un matrimonio; es ca-
sa de mucho orden. Sol, 72, anticuo. 
. 16348 " 7 JL 
(GALIANO, 79, ALTOS, E N T R E SAN RA-T fael y San Miguel, se alquilan habi-
taciones amuebladas, con vista a la calle 
y toda asistencia, propias para matrimo-
nios, muv baratas. 
C 3675 Bd-4. 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D O S depar-tamentos y habitaciones, con asisten-
cia o sin ella, en la nueva casa de hués-
pedes de Consulado 73 y 75, altos. 
16346 Jl« JL 
CASA D E H U E S P E D E S , DEDICADA Bfc-P E C I A L M K N T E PARA FAMILIAS. 
AMPLIAS. V E N T I L A D A S Y E X C E L E N -
T E S HABITACIONES. BUENA A L I M E N -
TACION. FINO TRATO. PRONTITUD Y 
LIMPIEZA. C A L L E NEPTUNO, NUME-
RO 57. T E L E F O N O A-1803, 
10344 13 Jl. 
I? N CASA D E F A M I L I A H E S P E T A R L E , li se alquila una hermosa y ventilada 
habitación, con lavabo agna corriente, lus 
y asistencia si se desea. Para matrimonio 
"sin nlflos o persona sola. Se cambian re-
ferencias. Calle 15, número 222, entre F 
y (4, Vedado. 
16338 8 Jl. 
C A N IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAN-
»o ta Clara. Habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas, muy propias para la es-
tación del calor. Se exige referencias. 
16299 17 j l . 
SAN MIGUEL, «4, ALTOS. SE ALQUI-
lau hermosas habitaciones amuebladas, 
con lavabo de agua corriente. Precios mó-
dicos . Teléfono A-8832. 
16273 7 Jl. 
SE ALQUILAN IIABITACIO VES E E -glas. grandes, con o aln gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlfí-tn. Se da lus, 
lavabo y llmpler.a del piso. Obrapfa. nO-
meros 04 v 08, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-S888. 
i r . 2 a il 
^ -
CUBA, 48 
Se alquilan hermosas habitaciones, para 
oficinas. 16302 g J1- , 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno son frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, lu?., timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les. T é l é f o n o A-2998. 
16229 81 Jl. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-' 
lie. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz? esquina a Habana. 
31 j l . 
H O T E L MANHATTAR 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoafs 
Todas las habitaciones con bañó priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
16234 SI Jl. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 30d-12 
EDIFICIO "LLATA" 
I 
i - , 
UNA 
i ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
ñero en lugares qUe no tienen 
garant ías ni competencia para 
ensenar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comis ión renga a hawr nna 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2. de 4 y de 6 ci -
lindros, de ios mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación. , 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de Cüba . 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien agenta con quince años 
de practica en el ramo de auto-
móvi lec , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a ta puerta de la Es* 
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
•-.i hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo , gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
"A TANEJADORA: SE S O L I C I T A 
1»X que traiga buenas referencias y qule-
r al campo, rerseverancia, 25, hajos. ra l 4d-4. 
CRIADA D E MANO, 8E SOUICITA nn»-que traiga referenclae. Calle A, núme-
ro 131. entre 13 y 15, Vedado. 
16332 7 Jl-
CJE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
. O lar, para criada de mano; calle 6, es-
' quina 21. Vedado. 
10443 
S I F I L I S 
SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA 
^5 para el comedor y otra para cuartos; 
ésta sueldo $15; las dos han de ser for- ¡ 
I males y traer recomendaciones de casas 
i que hayan servido. Calle 17, nümero 118, 
j esquina" a I.. Hjó34 8 jl . 
SE S O L I C I T A E N LA C A L L E 17, E N - i tre 6 y 8, una criada de mano, de 
I mediana edad, que esté acostumbrada a 
j un servicio fino y pueda dar referencias | 
' de las casas en que haya servido de 8 de 
I la mañana a. 2 de la tarde. 
lft4C6 8 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, formal y trabajadora, para los queha-
ceres de corta familia. Sueldo 12 pesos. 
Picota, número 55, altos. 
ItlSltl 7 Jl. 
^ T E SE SOLICITA UNA PER-
sona que desee Ir a New York, pa-
gándole la mitad del pasaje a condlcldn 
j de cuidar a una niña durante la travesía. 
I No importa sea extranjera. Calle I , entre 
Línea y 13. De 8 a 10 y de 12 a 3. 
16302 7 Jl. 
Solnniente se cura ratlicalmento 
con el J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Renueva y vigoriza l a sangve, 
pur i f i cándola . Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A p̂ or ^ ^ « ^ ^ J 
C A que sea, «e cura siempre por e x t e r m i n a c i ó n del virus ' ^ ' X n ' r -
como cualquier otro padecimiento orUfinado por malos humares « i q a i n 
dos o hereditarios. , . , . . V a 1*7 
De v^nta en Botiraa y DrOfuerias . D e p ó s i t o ; B e l » s c o a i n ^o . aí i^ 
G O N O R R 
Garantizamos su ráp ida c u r a c i ó n con Isa renombrada» 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A l t D A N O 
Sin producir estrechez, d a ñ a r el r'fión ni descomponer el Mtómftf»» Vawta en Farmac ias y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N , 117. 
NBCKsrrA un s o c i o , para i n T u r RFPRS AfiFNCY 
¡O negocio lucrativo y en marcha, sltumlo l n c ' 0 ^ » - ^ A U t l l V l 
en uno de los puntos más céntricos y con- j Miguel TaFTaSO curridos de la Habana. Para dicho nego-
cio no se necesita macho capital. Dirigir-
se al Apartado 701, Habana. 
16590 0 J. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E -pa algo de cocina y que tenga refe-
rencias. Monte, 253, altos de la peletería 
" E l Pensamiento." 
1G3S7 7 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sepa cumplir con 
I su obligación, precisa que sea persona for-
• mal, sueldo quince pesos. Belascoaín, ÜÜ-
1 mero 24,. altos de " L a Alemana." 
i 16401 7 Jl. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra criada de mano, que sepa cumplir 
con su obligación. Sueldo: 12 pesos y ro-
pa limpia. Obrapía, 114 (altos.) 
16432 7 j l . 
AG E N T E S : SOLICITO S E I S , ACTIVOS e Inteligentes, que deseen trabajar; 
buen sueldo diarlo, con poco trabajo. Tro-
cadero, 109; de 8 a 11. 
166ÓS 0 Jl-
SE SOLICITAN DOS JOVENES, PENIN-sulares, de 14 a 20 años, para una ca-
sa de comercio; sirven recién llegados; 
también se les paga sueldo, y otro para 
el campo. Informan en Villegas, núm. 92. 
16C07 9 Jl. 
SE SOLICITA l"N MICHACHO, PARA la limpieza de una casa; en Agular, 
31, Informan. 1(5070 9 Jl. 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 8124 Jn. rt- Jn. 
PERSONA CON CAPITAL SOLICITA para socio persona serla, inteligente, 
que posea conocimientos generales, que 
quiera trabajar y sea solvente, con quien 
compartir exceso de trabajo en el fomen-
to de un negocio nuevo y de éxito seguro. 
Se prefiere si es mejicano o español. Di-
rigirse «lando nombre y apellido al Apar-
tado m'imero 1585, Habana. 
16464 8 Jl. 
Oran agencia de colocaciones. Cuba, 37. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6873 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependiete. ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias v los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 30-6 J. 
CRIADOS DE MAMO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, fino, que sepa el oficio y con recomen-
dación : sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Prado. 31, altos, después de las diez de la 
maíiana. 16609 9 J. 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-lar. para criado de mano, que esté 
acostumbrado a servir y sea trabajador; 
$20 y ropa limpia. O'Farrll. 15. Víbora. 
Üna cuadra después del Paradero. 
16604 9 J. 
SE SOLICITA UN SOCIO O COMANDI-tarlo. con $2.500 o 3.000, para ampliai 
un negocio, una casa de comercio acrcili 
tada en esta capital, que deja de $20 a 
30 diarios; se darín todas clases ríe de-
talles y pruebas si el que las solicita es 
persona serla: véame en .T. del Monte, 9o. 
Señor Navarrete. 16521 8 'L 
VILLAVERDE Y CA, 
Gran Agencia de Colocaciones. 0'R«Ily, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere uat«d tener 
un buen cocinero do casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono da 
esta antigua y acreditada casa, que •« los 
íucllltarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
16274 81 j l 
1 S e o f r e c e n s 
L">N MONTE 49V4, P L A T E R I A , SE > E -j cesita un medio dependiente, con bue- | 
na referencia y un viajante en prendería, 
con Idem y garautía. Se paga buen suol-
do. 16518 8 j l . 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA: SE solicita uno. con buenas referen-Mn». 
Tejadillo, 38, farmacia del doctor Bosque. 
16506 8 Jl. 







A ('ENTE VENDEDOR. SE SOLICITA 
-tV a un señor muy activo y bien .Intro-
ducido entre los almacenes "de Quincalla, • • • • • I I I . I C E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, S, ir]os ot(. ' i ^ o ^ n t e 
B ' O qi'e.."?a Joven= sueldo quince pesos. . comislouista. Se paga sueldo y c( 
•ESsKWHndBnSA erro' 4:V2- '-6-m1 0 j . sirtn. Ofortas detalladas a M. P. Ápr.rt 
¿Cuál es el periódico que 
m á * ejemplares imprime? 
0 D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
"VTECESITO BUEN CRIADO D E MANO, 
25 pesos, una buena criada y mucha-
cho peninsular, para ayudante de chau-
ffeur. Para una finca 15 trabajadores. 20 
pesos. Habana, 114. 
16664 9 J. 




P E R S O N A S D E 
En el centro del dis-
trito comercial, a una 
cuadra de los tranvías 
de Cuba y Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas, 
estilo americano, con ascensor, luz 
eléctrica y todo servicio: lavabo 
de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen 
luz directa del exterior, muy fres-
cas, ventilación perfecta y clari-
dad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E RamOn Pumar Agrá y de José Espa-
ña, proviucia de Pontevedra, ayuntamien-
to Lagolada. Los solicita su hija Dolo-
res España Agrá, vecina de Factoría, nú-
mero 4, Habana. 16552 9 j . 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Jesús Oro; lo solicita su bermauo To-
mfts Oro. 
1ti.VU 
E n Reina, 141, darán razrtn. 
9 j . 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
>0 Domingo Fuentes. Informan que esta-
ba de cocinero en Manzanillo hace 3 afios; 
lo solicita su tío Gerónimo Fuentes. Mer-
caderes, 20. HKÜ-i 9 J. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE la señorita Clara Escuredo, la solicita 
su primo Sergio OonzAlez Fernández, pa-
bellón tercero, número 88, "La Benéfica" 
del Centro Gallego. Jesús del Monte. 
10601 9 j . 
CRIADO D E MANO: S E SOLICITA UNO que sepa su obligación y que tenga 




Oficina de Encargos 
.Monte, 395. Habana. Todo lo que usted 
(alie A y 11, . necesita y todo lo que usted quiera, eu-
« Jl- cargúelo a esta Oficina, que medíanle una 
C O C I N E R A S 
QE SOLICITA. EN VILLEGAS 0, AI 
UN K M KKMERO GHAOVADO POR L A Universidad de la Habana, desea co-
locarse para desempeñar dicho cargo: tie-
ne quien acredite su conducta v cumplU 
1 tos, una cocinera, que no hava que en- imputo; no le importa salir para el can 
fiar, sueldo: $20. 16708 11 j . P0'- bien para hospital o clínica. Dirigí 
! — se * P- D. Refugio, 2-B. Tel. A-4980. 
10480 jo j 
rta familia, que sea aseada y sepa ' , . . . T , c . — • — — — 
cumplir con su obligación. Calle 19, nú- | ^ E N E S , P E N I N S U L A R E S , NO ME-
*J ñores de 16 años, ni mayores de '2%, se 
SE SOLICITA ÜNA COCINERA, PARA co  
mero 249, altos, entre E y F . 
16749 10 j . 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O corta familia. Villegas, 63. 
16CC3 0 jl . 
SOLICITO COCINERA, BUENA. L I M P I A , repostera, que ayudo a la limpieza; 
buen carfteter y duerma en el acomodo, 
para el Vedado, Sueldo: $24-00. M. Ga-
llego. Agencia. Habana, 85. 
16509 8 Jl-
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE. ÜNA PENINSU-, sular. de mediana edad, acostumbrada 
a servir en el país, para Jos quehaceres de 
un matrimonio: entiende un poco de co-
cina o para criada de mano; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Sol, número 
105. Habana. 16720 10 J. 
SE D E S E A COLOCAR ÜNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Calzada de L u -
yanó, número 24, esquina a Pruna, bode-
ga. 16707 10 J. 
TJ^col 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
ocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Oficios, 70. 
10724 10 J. 
ITJTA MUCHACHA. PENINSULAR, D E -) sea colocarse con una familia corta, 




UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Monserrate, 107, tercer 
piso. 16729 10 J. 
DOS SE5fORAS, PENINSULARES, D E -seau colocarse, en casa de poca , fa-
milia, uua de criada de mano y la otra 
de cocinera. Tienen referencias. Infor-
man: Lacena, 25. HiOT'.) 10 J. 
ESEA~COLOCARSE i n a muchacha, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en la casa donde ha estado. Cal-
zada del Cerro, 551. 
16702 10 J. 
. de criada de mano, tiene bue-
sollcltan para mostradores ' de víveres' en lúas roforecuas. Informan: Vives, 170, altos. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A co-locarse, di 
buenas e Importantes tiendas de ingenios. 
Se les garantizan los mejores sueldos v so 
admiten aún cuando no conozcan el giro 
Para mfis informes dirigirse a Luis Ramí-
rez Barceló, en Oficios, 36, entresuelos. 
Q F S O L I C I T A UNA COCINERA. DE mc-
diana edad, para corta familia, Ville-
gas. 73, altos, antiguo. 
16481 8 jl . 
(E»1.8« DIARIOS GANARA TODA P E K S O -
W na en el interior, que desee trabajar 
urtculos lucrativos. Remitan $0.25 en jrlro 
postal para gastos. Molina Ramos Nov. Co 
Box 042. Habana. 16490 8 J ' 
SE ih;st;an n o s PLANCHADORES para taller de sastrería, si no son bue-
SK SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA, para cocinar y limpiar la casa, ha de 
nos que no se presenten. Monte, 
16335 7 JL 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Tomás Fernández González, natural de 
Masldc, España. Un hijo es el Interesado 
que lo busca. José Fernández Portábales. 
Dirigirse: San José, 113, Habana. 
16497 12 j l . 
OE DESEA SABER EL P A S A D E R O , DE 
ÍO Josefa Jico, la solicita su sobrino, Ama-
deo Puga, que vive en la calle Santa Cla-
ra, fonda "Las Cuatro Naciones." 
16473 8 j l . 
Informan: San Ml-
j Q E P E N D I E N T E S DE FARMACIA: 
16096 10 J. 
TTNA MUCHACHA, PENINSULAR. SO-) licita colocación, en casa de morali-
dad ; sabe su obligación. Va al campo. 
Sol, 15. Teléfono .A-7727. 
16710 10 j . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de diecisiete años de edad, 
de manejadora o criada de mano. Tiene 
referencias y no asiste por tarjetas. In-
forman: Angeles. 66. 
1«704 io J. . 
C3595 rd- i . 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, ntimero 13 entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina ) 
hay hermosos, claros y yentllados depar-
tamentos (completamente Independientes ) 
cou dos habitaciones cada uno, cocina du-
cha o Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
Tlsa el panorama mrts bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de eusto. 
p ., — -
' S e n e c e s i t a n i 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E SOLICITA. UNA S I R V I E N T A , PARA 
Ir a la población de Clenfuegost de me-
diana edad, formal y que le gusten los 
niños. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia; 
se paga el viaje de Ida. Informan en Car-
los I I I , número 8. altos, esquina a San-
tiago. 16726 10 J-
tica y sea joven, trabajo fuerte, pero com 
pensado jíon calidas frecuentes. Se prefie-
tue-
dormlr en la casa 
guel, 204, antiguo. ^ ^ 
« **mmm • í re proceda del campo. Informan T Droei 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N - • ría •'Sarrá." 16339 10 Jl snlar aclimatada en el país: sabe cocí- I • ——• i J — 
iraciM) v traiga bueuas referencias. Calle , C E SOLICITAN DOS SE5fORA8. F O R -
8 jl . ! ̂  males, prefiriéndolas costureras, para 
j la limpieza de mi piso a cambio de ha 
UNA SE550RA. PENINSULAR, DESEA colocarse para manejar niños o acom-
pañar sefíoras; no la Importa viajar.' Tie-
ne buenas referencias. Informan: Tenlen-
sollclta uno que tenga mucha prtlc- | te Rey, 15. Hotel Francia. 
L , 164. Vedado. 16513 
16774 10 J. 
TTNA .1 
U COlOC! 
JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
ocarse. en casa de moralidad, de 
criada de mano o para la limpieza de ha-
bitaciones. Tiene referencias. Informan en 
Animas. 19. botica. 10767 10 J. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. BLANCA, bltaciór; y lugar donde coser. E n la misma, "Ti08 PENIN S I ' L A R E S , MUY FORMA-_ para cocinar para un matrimonio y | alquilo en 10 pesos, una fresca y clara J L ' lM, desean c 
7 J!. 
avadar a la limpieza de una casa chica: habitación. Sol, 72, antiguo 
tiene que dormir en la casa. Sueldo $15 y 1634Q 
ropa limpia. Luz, 22, altos. | 
^ 2 1 | COSTURERAS 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA v repostera, peninsular, para un ma- | Traiga el número del teléfono por donde 
trlifonlo en el campo. Que tenga reeo-: pueda hablñrsele en caso necesario. Se 
mend-iclón sueldo 20 pesos. Informan : , les paga el viaje del tranvía cuando traen 
Calznila del Cerro, 440. ¡toda la costura terminada. Ropa de ni 
16345 9 Jl. fio. de niñas y de señoras. Las familias cumplidoras pueden contar con trabajo 
"JTNA COCINERA S E Ĵ LICJTÂ P̂ARA | seguro todo el a 
corta familia. Informan en Muralla. múy razonables. Preséntense solamente d 
número 85. 8 a 10 de la mañana. Almacenes de In 
1C395 7 jl. | ci¿n. Teniente Rey, uúmero 19. 
SOLICITA UNA COCINERA. P E - I _ L ! J 
ir, para uní 
personas. Se desea no duerma^ en̂  la coló- ¡ sa particular y con buen sueldo, se so-
SE S I I  « «  I , P E nlnsular. para una familia de cinco i T T N A BUENA LAVANDERA, PARA CA-
~ i U sa 
caclón. Se suplica que si no sabe cocinar , licita en Consulado, 130, altos 
bien no se presente. Se da buen sueldo y \ 15402 
si vive en la Habana sp pagan los viajes. 1 7 Jl. 
Pásale Montero Sánchez, número 34, en- ! N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -
tre •'íl'v " l Por los carros de Universidad-I ̂  hros para el campo y un Ingeniero 
1 Agrimensor, a sueldo. Manzana de Gó-y 
Vedado. 
16320 17 Jl. 
mez, altos, oficina. 
16433 Jl. 
V A R I O S SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA aprendiz, que sea aplicado; si tiene co-
nocimiento de este oficio se prefiere, in-
forman en la fábrica de bragueros de: 31 
Obispo, 31. 16444 7 Jl. TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico bascua*- ki- \ mfcNCiON: solícito dn socio. 
, , 1 J I U con poco dinero, para un negocio, que 
lometro ¿o, en la carretera de ta na- se le dirá: deja mensual más de $;!Oo. Dan 
baña a Güines, poblado de Jamaica, ra£??¿ 6" 
SE ALQUILA UN HERMOSO D E P A R -tamentó, con 3 balcones, 2 por Monte 
y 3 por Zulueta. Monte, número 5, depar-
tamentos con comida y habitaciones, des-
lio $."0. a $100. Teléfono A-1000. En Pra-
do, 80, habitación con o sin muebles. Se 
piden referencias. 
10051 7 Jl. 
O E ALQIILA LA CASA DE MANTO TO-
1 ' mAs. número 1. esquina a la Rosa, Ce-
JTO, compuesta de sala, siete cuartos, y 
jardín; también se venden los muebles de 
misma por tener que ausentarse su 
''ufnn. Informan a todas horas. 
11 J l 
^1 ALQUILA L A NUEVA Y BONITA 
4J casa. Calzada del Cerro, número 635, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
coinndor j- servicio sanitario moderno. L a 
' la» on la bodega de la esquina de Au-
^•'^r. su dnofio: Buenos Aires, número 
«i- Tck'fono A-4071. 
1«1W 9 
UMNABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
( *W\ha(oa. CALLE PEPE ANTO-
^ "lo. número 58. se alquila o arrien-
con contrato, esta casa, propia por 
lm»rr n t e n s i ó n y comodidades y el 
iner.L011 i110 s« halla, para familia nu-
j so<'iedad de recreo u otra análo-ga i j ""llenan Me recreo  otra am 
fr¿m" *9triaB- "fleinas. etc. L a llave 
l'.omiio r- no'lrígiie7. Maquinista de • nih  — "-"n i* n-/ . . fui mifia ne 10 
informan en la Habana, ca 
Wcos. 
162» 
"ft .ir. . ' vji llihu m naimua, ca-
*ánrr. ^'t;. "Omero 48, altos. Ledo. Vi-
••1°*: Teléfono A-9412. 
11 ü . 
CASAS PARA F A M I L I A S , DOS F R E S -cas habitaciones, con balcón a la calle, 
$14: otra §0. Figuras, 50. Monte. 177, una 
espléndida, lo más fresca, $12. Monte, nü-
mcro 38, $7. 10037 » 
CASA PARA FAMILIAS 
Elefante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos apartamentos y 
habitaciones, bafios con calentadores. 
Aguila. 90. Teléfono A-9171. 
16102 7 g: 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle a 
matrimonio sin niñas» personas & 
moralidad. También nay varias 
separadas, balcón a la calle e inte-
riores. Altos del café "El Bombé. 
Cuba y Murattu Tel. A-5498. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS X _ habitaciones, con o sin muebles, para 
oficinas, hombres solos o matrimonios sin 
niños, con alumbrado eléctrico y servicio 
de criados para la limpieza. Fíjese bien-
es el mejor lugar de la Habana. San Ra-
fael y Qallano faltos de la peletería.) In-
forman en la misma. Teléfono A-9238 v L 
López. Teléfono A-3040. 
16016 7 j j . 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaqnín Socarras, 
ofrece precies módicos a las familias 
estables come en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
soek ita i na m r.NA criada de ; joUcitan 150 trabajadores. Se abo--
O mano : sueldo : $15. Luz. número 30. Je- . . 1 
Vidriera del café. 
JL 
olocarse: una de criada 
de mano o manejadora y la otra de co-
cinera; las dos tienen buenas referencias. 
Informan : Vives. 136. 
16760 10 J. 
Q R DKSKAN rOT/OC \R DOS M l T H A -
k7 chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, saben cumplir con su 
obligacién. Informan en Infanta, nrtmero 
100. entre San José y San Rafael, herre-
ría. 16762 10 J. 
ITNA UENINSUEAR, DE MEDIANA ) edad, se ofrece para manejadora; es 
muy carifiñosa con los niños y tiene bue-
nas recomendaciones. Informarán: Cárcel, 
9. esquina a Morro, bodega. 
10750 io J. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , una para comedor y la otra para ha-
bitaciones y coser, acostumbradas a ser-
vir on casas finas .Gervasio. 29, altos. 
1675G io J. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de criada de mano o para 
habitaciones y zurcir; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Bercaza, 56. ba-
jos. 16620 n J 
süs del Monte. io' i n  $1.30 diario. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 14 afios, que sea trabajadora y formal, 
para un establecimiento, es requisito Indis- j 
uensable que traiga referen";rs. luforman:, 
10 Jk 




Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
SE SOLICITA. UNA CRIADA DE MA-no. en General Lee. 27, Marlanao; se le sea de color. Sueldo pagará el viaje, q..- — -
$16 v ropa limpia; que traiga recomenda 
clonas. "22* g j ; 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
O servicio de una corta famiUa. Sueldo 
NEGOCIO IMPORTANTE 
activa, educada y solvente, que podrá numero 57. 
ingresar como Socio si reúne las con-
diciones para ello. Apartado L. M. 
2303. 16692 10 j . 
$15. luforman en "La Gafita <le Oro 
Rollly, número 116. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E color, en San Lázaro, 62, entre San Ma-
riano y Santa Catalina, en la Víbora. 15 
pesos y ropa limpia; que tenga referencias. 
16632 9 J-
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO que sepa su obligación: sueldo: $15 y 
ropa limpia. Calle IT, esquina a 21, altos. 
16624 • J-
SE SOI no. que sea limpia, sepa servir y tral 
aa referencias. Sueldo quince pesos y 
ropa limpia. Horas, de 8 a 11 a. m. Cal-
zada de Jesfis del Monte, 514, antiguo. 
165X9 » j -
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
/Costureras: sk necesitan para Optica. "La Gafita de O r o 0 ' 
V7 trabajar en nuestro taller o en sus n * . „ 
domicilios. "La Isla de Cuba." Monte, 55. , K e i l I V , l l O . 
de 12 a 3. WTJQ 10 J- 1 C-314fl l n . - B ^n. " 
Buen calculista de cuentas 4 r p r e n e Q F M A N A T F<; n n v 
Se necesita un buen calculista para cuen- ! « C O U O D C I T I A N A L C O U U Y 
tas, para una ferretería de esta ciudad. $50 Agentes del interior, escríbame sollcltan-
$60 al mes y buen porvenir en la casa. 0° muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
The Beers Agencv, Cuba, 37. Habana. ; ra ocupar este puesto. Unicamente ron-
r SS5S 4d-7 testaré recibiendo diez sellos rojos para 
" "HflS801 A- Sánchez. Villegas. S7, altos. 
UNEN i r \\ 
poco dinero. Se solicita un socio pa- • — •"• 
ra separar otro en un puesto de fruta, en ' y ^iíl-- . M P . 0 ? : ŝ '. ^ ' E ^ E S I T A UNO 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Estrella, 116. 
1"614 o j . 
DESEA 
—.dad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: lubrica v VeUi-
quez, S4 Mi. 16573 " ¡) j 
TTKA JOVEN, PENINSULAR, 
U colocarse, en casa de moralidad, 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o habi-
tación ; tiene recomendaciones, no se co-
loca menos de tres centenes. Informan-
Esperanza, número !>0, a todas horas. 
HV'ftS I)J. 
Ü NA JOVKN, PENINSULAR, DF-SiEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Rspada, 4. Telefonó A-1315 
16567 9 j . 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Snn Benigno. 20. 
Jesfls del Monte. En la misma uua buena 
cocinera. 16637 9 J. 
OCASION PARA ESTABLECERSE CON poco dinero. Se solicita un socio pa-
ra separar otro en un puesto de fruta, en ^ %/ « 
él Vedado, muv acreditado: más informes • para el Interior. Se exigen referen-
Jesús del Monte. S. Leonardo, 17. puesto i cías Buena proposición. Merced. 30, 
V E D A D O 
C :5544 Sd 30. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. E*?'*-! 
dldas v frescas habitaciones, con vista a. 
paseo del Prado e Intertores. con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
12227 * i 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA BUENA habitación, vista a la calle, casa de fa-
milia de moralidad; buena comida. Te-
lefono F-14|ítt. calle F . número 142. es-
quina a \X 165S1 14 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, peninsular y que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia. Obrapía, 114, (altos.) 
16IV40 0 J. 
MATRIMONIO DLSTINGUIIH», extran-jero, sin niños, quiere dos cuartos, amueblados, al principio del Vedado, altos 
o asolea con baño. Calle 17, número 18. 
1605? * 7 Jl. 
CJE SOLICITA E N 17, NUM. 2M, E N T R E 
O C. y IX. Vedado, una criada de mano 
y una manejadora^ 16663 ^ j . 
rRIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA. que sepa bien su obligación. SI no 
tiene referencias es inútil que se presente, 
Concordia, 54, bajo*. 
10311» s g; 
o por teléfono F-4400. 
ItíT MI 
UMNB 
M UCHACHO D E 10 A no pillo, que sepa 
mereciéndolo enséñasele el comercio; pre-
séntese con un familiar mayor. Neptuno, 
44. altos. 
Ifi70í« 10 J, 
10 •'• i C E SOLICITAN CÍBI 
12 AS08 , SANO ¡ ? 9U0 BPnn prácticas ci 
leer, se solicita' 1 AntJKua Casa de J . Va: 
l i   iIndv,str,n- 15973 
I Jl. 
C I E N COSTURERAS, 
en pantalones en la 
llés. San Rafael a 
8 Jn. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
CIE SOLICITA UN MATRIMONIO SIN 
niños, que sea moral y con buenas re-
comendaciones, para hacerse cargo de nna 
casa; se le da habitación gratis. Informan: 
Reina, 33. 16156 13 J. 
"LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VllleraK. 92. Telefono A-8363. Rá-
SOClbi EXTRANMKRO. QUE VI\E E N Pumente facilito toda clase do personal el país desde hace muchos afios. domi- ^ J S ^ f ^ garantizando su conducta 
na varios idiomas y conoce a fondo el y moralidad. 
V A R I O S SE SOLICITA UNA CRIADA P A R A I comercio en general, desea entrar como so las habitaciones; buen sueldo y ropa 
SE ALQUILA 
un departamento bien amueblado, con 8 
cuartos, baño y ascensor, situado en la 
calle 15W, número 91, cerca del Parque 
Ceutral, por $175 mensuales. Informan: 
Keunechy, número 333, quinta Ave., New 
limpia. Informes de 1 a 4. 19, esquina a 
8, chalet, Vedado. 
I •••.•.:••!» ^ J-
E SOLICITA UNA MI CRAC HITA, D E 
13 años en adelante, para ayudar a los ! S E . . -
R0QÜE GALLEGO cío activo, aportando aigrtn capital en un i negocio que esté en marcha. Diríjanse a , 
la oficina de este periódico, bajo "Socio." I Agenda de Colocaciones "La América." 
16897 9 J. Ln«. 91- Teléfono A-2404. En 15 mininos 
» ¡ y con recomendaciones, facilito crinrlna 
MANDENOS SU NOMBRE Y D I R E C - , camareros, coclnoros, porteros, chaufftii's" clón. con 35 centavos en sellos de co-! ayudantes y toda clase de dependientes! 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene. quien 
la recomiende. Informa: Prado, 117, Te-
léfono A-7199. 16631 9 J. 
DOS JOVENES. P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras.. Van 
al campo si pasran buen sueldo. Tienen 
referencias. Informan: Villegas, 105. ha-
bltaclón, 14. 16654 9 j . 
PARA CRIADA DE MANO D E S E A Co-locarse una joven, peninsular. Infor-
man: K y 19. Teléfono F-124S. Tiene re-
ferencia^ 16662 10 j l . 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DKSEA J colocarse, en casa de moralidad, «1c 
criada de mano o para limpieza de habi-
| taciones. Tiene referencias. Informan en 
Monto, S. 16671 9 j l . 
SE DIOSES COLOCAR UNA SESORA", peninsular, en casa de matrimonio so-
lo o corja familia, sin niños, para todos 
los quehaceres de la casa, es formal y 
trabajadora y tiene quien la recomiendo. 
Duerme o no en el acomodo. Monte, nú-
mero 1S6. 16463 S Jl. 
DE S E A ENCONTRAR DN f ASA D E moralidad para el servicio de mano, 
una Joven, peninsular, muy formal: tiene 
quien la recomiende. Sueldo 15 pesos. Da-
mas, número 8, a todas horas. 
16454 8 JI. 
ii^haceres de la casn, para corta familia, j rr«o para remitirle 100 tarjetas de visita , También con certificados crianderas cria-
ciñeras, 
en 
Sueldo: $5.00 y ropa limpia. Tel. 1-1055.1 elegantemente Impresas. L . Peña y Oa. , i das. camareras, manejadoras, coclnei 
Josefina, 15, Víbora, i Dragones frente a "Martí." Habana. I costureros y lavanderas. Especialidad 
j ^ p - P " W ~ 13 J. »cuadrillas de trabajadom, Eoaue Galle 
SE D E S E A COLOCAR U!<A NISA, D E 13 años, para monelar niña o acom-
pañar uua familia, cariñosa con los ni-
ños. Informan; Escobar, 150, moderno, 
i i í r ' 8 j l . 
PAGINA CATORCE 'MARIO DE LA MARINA 
JUUO 7 DE 1916. 
SE DESEA COLOCAR CNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, es tra-
bajadora y honrada. Tiene buenas recomen-
daciones. San Rafael, número 100, altos, 
antiguo. 
16468 * 8 JL 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una joTen, pe-
ninsular. Informan: Oficios, 17, altos. 
16480 8 JL 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: Obra-
pía. «4. 16514 8 Jl. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse, una de criada de mano; sabe 
trabajar muy bien y tiene referencias; y 
'la otra de manejadora; tienen quien res-
ponda por ellas. Salud, 86, habitación 76. 
16541 8 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA en casa que sea formal, de manejado-
ra o criada de mano; tiene referencias e 
informan en San Miguel, 79, café. 
10544 8 J-
XTNA JOVEN, DE COLOR, INGLESA, ) que habla el castellano, desea colo-
carse de criada de mano o cocinera, para 
corta famllln. Tiene buenas referencias. 
Informan: calle F. número 17, entre 11 y 
U , Vedado. 16533 . 8 J- _ 
DOS JOVENES, ESPADOLAS, DESEAN colocarse de criadas de mano, para 
matrimonio sftlo; una sabe coser y la otra 
entiende de cocina: informan en Kevllla-
Blgedo, 86. 16532 8 j -
TTjíA JOVLN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Neptuno, 88. 
1837» ' i'-
TESEAN « OLOCARSE DOS PEMNSC-
lares: una de criada de mano y la 
otra de cocinera; tienen buenos informes, 
informan: Luz, número 97, altos. 
16330 7 3'-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-uinsular, de mediana edad, para criada 
de mano o manejadora. Seftaa: Vapor, nú-
mero 17, bajos. _ 
16331 ' J'-
O E DESEA t OI OCAK l NA JOVEN, PE-
O nlnsular, de criada de mano, en casa 
do moralidad. Tiene •referencias. Infor-
man en Línea y M, bodega. 
16G50 ' fi-
U .NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o mane-
jadora, no es amiga de tener novios, n i 
de salir a pasear, pueden cerciorarse en 
las pocas casas donde ha servido. No le i m -
porta i r al campo, siendo familia de res-
ponsabilidad y moral. Amargura, 04, al-
tos 16357 ' J'-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, de criada de mano o limplo-
ea de habitaciones; no tiene inconroniea-
te dormir en su casa. Informan: Drago-
nes, número 25, el dependiente. 
16383 •• 7 j l . 
XTVA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-j se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Entiende algo de cocina. Tie-
ne referencias. Informan: Lamparilla, 72. 
16364 8 Jl-
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse: una de criada de ma-
no o manejadora y la otra de cocinera; 
tienen referencias. Informan: Hayo, 120. 
16403 7 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o para la limpieza de habi-
taciones. Tiene referencias. Informan en 
Carmen, número 4. 
16375 7 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-uinsular, de criada de mano o habita-
ciones, para una corta familia. Informan 
en el Vedado. Calle 10 y G, núm. 170. 
10423 7 JL 
DOS PENINSULARES: UNA JOVEN V otra de mediana edad, desean colo-
carse, en casa de moralidad, de criadas de 
mano o manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Diaria, número 36. 
10407 T JL 
U NA JOVEN, PENINSI LAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Suspiro, número 18. 
16-104 7 Jl. 
U NA JOVEN, PENINSULAR, SIN PRE-tensiones. desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. * Informan : Revi-
llaglgeclo, número 16. 
10400 7 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Avisen al Tel. A-6594. 
16417 1 Jl-
DOS PENINSULARES, DESEAN Co-locarse: una de criada de mano y la 
otra de cocinera, las dos saben trabajar 
y son formales. Informan: Inquisidor. 29. 
16405 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o acom-
pañar una señora ; tiene buena referencia 
de la casa donde ha estado; no se admi-
ten tarjetas; no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Calle Aguila, 110-A. 
16385 7 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o pa-
ra habltacioues y que sea casa de raora-
Udad. Dirigirse a Sol, 12, altos. 
16386 7 Jl. 
TTNA SESORA, PENINSULAR, DESEA J colocarse, de criada de mano; no tie-
ne inconveniente en ayudar a la cocina. 
Informan: Puerta Cerrada, número 6. 
16396 7 Jl. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las: una de mediana edad y otra más 
Joven, de criadas de mano o de limpieza 
de habitaciones, en casa de buena fami-
lia, se colocan juntas o separadas. Infor-
man en Monserrate, número 2-A. 
10309 7 j l . 
U NA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Calzada dw 
Vives. 184. 1689 7 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano o de criada de 
¡Miarlos: sabe coser y sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Progreso, 8, altos. 
16431 7 j l . 
S K DESEA COLOCAR UNA P E N I N -sular. de mediana edad, de manejado-
ra o criada de mano; tiene referencias; no 
tiene pretensiones. Informan entre Nep-
tuuo y San Misruel, en la calle Bassarrate, 
número 3. 16420 7 JL 
t JE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, españolas ; una para comedor y 
otra para habitaciones; las dos desean ga-
nar 20 pesos. Informan en H, entre l i y 
10. bodega. Teléfono F-2550. 
10428 7 j | 
CJE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha. de criada; también ayuda a la co-
cina, siendo poca familia; sabe cumplir ; 
tiene referencias. Informan: Aguila. 157. 
DESEA COLOCARSE, PARA E L VE-rlado, una muchacha, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien respon-
da por ella. Informan en Oficios, 74, cuar-
to número 0. Habana. 
16450 7 j j 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UESEA COLOCARSE. UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de habita-
ciones o manejar un niño. Reina, 74 fo-
tografía de Otero. 
t6T42 10 j . 
T \ESEA COLOCARSE UN A JOVEN. PE-
± J ninsular, para limpieza de habitacio-
nes o acompañar una señora, entiende bas-
tante de costura; tiene quien responda por 
ella y no se admiten tarjetas. Belascoafn. 
64. altos del café, entrada por Salud se-
Btmdo piso. ifojoo M j 
r NA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse para cuartos o criada de ma-
no ¡ s a b e cumplir con su obligación v tle-
ie buenas recomendaciones. Informes • 
r J. número217 v 219. 
16617 fl y 
J L DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ne. 
C? ninsular. para coser y bordar o acom-
« f¿ ! •?,fiora: tiene Quien respoS-1. de su moralidad y honradez. • U l e m i 1 i a l t o s . Teléfono A-8030. v,"egas, 
8 JL 16450 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENIN8U-lar, para l impiar 2 habitaciones y coser, 
en casa particular: sabe marcar muy bien, 
escribir y leer, es muy fina y cariñosa. 
Tiene referencias de au trabajo y con-
ducta, no duerme en el acomodo; no se 
coloca menos de $20. Informan en San 
Miguel, número 62, esquina a Galiauo. 
16478 8 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U f í l A f H A de 16 años, para criada de cuartos o 
matrimonio recién casado; ha servido en 
varias casas; tiene quien responda por 
ella. Informes en la bodega de Vives, es-
quina a Alambique. 
16536 8 J. 
UNA JOVEN, D E L PAIS. DESEA c o -locarse, en casa . de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Informan: 
Habana, número 226, altos. 
16394 7 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, montañesa, para limpiar habitaciones 
o manejadora: tiene buena referencias; va 
fuer» de la Habana. Informan en Lam-
parilla, número 18. 
16424 • 7 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de cuartos o de 
criada de mano, con una corta familia; 
tiene quien la recomiende de la casa don-
de ha servido. Neptuno. 205; lleva tiem-
po en el país. 16341 7 Jl. 
LOS COCINEROS: EN CASA DE 
. . huéspedes central y apropiada, se al-
quila una cocina y comedor a cocinero que 
dé garan t ías . Informan en Neptuno, n<, 
altos. 
S 
I OFRECE UN CRIADO DE MANO, 
^ con inmejorakles recomendaciones fie 
las mismas donde ha servido; es honrado 
y trabalador: no tiene Inconveniente en 
i r al campo. In fo rmarán : teléfono FrfOWi 
16548 ^ •'• r 
COCINERO, DESEA CASA V A R T I C I -lar o de comercio; sabe algo de re-
poster ía ; sin pretensiones. Aguila. S6, bo-
dega La Matancera. Teléfono A-i653. 
16430 ' J1-
C R I A N D E R A S 
T T N A SESORA, PENINSULAR. JO>EN, 
U desea colocarse, de criandera, va para 
el campo; tiene certificado de Sanidad, cua-
tro meses de parida. Informan calle 1-, 
número 4. solar, entre 9 y 11. vedMO. 
16080 11 J-
rRIANDERA PENINSULAR. CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño Lleva 
tiempo en el país. Tiene referencias. In -
. forman: San Misruel y Marqués Gonzftlez, 
220, bodega. 16750 10 J-
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para cuartos y costura, cor-
ta familia. Informan: Mercaderes, núme-
ro 30. barbería. 
16338 7 Jl. 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche; tiene garantía . Infor-
man: Carmen, número 64, antiguo. 
16572 0 J-
CRIADA, F INA, PARA CUARTOS DE un matrimonio o señora sola, desea 
familia f ina; sirvió en casas de la mejor 
sociedad: es de mediana edad. Tarjetas 
no. Informan: Baratillo, 3, habitación 12 
16208 7 Jl. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, peninsular, recién llegado; él pa-
ra criado de mano y ella de cocinera : sa-
be cocinar muy bien, estilo de Buenos 
Aires. Informan: Vives, 157. 
16672 io J. 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
i a media o leche entera. Puede verse su 
Inlño. Tiene referencias. Informan: Zaldo, 
¡ 31. y Perelrns. 16453 8 JL 
OS PENINSI LARES, DESEAN CÓLO-
carse: una de criandera; tiene cinco 
i meses de parida; tiene certificado de Sa-
nidad, y la otra do criada de mano o de 
I habitaciones: sabe coser a mano y a má-
quina: no duerme en la colocación. San 
Lázaro, 289; no se admiten tarjetas. 
16333 7 j l . 
SE DESEA COLOCAR, UN B I E N S1R-viente en una casa particlar o para un 
raballero, es l-onrado y trnbajndor y prac-
tico en comercio. Consulado y Trocadero, 
almacén de víveres. Teléfono A-5796. 
16707 10 j . 
CRIADO DE MANO. PRACTICO EN E L oficio, desea colocarse. Tiene buenas 
referencias. I n fo rmarán : calle B, número 
10, Vedado. 16755 10 J. 
UN BUEN CRIADO DE MANO DESEA colocarse para casa particular o para 
limpieza de escritorios, con muy buenas 
recomendaciones. Informan en Aguacate, 
amero 79. 16660 9 j l . 
T T N A SESORA, ESPADOLA. JOVEN. DE 
XJ dos meses de dar a luz. desea colo-
carse en casa de buena familia, de crian-
dera: tiene mucha v buena leche; se pue-
de ver su hijo. En 13, número 6, entre M 
y N , Vedado. 
16370 • 7 Jl. 
C H A U F F E U R S 
¿Quiere un título de chauffeur? 
Rápidamente se lo gestiona. O. E. Rodrí -
guez. Teniente Rey, número 02, bajos. Te-
léfono A-8-148. Apartado 1603, Habana. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A.7751 
JULIAN JEREZ 
Habana, i>8. Compra y venta de casas 
y solcres en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Dov y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo fncllito en toda» cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamfc?én .o doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bslo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a • Juan Pérez. Teléfono A-STIL 
16261 31 Jl. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
16250 n Jl. 
CORRESPONSAL INGLES. SE SOLICI-
\y ta señorita o sefior, mecanografista y 
taquigrafista, que sepa bien traducir y re-
dactar cartas sin borrador. Ofertas deta-
•.nlo-*1 P' S> ABartado 1733. Habana. 
1643' 10 j . 
A A ISO: JOVEN, DE 17 A5fOS, FORMAL 
• y decente, solicita una casa seria, a 
| meritorio; sabe algo Inglés, algo de con-
, tabllldad. 1 lene referencias. Contesten al 
^p^o'10 1'tí4- A- H. Habana. 
"g re n ji. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, para todo el servicio del comedor, con 
todas las recomendaciones necesarias; y 
también un portero, con referencias. Av i -
sos al teléfono A-S363, o Villegas, nú-
mero 92. 16668 9 Jl. 
CHAUFFEUR MECANICO, I T A L I A N O , licencia New York. Buenos Aires, Ita-
lia, muy práctico, busca colocaddn con 
particular familia. Personalmente o por 
carta. Ido r i r t e l l l . Calle Habana. 46. 
16752 10 Jl. 
UN JOVEN. PENINSULAR, DESEA Co-locarse de criado de mano o de por-
tero;, tiene buenas referencias. Informes: 
San Lázaro, 177. Tel. A-5020. 
16492 9 J. 
DESEA COLOCARSE E N UN COME-dor fino, como primer criado, edad 
mediana, muy práctico, recomendación que 
usted exija. Lamparilla, número 72, altos, 
si su costumbre es de pagar poco sueldo 
no se moleste usted. 
16223 6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO sin niños, de criados; él para portero 
o criado y ella para la limpieza. En la 
misma una criada ; no se admiten tarjetas. 
Calle' H . nflm. 48, habitación nflm. 37. Se 
prefiere e! Vedado. 
16266 7 Jl. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de criados de mano; saben su 
obligación. Tara más informes llamen al 
teléfono F-ie29. 
16542 i) J. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE UNA COCI.NERA. B8PA-ñola. sabe cumplir .su obligación, entien-
de repostería y es limpia, si pagan viaje 
va a cualquier parte, con plaza o sin ella, 
calle 1 número 14. Vedado. 
16705 10 j . 
COCINERA, DE COEOR, QUE SABE gui-sar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan; Aguila, 175. 
16725 10 j . 
UNA BUENA COCINERA. P E M N S U -lar, formal y limpia, desea colocarse 
en establecimiento o casa de moralidad: 
sabe su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informes en Amistad. 136, entre-
suelo, número 46. 16740 10 1. 
DESEA COLOCARSE, UNA COCINERA, española, cocina a la criolla y espa-
ñola : no duerme en la casa; su dirección. 
Sol. 112 y 114, bajos. 
16741 10 J. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Aguila. 116-A, habita-
ción. 114. 16612 9 j . 
DESFA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera; sabe bien su obliga-
ción, en la misma otra, para criada de 
mano: no duermen en la colocación. Te-
niente Rey, 74, por Aguacate. 
16652 0 J. 
SE OFRECE UNA COCINERA, l ' E M N -sular, cocina a la española y la crio-
l l a ; tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado; no tiene inconveniente en 
dormir en la colocación ; no se coloca me-
nos de $20. Aviso al teléfono A-8363, en 
Villegas, niñero 92. 
16660 fl J. 
UNA PENINSULVR, MUY FORMAL Y trabajadora, dcea colocarse para co-
cinar en casa de rfconocida formalidad; 
también ayuda a les quehaceres. Tiene 
referencias. Duerme en el acomodo. I n -
forman : Infanta, 26-A. 
16525 8 j l . 
SE OFRECE UNA TOCINERA, UEN'IN-sular. acrlmatada ett el pa í s ; sabe coci-
naf a la criolla y a la española, para ca-
sa de comercio o particular, para la Ha-
bana y no duerme en la colocación. I n -
forman en Suspiro, 16, cuarto número 1. 
16512 8 Jl. 
UNA COCINERA, PENINSI LAR, DE-sea colocarse, en casa de comercio, co-
cina a la española y criolla y es también 
repostera; no admite tarjetas.' gana buen 
sueldo; no sale de la Habana ni duerme 
en la colocación. Dragones, 10. 
16366 8 Jl. 
CCHAUFFEUR MECANICO. SE OFRECE, J para casa particular o de comercio, va 
al campo. Vedado, Línea, esquina M. Te-
léfono P-1942. 16642 9 j . 
UN JOVEN, ALEMAN, QUE H A B L A inglés y español, desea colocarse de 
chauffeur, bien en casa particular o de 
comercio. Tiene muy buenas referencias 
de donde ha trabajado aquí en la Haba-
na. Dirigirse al Departamento de gomas: 
Prado. 3. Teléfono A-602S. 
16158 9 Jl. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de lavan-
dera; lava ropa fina de toda clase; no 
tiene Inconveniente en salir al campo y 
tiene buenas referencias de las casas que 
ha estado. Informan: Campanario, nú-
mero 255, garage. 
16465 8 j l . 
CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA CA-sa particular o de comercio. Infor-
man: Compostela, 50. 
16517 S Jl. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, SIN pretensiones. Informan: Calzada. 71. 
Vedado. 16313 10 Jl. 
TenedoresDruBRos"1"11 
CfB OFRECE TENEDOR DE LIBROS V 
corresponsal Hlspano-anglo-írancés. for-
mal. Multiforme experiencia. Preferen-
cias locales. F., Apartado 1089. 
16610 ^ 0 J. 
r n A Q U I G R A F A : MECANOGRAFA EN i n -
X glés y español, con larga cxpirlencia 
en todí. clase de correspondencia, traduc-
ciones excelente or tograf ía ; esmero y 
prontitud. Se ofrece para trabajos por ho-
0, e" 9V ca8a- También lleva conta-
miiüaa. En la misma se enseña taquigra-
fía inglesa y española. Pitman y tene-
dur ía de libros en tres meses. Conteste 
por escrito o persona a Academia de Co-
mS2S2: raI1e 15. número 222, Vedado. 
16831 g j , 
| 78PAf tOL; DESEA COLOCARSE DE 
J^i ayudante jardinero; sabe ordeñar va-
cas y otro de caballerlcero, nvudante chau-
fteur: no tiene inconveniente en Ir ni cam-
po. José G. Mntas. Santa Clara, 16, Haba-
nâ  16371 r j i 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE, DE camarero o dependiente, para café 
"•.SSE?1, Inff,'-man: Jesús María, 21. 
1fi363 8 j l . 
I^SPASOL, RECIEN LLEGADO, CON 15 -J años de práctica en ferretería, víveres 
y maderas, se ofrece para ciudad, casa 
mayorclta o viajante comisiones. Dirigirse 
a Virtudes, 30. Sr. García. 
"|t;j|-5 7 Jl. 
SOLICITUD 
U n señor, de mediana edad, que hace ocho 
anos que está do jefe da escritorio en una 
casa de comercio de primera clase de esta 
ciudad, desea cambiar por otra colocación 
análoga. También aceptaría la dirección 
del departamento de contabilidad de al-
gún central de importancia, por conocer 
perfectamente todo lo qtie se relaciona con 
la misma, tanto en la parte agrícola e in-
dustrial como en la comercial (tiendas.) 
Informes y garan t ías de primera clase. 
Dirí janse por escrito al sefior P. v Rev, 
Apartado 494. Ciudad. 
16300 12 11 
Q E DESEA COLOCAR 1 N MATRIMO-
O nlo para canlpo; sabe trabajar en finca 
v sabe o rdeñar ; tiene tres chiquitos. In-
forman : Oquendo, 41. 
16426 7 j i . 
AL 4 POR ICO 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depoaltiuiteB del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos graranltzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C 614 lN. i». L 
C o m p r a 
PRADO: VENDO 3 CASAS EN | ^ O A -He del Prado, precios 45.000 5. ,000 > 
61,000 pesos. Informa el señor Mañas, cano 
Habana, número 89, de 1 a 3. 
16646 0 J' 
"vedadoTloma de baños 
Se rende una casa, con portal, jardín, 
sala, saleta, cinco cuartos, local para 
automóvil, en $6,200. Su dueño: San 
Ignacio, 92, de 2 a 5. 
11608 16 m. 
VEDADO 
Se rende en este aristocrático barrio, 
una hermosísima, fresca y bonita casa, 
situada en la mejor esquina; está com-
puesta de gran zaguán, sala, recibidor 
y comedor, 6 muy hermosas habitacio-
nes pam familia y cuatro para criados, 
baños, patio, traspatio, caballeriza, ga-
rage y lindo jardín. Precio: $45.000, 
podiendo reconocer la mitad en hipo-
teca. Informes: Habana, 111, bajos. 
16689 20 j . 
LEA ESTO: USTED NO DEBE COLOCAR l su dinero en hipoteca a tan bajo tipo 
como está hoy si usted tiene dinero para 
emplear, yo íe vendo dos fincas urbanas 
en lo mejor de Jesús del Monte próximo 
a las fábricas de tabacos de Henri Clay 
que están rentando ochenta pesos al mes 
y con contrato por cuatro años ; hay eu 
las mismas instaladas una Industria con 
callos asfaltadas, es una verdadera ganga; 
véame en seguida, se les da hasta en $5.500, 
se admite mitad en hipoteca al tipo co-
rriente. Señor Navarrete, J. del Monte, nú-
mero 98; teléfono 1-2519. 
16520 8 j l . 
COMPRAS DE CASAS: DE 4 A S6.500 compro 2 o 3 casas. Se trata única-
mente con los dueños de ellas sin inter-
vención de corredor. No se quieren ni en 
t ?,barrios de Jesús María. Peñalver, San 
Isidro, Cerro, Vedado u i Je sús del Mon-
te. Se reciben avisos: Prado, número 98; 
de 8 a 10 de la mañana . 
16430 7 j ! 
COMPRO CASA. SE COMPRA UNA CA-sa en buen punto; si es posible en el 
barrio de Cayo Hueso. Informan: Café Si-
glo X X I . Aguila y San Rafael. Sefior Gu-
tiérrez. Sin corredores. 
. 15816 8 j i . 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20,000 pesos. Entender-
se con Francisco Ortiz. 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1659. 
1^30 24 j l . 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, 91. Teléfono A-2736. Vendo; Ha-
bana, cerca de Chacón, 12 por 29, $16.000. 
Otra, de 9 por 31, cerca de Riela. $15.500. 
Virtudes, cerca de Prado, dos pisos, ren-
tan $115 cada una, a $15.000. Otra, en pe-
sos $22.000. Angeles y Reina. 11 por 27, 
dos pisos, con contrato. $17.500. San Ra-
fael, 8 50 por 34. renta $70, propia para al-
tos, $11.000. Milagros, cerca la Calzada, 
renta $75. construcción lujosa, con altos, 
$10.000, y otras más en Maloja, Picota, 
Rayo,. Fundición, Alcantarilla. Agular, 
Campanario; solares en lo mejor del Ve-
dado, desde $12; en la Víbora, desde $5. 
Dinero en hipoteca, al 7 por 100. 
1604 p J, 
SE COMPRAN CASAS EN L A HABANA, r * , slt:u;lflaB y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquea. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5, 
U R B A N A S 
r; 
nTENEDOR DE LIBROS: JOVEN, ES-
JL pañol, con referencias de casas don-
de trabaja, se ofrece en horas convenidas. 
Avisos: Santos. Obispo, 52 o "La Fama," 
Belascoaín, número 61 v medio. 
10072 7 j l . 
v a h í o s 
JOVEN, DE 24 A«OS, DESEA COLO-cnclón en hoteles o en otro ramo, ha 
trabajado eu la América del Sur. lo mis-
mo en el país. Tiene recomendaciones, o 
de socio sin capital. Dir igirse: Luz. 
98. Idem por cartas, entiende Italiano v 
portugués . 16747 10 J. ' 
ITN MATRIMONIO. ESPASOL. SE ofre ) ce para cualquier trabajo que se pre-
sente. Tienen referencias buenas. Infor-
man : Gervasio, 29. 
16703 10 J. 
DESEA COLOCARSE UN MAESTRO dulcero y nevero, peninsular: ha abier-
to varias dulcerías en la Isla; no tiene 
inconveniente Ir para cualquier punto del 
campo. Informara don Prudencio Escan-
dón. Agular, número 44. bodega. Telé-
fono A-5477. 16770 10 j . 
U N JOVEN. QUE CONOCE TODA LA Isla, con práctica en el comercio, se 
ofrece para viajante, oficina <> secretarlo 
particular. Informes: .1. Marín, San Ig -
nacio. 12 (altos.) 1675S 10 J. 
DMERO E ̂  
W 1 P O T E C A Q ) 
C E DESEA TOMAR $20,000, EN HIPO-
O teca, con interés muy módico, sobre edi-
ficios moderno dn dos plantas, situado cer-
ca de Balascoaín y Reina, fabricado en 
un terreno que mide 734 metros superfi-
ciales, compuesto de 8 casas al frente y 16 
habitaciones al fondo. Vale más de $40.000 
y gana más de $300. mensules. No se 
paga corretaje. Su duefio en Concordia, 
1-3. 16698 10 j . 
HIPOTECAS 
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica. Interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número 5. No-
tar ía . Prado, 31, altos. Teléfono A-9598. 
1 13 |. 
SEÑORA. DE MEDIANA EDAD, ESPA-ñola, desea colocarse de señora de com-
pañía o de ama de llaves. Dirigirse a Co-
rrales. 180. antiguo. 
16570-80 20 j . 
GRAN NEGOCIO 
Crédito de $2.250. se vende por $2.000 v 
además está ganando el 12 por 100. anual 
garantizado por una casa de comercio, 
I valuada en $20,000. urge la venta. Infor-
mes gratis. Aguacate, 38; de 8 a 10 v de 
1 a 3. Í6484 12 Jl. 
DESEA HACERSE CABOO DE UNA CA-IA de vecindad, un matrimonio espa-
ñol, de encargado, son honrados: darán 
razón, en San Ignacio, número 74, altos, 
la encargada. 10619 9 J. 
T T » SESOR ESPASOL. DECENTE, DE-
U sea colocarse de portero en casa par-
ticular u oficina ; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : Baratillo, número 9. 
16651 9 J. 
COCINERA, PEN f N" S1" LAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. No admite 
tarjetas. Tiene referencias. Informan: In -
quisidor, 29, bajos. 10448 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN A DI EN A CO-clnera. peninsular, cocina' a la es-
pañola y a la criolla; duerme en la co-
locación" Informan: calle B v 19, Vedado. 
Carnicería. 16449 7 j l . 
VTAESTRO CONSTRUCTOR, FUNDA-
líJL dor de Granjas, desea colocarse de 
mayordomo o encargado de finca; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rústicos, 
de cemento armado; entiende de horticul-
tura, especialista en paisajes, carpintería, 
pintura y mecánica : tengo quien me acre-
dite mis" trabajos. Lawton. número 76. Ví-i j 
bora. Informan: R. González. 
1C584 9 j . 
C O C I N E R O S 
(BOCINERO Y REPOSTERO, SE ofre-> ce, para una de las principales casas, 
para la ciudad o el campo; muy puntual 
y aseado. Cerro, 360, habitación, 7. Telé-
fono 2431. 
10711 10 j . 
UN JOVEN. ESPASOL, DE 21 ASOS, formal, desea embarcar a los Esta-
dos Unidos, con nná familia; para más 
Informes: Villanueva. número 44, Jesús 
del Monte^ 16505 8 j l . 
U' ^ N JOVEN, KECIEN LLEGADO DE Puerto Rico, se ofrece, a quien lo ne-
cesite, para camarero o dependiente de 
fonda, cochero de familia particular o co-
sa análoga. Informan: Sol, 115, "La Pa-
rra." 16524 8 j l . 
MAESTRO COCINERO. CON' PRACTI-ca en el arte por muchos años, en 
las principales capitales del mundo; ofre-
ce sus servicios con garan t í a s y referen-
cias. Dirigirse: Calle 17, número203, Ve-
dado. Teléfono F-1016. 
16728 14 j . 
SESORA. CULTA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse, para acompañar y co-
ser o enseñar n iños ; sabe bordar y hacer 
flores. Tiene tí tulo de profesora. Tleferon-
cias inmejorables. Informan: Escobar. 32, 
altos. 16409 8 Jl. 
TOVEN, iifi ASOS, RECIEN LLEGADO, con conocimientos en el ramo de can-
tinero, ofrece sus servicios al comercio, y 
no tiene Inconveniente en salir al campo, 
'modestas pretensiones. Informan: VUle-
\ gas. 92. Tel. A-8363. 
16547 8 j . 
(BOCINERO. PENINSULAR, SABIENDO J cocinar a la española, francesa y crio-
lla, pastelería y repostería, se ofrece pa-
ra casa particular, hotel o casa de co-
mercio; tiene referencia. Galiano, 79, al-
tos. 16569 9 j . 
JOVEN. ESPASOL. SUMAMENTE HON-rado y formal, se ofrece para hacer-
se cargo de algunos cobros; tiene mucha 
práctica e Inmejorables referencias. I n -
| forman en la botica de Cuba y Acosta. Te-
1 léfono A-1216. 16390 7 j : . 
NA AMERICANA, DESEA COLOCAR-
se para cuidar y enseñar Inglés a una SE DESEA COLOCAR EN CASA DE n . r o ^ n i S o . 0 ^ ' ^ « n n . t i r n 6 1 1 , COCl" I o doá niñas. En Prado. 71. altos." Norman ñero, español, que es repostero y muy I i fuic ^n 1 u n 
aseado, domina a la perfección la coci- i J 
na criolla y española; se coloca solamen-
te siendo buena colocación. Llamar al te-
Ifono A-4205. Nistal. 
16529 8 J. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO. _ de 15 años y una señora, para hacer 
l limpieza v dormir én su casa. Calle Agul-
I la, número 114. 16377 7 j l . 
Dinero en hipotecas y pagarés 
al 6 y 7 por 100, desde $200 hasta 90,000 
pesos, sobre casas y terrenos eu todos los 
barrios y repartos. Dirigirse con tí tulos 
a la oficina A. Busto. Aguacate, número 
38; de 0 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-9273. 
16485 J2 j i . 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tenemos al 6^ y al 7. según garant ía y 
punto. Reserva y rapidez, si los tí tulos 
están buenos. 
DINERO EN HIPOTECA. CANTIDA-des de varios particulares, cuatro de 
a $4.000. que se prefiere dar el dinero para 
fabricación; una de $7.000 para el campo. 
Para más informes sobre estos dos anun-
cios. Prado, 101, bajos. J. Mart ínez; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
IFACILITAMOS DINERO CON PAGARES y firmas comerciales, con garan t ía de 
automóviles, quedando éstos en poder del 
deudor. Informes;-Prado, 101, bajos; de 
« a 12 y de 2 a B. J . Martínez. 
.10501 14 Jl. 
DAMOS S3.000.000.00 EN HIPOTECAS desde 6 por 100 anual sobre casas. Di-
nero sobre solares en Vedado y fincas rús-
ticas. Compra-venta de propiedades. Ha-
vana Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 
10241 13 j l . 
PARA EL CAMPO 
Del SVi al 9 por 100. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre fincas en 
la provincia de la Habana, y en algunos 
lugares de la provincia de Matanzas y Pi-
nar del Río. Flgarola. Empedrado, 30, ba-
jos. Teléfono A-2286. 
16272 16 j l . 
JOSE FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30 
bajos, frente a l Parque de San Juan de 
Dio», de 0 a 11 a. m. y de 2 a ft p. m. 
TELEFONO A-328fl. 
EN L E A L T A D . CASA MODERNA. DE alto y bajo (brisa), dos ventanas, sala, 
saleta, dos cuartos bajos; en el alto Igual, 
muy espaciosa, escalera de mármol . Ren-
ta $63. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
T ^ E D A D O . PRECIOSA CASA MODER-
• na, a la brisa, en calle de letra, cerca 
de 23. Jardín, portal, sala. hall, cinco cuar-
tos, saleta, entrada para automóvil , gara-
ge, hermoso patio. Flgarola, Empedrado, 
30. bajos. 
FINCAS. I NA EN CALZADA, DE 1 ^ caballería, a 214 leguas de esta ciu-
dad, frutales, magnífico pozo, vivienda. 
$3.750. Otras dos. juntas. 4 ^ caballerías 
terreno de tabaco y maíz, varias vivien-
das, pozos. Término municipal de Güira 
de Melena. $5.500. Figarola, Empedrado, 
número 30. 
" I > A R R i O DEL MONSERRATE. CASA 
- I J de alto y bajo, rentando $43: muv 
bien situada. $4.350. Otra en el mismo ba-
rrio, alto y bajo, renta $67. Precio: $7.500. 
VERDADERA GANGA 
Se vende una casa en Aguacate, de cua-
tro habitaciones, sala y saleta. Hace años 
que está alquilada a un establecimiento en 
cuarenta pesos. Su precio $5.500. Informes: 
Prado, 101, bajos. J .Martínez; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
16502 14 Jl. 
EN ESTRADA PALMA, SE VENDE una casa compuesta de Jardín, portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de baño con todos los servicios, 
cuarto de criado, cocina, toda de azotea, 
con techo de cielo raso, instalación eléc-
trica, lavabos con agua fría y callente, 
garage. Informan: Estrada Palma, 87. 
16369 7 Jl. 
FIGAROLA 
Kmpedrndo, 30, BAJOS, 
frenlo al Parque San Juan de Dios. 
Dp 0 a I I a. m. y rtr 2 h p. m. 
1676* ^ JO J. 
BUEN NEGOCIO 
Venta: $25,000. Grupo de casas v 
cuarterías y terreno yermo para am-
pliar. Barrio de gran movimiento in-
dustrial, entre dos líneas de tranvías. 
Renta: $175; puede dejarse parte deí 
precio en hipoteca. Informes: Vivan 
eos, Cuba, 48.. Vidaña, Centro Caste-
llano; teléfono A-4040 y A-1547. 
Ledo. Manuel Pruna, Habana, 89; te-
léfono A-2850. 
16030 21 j . 
EN E L VEDADO 
PRECIOSA CASA MODERNA. ALTO T bajo, cielo raso, a la brisa, entrada 
para auto, $11.000. G. Maurlz. Agolar, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-0146. 
A MEDIA CCADRA DE LA LINEA, r 
J \ . la brisa, buena casa. $7,500, 50 me-
tros de fondo, cuatro cuartos. G. Maurlz. 
Agular, 100. bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE 17. E N L A EN-
X. •. trada del Vedado, altos, grandes co-
modidades, garage. $37,000. G. Maurlz. 
Agular. 100. bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A MEDIA CCADRA D E L PARQUE ME-dina, casa moderna, cielo raso, seis 
habitaciones, $14.500. G. Maurlz. Agular, 
100, bajos: de 2 a 5. Tel. A-0146. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE ME-nocal, casa moderna, $7,200. G. Mau-
rlz. Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Telé-
fono A-9146. 
EN SAN MIGUEL, HERMOSA CASA, con zaguán, ocho habitaciones, a la 
brisa, dos patios, $16,000. G. Maurlz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9148. 
EN L E A L T A D , MODERNA, SEIS H A -bitaciones, brisa, zaguán. $16,500. (i 
Maurlz. Agular, 100, bajos; de 2 a % Te-
léfono A-9146. 
EN SAN NICOLAS, GRAN CASA DE alto y bajo, con todas comodidades 
$22,000. G. Maurlz. Agular, 100, baios: de 
2 a 5. Teléfono A-B146. 
GRAN PROPIEDAD E N E L VEDADO, moderna, hierro y cemento, de 45,000 
pesos, da mas del 12 por 100 «n bruto G 
Maurlz. Agular, 100. bajos; de 2 a S. Te-
léfono A-9146. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. DE 1 A 4. 
¿Quién vende casas? PRHF7 
¿Quién compra casas? PERp» 
¿Quién vende solares? PERE7 
¿Quién comiira solares? PEl'p? 
¿Quién vende fincas de «ampo?. PEl tp» 
¿Quién compra lincas de «ampo?. P F k p » 
¿Quién dn dlnoro en lilpntccii V. . I 'Klípf 
; Quién toma dinero en hipoteca?. PERnS 
Los negocios de esta cana son serlóg 
reservados. y 
Empedrado, número 47. De 1*4 
16260 31 j i 
GRAN NEGOCIO 
Vendo dos casas, modernas, con iniaifcpu 
al fondo, todo junto, se puede fabrl.op 
más cuartos, el terreno mide 365 metros 
sin gravamen. Renta: ?114 menstialos* 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez Xc 
léfono A-2711. 
En Manrique, cerca de Galiano 
Vendo una casa de altos, moderna, orm 
sala, «¡aleta, tros cuartos, dobles, serví, 
clos, sin gravamen. Precio: $12.500. Rmi 
pedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pérea. íb. 
léfono A-2711. 
EN GLORIA, VENDO 
una cuarter ía de altos, moderna, con ig 
cuartos, sin gravamen, muy bien situnfla. 
Renta $0.") mensuales. Kmpedrado, IT, jg 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Vendo 2 casas con establecimiento 
En lo más céntrico, con contrato, buena 
renta, se venden Juntas o . separadas* 
también vendo 2 casas en el Vedado, e¿ 
la Loma, con portal, J a rd ín , sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, 1 cuarto de criado», 
dobles servicios. Renta $05. ProeUf» 
$11,500. Empedrado, 47, de 1 a 4. Jua ' 
Pérez. Teléfono A-27n. 
EN SAN MIGUEL 
Vendo 600 metros de terreno, propio pupa 
un garage o industria, eon una casa an, 
tigua, se puede dejar en hipoteca dos ter. 
ceras partes, acera de la sombra. Einii 
drado. 47. de 1 a 4. Juan Pérez, 
fono A-2711. 
Solar esquina, en Estrada Palma 
Vendo uno, en el mejor punto; que mide 
20 por 40 metros, sin gravamen; teug0 
vario?, en San Francisco, Lawton, Cerro, 
Víbora y en todos ios repartos. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
' 'EN SAN LAZARO, VENDO 
cerca de Prado y Malecón, una casa coi 
540 metros, de cantería, eon zaguán, sala 
saleta, comedor, cinco cuartos grandes, ni 
cuarto de baño, dos cuartos de criados, ¡ 
jardín, buenos pisos, servicios dobles, 
propia para altos. Empedrado. 47; de 1 a 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
ESQUINAS MODERNAS [ 
Campanario, (Jórrales. Esperanza, Epido, 
Estrella, Escobar, Fernandlna, San Nico-
lás, San Miguel. Luz, Lealtad, Malecón, 
Prado, San Rafael. Salud y varias raái. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-271t 
Trato directo. Juan Pérez Aloy. 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes. Campa un rio, Concor-
dia, San Rafael, Jesús María, Manrnme, 
Acosta. Consulado, San Lázaro, Malecón, 
Aguacate, Villegas, Lealtad, Refugio, Rep-
naza, Lamparilla. Aguila. Belascoalii, 
Oquendo, Aramburu y varias más. Rm» 
pedrado. 47, de 1 a 4. Teléfono A 271Í. 
Trato directo. Juan Pérez Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique,. Campanario. S;in Rafael, Lejil-
tad, Gervasio, Galiano, Habana. Luz, T í -
sús María, Perseverancia, Refugio, 'Aan-
ja. Tejadilllo, Agular, Alcantarilla, Enj'-
pedrado. Corrales. Maloja, Cárdenas y VMg 
rías más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te 
léfono A-2711. Trato directo. Juan Pé 
rez Aiov. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta, Consulado, Campanario. Lealtfff l 
Manrique, Misión. Prado, Zanja, Vlvel, 
Aguacate y varias más. Empedrado. 47, 
de 1 a 4. Teléfono A-2T11. Trato directo, 
Juan Pérez Aloy. 
En Oquendo, cerca de Neptuno 
vendo una casa de altos, moderna, con dos 
departamentos ai frente y diez cuartos 
al fondo, todo está alquilado, buena fa-
bricación, sin gravamen ; mide 7'50 por 33 
metros. Renta $130. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2Ü1. 
EN VEDADO, VARIOS SOLARES 
Uno en 17, en las letras, otro en Baños, 
otro en 21, otro en F, entre 21 y 23 y Vi-
rios m á s ; también tengo en los Repnrros 
Lawton, Ribero y en todos los repartoi; 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pére;:. T * 
léfono A-27íl.-
FINCAS DE CAMPO 
Vendo varias, cerca de la Habana y Cal* 
zada de 1. 2, 4. 6, 6 y 7 cathalierfas, buena 
arboleda, tierra de tabaco y caña, situadas 
en buenos puntos. 
BUENA FINCA DE CAMPO , 
A tres ki lómetros de Corral Falso. Vendo 
una con doble arboleda, terreno molota su-
perior, se vende en buenas condiciones. • 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Juan Péres, 
Teléfono A-2711. 
A-16194 11 jl . 
OJO: 81 USTED PIENSA FABRICAR, véame: yo le fabrico más barato que 
nadie; hago obras sanitarias; soy maes-
tro t i tular. En .Tesrts del Monte, 98. Señor 
Navarrete. 16523 10 j 
CON ESTABLECIMIENTO 
Gran casa de alto y bajo, en lo más 
céntrico de esta ciudad, renta $149. men-
suales; contrato garantizado por casa de 
comercio, muy solvente. Flgarola. Empe-
drado. 30, bajos. 
16472 10 J. 
GANGA) CASA DOS VENTANAS, B R I -sa. azotea, mosaicos, sanidad moderna, 
esta ciudad, una cuadra de Monte; ganan-
do $252-00 al año. $2.400-00. Havana Bu-
siness. Industria. 130. Teléfono A-9115. 
16745 10 J. 
T > U E N NEGOCIO: E L 8 POR CIENTO, 
JL} libre de gastos, .da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo, situada a dos 
cuadras de la Calzada, de esquina y a la 
brisa; es un chalet'de alto y bajo Jardín, 
portal a las dos calles, techos cielo raso, 
baño completo, escalera de mármol , cons-
trucción bella y sólida. Seguida a esta, 
hay tres casitas independientes, de Igual 
construcción, sólida, con sus servicios se-
parados; pero todo esto es un edificio. 
Todo, se da en $12,000, se puede dejar par-
te en hipoteca a bajo precio. Su dueño: 
Méndez. Teléfono A-1386. 
16719 21 J. 
Q E VENDEN DOS CASAS, EN $2,200 Y 
O $22,000; bien situadas y producen buen 
in te rés ; son nuevas y bien construidas; 
también una en regular estado. Obispo, 
14. .1. Echeverría, de 1 v media a 3 y me-
dia. 16682 10. J. 
JULIO CESAR PERALTA 
ESCRITORIO. TROCADERO, 40, BAJOS 
DE 8 A 11 Y DE 12 A 2. 
Vendo casas modernas y para reedificar, 
calle de Consulado, espléndida casa, de al-
tos, tres huecos, construcción de prime-
ra, precio $17,000, en Animas, otra igual 
$16,600, agua redimida, San Nicolás, 
$15,000 y otras en Amistad. Cuarteles, Tro-
cAdero, Maloja. San Lazáro, Perseveran-
cia. Malecón, Concordia, Lagunas, Figu-
ras, Escobar. San José, Acosta. Jess Ala-
ría, Prado y muchas más , tengo dinero 
al 7 por 100 interés. 
Casas y solares, vendo centros y esqui-
nas. Vedado, calle 19, Línea, 17, F, 11 
C, 21, A, 23, D, 2 y 25, varias más desdé 
$5, el metro, sin censo. En Columbia. re-
parto Buena Vista, tres solares, dos cen-
tros y uno esqiílna a $2,70, juntos o se-
parados, el metro, a dos cuadras del pa-
radero de Columbia, Avenida 5a., urge 
la venta. Peralta. 
Calzada Jesús del Monte, vendo bue-
na casa, con establecimiento, precio 
$8,800 y solares muy baratos, en San La-
záro, preciosa casa, renta $40, precio 
$4,900 y varias más. Peralta. Trocadero 
40. 
Aviso: me hago cargo de venderle su 
propiedad, sea casa, solar o finca rrtstlca, 
doy dinero en hipoteca al 7 por 100 in-
terés, veáme o escriba. Jallo César Pe-
\ ralta. Trocadero, 40. 
16203 l l j l . 
* r 
OCASION: SE VENDE E L CHALET, Si-tuado en la calle F, esquina a Terce-
ra, esquina de fraile, frente a nn parqne, 
con 2,200 metros, ocho habitaciones, cinco 
baños, garage y gran patio. Informan ea 
Habana, nflraero 82. 
C 3643 7d-2. 
Se vende, propia para fabricar, la 
casa Florida, número 43, 320 va-
ras cuadradas, 8x40. Se da bara-
ta. También se vende un terreno 
pequeño en la parte alta de la Ví-
bora, mide 63 metros cuadrados. 
Informan: Florida, 43. 
16219 r» jl. SE VENDE L A CASA SAN MARIANO, 83, entre San Anastasio y Lawton, Ví-
bora: sala, saleta, seis cuartos, saleta de 
comer al fondo, cocina, baño y sanidad) 
patio, traspatio, entrada independiente pa-
ra criados. En la misma su dueño iuforma. 
16187 ' 9 j l . , 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianáo. 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo, 54 Habana. 
C-2171 In.—21 » 
BUENAVENTURA, A UNA CUADKA Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, Pnf''j 
y traspatio, en $2,500 y reconocer $1.50<1 
en hipoteca. Oficina de Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 6. 
A 
EL P I D I O BLANCO. UNA ESQUINA, con 593 metros, se vende en $17.000; 
casa antigua, en la calle de Suárez. propia 
para una industria; un censo de $700 y al 
0^. Doy dinero en hipoteca desde $10.000 
hasta $100,000. O'Relllv, 23. Tel. A-OttM 
16204 11 Jl. 
$100 mensuales 
Usted puede ganar si es un activo 
agente. Diríjase a Mercaderes, nú-
mero 36, altos. F . Torres. 
C 3 5 7 4 8d- lo . 
PARA HIPOTECAS 
Se facüiia dinero en todas cantidades 
sobre casas eu esta ciudad. Cerro, Je-
sús deJ Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 fl0d-12. 
O E VENDEN E N $3,500 Y RECONOCER 
O un censo, una casa antigua que mide 
161 metros superficiales, situado cerca de 
la Estación Central y que gana de alqui-
ler $30. mesuales. No se paga corretaje. Su 
duefio en Concordia, 123. 
16607 16 J. 
Frente al "Parque Menocal. 
Calle, 17, lujosa y moderna casa, con 
5 habitaciones bajas, 2 altas y toda 
clase de comodidades para familia de 
gusto. Precio: $20,000. Informes: 
Monte, 1. (R. Campa.) 
16694 10 j . 
CH A L E T , EN E L VEDADO. ESQUINA de fra i le : Vendo en $27.000 un elegan-
te chalet, moderno Es tá en lo m á s cén-
trico del Vedado v en parte alta. Infor-
man: San Rafael y Aguila; Sombrerer ía . 
16627 *• •)-
SE VENDE. UNA CASA. C A L L E L I N D E -ro. a 1 cuadra de Belascoaín: tiene sa-
la, comedor, 3 cuartos y servicio Mnlta-
I r io. en buen estado. Informes: Obispo. U.j, 
I altos. 16605-06 13 J-
VENTA 
Kn la Cnlzada de Je sús del Monte, vendo 
una casa de comercio, nueva construcclrtn, 
un recibo solo $720 con contrato; y re-
paraciones por cuenta del inquilino. Su 
último precio $7,650, Francisco Fernández, 
en Reina, 39, de 1 a 3. 
En la calle Escobar, vendo una esqui-
na para fabricar, mide 10 metros por 
22. se da barata. Fernández, en Reina, 39. 
En la calle Gloria, próximo a San Ni -
colás, vendo una casa en $3,200, con sala, 
comedor y cuatro cuítrtos. pisos y Sani-
dad. En Itevlllogigedo, vendo otra, con 
sala, comedor y cinco cuartos, en $3,90d; 
es ganga. Francisco Fernández, en Rei-
na. 39, de 1 a 3. 
En la calle Escobar entre Neptuno y 
Concordia, vendo una casa de planta alta, 
azotea, escalera de mármol y buenos pi-
sos. Renta $80 y se da en $9,800. Fer-
nández, en Reina, 39. 
16181 7 Jl. 
SOMERUELOS: 2 PLANTAS. ESPLEN-dldas construcción, mide 9.50*30. Ren-
ta $1S0. Precio $25.000. Glicina de Miguel 
v. Márquez. Cuba, 32; do 3 a 5. 
A 
QUEMADOS DE MARIANAO: SE VEN-den las casas de Boquete, esquina a 
Martí, frente a la Iglesia, todas bien al-
quiladas y la esquina con establecimiento, 
se venden baratas y con facilidades para 
el pago. Informan: Muralla, 78. 
15974 13 Jl-
SE VENDE EN $9.000 
En Jesús del Monte, calle de Sania Fe-
licia, casi esquina a Justicia, a dos cua-
dras de la .-alzada de Luyanó, un mag-
ufieo chalet con un gran garage, con en-
trada independiente, con capacidad, esta 
último, para tres automóviles y cons-
truido con todas las exigencias de la sa-
nidad moderna. Este chalet presenta un 
bonito aspecto exterior y está rodeado, ca-
si todo, por una verja de hierro, con Jar-
dín y portal en su frente. Tiene hall <'pn' 
tral, en forma de patio, sala, saleta, 
cuartos a un lado y dos al otro, cociua. 
cuatto de baño completo para familia 7 
el garage tiene también su servicio com-
pletamente Independiente. Para i " f o í m " 
dirigirse a Santa Felicia, 15. entre l'!ict 
y Villanueva, y en Lamparilla, 41, ''"J , • 
de 12 a 2, y desput-s de las cinco j i c ia 
tarde. 15000 
\ TIBOR.\, REPARTO RIVERO. A *íE' ' día cuadra de la Calzada, casa 
jardín, portal, sala, comedor, tres cu?J2rC 
azotea, servicios, mide 8 metros de l r ' w i 
por 25 do fondo, en $5.000. Oficina de 
guel F. Márquez. Cuba. 32; de 3 a 
J ( 
LLEVE SU A L A " G i U J i D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E G Ü B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
0 JL] 
JULIO 7 DE 1916. DIARIO DE L A MARINA rAGINA QUINCE 
CON ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA LA NARIZ 
Si usted compra lentes con crista-
les finos y paga un precio ridículo, por 
fuerza la montura tiene que ser de 
muy mala clase, tal vez entre sus amis 
\ REDADO: VN SOLAR A L A BRISA, KN la calle 27, enrte l'atieo y Dos. Llano 
y con buen vecindario. Tiene gran canti-
dad a censo y se vende muy barato. Infor-
man : Habana, número 82. 
C 3643 7d-2. 
\ nCDADO: SOLAR D E CENTRO, KN la ' calle 15, a $11 metro, en 13, 13.06 por 
40, a $S metro. B .entre 2.r» y 27, 13.60x50, 
a 58-50 metro. 19 y D, a $11 metro. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A . . 
SE V E N D E N DOS SOLARES, tNO E N el reparto de OJeda, entre Arango y 
Municipio, con esquina a Guasabacoa, cer-
tado de madera, mide 8,40 metros y otro 
m el Cerro, calle de Trinidad, nrtmero 25, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
« de teja y madera. Informan su dueño: 
cnlle Omoa, número 5, de noche de 0 a 9. 
15370 22 JL 
C \ s \ HIESPEPES: MODERNA. *re*- WK ca. próxima a Prado, se vende, precio ^ v 
módico. Informa^: Santos. Obispo, núme-
ro 52. Teléfono A-2208. 
16071 ' i 
10477 
Se vjun _ ees, coi DE : n 
mlte un socio 
de vinos 
SE V "Al* 
CNA F A B R I C A D E W^I;-I íí"!.eS„ ,n 
ay,frNVu,1rN ,-IAN0. MITAD DE SC l l f U E B I E S Q t E SE QrEMAN. E N pre-
• OOWPfli 'í>. altos. iItXcIoso Juego de cuarto modernista, un 
gran centro de sala, mallrtllca y otros mue-
bles en Cuba, 133, altos. 
16120 10 JL 
'LA CRIOLLA 
8J1. 
n*u " aflt ^ ^ i n C O PIANO, 
"lelo n C i r o z ' T ™ ' de tre9 Pe-
io. Informan: Luz, 31, ""na^DiI : ij>íi.u 9 
OCASION VERDAD 
Por enfermedad de su dueño, »e 
de un gran café, vende diario 
a $75 y no paga alquiler. Razón: 
Juan Lago. Obispo, 2, vidriera, a to-
das horas. 
UM&M 7 JL 
muy buenas vocea, con maudolina 
t 
A g e m i d a s d i e 
Joven, maestro y 
Puentes Grandes, 
número 12. Ceiba. 
16045 
R U S T I C A S 
A 15 MINUTOS DE LA HABANA, 
$7,500 
2 y 314 caballerías en la misma carrete-
ra que va a Campo Florido, tiene un 
hermoso río, grandes palmares, muchas 
frutas y un buen cocal. Terreno superior, 
casa vivienda. Está cercada. 
_dcs hay quien tenga la nariz verde, 
3 negra, por el uso de armaduras de 
Tiala clase. 
Los espejuelos de $2-00 que vendo 
son con armadura de Aluminio y no 
marcan ni manchan la nariz, los de 
oro americano en $3-50, duran 10¡EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
años sin perder su brillo ni su color I una finqulta de una caballería de tierra, 
:omo tampoco manchan la piel y los 
da oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
de todas maneras, la calidad d<» los 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escritc.. 
Mis tres ópticos los más inteligen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos los casos y garantizo el buen re-
sultado de mis lentes por escrito. 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
T>UENA OPORTUNIDAD: POR T E N E R 
X J que embarcarse su dueño, se vende 
un^ fonda 3- puesto de frutas, con buena 
marclinntería, en la calle 7a.. nOmero 71. 
Las Delicias del Vedado. E n la misma In-
forman. Vedado, Habana. 
16S27 8 í-
INHTKIMKNTOS DE CUPRn» vador Iglesias. Construcd^n y' r-nára' , 
clón de guitarras, mandolinas Í*« í í l í 
clalldad en la reparación u98',"^ E8Pe-
Se cerdan arcos.. Compro v í ^ n1168! ftC* 
Venta de cuerdas y accesorios n s l I £ 1 ° n 
los pedidos del interior C o m ñ ^ L i n ^ f a 
Telefono A-4787. Habana ComP08tela- *«• 
CONSULADO: EN L A MEJOR CUADRA de esta magnífica calle, se vende una 
casa, con nueve metros de frente. Infor-
man: Habana, número 82. 
C 3643 7d-2. _ 
S kilómetros de la Habana v a H ki-
lómetro del paradero de los tranvías, cer-
cada y dividida en cuartones, grandes ar-
boledas, dos pozos, casa de tabla y teja, 
en $4,000. 
Bonita finca cerca de la Habana 
3 caballerías sobre la carretera de Bara-
tos, casa de vivienda, pozo, bien cerca-
da, a seis minutos del paradero, tierra 
para caña, algunos árboles frutales y 
palmas. 
Otra finquita cerca de la Habana 
De i») caballería y cordeles, distrito de 
Marianao, cercada y árboles frutales. Para 
más Informes sobre estas 4 fincas. Prado, 
101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
16471 14 Jt 
/ 'AJO: SE V E N D E UN PUESTO I>E fru-
\ J tas bpeno y de buena venta, en punto 
céntrico y se. vende baratísimo por tener 
que embarcar para España. Informan: Ila-
baim. entre Luz y Acosfa, número l . " . 
1G080 . 7 Jl. 
SE V E N D E UNA BUENA C A R N I C E R I A o se admite un- socio. Informan en la 
misma. Jesús María, número 14. 
160)7 7 Jl. 
SE V E N D E UNA FINCA. D E C A B A L L E -ría y media, muy bien situada; otra, 
de 14. en Pinar del. Río. cerca de la pp-
blaclón. Informes: J . Echeverría, Obispo, 
14, de 1 y media a 3 y media. 
16683 10 J. 
T?IN't'A RUSTICA: VENDO E N $H,500. 
> una finca de cuatro caballerías, en la 
N V E I N T I N U E V E MIL PESOS V E N . j provincia de la Habana. Tierra superior. 
Tiene 2.r»00 palmas y toda clase de árbo-
les frutales. Informan: San Rafael y 
Aguila, Sombrerería. 
16026 
E do una espléndida casa, de mi pro-
piedad, situada en lo mmás alto de la Lo 
ma del Vodado. Informes en Kelnn lili, 
11406 12 JL 
/ A P O R T U N I D A D : E N E L VEDADO, CA-
V / lie 25, entro 2 y 4, acera de la hrlaa, 
se venden dos casas moderna», grandes y 
con todas las comodidades. Informan en 
el número 400. 15545 14 Jl. 
/CALZADA Vll lORA: SOLAR DE C E N -
\ j tro, a $10 metro Esplendida casa-
quinta, con Jardín, portal, sala, hall, cln. 
c« cuartos, cielo raso, garage, traspatio, 
en iJia.OOO. Oficina do Miguel M. Már-
quez. Cuba 32; de 3 a B. 
SOLARES YERMOS 
SIN C O K K E n O R , VENDO UN SOLAR, en la Víbora, reparto Lawlon. de 7 x 
-H». imnto especial, una cuadra del carrito, 
({peras y todo fabricado a sus alrededores; 
último precio: metro. Informan: San 
Anastasio, número 20. entre Milagros y 
!-,:iin; Catalina, portada azul. 
16700 14 j . 
1>UE\ NÜEGOCfO, CON POCO DINERO, 
J J vendo un solar, en la Víbora, en $650, 
con $100 al contado, el resto a plazo; bode-
t:;i de Milagros y Buenaventura, informan. 
16701 14 J. 
QE VENDE O SE ARRIENDA UN TE-
O rreno muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
-xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 16718 14 j . 
I O MAS F R E S C O Y S A L U D A B L E D E L J Vedado, se venden los dos solares 
frente al parque de Medina y esquina a 
25, de fraile; es d^ lo mejor de esas al-
turas y con buen vecindario. También se 
venden dos solares en 23, entre B y C y 
otros tres en 25 y B. Todos de la mis-
ma manzana. Solo se exige la tercera par-
te al contado y el resto en buenas condi-
ciones para el comprador. Para más In 
formes dirigirse al señor Berriz, Reina, 
21. "La Viña." 16731 14 J. 
Q E VENDEN, EN EL R E P A R T O DE 
10 San Juan o Barrio Azul, 800 metros de 
terreno completamente plano y a 40 me-
tros de la calzada de Calabazar; está pe-
gado a la bodega "Los Mameyes." In-
forman : Reina, 33. Al Bon Marché. 
16157 13 J. 
'M'AUECON: VENDO UN TERRENO, ron 
A L 13 metros, por San Lázaro y 12 me-
tros frente a Malecón, total 511 metros, 
en 26.600 pesos. Informa el señor Mañas, 
Habana, número 89, de 1 a 3. 
16647 9 J. 
ipN E S T R A D A PALMA, E N T R E CON-
cejal Velga y Bruno Zayas, cuadra fa-
bricada. Se vende un solar de 10 por 40 
metros; precio: $4-20 metro. Informes: 
Bgldo. número 2-B, (altos. 
10608 ' 18 J. 
R U E N O S NEGOCIOS. 8E V E N D E N DOS 
.l> solares, medio solar, una casa de ex-
i.Tlc atc construccifin, dos bodegas y otros 
Miintos que rinden buenos réditos. Infor-
man en la Secretaría de la Agrupación de 
Comerciantes; de 3 a 5 p. m. Amargura, 
'.'0. ¡Utos. • 16540 33 Jl. 
13 J. 
SE V E N D E N 40 C A B A L L E R I A S E N L A provincia de la Habana, próximas a un 
Central y en carretera. Tierras buenas 
para caña', tabaco, cultivos menores y agua-
das naturales. Informan: Habana. 82. 
C 3643 7d-2. 
TRASPASO Q U I N C A L L E R I A Y E N S E -res. en $850. entra un artículo propa-
gado v exclusivo que deja de $5 a $6 dia-
rlos. José Fernández. O'Reilly. número 82, 
Habana. 15809 11 Jl. 
S E l a 
V E N D E L A MEJOR F R U T E R I A D E 
Q A L V A D O ^ KíLESIAS. CONSTUTTTnit' 
, ̂ "thlor" del ConserVet^rlo ¿ a í T n a l 
Prlroero ca.*» en la construcción .Ingul-
tarras, mamlollnn.s, etc. Cuerdas oara to, 
dos los insvr.imentos; cspe<;iHHf]ad-en bor-
lones de gultar™. "La Motlcn". Compos-
tela. número 48. xeléfono A-4767. HahPna 
O E V E N D E : POR AUSENTAKSE SU 1 
¿3 fio de esta cap fal, im auto.plano, en 
magnifico estado de conservación y con 
un repertorio abundantísimo y teleeto In-
forman en J , número 182, moderno ' Ve 
dado; de 9 a 12 a. m. 
i a 13 jl 
PIANOS 
Se acaba de recibir en. el A^reacér de loa 
fenores Viuda de Carrera», Alvarez y O». 
situado en la calle de Agnucate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
«urtldo de los afamados planos Habana, por los dueño» tener otros ; Burtiuo o  i»8 « " " « " o s planos y planoa 
asunto" VendeP20 pesos, y una vidriera, ^ " í i ^ J í ^ ^ Monarch y Hamll-
en 700 pesos, informan, de 8 a 10, en Pra 
do y Dragones, café Continental, vidriera 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que reauieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de enjaa 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Te!. A-10I3. 
L( s trr.slado« «ie muebles en c> Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hai'en a 
Igual pre?io que de un ¡ligar a otro da la 
.Indpd. 
16231 31 Jl. 
9 
E V E N D E UN T I L B U R L D E MEDIO 
una montnrlta chica. 
Calle General Asbcrt, 
7 Jl. 
f/ 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoafn y Foclto. Tel. A-4810. 
.Burnis criollas, todas del pnls, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, puco tengo un 
servielo especial de mensajeros en uu-1" 
O UKÑOS DE INGENIOS": muy VENDO,  baratas, tres centrífugas, con muy 
poco uso, con todos sus ingredientes: in-
forman en Acosta. 91, de 11 a 1 y de o 
en adelante. Rosado. ^ \ 
16576 10 í--_ 
SEVENDE 
Una planta moledora, de cuatro trapi-
ches, de cinco pies, cada trapiche com-
cletas para despachar las órdenes eu Be_ ! p|eto con maquina independiente, lam 
emda quo se reciban. 
16441 7 a 
SE VENDE UN frutas y aves. 
16437 
(JRAN PUESTO D E 
Luz, 63, informarán. 
7 Jl. 
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plaaos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran suitido 
de 1 ñero as romanas para gui tarras 
16235 31 ̂  
AT E N C I O N : VENDO UN E S T A B L E C I -mlento o admito socio, con poco dine-
ro: es negocio de mucha vida, pues el 
que lo tiene no puede atenderlo por te-
ner otros negocios. Véame en Rayo y 
Dragones, café. Jenaro de la Vega. 
16434 9 J1-
OCASION se vende un taller de layado. POR LO QUE O F U E / C A N , reúne 
todas las exigencias sanitarias, buena 
marchantería y contrato. Se vende por 
tener que ausentarse su dueño. Informan: 
Estrella, 33, bajos. Miguel Guetiérrez. 
li • 16 Jh 
r ¿ C u á l es el periódico que m á s ejemplares imprime? EH D I A R I O D E L A M A R I -N A . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S, Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, JosOs del Monte, L n -
yanfl o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la llábana. 
16232 31 j l . 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-S970 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-430S. 
Eftus dos agencias, propiedad 3e .losé 
Maila López, ofrece al público en general i 
Tengo sucursales en Jesds del W » * ! ' 
en el Cerro: en el Vedado, Calle A y 
telefono F-1382: y en Gunnabacnn. caue 
Míi.xlmo Gómez, nrtmero 109. T f« 7<V™ 
¡os barrios de la Habana avisando a' **" 
lé/ono A.4810. que ierún servidos inme-
diatamente 
Les que tengan que comprar bOJT»» P«-
rldas o alquilar bnrrai de leche, d l r m ^ 
« su dueño, que estíl a todas hors.8 en b«-
H-fonfn y Poelto, teléfono A-4810, Que se 
las dá mas haratni que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta caes, den f"6' 
Jü«> n? dueflo, avisando al teléfono h¿*¡*-
16239 31 Jl. 
bien conductor de caña, con máqui-
nas gemelas vertical y conductores in-
termedios, etc. Pueden ser vistas en 
esta ciudad. Para informes: Skin-
ner & Fitzgerald, Lonja, 441. 
C 3700 Bd-6 
SIN DINERO 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CCARNICERIA: SE V E N D E UNA MON-J tada a la moderna; buen punto. Buen 
contrato y se vende barata. Informaran: 
M y 13, Vedado. 
16716 • ' 10 j . 
CI A F E , FONDA, R I E L A R Y V I D R I E -) ra de tabacos, se vende en los Quema-
dos de Marianao, le pasa el tranvía y se 
da buen contrato; razón en Real, 75. 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, eu barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa. inmediato a los tranvías L u -
yanó-Malecún. Vea a M. Miramontes. L u -
yanrt. 121. 
16157 8 Jl. 
P A R A L A S 
U E B L E S Y 
ABSTENGASE DE COMPRAR 
un "servicio no"m¿j¿rador p¿"r ulnffuíá otra I 2 L w f " ¿ 2 f £ 2 L ^ . " v "J? 2*1 S i £ * ' 
« asa similar, para lo cual dispone do pet- J ? ^ ^ ^ * ^ » » * ^ 
son:.! Idóneo v material Inmejorable. * Q ™ \ J S L Í J ^ J ^ . ^ ? ^ a 
16409 31 JL 
"HACENDADOS." 
Se vende un Tanden, de Fulton, de 
5' con guijos, iguales 15" en sus coí la-
rines; presión hidráulica y máquina 
motora, con sus conductores, toda com-
r r> j • c i ' 0 0 nto pleta puesta sobre los carros, t a s a Cedrino, ban Lázaro , Z5Z y Z48.1 
Teléfono A-2617. Repara y reimanta Un Tanden de Reading, de 6* con 
bien los magnetos, aparatos de arran-: guijos, de 15" en los collarines, com-
que y luz eléctrica. 1 pleta, con presión hidráulica y máqui-
10 j l . na motora, con sus conductores, pues-
ta sobre los carros. 
i r 
18721 21 J. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E Z A P A T E -ro, muy bien acreditado, como lo pue-
de comprobar con el dueño; y se vende 
muy barato, por tener que ausentarse el 
dueño. Informan en Castillo, esquina a 
Omoa. 10675 10 J. 
EGOCIO B R I L L A N T E : POR MOTU-
vos que se dirán al comprador, sé 
vende en 4,000 pesos un hotel, restaurant y 
café, en punto Inmejorable, de los que no 
tienen caída. E s económico en gastos; 
tiene buen contrato y hace un diario de 
más de SO pesos, con una utilidad lí-
quida mensual de trescientos. Más deta-
lles, Genaro de la A'ega, Rayo y Dragones, 
café, de 7 a 12 a. m. 
16678 v 12 J. 
"VTEGOrU) V E R D A D : SR V E N D E l NA 
-Ll gran bodega, sola en esquina, buena 
venta y bien montada, Oltlmo precio .,?1,1.'50, 
si falta dinero igual. Informan: Calle <le 
Pamplona, número 29, moderno. 
16899 1 4j. 
SE V E N D E UN COLEGIO B I E N SITUA-do, montado a la moderna, con buen 
número de alumnos Internos y de gran 
porvenir. Se dan al comprador toda claise 
de facilidades. Informan: Escobar. 14S. 
16753 10 Jl. 
Q E V E N D E UNA D E LAS M E J O R E S 
IO fruterías de la llábana. Vende de 20 
a 25 pesos diarlos, quedan mensual 150 
pesos garantizados, fís esquina y hay local 
para familia ; si fuera necesario se deja 
parte del dinero. Informan: San Lázaro, 
97. esquina a Blanco, puesto. 
16766 , 10 J. 
"XTIDRIERA D E TABACOS Y QUINCA-
V Ha, en café. Alquiler, 30 pesos, casa y 
comida. Bien surtida y buena venta. Su 
mámente barata. Mitad de contado, el res-
to en seis meses. Informa: M. Fernán-
dez. Monte y Zulueta, kiosco. 
16764 14 J. 
CASA DE MODAS 
! Se vende, con magnífica marchantería, 
muebles y demás enseres; tienen trabajo 
cinco oficialas, y es en el centro de la 
ciudad, a media cuadra de Obispo. In-
forman: Aguila, 135. bajos. 
16075 S J. 
POR $0.60 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
| I mos sus muebles. No olvide que el 
I teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
* si esquina a Campanario. 
. . . 31 j . 
\ o v . 
ll us. 
SE \ K M ) K . OAHATO, UN PIANO. I N A máquina de escribir y una bicicleta; 
i todo en buen estado. Informan: San Ra-
jfael, S3. Habana. 16751 10 J. 
en giro puntal, vo 
mUiromos a usted 
un precioso 
en forma de c a ñ a 
con medalla. Molina 1 C K VENDE. JUEGO DE MAJAGUA DE 
O sala y 1 vltriola Víctor. Factoría. 26, 
Box 64J, Habana. u t0(iag hora8. 16587 13 j . 
SE VENDE UNA MAQUINA FOTOGRA-flca, con su equipo completo y muy ba-
« u l s o I rata. Industria, 25, bajos. 
imiO 0 J. 
no ver mi Cadillac, 
Pre-
sien-
tos. también varios accesorios y chapa 
I particular. Precio: ¡FSfO. Las dos máqni-
I ñas están como nuevas: Traiga a su me-
| cánico para que las inspeccione. Estos ca-
rros se venden en este precio tan bajo 
I por tener que embarcarse su dueño. Ga-
' llano, número 2, esquina MalecOn. 
16414 15 7 Jl. 
VENDEMOS P E R R I T O S FINOS DE chihuahua, lo más fino que se ha vis-
to; canarios finos; Rolen hamburgueses. 
Precios baratos. Calzada de Vives, 125, 
pajarería. Teléfono A 2781. 
16643 13 J. 
SE VEN) rrado, i DE UN CAKKO CHICO, C E -nuevo; un juego de arreos; tina 
hermosa muía y un mulo de 6 aflos, do 
6 3|4. Por no necesitarlo su dueño: Infor-
man en Estóvez. número 102, esquina Per 
nandlnn. 15951 , 
SE V E N D E UN FORD, CASI NUEVO del quince. Informan en el garage de Con-
cordia v Lucena; de 8 a 10 v de 12 a 3. 
16361 ' 8 Jl. 
UTO.MOVII,: SE V E N D E UNO, MAR-
ca '•Chalmers." 1013. Propio para ca-
mión, se da barato, puede verse en Ma-
rina, 04, garage del Sr. Petrlcelone. Infor-
man: Dr. .Tuán Alemán Fortfln. Gallano, 
número 26. bajos. 
ipoii n ji . 
"AFIV PROPIO PARA HACER UN CA-
ITJL mlrtn, se vende un automflvll fuerte, 
en perfecto estado y muy económico. Se 
da barato. Cuba, número 44. 
10113 8 Jl. 
L. BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
Un doble engrane para hacer un 
tanden con dos trapiches, de 6' ó de 
5'.6"—con su motor de 24" x 54." 
Un Tanden, fabricante Krajewski 
y Pesant, con dos trapiches de V x 
34' . con presión hidráulica, con mo-
tor horizonte de 26" x 60". 
Una desmenuzación de Krajewski, 
con su máquina motora, el conductor 
de caña con su maquinilla indepen-
diente. "Puesto sobre los carros." 
Se vende, para entregar de momen-
to, un Triple-Efecto, de hierro fundido, 
con placas y tubos de cobre, contenien-
do 6,500 pies cuadrados de superfi-
cie de caldeo, con su plataforma y 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. ¡bomba de vacío; entregado sobre los 
10 JI- , | Teléfono A-2617. Carga bien los acu-' carros, 
j muladores. Contratos mensuales a 
$1.50 y $2 .00. 
10 j l . 
o J 
OIM.AIMM.O DE OJO, 10 CENTAVOS 
D ° " 
recoger 
nrtmero 
'• f p N $30 SE V E N D E UNA LAMPARA 
os • -tl^ eléctrica, nueva, de cuatro luces, mo-
ra Avise al teléfono A-7001 para ' dernlsta. The American Piano. Industria, 
r su trabajo. "La Tropical". Monte, M'< Planos de alquiler a $2.50 al mes 
149. 16760 16 j . 1(i-j40 '_¿ 
A las señoras que quieran apren-
der a manejar automóvil:, 
L a "CASA CEDRINO" da clases a 
domicilio de particulares, con una. 
máquina equipada especialmente para 
el aprendizaje de Señoras y Señoritas, 
sin peligro alguno. Se garantiza la en-
señanza en pocos días y la obtención 
del título. Más detalles: San Lázaro, 
252, teléfono A-2617. 
10 jl. 
, ( 
£ E VENDEN 
JO da de Jesús 
DOS SOLARES, CALZA-
del Monte, entre Josefina 
Lagueruela. Una casa en el Vedado, 
¡¡«He A, se dan 14 mil pesos en hipoteca, 
pím .losé, 8. Informan cuarto número 8. 
• 16353 7 j l . 
C¿e "vende, en eu vedado, un"so-
iar. 13'66 por fíO, calle 5a., entre E y F ; 
mitn $25 por mes: y otro solar en el Be-
Dnrto -Las Carias", en la calle Infanta, 
BVj nor 35. Su dueño: 7a„ 64. Tel. F-1089. 
• ir,r,04 7 j l . 
O E V E N D E UNO DE EOS M E J O R E S CA-
O fés de la nn' ana, porque hace buena 
venta; paga i > ¡ilquiler: tiene largo 
contrato y t--; "ii un sitio muy comer-
cial. Inforniüu: Monte, 101, seüor Alva-
rez, de 8 a 11 y de 2 a 5., 
V E D A D O 
Se venden varios sola-
res, en distintos sitios. 
Para precios e infor-
mes: Angel del Cerro, 
Aguiar, 116, edificio 
"Llata;" de 1 a 3 p. m. 
Q E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E 
io tabacos en el punto más céntrico de 
la Habana, deja $100 de utilidad; buen 
contrato y poco alquiler. Informa: Gran-
da v Fernandez, Mercaderes, 43. 
16611 13 j . 
S ' 
E V E N D E N EAS E X I S T E N C I A S D E 
frutas y viandas del puesto que existe 
en Cerro, 763, por tener el que lo trabaja 
otro asunto que le interesa más. 
16602 ta j : 
V'EGOÍ IO DE OPORTUNIDAD, SIN C(U 
rredor ni curiosos (con poco dinero.) 
Se vendo una bodega o se admite un 'so-
cio buena venta, poco alquiler; so la, 
en esquina, a dos cuadras del carri-
to. Informan, de 1 a 2, café de la Cal-
zada de Jesús del Monte y Madrid. 
16592 10 ) , 
SE V E N D E E l . ORAN E S T A i i U E C I - j miento "La la . Montejo," en Arroyo i 
Apolo. Contrato 10 años: vende de 65 j 
a 70 pesos; tiene su carrito para el re-
parto, por tener que atender otros ne- j 
frocios su duefio. Uamén Nieto. Trato di- j 
recto en la misma. 16566 15 j . 
16049 0 j l . 
VTENDO S O L A R E S E N LA C A L L E 25, 
_/ a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
También otro en 10 y 21. de esquina con 
Pysnje todo llano. Su dueño en Belas-
«ooln. 01. Tel. A-4636. 
16U6 2 a. 
I ^ K U R E N O ESQUINA F R A I L E , 12 V me-
- l dia varas por San Gabriel, por 43 y 
pedia varas por calle Esperanza, en Pala-
tino, on SS00. Informan: Alejandro Kamí-
tez. lirtmero 14. bodega. 
1'.049 9 Jl. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo muy barata en la calle de Prado, 
con muebles nuevos, que bien valen .$4,000; 
s»3 da en $2.700, aprovechen esta oportu-
nidad. Informan: Prado. 101. bajos, de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
16583 11 J-
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
ya famoso autor A. de Rosa, 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que vivpn fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
15994 31 JI. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E N TODOS los muebles, cuadros, lámparas, tlgu-
ras. Jarrones, etc., de una casa particular. 
No se trata con especuladores. Prlmelles, 
18, Reparto "Las Caflas," Cerro. 
16367 11 j l . 
RAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E 
T un automóvil de dos asientos, frnncés. 
"Cufia" en buenas condiciones, urge la 
venta y por eso se da regalado, flltlmo 
precio $250. E s una ganga, en Cárdenas, 
52. ¡iltos. Informan a todas horas. 
16146 10 Jl. 
Viuda e Hijos de J . Eorteza. AmarRuru, 
43. Teléfono A-5030, Habana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accesorios para loa mismos. 
16230 31 j l . 
SE VENDEN DOS fOSSAS DE B I L L A R con sus accesorios' en perfecto estado, 
una de palos y otra de carambolas y 70 
boina marfil de carambola. También se 
vende un hermoso aparato de Néctar So-
d;i. Xeptuno, número 2, al lado del café 
"I^as Columnas." 
15S66 7 Jl. 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, aGALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstrln. Jersey, Dnrahm y Snizus, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 a 25 Utros 
Ue lecbe t-nda ona. 
Todos los limes llegan remesas cqe-
va» de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballos entero» de K«n-
tucky, para cría, burros y toros de talas 
razas. 
VUjs. 149. Telefono A 8122. 
16412 31 Jl. 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Se encarga de com-
poner, comprar y vender automóviles 
y camiones. Automóviles igualados, a 
$5 y $10 al mes. 
10 j l . 
SE V E N D E N DARATOS DOS AUTOMO-vlles. Un Bulck, 1916, 5 asientos, va-
rios accesorios y chapa particular. Un 
Cadillac, siete asientos. E l estado general 
de las dos mfiquinas es magnífico. Pase a 
verlas y se convencorA. Gallano. nrtmero 2. 
esquina Malecón. Teléfono A-8T09. 
16050 7 Jl. 
M. R0BAINA 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Tiene una Escuela 
de Automovilistas, para particulares; 
también para Señoras, con una má-
quina especial, fácil. Se garantiza el 
aprendizaje en pocos días y la obten-
ción del título. Da clases a domicilio. 
10 j l . 
AP R O V E C H E N GANO A; S E V E N D E N dos automóviles franceses: uno es de 
pasteo* marca Renaut y el otro un camion-
clto de 2 cilindros, acabados, do ajüetar 
¡ y ain el más mínimo desgaste en sus ple-
|zas; pueden verse a todas horas en San 
Cristóbal, 39. Cerro. Informan: Prado, nú-
mero 119. en el tiro al blanco. 
13557 9 Jl. 
Q E VENDE UN AI TOMOME, MARCA 
O Pnchard, do 18 a 24 H. P., muy eco-
nómico, propio para camión o para fami-
lia. So da muy barato, se puede ver de 
10 a 3 en Alambique, 15, garage. Infor-
man: Diaria, 20. letra B. 
15721 16 Jl. 
Se venden 50 vacas de raza, parida?, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-!25 muYf y ** ireciíe pnírTnft ^milt 
- r r e i n v A c cíwac v mi i r di ce ra2a africana. Igualmente 100 yuntas 
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, I de bueye8 ^ ^ 0 8 . 
Vives, 1 5 L Tel. A-6033 
GARAGE D E P. RUIZ. S E ADMITE TO-da clase de m.lqulnas a Estorage, en-
contrando sus dueños ias mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guol, 238. Teléfono A-8994. 
14660 14 Jl. 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
" L A P E R L A , " GAUAN0, 16. Te 
léfono A-8222. 
15259 21 Jl. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prenda» y objeto» de vnlor; inter^w 
módico. Hay reservado y Itran reserv» en 
Ina operaclone». Se compran y venden 
muoblíB. _ _. „ _ 
CONSUEADO NUM8. 04 V 99. 
T E L E F O N O A-4776. 
I0S15 81 oct 
SE E N D E N UN UORO, MUY HABUA-dor, y varios pichones de este año. 
que ya principian a hablar, son del mejor 
punto de Mójlco: se venden también para 
criadores de gusto, varias parejas de pa-
vos reales, con sus crías de este año y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, varias parejas de gansos, con sus 
.crias y tina pareja do patos florldanos 
con sus crías y dos chivas, recién paridas 
y muy buenas lecheras con sus crías. Se 
pueden ver a todas horas en Jesfls del 
Monte. 248.' Teléfono 1-2377. 
15448 I 8 Jl. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIE, PARA ilos personas, cuatro cilindros, marca 
i Trumbull, y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. Monzó. 
14945 7 Jl. 
PAJARERIA 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
p O M M B I A : SE V E N D E N SOLARES EN 
H¿ los repartos Larrazábal y Jess María, 
«¡uro las líneas del Vedado y Zanja a Ma-
"amio. a $2 vara cuadrada, a plazos y al 
cantado. Tienen aceras, agua de Vento, luz 
-éctrlca y arbolado. Informiin en Empe-
9'ndo, 34. un,,;, 0ficina nrtmero 23. " E l Üft- 161S6 9 Jl. 
CASA DE VIVERES 
Se vende una gran casa de víveres finos 
bien situada, sin competencia: buen con 
trato; poco nlnuiler. ^í?;» ^ " ^ ' f " ' 1 ^ . ^ sin veím/ d llamarme antes. Sol, númeí¿ 
$90 a $100. Informa: R. A adía. Aguiar 116. .7S ToWtfono I((íll,pl Delgado, viuda 
C 3711 I do roballo. 16354 31 j l . 
sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si ^e» ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. lia cor-
setera es la que forma el cuerpo, hunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener gusto. No «e haga cors't o faja 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL FERREIRO 
Calinda del Monte, 9. Hnbítn» . 
Compra y venta de muebles, prenda» 
flnns v ropa. 
16237 ^ 31 •)'• 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
ir,23S 31 j l . 
"LA COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del país y extranjero y gallinas de puras 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
gnrantizndos. 
La nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
La nlda de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. / 
Un Tacho de Punto, de 10' de 35 
bocoyes, con su máquina de vacío. 
Tiene 13 serpentines de cobre de 4"-— 
6 dobles y uno sencillo, con su vaso da 
seguridad y condensador y platafor* 
ma; "puesto sobre los carros." In-
forma: José M. Plasencia, calle 4, hú-
mero 28, Vedado. 
16510 12 JI. 
SE VENDE 
unr. maquinarla completa, moderna, con 
edificio de hierro, tándem y desmenu?:a-
doras, triples y tachos y todas sus anexi-
dades completas para montar un Central 
coq capacidad para óchenla mil arrobas 
de caíia dlíiriaa. E s una instalación mo-
derna hecha con gusto y maquinarlas ds 
primera clase que so, garantizan como 
nueva. Se puede entregar Instalada en Cu-
ba para moler en Enero de 1917. Para mrts 
Informes y detalles dirigirse a los sefio-
res R. Labrador y D. Kinghorn. Lonja del 
Comercio número 436. Apartado de Co« 
rreos número 603. Teléfono A-02T9. 
15506 9 jl 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva; también máquina In-
glesa, cilindro 14x24. completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motar de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Winton, en excelente es-
tado. 
Puede verse e informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y Vlllanueva, .Te-
sflsdel Monte. 102M 16 Jl. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Mílqulnas 
de vapor; Motores de. Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; Inyéctores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza. 
Baaterrechen Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 30 de. 1 
S C E L A N E 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de fíew "íork; 
Pullman, más econúmlco que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1916, con 
chapa, Abbott-Detroit, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta. 34, 
I4ír)0 17 Jl. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P-i'd? 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
02103 In.—16 a. 
LA El'ROI'EA.'* 
Gran taller de talabartería, antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parque Central, de Barto-
1ô m\0IU Habana 24 ji . áelo 1915, se venden a muy bajo 
A LOS SASTRES CORTADORES: S E vende sastrería, con buena y numero- , j vlc,08 en la c?ÍBn. MnQÍ<;UTfi 40 centa. sa marchantería, se dan cuantos datos o vos Lavar la cabeza. 40 centavos. Arre-
referencias se deseen: por desacuerdo en- R]nr 0 perfeccionar las cojas, íiO centn 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D E LOS SER-vlcios  l  casa: anicura 
l > E P A R T O BUEN AVI8TA: SOLAR DE 
•»•»• esquina, con frente al tranvía, a $3-50 
ai' tro. Otlcina de Miguel F . Márquez. Cu 
número so. ,ia -i a k 
tre los socios. Informa: S. Torres, Hayo, 
número 39, altos, de 6 a \ 0 p l i a 12 «. m. 
y de 7 a S p. m. MWW J-
O I N I N T E R V E X I O X D E CORREDO-
res se vende un café, en luiíar de 
mucho' movimiento comercial, por asuntos 
aue se explicarán af comprador, informa 
?uln Manso. Factoría, 1, letra D; de 12 
a 2 v de C a 8. 




Un solar de esquina, a una cuadra 
Qeí tranvía, es reparto antiguo 
^jUy poblado, con calles, aceras 
«cantariílado, luz y agua, a cen 
so» plazos o contado y módico pre 
Informan: Habana, 85, tala-
"Artería V mados de Marianao, se vende una bo 
C tim dega bien surtida y con buena marchan-^ 
^ — I n . 4 Jn. itería, por tener que embarcarme a Espa-
T^AM XRrvi.rv—L- — ~ "" ña Informan: J . Martínez y Alfonso, 
l ^ ^ J ^ ^ ^ot . T o l a n o AW 
k C .i.in,. "p. 1:i_h>,i8a y n dos cuadras do ¡ 
vos. Masaje, 50 y 60 centavos, por profe 
sor o profesora. Quitar o quemar las hor 
quetlllas del pelo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo Cno u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por ] »es desde 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería, de Juan Martínez. Neptuno, 62-A, 
entre Gallano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 Jl. 
k c 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de "SU 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de pieza* ! 
PE R R I T O S LANl'DITOS, M A L T E S E S . muy chiquitos y bonitos. Chlhuahul-
tas extras. Dos parejitas Buldog francés 
cachorrltos, un Boston Bul, de un año. 
Compro un mono. Aguacate, Obispo O* 
Rellly, barbería. 16013 8 Jl. 
ü?. automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo 
O E V E N D E CNA CAJA D E H I E R R O , 
O grande, para caudales,.un escaparate de 
cedro, grande, con cristales, un ventila-
dor, grande, de 220 y varias vidrieras me-
tálicas para puerta. Bernaza, nümero 10. 
16714 12 j . 
p O M P R O DISCOS Y FONOGRAFOS T 
cristalería de todas clases. Plaza del 
Vapor, número 12, por dentro; de 6 a 11 
16493 14 j . " 
(CALENTADOR D E tiAf-^ se vende uno, de medio uso, en Coñ-kS PARA RASO, 
sulado 
16334 
número 47, bajos. 
T Jl. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
Iti-'iS 31 de. 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
' C 3000 in. nj. 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende' barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
26 d fl C 3131 
V A R I O S 
O E V E N D E N VARIAS B I C I C L E T \ s ' 
O nuevas, acabadas de armar, a 20 05 y 
30 pesos. Se compra una miiquina de' es-
cribir "Underwood," número 5. Monto 3Ó5 
10102 . . •g-9 j l . 
V lo 
peí cartón. 
DO POR EMRARCARME Y POR 
que me den,, dos toneladas de pa-
t í  en rollos de 00 centrfmetros 
de ancho. Dirigirse: Vicente Picas. Arrovo 
Apolo, tbstadero de café " E l Orlente" 
16119 10 Jl. 
SE V E N D E N POR L A MITAD D E M T precio, armatostes de cristal por am-
bos lados, a propósito para muestras d^ 
cualquier giro; también cristales beliras 
para vidrieras de calle." Informan en Ob's 
po, número 32, sombrerería. 
ir.!ts3 13 Jl. O E V E N D E N TANQCES D E I I I E R R r ) 
O galvanizado y corriente, hay de uso 
Infanta, 67, entre Zanja y Salud. Prieto v 
Muga, antiguo del Vedado, i 082 rieto y 16 Jl. 
AUTOMOVILES 
CAMION "BUIK." 
w , ' i • ' j 1 • l i Se vende un camlrtn de 25 a 30 caballos 
sueltas relacionadas al giro y los pre- ê fuerza, propio para Importar mercan-
-yri 3RA GANGA: I 
i(;.vj2 
•t V-niii .'J^, •Tp8Qs del Monte. Informan • O E VEN 
©ono 1 V i » ? 1 ,le 11 a 1 y áe 5 a 7. Te- fe por no 
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
ItOOn 21 il "S6 *KN,,t;(VN F O R D D E L 15, E N B r E 
1 J¿,yyj O ñas condiciones. Informes en Apoda 
cías, hasta tonelada y media de peso. Eu 
muy buenas condiciones; también puede 
Invertirse en una guagua. Está reparado 
de nuevo. Taller de Keparacione» de " L a 
Mutua," Lealtad, 102. 
C 3842 4d ti. 
10190 9 Jl, 1 ne 1 misma, 
EN $175 S E V E N D E I N PIANO NUE-VO, último modelo, cuerdas cruzadas; 
D E L A FONDA R E F U G I O , 2, tres pedales, cíavljero_enterizo de acero, 
poder atenderla su dueño; tle-1 garantizado p<>r 20 anos 
buena marchantería. Informan en la 1 Piano, industria, J-i. 
16146 10 JL í 1ÜÓ4G 
CAMISAS BUENAS 
ca, númer  37., bajos, de 11 a 12 a. m. y
de 6 a 7 p. ui. 1657S 9 j . 
A precios razonables en " E l Pasaje", S K ^ND" rN landoust _ hard," completamente nuevo, de 18 por 
The American • Zulueta. 32, entre Teniente Rey y ¡abanod Se da barato. Puede verse en 
\ M , ' i el Cuartel de Dragones, Habana 
7 j . I Obrapía. • 16407 9 jl 
O E \ E N D E UN E S T A B L O DE CABRUA-
CJ Jes de lujo y de alquiler. Junto» o 
separados en Oquendo, 7 , entre Animas v 
San Lazáro, todo barato y en buen e« 
tado. 
I''-0? 13 Jt 
( I O N V I E N E A U S T E D J tas vivas de rosas, verde, iizul T K E S 
l T A B L 0 DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierro», bodas bau-
tizos, etc. Teléfono» A-1338. establo. A-4£U 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO r R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas: bau-
tizos, paseos y entierros, con brlos¿8 ca-
ballos. Cuenta estn casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mftdlcos. Zanja. Omero 142. Teléfono A 
862R. Almacén: A-468d. Habana. 
16013 ^ 
P L A N -
ne-gra. Remito por Correo al recibo de <i 
Ilalsodos. 23 clases de semillas de flores un 
LeSO«„S„elerlli0 Slr?^ndL'v Máximo üOmez. 43, Sagua la Grande, Cuba 
14674 14 Jl 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PAST*JR"-
,Tend,?n 011100 filtros Mallll* slsteiUd 
"Pasteur;" cuatro de a 02 bujías v uno da 
85, con todo el material de repuesto eute-
ramente nuevo», muy convenienteí uaxa 
tuiilquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Agnaca« 
• ) te, 65. Informan. Bernardo. Pérez."eñ''RÍ 
i da, 66, 6Í4, Seléfono A-3518. 
C 1262 
J U L I O 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
Desaparecen con Elastlo Oeroent, 
nii»rca "TKiRIS ." Usted mismo pue-
de cojerlas. Abra la lata y eche en 
la gotera Elastlo Cement. Se vende 
pn todas los ferreterías. Depósito, 
San Ignacio 50. Teléfono A-7091. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L CONFLICTO DE * e 
LOS F E R R O V I A R I O S 
DECLARACIONES DE G A S S E T 
Madrid, 6.—Los obrero» ferrovia-
rios insisten en mantener su actitud y 
sostener íntegras las peticiones que hi-
cieron a la Compañía del Norte antes 
de llegar al último arreglo. 
Así se lo comunicaron al Ministro 
de Fomento en una reunión que con 
él celebraron los comisionados obre-, 
10 E l señor Gasset les menaifestó que 
algunas de las peticiones que hicieron, 
como la de la intervención arbitral, 
están en estudio para su pronta reso-
lución. . 
Añadió que confía en que los obre-
ros reconozcan el error en que ahora 
se encuentran sosteniendo una actitud 
que no está justficada y en que para 
conseguir sus fines emplearán medios 
?acíficos. 
Terminó manifestándoles que el go-
jierno está decidido a sostener por 
iodos los medios la libertad del traba-
jo á cuyo fin tomará las precauciones 
lecesarias para evitar coacciones, en 
;1 caso de que la huelga se declare. 
TRABAJOS D E L A S AUTORIDADES 
Valladolid, 6.—Las autoridades se 
muestran sumamente activas y reali-
zan numerosas gestiones para evitar 
que se declare la huelga ferroviaria. 
S i teme, sin embargo, que nada 
consigan dada la actitud de intransi-
gencia en que se han colocado la Com-
pañía y los obreros. 
MITIN EíTVALENCIA 
Valencia, 6.—Se ha celebrado un 
mitin organizado por los ferroviarios. 
Los oradores pronunciaron discursos 
de tonos violentos aconsejando la 
huelga y atacaron al Gobierno y a las 
Compañías por haber encarecido los 
fletes en los momentos en que el trá-
fico de ferrocarriles es más intenso. 
E l acto terminó con vivas a la huel-
ga. Han sido acuarteladas las tropas 
por si las circunstancias aconsejaran 
hacer uso de ellas para evitar algún tu-
multo. 
TORMENTA EN VALENCIA 
Valencia, 6.—Ha descargado en es-
ta provincia una furiosa tormenta 
acompañada de gitnizo, causando 
grandes daños. 
En los términos de Torres Casas y 
otros quedaron, destruidas las cose-
chas. En algunos sitios el granizo que 
cayó alcanzó un espesor de quince 
centímetros. 
Las pérdidas causadas por el tem-
poral son enormes. 
U s o q u e e n c o n t r ó e l 
r e m e d í s q u e t i o s c a b a 
Señor Enriqué Aldaibó. 
Presente. 
Muy señor mío: 
En testimooMo de mí agraxtecimíai-
'•o no puedo m n̂og que dirigirle es-
tog líneas para mañifestarle que 
hacía largo tiempo que sufría con 
fr̂ cuemeia madais digeat»nes ocasi>-
uanrlome fuertes doleré» de cabeza. 
Enterado hace más de un mes por 
la prensa de que el TRIPLE-StC 
ÜE ALDABO servia paara el estó-
mngo probé de él y eocontré el r©. 
medio que buscaba, pne» cada vea 
que me encuentro mal, me coro con 
solo una copita y además lo uso co-
mo plus. 
De la presente puede nstM hacer 
el uso que le plazca. 
Quedo de usted atto. y a. 8., 
Q. B. & M. 
ANTONIO MARTINEZ. 
S'c. CoJéii número L 
E L IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 
DE G U E R R A 
CAMPAÑA DE L A PRENSA 
REPUBLICANA 
Madrid, 6.—Los periódicos republi-
canos se ocupan con extensión del pro-
yecto de impuesto sobre beneficios de 
guerra y atacan con calor a las mino-
rías que se proponen ir a la obstruc-
ción para evitar que aquél se apruebe. 
Dicen que las citadas minorías se 
han puesto al servicio de la plutocra-
cia y añaden que es intolerable que 
haya quienes pretenden echar abajo 
dicho impuesto, que es justo y equita-
tivo. 
Terminan excitando al ministro de 
Hacienda, señor Alba, a dar un mitin 
popular para tratar el asunto y ver de 
parte de quienes se inclina el pueblo. 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 
jjgmuwáM 
(Fórmul» (W Dr. Bireii CiBWrM) 
E l reuma en todas sus vanantes 
cura seguramente con ella. :-: :-: x 
De venta por Sarrá, Johnson. Taqueohel, González, 
Majó Colomer, y en todas las buenas farmacias 
5 
I 
cidos por el vigilante número 74, de 
la Estación Terminal, F. Sarda-
Juan Ramudo Rey, natural de Es-
paña, de 22 años de edad y vecino de 
Moreno, 55, en el Cerro. 
Nicolás Martínez Rodríguez, natu-
ral de la Habana, de 23 años de ftdad 
v residente en la finca "Cacahual", 
N O T A S P O U Í I C A 
Una ligera indisposición que reta, 
vo al doctor Zayas en su residencia 
(¿n Arroyo Naranjo. ! particular, le impidió en el dia de 
1 Raúl Barrero González, natural de ayer concurrir a las oficinas electo, 
la Habana, de 20 años de edad y ve- vales del Partido Libeial en Gahano 
ciño de Arroyo Naranjo. I numero , 
Atanasio Mederos. natural de Gua-1 E l general José Miguel Gómez, ft^ 
najay, de 24 años de edad y con do-| visitado por una numerosa comislóp. 
miciíio en la finca "Larrea", ubicada 
en el poblado de Rancho Boyeros 
SUAREZ 1NCLAN, AGRADECIDO 
Madrid, 6 .—El Ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha re-
cibido un telegrama del gobernador ci-
vil de Barcelona, señor Suárez In-
dán , en el que éste se muestra muy 
agradecido por los elogios que de él 
hizo el ministro en una de las últimas 
sesiones del Congreso, al tratar de los 
sucesos desarrollados recientemente en 
Barcelona. 
E L CENTENARIO 
DE L A ARGENTINA 
HOMENAJE DE ADMIRACION 
Y CARIÑO 
Madrid, 6 .—La revista "Argentina 
y Europa" ha publicado un número 
extraordinario dedicado a conmemo-
rar el centenario de la independencia 
de la República Argentina. 
Ostenta el número ciento cincuenta 
y tres firmas de intelectuales españo-
les, quienes rinden un homenaje de 
cariño y admiración a aquel país y 
elogian al mismo tiempo su gran pro-
greso. 
LA HUELGA DE T E X T I L E S 
EN VÍAS D E S A R R E G L O 
Barcelona, 6 .—La huelga de obre-
ros textiles parece que entra en una 
nueva fase, favorable a la solución. 
Se observa que tanto los patronos 
como los obreros desean llegar a una 
solución. 
L A H U E L G A MARITIMA 
Valencia, 6.—Las sociedades de 
obreros del' mar amenazan con secun-
dar la huelga marítima si no se les 
conceden a sus compañeros las mejo-
ras que han pedido. 
Las autoridades realizan toda clase 
de gestiones para evitar el conflicto. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 6.— Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23'54. 
Los francos, a 83'65. 
EMIGRACION DE CAMPESINOS 
Barcelona, 6. — Aumenta de modo 
alarmante la emigración de obreros 
del campo a Francia. 
De Valencia llegan los trenes llenos 
de labradores que se dirigen al vecino 
país. 
Las autoridades se muestran preo-
cupadas por la imposibilidad en que 
están de contener la emigración. 
ü i d a O b r e r a 
Esos buenos obreros no previeron 
la soledad en que iban a ser lanza-
dos. Nuevamente se ha demostrado 
la falta de conciencia tolectiva, allí 
no se veian los elementos de acción, 
unos por rivalidades personales, siem 
pre mezquinas, por las misei-ias de 
la política que aun los obreros no 
saben desenvolver, pues llevan a ella 
'.ideales sublimes o pasiones desen-
cadenadas, que la realidad no admi 
te; pues ¡a política es algo.grande y 
respetable, tUa está juzgada en las 
palabras que consignó recientemente 
el doctor Ricardo Ddz diciendo que 
"La Política es arte, habilidad, ra-
zonamiento, elocuencia; pero no es 
odio ni desprecio al adversario" 
Pero así no la entienden aun los 
obreros. 
Además los que tienen resuelto su 
problema individualmente están sor-
dos a los lamentos del vecino, y aún 
los que están necesitados por que no 
trabajan y pasan mil amarguras, no 
taben Ir al Comité a darle vida sin 
salir con este a la calle a manifes-
tar su estado, y a exigir que se es 
atienda como ciudadanos que son del 
pueblo, se conforman con andar por 
bodegas, cafés y parques, disemina-
dos hablando mal de todos y de "to 
do", y hasta, por que no decirlo, desa 
creditando a los suyos en la creencia 
de que no los socorren por que no 
les dá la gana. 
Mientras sea ese el único camino 
que estén dispuestos a seguir, el fra-
caso material caerá sobre esas orga 
nizaciones que surjen- en un momen-
to de entusiasmo, pero los caídos de 
hoy, caen de frente a ellos, nobles 
y honrados. 
Clelestlno Alvarez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
Choque de un 
cano-motor de 
p a s a j e r o s con un 
tren de carga 
E L ACCIDENTE OCURRIO ANO-
CHE EN E L PARADERO DE "LOS 
PINOS", DE LA LINEA DEL OES-
T E , RESULTANDO DE AQUEL ON-
CE PERSONAS LESIONADAS 
Feliciano Hernández Delgado, na-
tural de la Habana, de 58 años de 
edad y vecino de Tejadillo.40. 
Lucas Pérez Hernández, natural de 
la Habana, de 30 años de edad y ve-
cino de Suárez 35. 
de Regla, nresidida por el seño* 
Bosh- También visitaron al general 
los señores Busto, Leonard y Bri-
to. • , , 
El general José Miguel GoniGz re-
cibió numerosos telegramas de feiiC{ 
tación de Cienfuegos, por haber reco-
¡ nocido la candidatura del señor Mar. 
Anoche, poco después de las ocho y 
media, chocaron en el Paradero de-
nominado "Los Pinos", de la línea de 
los Ferrocarriles Unidos del Oeste, 
un carro-motor de pasajeros, el nú-
mero 228, que descendía hacia esta 
ciudad, procedente del Rincón y el 
tren de carga número 306, que se ha-
llaba enchuchado en dicha estación.^ 
Parece que el tranvía hubo de sal-
tar el chucho precipitándose contra la 
cola del tren de carga. 
Los pasajeros que viajaban en el 
tranvía, sufrieron una violenta con-
moción, a causa de lo rudo del cho-
que, resultando tres señoras lesiona-
das, una de las cuales perdió casi to-
dos los dientes; el motorista y lo» 
siguientes individuos, que fueron asis-
tidos de lesiones leves, diseminadas 
por todo e] cuerpo, por el doctor Es-
canden, a cuyo lugar fueron condu-
Enrique Díaz Llano, natural de la j ti para la alcaldía 
Habana, de 23 años de edad y vecino ¡ aquel termino, 
de Santa Clara número 16. posada' 
f*ÍÁ Paloma". 
El motorista y las señoras no se sa-
be si se encuentran en sus respectivas 
rasas y si h?.n sido asistirlos por mé-
dicos particulares. También se igno-
ra sus nombres y domicilios. 
La Policía de la Cuarta Estación 
levantó acta de la ocurrencia, dando 
cuenta con la misma al señor Juez do 
Guardia, anoche. 
DE F 
A V I S O 
Ahorrar tiempo y dinero con los ba-
ños de agua del mar a domicilio. Avi-
se al teléfono A-9423. Será seirido en 
el acto. 11 jl-
T E A T R O INCENDIADO 
Murcia, 6.—Se ha declarado un 
violente incendio en el teatro Princi-
pal de esta ciudad. 
Las pérdidas sufridas se elevan a 
75.000 pesetas. 
DE MARRUECOS 
Madrid, 6 .—El Ministro de la Gue-
rra, general Luque, ha manifestado a 
los periodistas que el Alto Comisario 
español en Marruecos, general Jorda-
na, le ha telegrafiado desmintiendo 
la noticia de haber desertado mil mo-
ros de la mehalla del Raisuli. 
Sin embargo de tales declaraciones, 
algunos periódicos insisten en afirmar 
que han desertado mil moros de in-
fantería y cien de caballería. 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Que d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = - « = = a = = ^ ^ 
mm ELECTRIC RY. LI6U AND POWER CO. 
E L COMITE DE DEFENSA 
E l señor Joaquín Izaguirre, nos ha 
comunicado que esta noche tendrá lu 
gar la reunión indicada hace días, 
sobre la necesidad de disolver el Co-
mité de Defensa de los Toi-cedores y 
Similares, en la Bolsa del Trabajo, 
a las ocho de la noche. 
E l señor Izaguirre ruega a todos 
los delegados que no falten a la se-
sión. 
Sí como se asegura el Comité de 
los torcedores se disuelve, terminará 
sus labores, con la misma indiferen-
cia con que ha vivido', pues sólo unas 
cuantas docenas de individuos, veían 
con gusto su actuación hacia fines 
elevados y educacionales. Los demás, 
el montón anónimo no se preocupó 
de él,, con trabajo reunía todos los 
días de sesión en la Cámara de Ee-
presontantes, un pequeño grupo que 
asistía a dichas sesiones con la espe-
ranza de que su miseria conmoviera 
el corazón de los legisladores. 
Al desaparecer el Comité en las 
mismas condiciones de pureza en que 
j sui'gió, bien merece un aplauso do 
. los que seguimos de cerca su ardua 
l labor, encaminada a la organización 
i dei trabajo: el fracaso no le alcanza 
j a él sí a la masa general qué no le 
i dió el apoyo necesario. Se va sin que 
nadie pueda tildaV a sus miembros, 
pues no manejaron colectas ni repar-
tieron raciones que al fin no hubie 
ran jamás llenado las necesidades 
de los miles de obreros que carecen 
de trabaje. 
Los que no verán en el más que 
Un organismo, que debiera salir de 
puerta en puerta a pedir una limos-
na, le juzgaban mal eran sus detrac 
tores, pero sus juicios carecen de 
consistencia. Esos no saben la canti-
dad fabulosa de pesos que se necesita 
recaudar, para sostener un reparto 
que alcance a miles de obrero?,, y 
que pueda hacerse aquél semanal, 
pues de no ser así, no merece la pe-
na, no llena su cometido- Ese impo 
sible lo previo el Comité y encaminó 
EUS pasos hacia la única solución. 
Los trabajos públicos; esa es la ñor 
ma de los proletarios en todas las 
naciones, pedir a sus gobiernos "Pan 
o Trabajo", por que en las grandes 
crisis, si no hay dinero en las arcas 
nacionales, los altos Poderes lo bus-
can por medio de empréstitos, si es 
necesario; saben que es una necesi-
dad atender al pueblo y más sí co-
rresponde a las clases bajas que vi 
viendo al dia por la escasez de uua 
jornales,, no. cuentan con fondos de 
resistencia. j S 4 
A c e i t e p a r o A l u m b r a d o d e F a m i l i a 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
las palabras L U Z 
B R I L L A N T E y en la 
etiqueta estará im-
presa la marca de 
fábrica 
E L E F A K T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con todo <1 




que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene 
rival, es el produc-
to de una fabrica-
ción especial y que 
presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una L U Z XAN HERMOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que envidiar «d gas más purificador. Este aceite posee 
la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, cua-
lidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE L A S FAMI-
LIAS. _ 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a pre-
cios reducidos. ^ ». • 
The West India Oil Refining Co.—Oficina: SAN PEDRO, 6, Habana. 
Anoche se estrenó, en el "Teatro de 
la Comedia", una obra dramática ori-
ginal de Mario Luque. Aunque el 
asunto no es nuevo y el autor no do-
mina todavía los recursos de la es-
cena, muchos pasajes fueron muy 
aplaudidos; y, en conjunto la come-
dia, mereció favorable acogida del pú-
blico selecto que asiste a las noches 
de abono del Teatro Cubano. 
"Gloria de Familia" es la octava 
obra cubana que se estrena en la Co-
media. 
municipal de 
Durante , el dia de ayer desfilaron' 
comisiones de distintas localidadfcá 
de la Provincia por el despacho de', 
comandante Alberto Barreras inte-
resando por la definitiva resolución 
de los problemas de sus respectivos 
términos. 
AVISO A LOS MANTECABEROS DE LA I S L A 
N O S E O L V I D E N 
QUE CESAREO GONZALEZ, DK AGUTAR 126. 
manda mil cartuchos para vender a 5 centavos y mil 
cucharitas de lata, al recibo de $5.00, y tiene surtida 
de todos los artículos que necesita esta industria, 
CESAREO GONZALEZ, AGUIAR, 126 T E L E F O . 
NO A.7982. 
NOTA: — Se mandan catálogos, ilustrados, y «t 
despachan los pedidos en el día. 
Por decreto Presidencia! y a pro-
puesta del señor Secretario de Obras 
Públicas, se ha resuelto establecer 
•jervidumbro de paso sobr^ una faja 
de terreno, de veinte metros de an-
cho, sobre la propiedad de la -eñora 
Crescencla Reyes y Rosa.'es, para el 
emplazamiento de transportación aé-
rea que se propone construir el se-
ñor Manuel Luciano Díaz en sus mi-
mas de "Mafaambre" hasta la ense-
nada de Santa Lucía, en la costa ñor 
te de la provincia de Pinar del Kío. 
Recepción de obras 
E l seño: Josí Fernández, contra -
lista de la carretera de Lag'unillas a 
Contreras y Perico, cem ramal a Jo-
vellanos, ha interesado la recepción 
definitiva de dicha obra. 
Obras ooménzadas 
Por la Jefatura dd' distrito de 
Oriente, le comunidSL a la Secretaría 
del ramo, que el día 2 6 de Junio co-
menzaron las obras de construcción 
del puente sobre el río Platanillo, en 
ia carretera de Boniato a Songo. 
Terminnclón de una of»rretera 
L a Jefatura del distrito de Orien-
te ha interesado la recepción única 
de las obras de la carretera de Loma 
de Ja Cruz a el Cobre. 
UN P l f E N T E 
También por la Jefatura del dis-
trito de Camagiiey se ha participa-
óo el haber sido ejecutadas las obras 
de reparación del puente sobre el rio 
"La Volañete", próximo al poblado 
de Minas, que fueron ordenadas por 
ía Secretaría de Obras Públicas. 
E n Pinar del Río 
Por la Jefatura del distrito de Pi-
nar del Río se ha interesado la recep 
clón provisional de i'as obras de re-
paración do los kllómertos 1 al 6 de 
la carretera de Artemisa a Cayabos 
Del «listrito de la Habana 
L a Jefatura del ramo se ha remi-
tido a la aprobación superior, el pro 
yecto definitivo para la construcción 
del primer tramo de la carretera de 
Aguacate a Caraballo. 
L a carretera de Cruces a Mal Tiempo 
De la Jefatura dei distrito de San-
ta Clara se interesa la recepción de-
finitiva de las obras terminadas de 
la carretera de Cruces a Mal Tiem-
po. 
Petición de datos 
A petición del senador A. Betan-
court y el representante señor Alva-
rez de la Vega, el señor Secretario 
de Obras Públicas ha telegrafiado 
al señor Pompeyo Sariol, que remita 
con urgencia los presupuestos de re-
paraciones de pavimentos de concre-
tos en todas las cailes que lo tienen, 
así como los presupuestos de las pro-
longaciones de las calles de Indepen-
dencia y Cisneros, también de con-
creto, de la ciudad de Camagiiey. 
Los trabajos d̂  orgrar,¡unción eiec> 
toral del Municipio continúan dcsen-M 
volviéndose con gran actividad. 
Previa citación hecha al objeto, 
se reunieron ayer los miembros cíe 
los Comités Ejecutivo? de ICLS Asam-ü 
bleas Municipales de los Partido L i . l 
beral y Unionista, a fin de celebrarf 
un cambio de impresiones respecto 
los trabajos que han d? llevarse a» 
cabo en los distintos barrios de laJ 
Capital. 
Conferenciaron con ol rloctnr Va-t 
roña Suárez en esta r3unión los se-S 
ñores Lagueruola. pvesidonte do la-
Convención Municipal, doctor Cueto*; 
secretario; doctor Rodríguez de Ar.B 
¡ mas, presidente de la Convenf leas 
'Unionista; Arturo Romero y Dlegô  
Fernández, secretarios, y entre otros; 
el miembrd político doctor Latapier," 
los concejales Eduardo González VóJ' 
liz, Pedro Baguer. También ŝ  entre-
vistaron con el doctor Varona los. 
señores Viriato Gutiérrez, Juan An." 
tonio Roig, Joaquín Zorrilla, Doiviin-
go Espino, Ambrosio Bnrges, Ramón 
Canals y gran númern de delega-
dos. 
E l señor Laguemiela en su entrrr;-« 
ta con el doctor Varona hizo resal-r 
tar el entusiasmo con que el pueblo 
liberal se apresta a la lucha en es. 
tos momentos-
El doctor Rodríguez de Armas ha-
bló también abundando en las mrni„ 
festaciones del ssñor Lagueruela. | 
ESCOLTA LIBERAL VARONA 
SUAREZ. 
Se cita por este medio a todos I05; 
señores Jefes y auxiliares de las esí 
coltas de los distintos hamos parí 
la reunión que tendrá efecto el mai* 
tes once del corriente a las tres dí 
la tarde on Galiano 98. oficina Cení 
tral Electoral, nara recibir instruci 
clones del casal'dato a la aJcaUlía 
doctor Manuel Varona Suárez. 
Sê  encarece la mas puntual asis-
tencia .por tratarse de asuntos de 
gran [importancia para la campar 
fia. 
José R. Valdés García, Secretnm 
de Correspondencia.—Lázaro Martí, 
nez, presidente. 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
T©ner callos y sufrir dolores, ha-
hiendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar Ies plc«, pues no se 
raen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callea j luego camú 
nará figurín, libre de canoa para 
islerapre. 
Ei general Ernesto Asbcrt ha r?-
cibido numerosos telegramas de ad-
hesión de sus amagos políticos d̂  
Madruga, Managua, Coliseo, Cíen-
fuegos y Camagüey. 
Coliseo, 6 julio de 1916-
General Asbert.—Habana. 
Reunida Asamblea Municipal LL 
beral Nacional de Carlos Rojas acor 
dóse ratificar su Inquebrantable ad-
hesión cualquiera que sea determi. 
nación política que usted adojrte. 
Francisco Lara, presidente Asam-
blea. José R. de la Barca, secretario. 
Gonzalo Calvo, Delegado a la Pro. 
vincial-
Madruga, Julio 6 de 1916. í| 
General Asbert. 
Amistad 94, Habana, 
Deseamos hacer constar que ele-
mentos liberales nacionales de Pi-
pián siguen ratificándole íncondloio 
nal adhesión. 
Leandro González, Fortunato Con 
zález, Arturo Alvarez. 
En ía noche del lunes 8 del actual 
se Hevó a cabo en la calle d̂  Puerta 
Cerrada número 20 la coaistitucióo 
del comité Azpiacista del barrio de 
Jesús María. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEit 
J U L I O 6 
9 1 6 . 6 0 8 . 1 2 
CASA DE SALUD DE L A COLONIA 
ESPAÑOLA 
Matanzas. , 
Se renden cuatro solares, dos hacen f*^. 
na, a media cuadra del "Paseo de Mar\' " 
nuden 800 varas planaa; ae dan en <*° 
mil 500 pesos, libres de todo gravamen. 1U 
formarán en Santa Cristina, VcrsaU"' 
Teléfono 783. - - «. Matanzas C-370 » A. 
¡Déme media "Tropicari 
